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ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɃɀɍɊɇȺɅ
ɇȺɍɑɇɈȿɉȿɊɂɈȾɂɑȿɋɄɈȿɂɁȾȺɇɂȿ
ɋɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɞɢɧɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɯɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢɨɫɧɨɜɚɦɢɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɨɥɶɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɢɡɞɚɧɢɣ. 
©ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ» ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ 
ɬɪɢɛɭɧɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɭɱɧɵɯɲɤɨɥ; ɚɧɚɥɢɡɚɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɵɬɚɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ.
ɉɪɢɝɥɚɲɚɹ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɥɥɟɝɢɹ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ 
©ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ» ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɧɚɬɨ, ɱɬɨɚɜɬɨɪɵɠɭɪɧɚɥɚ 
ɛɭɞɭɬɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹɤɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɥɭɛɢɧɧɵɯɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯɨɫɧɨɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɜɵɹɜɥɟ-
ɧɢɸɢɚɧɚɥɢɡɭɜɟɞɭɳɢɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ɇɵɠɞɟɦɜɚɲɢɫɬɚɬɶɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɞɪɭɝɢɦɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɚɬɚɤɠɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟɫɬɚɬɶɢɩɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦɜɚɫɤɭɱɚɫɬɢɸɜɪɚɛɨɬɟɧɚɲɟɝɨɠɭɪɧɚɥɚ. 
SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS
System of education is one of the most inÀ uential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.
Nowadays the educational and enlightening role of professional scienti¿ c periodic 
editions grows steadily.
«Siberian pedagogical journal» is an open and independent tribune for de¿ ning 
the strategies of development of education in the ¿ rst decades of the new century. 
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of 
pedagogical education.
Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of «Siberian 
pedagogical journal» expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in–depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly quali¿ ed specialists.
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EPISTEMOLOGICAL PROBLEMS OF THE THEORY 
OF EDUCATION IN THE GENERAL SCIENTIFIC CONTEXT**
Abstract. There are problems, which are considered as the key and fundamental ones in any 
science. One of such problems is the problem of the reliability of the results achieved in scientif-
ic studies, the authenticity of the concepts, theories, models, proposed by the pedagogical science, 
which describe and should explain these or other phenomena of education. This article undertakes 
the attempt to study the epistemological problems of the theory of education in the context of the 
methods for their solution proposed by the modern philosophy of science. The article touches upon 
the questions of the authenticity of the results of the studies and their verification or falsification; also 
the standards of scientific rationality and their impact upon the quality of the research; the status of 
the explaining models used by the researcher; the professional expertise of the developed models, the 
concepts, theories and role of the pedagogical community in this process.
Keywords: education, the theory of education, epistemology, the explaining models, verification, 
falsification, expertise.
*  ɊɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɊȽɇɎ (ɩɪɨɟɤɬʋ14-06-00088ɚ) 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɢɣ, ɬɟɨɪɢɣ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɫɬɨɹɳɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ. Ɉɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɨɣ 
ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ 
ɜɧɚɭɤɟɜɰɟɥɨɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɋɨɦɧɟɧɢɹɩɨɩɨɜɨɞɭɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɚ-
ɟɦɵɯɧɚɭɤɨɣɫɜɟɞɟɧɢɣɨɦɢɪɟɜɫɟɝɞɚɛɟɫɩɨ-
ɤɨɢɥɢɭɦɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɧɚɭɤɢ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɢɧɟɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ) ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɜɨɢɯɤɪɢ-
ɬɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ 
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɨɫɬɨ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɫɧɹɬɶ ɷɬɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭɢɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɢɧɚɱɟɜɡɝɥɹɧɭɬɶ 
ɧɚɰɟɥɢɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɠɚɥɭɣ, ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ 
ɭ Ʉ. ɉɨɩɩɟɪɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɟɝɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨ-
ɱɢɬɶɫɹɧɟɧɚɜɨɩɪɨɫɟ «ɱɬɨɢɫɬɢɧɧɨ», ɚɧɚɜɨ-
ɩɪɨɫɟ «ɱɬɨɥɨɠɧɨ». ɉɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸ, ɜɧɚɭɤɟ 
ɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɜɚɠɟɧɧɟ ɬɪɭɞɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟ-
ɦɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɭɟɦɨɫɬɢ (ɞɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɤɢɦɢɛɵɨɧɢɧɢɛɵɥɢ, ɞɟɥɚɸɬɜɵ-
ɜɨɞɵɧɚɭɤɢɜɟɪɨɹɬɧɵɦɢ, ɧɨɧɟɢɫɬɢɧɧɵɦɢ), 
ɚɩɪɢɧɰɢɩɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɭɟɦɨɫɬɢ (ɩɨɢɫɤ  ɮɚɤ-
ɬɨɜ, ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɯ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɭɠɚɟɬɲɢɪɨɤɨɟ 
ɩɨɥɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɢɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɜɵɲɚɟɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɢɯ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ) [7, ɫ. 105–123]. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ, 
ɬɟɨɪɢɢ, ɩɨɪɚɡɧɨɦɭɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɢɨɛɴɹɫ-
ɧɹɸɳɢɟ, ɤɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬɠɟ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣɮɟɧɨɦɟɧ, ɧɟɩɪɨɫɬɨɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɢɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚ, ɧɨɢɧɚɯɨɞɹɬ 
ɞɪɭɝɭɞɪɭɝɚɫɥɚɛɵɟɦɟɫɬɚ, ɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɟ-
ɜɧɹɬɧɭɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ 
ɮɚɤɬɵ, ɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɭɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢɥɢɠɟ ɨɩɪɨɜɟɪ-
ɝɚɹɟɟɰɟɥɢɤɨɦ. ɗɬɨɬɠɟɩɪɢɧɰɢɩɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɢɜɝɟɧɟɡɢɫɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɬɟɨɪɢɣ – ɪɚɡɜɢɜɚɹɫɶ, 
ɨɧɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɩɪɟɠɧɢɟɫɜɨɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɨɬɢɞɟɣ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹɧɟɭɞɚɱ-
ɧɵɦɢ, ɡɚɦɟɧɹɹɢɯɞɪɭɝɢɦɢ. Ʉɚɤɫɩɪɚɜɟɞɥɢ-
ɜɨɡɚɦɟɬɢɥɆ. Ⱥ. Ʌɭɤɚɰɤɢɣ, «ɫɥɟɝɤɨɣɪɭɤɢ 
Ʉ. ɉɨɩɩɟɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɞɭɦɚɬɶ 
ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɨ ɧɟɩɨɝɪɟɲɢɦɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ» 
[5, ɫ. 96–97]. 
ȼɩɪɨɱɟɦ, ɟɫɥɢ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɫɱɢ-
ɬɚɟɬɫɹ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹɭɫɬɨɹɜɲɚɹɫɹɜɧɚɭɱɧɨɦ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɬɨ ɨɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɬɟɨ-
ɪɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼ ɧɢɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨɛ ɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɨɦɨɬɪɚɠɟɧɢɢɧɚɭɤɨɣɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɨɜɫɟɨɛɳɧɨɫɬɢɢɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɡɧɚɧɢɹɯɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢ ɬɨɝɨ,  ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ,  ɱɬɨɛɵɨɧɚ ɫɬɚɥɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ. 
Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɬɚɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɢ-
ɫɬɟɦɨɥɨɝɢɢɫɬɚɥɢɱɚɳɟɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹɜɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ [Cɦ., ɧɚɩɪ.: 2; 8; 11]. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɤ ɬɟɨɪɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɩɪɨɱɟɦ 
ɢɤɨɜɫɟɦɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɧɚɭɤɚɦ, ɦɨɠɟɬɫɨ-
ɫɥɭɠɢɬɶɩɥɨɯɭɸɫɥɭɠɛɭɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹɢɛɟɡɬɨɝɨɫɟɝɨɞɧɹɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɦɨɳɧɟɣɲɟɟɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɢɡɜɧɟ. 
Ɍɢɩɢɱɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹ: ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɧɟɤɨɝɨɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ… Ɉɬɪɚɠɚ-
ɟɬɥɢɨɧɚɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɬ. ɟ. ɨɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɢɯ ɱɟɪɬɚɯ 
ɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɣ, ɤɚɤɜɦɨɞɟɥɢ, ɢɧɟɤɚɤɨɣɢɧɚ-
ɱɟ) ɢɥɢɠɟɷɬɨɜɫɟɝɨɥɢɲɶɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟɜɢ-
ɞɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɢ ɬɨɝɞɚ 
ɨɧɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨɩɨɥɧɟɧɨɞɪɭɝɢɦɢɜɢɞɟɧɢ-
ɹɦɢ, ɞɪɭɝɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɬɨɝɨɠɟɫɚɦɨɝɨɨɛɴ-
ɟɤɬɚ)? ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɜ ɯɨɞɟ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɞɟɥɶ, – ɷɬɨɬɨɱɧɚɹ 
ɤɨɩɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɡɧɚ-
ɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬ-
ɛɪɨɲɟɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢ ɡɚɦɟɧɟɧ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɧɚ ɞɪɭ-
ɝɭɸɦɨɞɟɥɶ? Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɧɚɭɱɧɨɦɭɩɨɡɧɚɧɢɸɮɟɧɨɦɟɧɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɢɮɟɧɨɦɟɧɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɛɥɢɠɟ, ɜɫɟɬɚɤɢ, ɜɬɨɪɨɟ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɫɟɛɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹɲɤɨɥɵ. ȼɵɞɟɥɹɹ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨ-
ɱɢɯɲɤɨɥɬɟ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ, ɚ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɨɛɳɢɟɢɯɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɢɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɢɯɜɧɟɤɨɟɣɦɨɞɟɥɢ. ɇɨɟɫɥɢɨɧ 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɨ ɬɟɨɪɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ (ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɷɬɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɣɫɧɚɭɱɧɵɦɹɡɵɤɨɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ), ɜɪɹɞɥɢ 
ɨɧ ɭɜɢɞɢɬ ɜ ɷɬɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵɢɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨɨɧɧɚɡɨɜɟɬɢɯ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɋɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨ, 
ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬ ɧɟɤɭɸ ɢɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɢɡɭɱɚɟ-
ɦɨɣ ɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ 
ɧɚ ɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯɫɯɟɦɚɯ, ɧɟɠɟɥɢ ɬɟ, ɱɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɬɟɨɪɢɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɭɩɪɨɳɚɟɬɟɝɨ, ɜɵɞɟɥɹɹɤɚɠɭɳɢɟɫɹɟɦɭ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɢɝɧɨɪɢɪɭɹ ɧɟ-
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɶ, ɭɩɪɨ-
ɳɟɧɧɨɟɩɨɞɨɛɢɟ. ɇɨ ɱɬɨɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɫɨɱɬɟɬ 
ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɚ ɱɬɨ – ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɜɨɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɝɥɚ ɡɪɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨ-
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ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂȿɋɈɈȻɓȿɇɂə
ɜɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹɟɝɨɧɚ-
ɭɱɧɵɦɢɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɟɝɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ 
ɤɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɲɤɨɥɟ, ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭ-
ɸɳɟɣɜɞɚɧɧɨɟɜɪɟɦɹɧɚɭɱɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɨɣ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɹɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯɞɚɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɚ. Ɍ. ɟ. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɪɟɚɥɶɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɧɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
ɟɝɨɜɫɜɨɟɣɦɨɞɟɥɢ. ɂɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɧɚɬɨɥɶɤɨ 
ɥɢɲɶɤɚɤɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɤɚɤɜɟɪɫɢɹɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɧɚɛɪɨɲɟɧɧɚɹɧɚɧɟɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɢɨɧɧɚɹɪɟɲɟɬɤɚ. ɉɨɜɟɫɶɦɚɦɟɬɤɨɦɭɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɸɍ. ɗɤɨ, ɩɨɣɦɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɦɨɠɧɨ, 
ɜɵɩɪɹɦɥɹɹɟɟɧɚɦɨɞɟɥɢ [14, ɫ. 383].
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵɦɨɠɟɦɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣ ɨɞɧɨɝɨɢ ɬɨɝɨɠɟ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɦɧɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɟɝɨɧɚɭɱɧɵɯɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ, ɩɨ 
ɫɭɬɢ – ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɬɢɧ.
Ɂɞɟɫɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
ɟɫɬɶɥɢɩɪɟɞɟɥɷɬɨɣɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
ɤɚɤɢɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɬɟɨɪɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟ-
ɦɵɦ ɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɥɟɞɭɟɬɨɬɞɚɬɶɩɪɟɞ-
ɩɨɱɬɟɧɢɟ; 
ɤɬɨɢɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɤɚɠɟɬɧɚɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ 
ɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɷɬɢɯɬɟɨɪɢɣɢɦɨɞɟɥɟɣ; 
ɤɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɞɧɢɬɟɨɪɢɢɢɦɨɞɟɥɢɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹɜɧɚɭɱɧɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯɜɦɟɫɬɨ 
ɞɪɭɝɢɯ [ɉɨɞɪɨɛ. ɨɛɷɬɨɦ: 1; 3; 6; 9]? 
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ʉ. ɉɨɩɩɟɪɚ, ɨɬɬɚɥɤɢɜɚ-
ɹɫɶɨɬ ɟɝɨ ɢɞɟɣ, ɩɵɬɚɥɢɫɶɨɩɢɫɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɬɟɯ 
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɹ 
ɟɝɨ, ɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɦɟɧɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɚɪɚ-
ɞɢɝɦ (Ɍ. Ʉɭɧ), ɬɨ, ɤɚɤɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸɛɨɪɶɛɭ 
ɢɫɦɟɧɭɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɂ. Ʌɚɤɚɬɨɫ). ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɡɪɟɜɲɟɟ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɜɱɟɪɚɲɧɢɯ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣɢ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɭɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɢɹ, ɪɚɫɰɜɟɬɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢɢɥɢɤɪɭɲɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɟ-
ɤɪɚɫɧɨɫɦɨɝɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɉ. Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞ, 
ɋ. Ɍɭɥɦɢɧ, ɍ. ɗɤɨ. ɂɯ ɚɧɚɥɢɡ «ɤɭɯɧɢ» ɧɚ-
ɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɟɬɨɤɚɡɚɬɶɫɹɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦɞɥɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɪɟɮɥɟɤɫɢɢ 
ɷɩɢɫɬɟɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɬɟɨɪɢɢɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹ, ɱɟɦɪɚɛɨɬɵɌ. Ʉɭɧɚɢɥɢɂ. Ʌɚɤɚɬɨɫɚ.
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. 
ɇɚɭɤɟ – ɫɱɢɬɚɟɬ ɉ. Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞ – ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɛɨɥɟɟɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢɨɬɧɟɫɬɢɫɶɤ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɷɬɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. ɉɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ, ɢɯɧɟɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ, ɨɧɢ – ɥɢɲɶɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ȼɨɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɵɧɚɭɱɧɨɫɬɢɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɥɢɫɶ, ɚɩɨɬɨɦɭ 
ɭɧɚɫɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɜɟɪɞɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɱɬɨɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɡɵ-
ɛɥɟɦɵɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ. «ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɧɢɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɤɨɥɶɛɵɩɪɨɱɧɨɨɧɨɧɢ 
ɛɵɥɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɥɨɝɢɤɨɣɢɨɛɳɟɣɮɢɥɨɫɨ-
ɮɢɟɣ, ɫɤɨɥɶɛɵɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɵɦɨɧɨɧɢɤɚ-
ɡɚɥɨɫɶ, ɤɨɬɨɪɨɟɧɟɛɵɥɨɛɵɧɚɪɭɲɟɧɨɜ ɬɨ 
ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ɍɚɤɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɧɟ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ, ɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɧɟɡɧɚɧɢɹɢɥɢ ɧɟɜɧɢɦɚɧɢɹ. ȼ ɬɟɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ, ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢɥɢ ɱɟɝɨɬɨ ɟɳɟ, 
ɤɱɟɦɭɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ» [13, ɫ. 146].
ɋɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɋ. Ɍɭɥɦɢɧ. 
ɉɪɢɱɟɦ ɨɧ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬ ɤɚɤ ɚɛɫɨɥɸɬɢɫɬɫɤɢɟ 
ɜɡɝɥɹɞɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧɟɤɨɣɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɨɜɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɪɢɬɢɰɢɡɦɚ, ɬɚɤɢɪɟɥɹ-
ɬɢɜɢɫɬɫɤɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɩɟɪɜɵɯ 
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɜɚɪɢɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶɷɬɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɣ 
ɢɥɢɢɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɉɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸ, «ɢɚɛɫɨ-
ɥɸɬɢɫɬɫɤɚɹ, ɢɪɟɥɹɬɢɜɢɫɬɫɤɚɹɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɞɥɹ 
ɧɢɯɨɲɢɛɨɱɧɨɦɞɨɩɭɳɟɧɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭ “ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ” ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɚɬɪɢ-
ɛɭɬɨɦ ɤɚɤɨɣɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɥɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ “ɫɢɫɬɟɦɵ”» [12, ɫ. 141]. 
ɋɚɦɮɚɤɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɟɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. «ɑɟɥɨɜɟɤ, 
ɩɵɬɚɸɳɢɣɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɧɚɭɱɧɭɸ ɢɥɢ ɥɸɛɭɸ 
ɞɪɭɝɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ,  –  ɩɢɲɟɬɉ. Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞ  – 
ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɢ ɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɤɚɤɢɦɢɥɢɛɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɫɤɨɥɶ ɛɵ ɩɪɢ-
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ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɧɢ ɧɢ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɥɨɝɢɤɚɦ 
ɢɮɢɥɨɫɨɮɚɦ. ɇɨɪɦɵɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɞɨɥɠɧɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɚɧɟɬɟɨɪɢɹɦɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ» [13, ɫ. 174]. 
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɉ. Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞɨɦɮɨɪɦɭɥɢɪɭ-
ɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɚɜɢɥɢɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: «ȼɫɟ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ» 
[13, ɫ. 62].
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɪɨɥɢ ɧɚɜɹɡɵɜɚ-
ɟɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɞɢɧɨɣɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹɜɫɟɯɫɩɨɫɨɛɨɜɜɟ-
ɪɢɮɢɤɚɰɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɥɨɠɢɜ-
ɲɟɟɫɹɭɜɢɞɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢɧɚɭɤɢ, ɦɨɠɟɬɨɤɚɡɚɬɶɛɥɚɝɨɬɜɨɪ-
ɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɟɣɛɨɥɶɲɭɸɫɜɨɛɨɞɭɜɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɢɫɤɟ, ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɞɟɣ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɬɟɨɪɢɣ, ɨɬ-
ɤɪɵɜɚɹɩɟɪɟɞɧɟɣɧɨɜɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ. ɇɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨ-
ɞɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɢɜɫɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɚɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ, ɞɚɠɟɫɚɦɵɟɧɟɥɟɩɵɟ? ɇɟɩɪɢɜɟɞɟɬɥɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɨɝɨɉɨɥɨɦɎɟɣɟ-
ɪɚɛɟɧɞɨɦɩɪɢɧɰɢɩɚ «ȼɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɨ» ɤɩɪɢ-
ɡɧɚɧɢɸ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟ-
ɧɢɹɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɬɟɨɪɢɣɢɡɭɱɚɟɦɨɣ 
ɧɚɦɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɩɥɨɬɶɞɨ 
ɫɚɦɵɯɧɟɫɭɪɚɡɧɵɯ, ɧɚɬɨɦɥɢɲɶɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, 
ɱɬɨɨɧɢɨɫɧɨɜɚɧɵɧɚɧɟɤɨɟɣɨɫɨɛɨɣɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɢ? ɂɬɚɤ, ɩɟɪɟɞɧɚɭɤɨɣɜɫɬɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɟɞɟɥɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɰɢɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢɧɚɭɱɧɵɯɬɟɨɪɢɣ.
Ɋɟɲɢɬɶɟɟɩɨɩɵɬɚɥɫɹ, ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɧɟ-
ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɍ.  ɗɤɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ «Ʉɚɧɬ ɢ ɭɬɤɨ-
ɧɨɫ» ɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɧɨɦ ɡɞɟɫɶ 
ɷɫɫɟ «Ɉɛɵɬɢɢ». ȼɫɜɨɢɯɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯɗɤɨ 
ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɦɧɨɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
ɇɨɟɫɥɢɷɬɨɬɚɤ, ɬɨɧɟɜɵɯɨɞɢɬɥɢɢɡɷɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɢɫɚɦɚɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨɜɫɟɝɨɥɢɲɶɩɨ-
ɪɨɠɞɟɧɢɟɹɡɵɤɚ (ɜɞɭɯɟɝɢɩɨɬɟɡɵɗ. ɋɟɩɢɪɚ 
ɢȻ. Ʌ. ɍɨɪɮɚ [9, ɫ. 73–75])? ɂɬɨɝɞɚɧɚɭɤɚɤɚɤ 
ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɟ ɛɵɬɢɹ ɫɬɚɥɚ ɛɵ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧ-
ɧɨɣ, «ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɧɟɦ, 
ɱɬɨɩɨɩɚɥɨ» [15]. Ɉɞɧɚɤɨɷɬɨɧɟɬɚɤ, ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨɛɵɬɢɟɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɟɞɟɥɵɪɟɱɢ, ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ, ɩɪɟɞɟɥɵɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ, ɤɚɤ ɟɳɟ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɟɬ 
ɍ. ɗɤɨ, «ɥɢɧɢɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ, ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ» [15]. ɋ ɷɬɢɦɢ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢɦɵɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚ-
ɭɱɧɨɦɨɩɵɬɟ, ɧɨɢ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɜɩɨɜɫɟɞ-
ɧɟɜɧɨɦ.
ɂɦɟɧɧɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɰɢɣ ɫ ɷɬɢɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
ɛɵɬɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ 
ɨɬɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɯ, ɩɪɢɱɟɦɩɟɪɜɵɟɛɭɞɭɬɫɱɢ-
ɬɚɬɶɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶɬɨɠɟɧɟɧɚɬɤɧɭɬɫɹɧɚɧɟɤɢɣɩɪɟɞɟɥ, 
ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɣɢɯ (ɤɚɤɷɬɨɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɞɨɤɨɩɟɪɧɢɤɚɧɫɤɨɣ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢ-
ɟɣ, ɫ ɞɨɷɧɲɬɟɣɧɨɜɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ 
ɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɚɬɨɦɚ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɜɲɟɝɨɫɹ ɞɨ ɨɬɤɪɵɬɢɣ Ɋɟɡɟɪɮɨɪɞɚ 
ɜɜɢɞɟɩɭɞɢɧɝɚɫɢɡɸɦɨɦ). 
Ɇɵɦɨɠɟɦɪɟɡɸɦɢɪɨɜɚɬɶɫɤɚɡɚɧɧɨɟɨɧɚ-
ɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɜɨɛɥɚɫɬɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɪɟɞ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨɭɤɥɚɞɚɢɬɞ., ɢɬɩ.) 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɍ. ɗɤɨ: «ə ɩɪɢɬɨɪɦɚɠɢɜɚɸ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɬɨɦɦɟɫɬɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɞɨɫɬɢɝ, 
ɫɱɢɬɚɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɦɨɞɟɥɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɩɨɥɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɷɬɢɯɹɜɥɟ-
ɧɢɣ. ɗɬɨɨɩɢɫɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɫɨɨɬɧɟɫɟɧɨ 
ɫɞɪɭɝɢɦɢɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢ, ɢɬɨɥɶɤɨ, ɤɨɝɞɚɫɟɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɣɜɵɹɜɢɬɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɹɩɪɢɧɭɠɞɟɧɛɭɞɭɡɚɞɚɬɶɫɹ 
ɜɨɩɪɨɫɨɦɨɬɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɥɢɢɫɯɨɞɧɵɟɦɨ-
ɞɟɥɢɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɢɥɢɢɯ 
ɫɥɟɞɭɟɬɡɚɦɟɧɢɬɶɞɪɭɝɢɦɢ» [14, ɫ. 327].
ɂɬɚɤ, ɬɟɨɪɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɫɬɨɪɨɠɧɟɟ ɜ ɩɨɫɬɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨɝɨ. 
ȼɟɞɶ ɨɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɟ ɢɫɬɢɧɭ, ɚ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɩɨɞɯɨɞ, ɞɚɟɬɧɟɢɫɬɢɧɧɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɧɨ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬ ɟɝɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɭɝɥɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɤɚɠɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ 
ɢɥɢɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚ, 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢ-
ɱɢɜɚɸɳɢɟ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɢɟ ɢɯ «ɥɢɧɢɢ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɛɵɬɢɹ» – ɡɚɞɚɱɚ ɤɚɤ ɫɚɦɢɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜɷɬɢɯɬɟɨɪɢɣ, ɬɚɤɢɢɯɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɜ, ɜɵɞɜɢɝɚɸɳɢɯɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟɢɞɟɢ. 
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɩɢɲɭɬ ɢ Ʉ ɉɨɩɩɟɪ, ɢ Ɍ. Ʉɭɧ, 
ɢɂ.  Ʌɚɤɚɬɨɫ,  ɢɍ.  ɗɤɨ.  ɇɚɭɱɧɵɟɢɞɟɢɢɬɟ-
ɨɪɢɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, 
ɚ, ɤɚɤɧɚɡɵɜɚɟɬɢɯɋ. Ɍɭɥɦɢɧ, «ɫɭɞɚɦɢɪɚɰɢ-
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ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂȿɋɈɈȻɓȿɇɂə
ɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ», ɬɟ. ɥɸɞɶɦɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ 
ɜɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɫɭɞɟɣ» ɢɥɢ «ɩɪɢɫɹɠɧɵɯ», ɚɪɟ-
ɲɚɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɚɰɢɹ [12, ɫ. 106].
ɇɨɢɡɞɟɫɶɧɟɜɫɟɬɚɤɩɪɨɫɬɨ. ȼɟɞɶɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚ «ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɫɬɢɧɚɭɱɧɨɣɷɤɫ-
ɩɟɪɬɢɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɪɚɬɢɥɜɧɢɦɚɧɢɟɉ. Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞ. «ɗɤɫɩɟɪ-
ɬɵɱɚɫɬɨɩɪɢɯɨɞɹɬɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɢɜɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɢɩɨɩɨɜɨɞɭ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɡɚɞɚɱ. Ʉɬɨɧɟɫɬɚɥɤɢɜɚɥɫɹɯɨɬɹ 
ɛɵɫɨɞɧɢɦɫɥɭɱɚɟɦɜɫɜɨɟɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɫɟ-
ɦɶɟ, ɤɨɝɞɚɨɞɢɧɜɪɚɱɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɨɩɟɪɚɰɢɸ, 
ɞɪɭɝɨɣ – ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜ, ɚ ɬɪɟɬɢɣ – 
ɜɨɨɛɳɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɢɧɨɣɫɩɨɫɨɛ 
ɥɟɱɟɧɢɹ? Ʉɬɨɧɟ ɱɢɬɚɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɢɫɤɭɫ-
ɫɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɹɞɟɪɧɨɣ ɭɝɪɨɡɵ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɟɫɬɢ-
ɰɢɞɨɜ, ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɟɣ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɫɨɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ? ȼ ɷɬɢɯ ɞɢɫɤɭɫ-
ɫɢɹɯɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɞɜɟ, ɬɪɢ, ɩɹɬɶɢ ɛɨɥɟɟ 
ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɚɠɞɚɹɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɧɚ-
ɭɱɧɨɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɪɨɣɯɨɱɟɬɫɹɫɤɚɡɚɬɶ: 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɟɧɵɯ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɢ ɦɧɟɧɢɣ. Ʉɨɧɟɱ-
ɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɨɛɥɚɫɬɢ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɭɱɟɧɵɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɤɫɨɝɥɚɫɢɸ, ɨɞɧɚɤɨɷɬɨɧɟɜɧɭɲɚɟɬ 
ɞɨɜɟɪɢɹ. ɂɯɟɞɢɧɫɬɜɨɱɚɫɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ: ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɬɢɥɢɡɚɬɵɤɚɸɬɢɦɪɨɬ,  ɱɬɨɛɵɫɨ-
ɯɪɚɧɢɬɶ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɧɚɞɟɠɧɨɝɨɢɩɨɱɬɢɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ» 
[13, ɫ. 130].
Ⱦɚɢɫɚɦɋ. Ɍɭɥɦɢɧɩɢɲɟɬɨɬɨɦ, ɱɬɨɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢɢɭɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹɱɟɪɬɚɦɢɧɚɭɱ-
ɧɵɯɫɩɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɨɬɤɚɡɩɪɢɫɥɭɲɚɬɶɫɹ 
ɤ ɞɨɜɨɞɚɦ ɜɚɲɟɝɨ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ, ɧɚɜɹɡɱɢɜɚɹ 
ɢɞɟɹɫɢɥɵ, ɚɧɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɢɠɟɥɚɧɢɟɧɚɜɹ-
ɡɚɬɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɧɚɫɢɥɢɹɢɭɝɪɨɡɬɟɦɧɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ» [12, ɫ. 59]. «ȼɫɟɩɨɥɶɡɭɸ-
ɳɢɟɫɹɞɨɜɟɪɢɟɦɱɥɟɧɵɧɚɭɱɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, – ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɨɧ – ɜɬɟɨɪɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ 
ɪɚɜɧɵɦɢ; ɧɨ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ “ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɜɧɵ”, ɱɟɦɞɪɭɝɢɟ» ɂɢɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶɢɯ 
ɝɨɥɨɫɚ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ «ɞɪɭɠɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣ 
ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ, ɭɱɚɫɬɢɹɜɤɨ-
ɦɢɬɟɬɚɯ» [12, ɫ. 264–265]. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟ-
ɨɪɢɣ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɧɟɢɯɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɟɜɨɫ-
ɯɨɞɫɬɜɨɦɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɟɨɪɢɹɦɢ, ɚɢɯ ɥɨɛ-
ɛɢɪɨɜɚɧɢɟɦɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢɥɸɞɶɦɢ, ɢɯ 
ɭɦɟɧɢɟɦɭɛɟɞɢɬɶɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ. ɂɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨɭɫɩɟɯɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ  – ɷɬɨ ɭɫɩɟɯɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɭɛɟɠɞɚɸɳɢɯ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɜɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɯɷɬɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ. ɇɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭ «ɦɧɟɧɢɟɷɤɫɩɟɪɬɨɜɱɚɫɬɨ 
ɛɵɜɚɟɬ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɵɦ, ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɦ», ɨɧɨ, 
ɩɨɦɧɟɧɢɸɉ. Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞɚ, «ɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɨ 
ɜɧɟɲɧɟɦɤɨɧɬɪɨɥɟ» [13, ɫ. 130].
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɬɟɨɪɢɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɚ, 
ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɢɤɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɜɰɟɥɨɦ, ɜɵɯɨɞɦɨ-
ɠɟɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɜɬɨɦ, ɱɬɨɛɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɰɟɧɢɜɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɟɬɨɥɶɤɨɷɤɫ-
ɩɟɪɬɚɦɭɱɟɧɵɦ, ɧɨɢ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɩɪɚɤɬɢɤɚɦ: 
ɭɱɢɬɟɥɹɦ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ, ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɢɬɟɨɪɢɢɥɭɱɲɟɜɫɟɝɨɛɭɞɭɬɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɪɨ-
ɜɟɪɤɭɧɟɫɜɨɢɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦɩɪɢɧɹɬɵɦɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ 
ɢɧɟɫɜɨɢɦɩɪɢɧɹɬɢɟɦɜɫɪɟɞɟɷɤɫɩɟɪɬɨɜɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɚɫɜɨɟɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɞɹɬ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɵɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɷɬɢɦɢ ɬɟɨɪɢɹɦɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. «ɉɪɨɫɬɵɟ ɥɸɞɢ, – ɩɢɲɟɬ 
Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞ – ɦɨɝɭɬɢɞɨɥɠɧɵɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɚɭɤɭ … ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɱɬɨɨɲɢɛɤɚɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɨɛɵɱɧɵɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɟɫɥɢɨɧɢɜɨɡɶɦɭɬɧɚɫɟɛɹɷɬɨɬɬɪɭɞ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɢɫɧɵɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɥɸɛɨɝɨ 
ɫɭɞɚɩɪɢɫɹɠɧɵɯ» [13, ɫ. 143–144].
ɉɨ ɫɭɬɢ,  ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɉ.  Ɏɟɣɟɪɚɛɟɧɞɭ,  ɦɵ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤ ɢɞɟɟ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢɡɦɚ 
Ʉ. ɉɨɩɩɟɪɚ, ɧɨɜɢɧɨɦɟɟɜɢɞɟɧɢɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɧɚɭɤɢ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɞɧɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ 
ɢɢɯ ɡɚɦɟɧɚɞɪɭɝɢɦɢ, ɧɨɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɞɨɥ-
ɠɟɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɯ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɷɬɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɸ. ȼɯɨɞɟɚɧɚɥɢɡɚɢɨɛɨɛɳɟɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɫɹɞɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɟɬɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɟɝɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵ. ȼɞɚɧɧɨɦɫɨɨɛɳɟɧɢɢɬɚɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɤɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ, ɚɬɚɤɠɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɟɝɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɪɟɞɨɜɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɜɚɠɧɟɣɲɢɯɡɚɞɚɱɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹɞɟɬɟɣ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ.
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PEDAGOGICAL GROWTH ACCOMPANYING AND CHILDERN 
DEVELOPMENT DURING PHYSICAL EDUCATION PROCESS:
STATEMENT I. ADAPTIVITY AND NONLINEAR DEVELOPMENT, ITS 
DEPENDENCE OF INHERITABLE AND ENVIRONMENTAL FACTORS** 
Abstract. The problem of pedagogical accompanying of biological determined growth processes 
at the physical education lessons is being studied in the article. In the course of analysis and gener-
alization of the given data it is shown that to realize the effective pedagogical accompanying it is 
necessary to have the particular teachers’ understanding of the basic growth regularities and a child’s 
development specifying his/her peculiarities and  adaptive capabilities at different aged periods.  
In the statement such regularities as adaptiveness, nonlinearity, as well as its dependence with in-
heritable and environmental factors are examined in the context of the most important problems 
of children’s physical education.
Keywords: pedagogical accompanying, growth and development regularities, physical education, 
motto capabilities, health.
* ɋɬɚɬɶɹɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɮɨɧɞɚ (ɊȽɇɎ), ɩɪɨɟɤɬ 
ʋ 13-06-00191ɚ.
** This article was prepared with the support of the Russian humanitarian science Foundation, project 
No. 13-06-00191ɚ.
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ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫ-
ɥɨɜɢɣ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɷɬɚɩɚɯ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɜɲɤɨɥɟ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜ  ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ 
ɩɪɢɞɚɟɬɫɹɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ [9; 16].
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨɧɚɤɚɠɞɨɦɷɬɚɩɟɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ-
ɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɨɫɨɛɵɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɪɨɫɬɚɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣ ɤɪɚɣɧɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɢɭɦɟɥɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɜɧɟɲ-
ɧɟɣɫɪɟɞɨɣ (ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ), 
ɨɛɳɢɦɢɭɫɢɥɢɹɦɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɢɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠ-
ɞɟɧɢɣ [20; 23]. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɜɟɧ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨɧɚɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɢɩɪɨɛɥɟɦ [5; 18]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɫɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ 
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚɨɬɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ [2; 22; 23; 30]. ɉɨɷɬɨɦɭɫɪɟɞɢɜɫɟɯɲɤɨɥɶ-
ɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɡɚɧɢɦɚ-
ɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚɩɪɨɰɟɫɫɨɜɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɟɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨɪɨɥɶɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ. 
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɵɞɟɥɟɧɵɨɛɳɢɟɩɪɢɧɰɢ-
ɩɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹɜɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɸ: ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɨɜɟɬɨɜ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɝɨ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɝɨ; ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟ-
ɧɢɹ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ; 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɩɨɦɨɳɢ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜɨɬɞɚɜɥɟɧɢɹɢɡɜɧɟ) [7; 8]. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɜɲɤɨɥɟɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ  ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ 
ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟ-
ɧɢɟɢɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɢɯɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɛɥɚ-
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫ-
ɥɨɜɢɣɞɥɹɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɪɨɫɬɚ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɟɧɢɟɜɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢ [18], ɱɬɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɭɭɱɢɬɟɥɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɦɟɧɢɹ ɛɵɬɶ ɪɹɞɨɦ 
ɫɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɡɚɧɢɦ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɹɟɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɸɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ. ȼɦɟ-
ɫɬɟɫɬɟɦɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɱɟɬɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚ-
ɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢ-
ɟɫɹ ɜ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟ, ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ 
ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɩɥɨɞɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɹɣɰɟɤɥɟɬɤɢ 
ɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɣɠɢɡɧɢ. Ʉɚɤ 
ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟ-
ɧɵ. ɉɨɞɪɨɫɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɪɚɡɦɟɪɨɜɢɦɚɫ-
ɫɵɬɤɚɧɟɣɢɨɪɝɚɧɨɜ, ɩɨɞɪɚɡɜɢɬɢɟɦ – ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɦɧɨɝɨɤɥɟɬɨɱɧɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦɞɢɮɮɟ-
ɪɟɧɰɢɪɨɜɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ [20; 27; 29].
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟ-
ɬɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨ-
ɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ [25; 26].
ȼɯɨɞɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚɪɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɹɞɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
[2; 20; 23; 25]: ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɪɨɫɬɚɢɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɫɪɟɞɨɜɵɦɢɮɚɤɬɨ-
ɪɚɦɢ; ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ 
ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɝɟɬɟɪɨɯɪɨɧɧɨɫɬɶ 
ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜɪɨɫɬɚɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɢɸ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ; 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɯɨɞɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ; ɨɛ-
ɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɥɨɦ;  ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɶɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɪɨɫɬɚ 
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɬɨɦ, ɱɬɨɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɢ-
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɟɝɨ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ 
ɜ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɥɨɠɧɵɯ ɝɟɧɨɪɟ-
ɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ [28]. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɝɭɥɹɰɢɹɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚɧɚɯɨɞɢɬ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɝɟɧɨɜɜɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɹɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɝɟɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ [11]. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭ-
ɸɳɢɟɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸ-
ɳɢɟɬɪɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɮɨɪɦɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ; ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɢɩɨɜɤɥɟɬɨɤ; ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɷɬɢɯɤɥɟɬɨɤ [11]. 
Ɋɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨ-
ɜɚɧɵɜɧɟɲɧɢɦɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɚɫɨɜɟɪɲɚ-
ɸɬɫɹɩɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦɫɚɦɨɦɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɡɚɤɨɧɚɦ [13]. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɫɪɟɞɨɜɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɦɩɚɯ 
ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ 
ɪɨɫɬɚ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɪɟɞɵ 
ɧɚɨɞɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɷɬɚɩɟɦɨɠɟɬɫɦɟɧɢɬɶ-
ɫɹɟɝɨɭɫɤɨɪɟɧɢɟɦɩɪɢɭɥɭɱɲɟɧɢɢɜɧɟɲɧɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ. ɇɚ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɝɟɧɨɬɢɩ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɹɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɭɦɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɫɬɶ 
ɮɟɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜ ɩɪɨɹɜɥɟ-
ɧɢɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜɢɮɭɧɤɰɢɣɨɪɝɚɧɢɡ-
ɦɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɪɟɚɤɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɪɹɞ ɩɨɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, «ɩɟɪɟɩɪɵɝɧɭɬɶ» ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɧɟɦɨɠɟɬ [15; 19]. ɂɧɚɱɟɝɨɜɨɪɹ, ɝɟɧɨɬɢɩɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɵɯɮɟɧɨ-
ɬɢɩɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɫɪɟɞɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɟɧɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵɜɮɟɧɨɬɢɩɟ, ɬɚɤɤɚɤ 
ɮɟɧɨɬɢɩɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɟɬɫɨɛɨɣɟɞɢɧɢɱɧɨɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɟɝɨɝɟɧɨɬɢɩɚ 
ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ 
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɝɟ-
ɧɨɜ, ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɡɚɬɪɭɞɧɹɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɉɪɢɷɬɨɦɨɞɧɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɠɟɫɬɤɨ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ, ɚɞɪɭɝɢɟɢɦɟɸɬɦɟɧɶɲɭɸɫɬɟɩɟɧɶɧɚ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɵɟɨɛ-
ɥɚɞɚɸɬɲɢɪɨɤɨɣɧɨɪɦɨɣɪɟɚɤɰɢɢ, ɚɜɬɨɪɵɟ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɭɡɤɢɦɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ [24]. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɟɪ-
ɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɧɨɪɦɵ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɢɥɢɞɚɠɟɫɞɜɢɝɚɦ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɦɡɚɟɟɩɪɟɞɟ-
ɥɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɨɡɞɧɢɣ ɷɦɛɪɢɨɝɟɧɟɡ, ɦɨ-
ɝɭɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, 
ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ, ɪɹɞɚ ɜɢɪɭɫɧɵɯ 
ɢɧɮɟɤɰɢɣ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ [28]. ɋɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫ ɩɟ-
ɪɢɨɞɚɦɢ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɦɨɠɟɬ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɨɛ-
ɪɚɬɢɦɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɛɥɚɝɨɩɪɢ-
ɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 
ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚɧɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɝɪɚɧɢɰɚɯɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɧɨɪɦɵɪɟɚɤɰɢɢ [23]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɨɪɢɤɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬ-
ɧɵɯ, ɫɢɥɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ 
ɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɵ 
[15]. ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟɤɨɬɞɟɥɶɧɵɦɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɹɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯɝɟɧɨɜɧɚɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɫɪɟɞɵ, ɜɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɨɧ-
ɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɭɸ (ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɭɸ) ɢ ɚɞɚɩɬɢɜ-
ɧɭɸ (ɨɛɪɚɬɢɦɭɸ)  ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɨɪ-
ɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɢɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹɩɨɥɢɝɟɧɧɵɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ  ɧɚ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯɷɬɚɩɚɯɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ [14].
ȼ ɯɪɨɧɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɧɚɛɥɸ-
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ɞɚɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɷɬɨɦɬɟɦɩɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɫɢɥɨɜɵɯ, ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɦɟɧɶɲɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɫɥɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɱɟɦɭɪɨɜɟɧɶɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ [19]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɍ. ȼ. ɉɚɧɚɫɸɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟ-
ɩɟɧɢ (74–85 %) ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ. ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨ-
ɦɚɬɨɬɢɩɚɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɨɬɚɫɬɟɧɨɢɞɧɨɝɨɬɢɩɚ 
ɤ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɦɭ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɥɚ ɢ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɚ: ɜ ɞɨɩɭɛɟɪɬɚɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɧɚ ɜɵɲɟ 
ɭɞɟɜɨɱɟɤ [17]. ɉɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟ  ɢɡɜɬɨɪɨɝɨɞɟɬ-
ɫɬɜɚ ɜ ɩɭɛɟɪɬɚɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɞɟɜɨɱɟɤ ɫɧɢ-
ɠɚɟɬɫɹ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ, ɢ ɨɧ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɜɧɟɲɧɟɫɪɟɞɨɜɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ. 
ɍɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɫɥɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɬɢɩɚɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ. ȼ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ɫɤɟɥɟɬɧɵɯ ɦɵɲɰ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɜɬɨɪɨɦɞɟɬɫɬɜɟ, ɩɭ-
ɛɟɪɬɚɬɧɨɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɸɧɨɲɟɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɥɟɩɬɨ-
ɫɨɦɧɨɝɨɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬɩɨɥɚ, 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɷɪɨɛɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɷɭɪɢɫɨɦɧɨɝɨ – ɚɧɚɷɪɨɛɧɨɣ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɹɜɢɥɢ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɬɟɥɚ, ɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɝɢɛɤɨɫɬɢ, 
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɫɢɥɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɚɷɪɨɛɧɨɣ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɦɵɲɟɱɧɨɣ 
ɫɢɥɵ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ (ɑɋɋ) ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɪɟɞɨɜɚɹ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ, ɱɚɫɬɨɬɵ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɪɹɞɚ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɑɋɋ ɜ ɩɨɤɨɟ 
ɢ ɩɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣɥɨɜɤɨɫɬɢ (ɛɨɥɟɟɩɪɨɫɬɵɟɜɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɦɟɪɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɝɟɧɨɬɢɩɨɦ). ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɦɨɝɭɬɨɤɚɡɵɜɚɬɶɝɥɭɛɢɧɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɚɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɟɧɨɬɢɩɨɦ [6; 19]. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɪɚɦɤɚɯɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɤɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɜɩɪɟɞɟɥɚɯɝɟ-
ɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 
ɧɨɪɦɵɪɟɚɤɰɢɢɢɥɢɞɚɠɟ ɫɞɜɢɝɚɦ,  ɜɵɯɨɞɹ-
ɳɢɦɡɚɟɟɩɪɟɞɟɥɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟɩɨɡɞɧɢɣ ɷɦɛɪɢ-
ɨɝɟɧɟɡ, ɦɨɝɭɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯɢɡɥɭɱɟɧɢɣ, ɪɹɞɚ 
ɜɢɪɭɫɧɵɯɢɧɮɟɤɰɢɣ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɮɚɪɦɚɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ [28]. ɋɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜɫɩɟɪɢɨɞɚɦɢɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɪɝɚ-
ɧɢɡɦɚ ɦɨɠɟɬ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣ [20], ɬɨɝɞɚɤɚɤɛɥɚ-
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚɧɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶɜɝɪɚɧɢɰɚɯɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɞɟɬɟɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɣɧɨɪɦɵɪɟɚɤɰɢɢ [23].
ɑɪɟɡɦɟɪɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɢɫɬɨɳɚɸɳɢɟ  ɩɥɚ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵ, ɦɨɝɭɬ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɦɨɪ-
ɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɭɯɭɞ-
ɲɟɧɢɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ 
ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ [15].
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɯɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɡɚɧɹ-
ɬɢɣ, ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, 
ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɱɚɫɬɨɬɵɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɟɧɢɪɭɸɳɢɯɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɬɚ ɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɞɟɬ-
ɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɧɨɪɦɨɣɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɪɟɞɨɜɵɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɚɠɟ ɫɚɦɵɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɺɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜɜɵɲɟɝɟɧɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣɝɪɚɧɢɰɵ. ɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢ 
ɨɰɟɧɤɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞ-
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ɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɜɨɜɧɟɭɪɨɱ-
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ, ɧɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɬɟɤɭɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ 
ɜ ɲɤɨɥɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɭɱɟɬɚ ɯɪɨɧɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬɟɦɩɨɜ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɦɚɢɫɬɟ-
ɩɟɧɢɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɫɟɮɭɧɤɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫɤɥɚɞɵɜɚ-
ɸɬɫɹɢɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɬɟɫɧɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. ɉɪɢ-
ɫɩɨɫɨɛɢɬɟɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚ 
ɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɟɝɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ 
[25, ɫ. 29]. ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɛ-
ɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɥɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹɭɫɥɨɜɢɹɦɢɫɪɟɞɵ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɟɬɟɪɨɯɪɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɷɬɢɯɫɢɫɬɟɦɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɯɩɪɢɫɩɨɫɨ-
ɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɧɚɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦɷɬɚɩɟ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ [1; 21]. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟɨɬɨɦ, ɱɬɨɜɨɫɧɨɜɭɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɨɥɨɠɟɧɵɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɚɞɚɩɬɢɜɧɨɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɧɚɪɚɡɧɵɯɷɬɚɩɚɯɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ [4]. 
ɗɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɢɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚɩɨɧɹɬɢɹɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɧɨɪɦɵ, 
ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɨɜ [3]. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹɧɨɪɦɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɨɩɬɢɦɭɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɠɢɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɳɟɣɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɮɚɤ-
ɬɨɪɵɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ [26]. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨ-
ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɨɫɧɨɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɞɟɬɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
ɇɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɨɧɬɨɝɟ-
ɧɟɡɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɪɨɫɬɚɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨɬɨɱɤɟɡɪɟɧɢɹɂ. ɂ. ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ 
ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚ-
ɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɥɟɠɚɬ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ: ɪɨɫɬ ɢ ɞɢɮ-
ɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ [29]. ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɷɬɢɦɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɵ-
ɞɟɥɹɸɬɩɟɪɢɨɞɵɪɨɫɬɚɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɢɪɨɫɬɚɦɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚ 
ɢ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ȼɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ-
ɫɹ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ-
ɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦ 
ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ [4]. 
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɩɪɨɬɟɤɚ-
ɸɳɢɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɨɫɬɚɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵɫɚɦɵɦɬɨɱɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ [24]. ɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɧɬɨ-
ɝɟɧɟɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɬɟɦɩɚɯ ɤɨ-
ɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɉɨɷɬɨɦɭɷɬɚ-
ɩɵɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɣ (ɪɨɫɬ ɬɤɚɧɟɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɤɥɟ-
ɬɨɤ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɱɟɪɟɞɭɸɬɫɹ ɫ ɷɬɚɩɚɦɢ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɟɪɟɫɬɪɨɟɤ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚɤɥɟɬɨɤɢɬɤɚɧɟɣ, ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦ) 
[25]. ɇɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜ ɧɟɪɚɜɧɨ-
ɦɟɪɧɨɦ ɢ ɧɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦ.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɱɬɨɜɨɫɧɨɜɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɠɚɬ 
ɱɟɪɟɞɭɸɳɢɟɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɢɤɥɵ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
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ɢɡ ɮɚɡɵ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɨɱɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɮɚɡɵɚɤɬɢɜɚɰɢɢɪɨɫɬɨɜɵɯɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ [10; 20]. Ⱥɜɬɨɪɵ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɚɤɰɟɧ-
ɬɢɪɭɹɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ ɬɨɦɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɷɬɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɪɨɫɬɨɦɢɪɚɡɜɢɬɢɟɦɦɵɲɟɱɧɨɣ 
ɬɤɚɧɢ,  ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɣɩɨɞɯɨɞ ɤɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ, 
ɨɩɢɪɚɸɳɢɣɫɹɧɚɷɬɚɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɫɤɟɥɟɬɧɨɣ 
ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ, ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚɛɥɸ-
ɞɟɧɢɸ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɨɱ-
ɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɞɨɪɨɠɟ ɪɨɫɬɨɜɵɯ [20], ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɷɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɵɲɟɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣɜɩɟɪɢɨɞɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ȼɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɚɜɬɨɪɚɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɣɫɬɚɬɶɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 
ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯɧɚ ɷɬɚɩɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹ [12; 31]. 
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɜɯɨɞɟɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼɷɬɚɩɵɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭɷɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɵɲɟɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. 
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Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨɧɚɪɨɞɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹ-
ɡɚɧɨ ɫ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶɸ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɢɞɟɚɥɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɞɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ 
ɜɚɠɧɵɦɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɨɫɨɛɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɫɟɦɢɪɧɨɣɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɞɧɚ-
ɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɦɦɢɪɟɬɚɤɨɜɨ, ɱɬɨ ɧɟɪɟɞɤɨɩɨɩɢɪɚɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɢɫɬɚɧɞɚɪɬɵɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ 
ɢɭɫɬɨɹɯ [1]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, – 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɞ. – ɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨ-
ɬɜɨɪɧɵɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɨɳɭɬɢɦɵɣ ɭɪɨɧ 
ɞɟɥɭ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɋɨɛɵɬɢɹ 1991 ɝɨɞɚ 
ɜ Ⱥɛɯɚɡɢɢ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɥɨɠɢɥɢ ɨɝɪɨɦ-
ɧɵɣɨɬɩɟɱɚɬɨɤɧɚɫɭɞɶɛɭɧɚɪɨɞɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. 
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ȺɧɤɜɚɛɆɚɪɢɧɚɎɺɞɨɪɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜȺɛɯɚɡɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ankvab.marina@yandex.ru, ɋɭɯɭɦ 
ɉɊɂɇɐɂɉɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂə 
ȼȺȻɏȺɁɋɄɈɃɇȺɊɈȾɇɈɃɉȿȾȺȽɈȽɂɄȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɋɬɚɬɶɹɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɩɨɧɹɬɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɩɪɢɜɨɞɢɬɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟɚɛɯɚɡɫɤɨɣɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ȼɪɚɛɨɬɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹɤɚɤɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȺɛɯɚɡɢɹɜ 
ɦɢɪɨɜɨɟɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢɧɚɪɨɞɚ. Ⱥɜɬɨɪɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɮɟɪɵ 
ɡɚɞɚɱɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɢɜɵɹɜɥɹɟɬɰɟɧɧɨɫɬɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɚɛɯɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɥɢɫɶɨɫɧɨɜɨɣɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɫɬɨɥɟɬɢɣɢɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢɜȺɛɯɚɡɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɜ ɫɬɚɬɶɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɤɨɜɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɭɤɥɚɞɟɠɢɡɧɢ 
ɷɬɧɨɫɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯɜɩɨɧɹɬɢɢ «ɚɩɫɭɚɪɚ» (ɚɛɯɚɡɫɬɜɨ), ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɟɝɨɝɥɚɜɧɵɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɜɵɫɬɭɩɚɸɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟ-
ɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɲɢɪɢɬɶɧɚɜɫɟɯɫɬɭɩɟɧɹɯɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȺɛɯɚɡɢɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɫɬɚɬɶɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢɫɨɯɪɚɧɢɬɶɚɛɯɚɡɫɤɭɸɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶɜɩɟɪɢɨɞɜɫɟɨɛɳɟɣ 
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɦɟɬɨɞɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɩɨɡɚɤɨɧɚɦɚɩɫɭɚɪɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚɛɯɚɡɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ 
Ⱥɛɯɚɡɢɢ, ɚɩɫɭɚɪɚ, ɚɛɯɚɡɫɬɜɨ, ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȺɛɯɚɡɢɹ, ɚɛɯɚɡɫɤɢɣɧɚɪɨɞ, ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȺɛɯɚ-
ɡɢɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ.
Ankvab Marina Fiodorovna 
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TENETS OF UPBRINGING 
IN THE ABKHAZIAN NATIONAL PEDAGOGY
Abstract. The article reveals the content of the concept named “Abkhazian national pedagogics” 
as means of opposing to possible negative consequences of the Republic of Abkhazia integration 
into the world community. Its goal is to preserve ethnic identity of the people. The author focuses the 
main attention on the ancient traditions, norms and the nation’s way of life expressed in the concept 
«apsuara». Its main components are specified, offered and discussed as the tenets of younger gener-
ation upbringing. Their application needs to be expanded at all spheres and fields of the Abkhazian 
education system.
Keywords: tenets of upbringing, principles of education, Abkhazian national pedagogy, ethnic 
pedagogy of Abkhazia, apsuara, the Republic of Abkhazia, Abkhazian people, educational system of 
Abkhazia, national enlightenment.
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ȼɧɨɜɨɦɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɢɢɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɧɚɱɚɥɢ 
ɨɬɫɬɭɩɚɬɶ. ɋɟɣɱɚɫɧɚɲɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɫɢ-
ɫɬɟɦɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɫɬɚɞɢɢɭɫɩɟɲɧɨɝɨɢɫɬɪɟ-
ɦɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ, ɬɟɫɧɨ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɹɫɶ 
ɫɞɪɭɝɢɦɢɛɪɚɬɫɤɢɦɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚɦɢɛɵɜɲɟɝɨɋɋɋɊ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɫɭɳɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟ-
ɪɟɞɫɢɫɬɟɦɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȺɛɯɚɡɢɢ, ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɭɠɞɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɢɧɜɚɡɢɹɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɩɨ-
ɪɚɡɢɬɶ ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɢɡɴɹɧɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟ-
ɳɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. 
ɉɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɦɭ ɫɭɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ 
ɋ. Ɋ. ɑɟɞɠɟɦɨɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɷɬɨɦ 
ɜɨɩɪɨɫɟ «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɜ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɟ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɦɭ ɭɝɚɫɧɭɬɶ ɜ ɫɥɨɠ-
ɧɨɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɢɧɤɬɨɜ 
ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɟɣ. ȼɪɟɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜɟ-
ɥɢɤɚ ɪɨɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ» [14, c. 4]. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨ-
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɩɪɨɠɢɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣȺɛ-
ɯɚɡɢɢ, ɫɬɪɚɧɵɫɛɨɝɚɬɨɣɧɚɪɨɞɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ. ɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɨɩɵɬɚɫɟɦɟɣɧɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɜɚɛɯɚɡɫɤɨɣ 
ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɹ ɧɵɧɟɲɧɸɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɝɥɚɜɧɵɟ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵɚɛɯɚɡɨɜ. Ⱦɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɵɲɟɫɤɚ-
ɡɚɧɧɨɝɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɱɟɬɤɚɹɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ Ⱥɛɯɚɡɢɢ. ɉɨɞ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɂɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɡɚɞɚɱ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɷɬɧɨɫɨɦ ɩɟɪɟɞ ɫɜɨɢɦɢ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚɦɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦɩɪɢɟɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɨɧɨɬɞɚɫɬ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢ-
ɜɚɬɶɫɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ [18, p. 1428].
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɭɠɞɟɧɢɹɨɦɟɬɨɞɚɯɢɩɪɢ-
ɟɦɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜ ɧɚɭɱɧɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ,  ɩɪɨɜɟɪɹɹ ɟɟ ɜɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɢ ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɢɥɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɩɪɚɤ-
ɬɢɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨɷɬɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɨɬ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ», ɬɟ. ɫɧɚɱɚɥɚ  – 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜɟɤɚɦɢ ɨɩɵɬ ɢ ɥɢɲɶ ɩɨɬɨɦ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɟɝɨɜɬɟɨɪɢɸ. ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɵ, ɧɚɲɟɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɧɟɞɪɢɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɟɫɹɜɧɚɪɨɞɟɧɚɜɵɤɢɢɭɦɟɧɢɹ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɫɜɟɠɚɹ ɞɚɜɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɥɨɞɟ-
ɠɢ, ɧɟɦɟɧɹɹɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɫɭɬɢ, ɫɨɯɪɚ-
ɧɹɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶɜɛɭɞɭɳɢɯ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɯ.
Ƚɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɜɨɡɧɢɤɧɭɜ ɧɚ ɡɚɪɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɪɨɞɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɡɚɞɨɥɝɨɞɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɭɤɢɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹɧɚɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣɟɺɪɨɫɬɢɩɪɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɍɩɨɦɢɧɚɹɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɩɨ 
ɮɢɥɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɬɞ., 
ɞɚɧɧɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɬɚɤɢɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯɞɟɹɬɟɥɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ: 
Ƚ.  ɇ.  ȼɨɥɤɨɜ,  Ⱥ.  ɒ.  Ƚɚɲɢɦɨɜ,  Ⱥ.  C.  Ɇɚɤɚ-
ɪɟɧɤɨ, ȼ. Ⱥ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ, Ƚ. ɇ. Ɏɢɥɨɧɨɜ, 
ə. Ɇ. ɏɚɧɛɢɤɨɜɢɞɪ., ɧɚɞɞɚɧɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦ 
ɪɚɛɨɬɚɥɢɢɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹɭɱɟɧɧɵɟɋɟɜɟɪɧɨɝɨ 
ɄɚɜɤɚɡɚɢȺɛɯɚɡɢɢ – Ɋ. Ʉ. Ⱥɝɪɛɚ, Ɍ. Ɂ. Ȼɟɫɚɟ-
ɜɚ, Ɇ. Ȼ. Ƚɭɪɬɭɟɜɚ, ȼ. Ȼ. Ʉɭɪɚɫɤɭɚ (Ⱥɛɯɚɡɢɹ), 
Ɋ. Ⱥ. Ɇɚɦɯɟɝɨɜɚ (Ⱥɞɵɝɟɹ), ɒ. Ⱥ. Ɇɢɪɡɨ-
ɟɜ, ȼ. ȼ. ɋɦɢɪɟɧɢɧ (ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɹ), 
ɗ. Ɇ. Ɍɚɦɛɢɟɜɚ, Ȼ. Ƚ. Ɍɚɪɛɚ, ɏ. ɏ. ɏɚɞɢ-
ɤɨɜ (Ɉɫɟɬɢɹ), ȿ. ȿ. ɏɚɬɚɟɜ, ɂ. Ⱥ. ɒɨɪɨɜ, 
Ɂ. Ɇ. əɤɭɛɨɜ (Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ) ɢɞɪ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪȼ. Ƚ. Ʉɪɵɫɶɤɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɭɠ-
ɞɟɧɢɟɨɧɚɪɨɞɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɤɚɤɨ «ɫɨɛɪɚ-
ɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɨɩɵɬɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɢ ɨɫɨɛɵɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɥɨɝ ɝɚ-
ɪɚɧɬɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ, ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɧɚ-
ɪɨɞɚ» [5, ɫ. 19]. Ʌ. Ɇ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɤɚɤ «ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, ɩɟɪɟɠɢɬɵɯ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ 
ɢɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɟɪɟɧɢɦɚɟɦɵɯɩɨɬɨɦɤɚɦɢ, ɝɥɚɜ-
ɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɟ, ɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɪɨɞ-
ɧɵɯɦɚɫɫ» [4, c. 36]. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨɢɧɭɸɬɨɱɤɭ 
ɡɪɟɧɢɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬə. ɂ. ɏɚɧɛɢɤɨɜ: «ɇɚɪɨɞ-
ɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ – ɷɬɨ ɨɬɪɚɫɥɶɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɜɵɤɚ ɢ ɨɩɵɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɚɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡ-
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ɡɪɟɧɢɹɦɢɧɚ ɰɟɥɢ ɢɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢɢɧɚɜɵɤɚ-
ɦɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɦɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹ» [13, ɫ. 38]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɦɵ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢ ɟɞɢɧɵɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ: ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤ 
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɯɢɬɪɨɫɩɥɟɬɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɭɢɬɪɚɞɢɰɢɢɷɬɧɨɫɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɡɧɚɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɫɨ-
ɞɟɪɠɢɬɩɪɢɟɦɵɢɫɩɨɫɨɛɵɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɰɟɥɨ ɫɯɨɠɟ 
ɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣɨɞɧɨɝɨɢɡɨɫɧɨ-
ɜɚɬɟɥɟɣɧɚɭɱɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɄ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨ-
ɝɨ. ɉɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸ, «ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɛɵɬɭɟɬɧɚ 
Ɋɭɫɢɫɬɨɥɶɤɨɠɟ ɜɟɤɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɫɚɦɧɚɪɨɞ» [11, ɫ. 21], ɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɦɟ-
ɧɢɦɵɦɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɜɫɟɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɟɣɜɰɟɥɨɦ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɨɛɵɬɢɹɦɢɠɢɡɧɢ ɷɬɧɨɫɚ.  ɋɭɳɟɫɬɜɭɹ ɜ ɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɩɥɨɬɢɥɢɫɶ, ɧɚ 
ɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɫɨɛɪɚɧɢɢɧɟɩɢɫɚɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, 
ɜɚɠɧɨɫɬɶ, ɜɟɫɨɦɨɫɬɶɢɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨ-
ɪɵɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ 
ɜɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɳɢɯɢɛɥɢɡɤɢɯɤɚɤɜɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɥɚɧɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɯɨɞɫɬɜɟ 
ɨɛɵɱɚɟɜɢɬɪɚɞɢɰɢɣɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɨɛɳɧɨɫɬɹɯ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɢɚɥɨɝɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɦɵ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ 
ɇ. ɂ. Ɍɢɬɚɪɟɧɤɨ, ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɩɹɬɶ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɧɚɪɨɞɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: ɱɟɥɨɜɟɱ-
ɧɨɫɬɶ, ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɭɦ, ɦɭɠɟɫɬɜɨ, 
ɱɟɫɬɶ [9, c. 60]. ɉɨɦɧɟɧɢɸɊ. ə. Ɏɢɞɚɪɨɜɨɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɷɬɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɜɬɨɦ, ɱɬɨ, 
ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɧɢɢɦɟɸɬɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɜɬɨɪɵɯ, ɹɜɥɹɹɫɶɷɥɟɦɟɧɬɚ-
ɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɪɢɱɟɦɨɱɟɧɶɫɥɨɠ-
ɧɚɹ [12, c. 17]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɨɞɧɢɦ 
ɢɡɹɪɤɢɯɢɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɛɨɝɚɬ-
ɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɚɛɯɚɡɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɧ. ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɧɨɪɦ 
ɢɩɪɢɧɰɢɩɨɜ – ɚɩɫɭɚɪɚ (ɚɛɯɚɡɫɬɜɨ). ɗɬɨɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɣ, ɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȿɝɨɤɚɱɟɫɬɜɨɦɦɨɠɧɨɧɚ-
ɡɜɚɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɱɟɬɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɡɧɚɧɢɣ 
ɢɧɚɭɱɧɨɣɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɫɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢ-
ɦɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ, 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɚɹ ɜɟɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸ-
ɞɟɣɪɚɡɧɵɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɨɞ-
ɧɨɣ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɯɢɭɫɬɨɹɯ. 
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɧɹɬɢɹ ɚɩɫɭɚɪɚ, ɟɝɨɩɪɚ-
ɜɢɥɚɢɩɨɪɹɞɤɢɜɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶɞɟɬɶɦɢɜɫɟɦɶɟ, 
ɝɞɟ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɫɥɭɠɢɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. ȼɦɟɫɬɟ 
ɫ ɬɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɤɥɚɞ ɚɛɯɚɡɨɜ ɩɟɫɬɨɜɚɥ 
ɢɭɤɨɪɟɧɹɥɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɤɚɧɨɧɵɢɩɨɜɟɞɟɧ-
ɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ, ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ [7, c. 78]. ɍɫɬɨɹɜ-
ɲɢɦɢɫɹ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪ – ɥɟɝɟɧɞɵ, ɫɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɟɫɧɢ, ɧɚɪɬ-
ɫɤɢɣ ɷɩɨɫ, ɧɚɪɨɞɧɚɹɦɭɡɵɤɚɢɬɚɧɟɰ, ɚɪɯɢ-
ɬɟɤɬɭɪɚ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ; ɪɟɥɢɝɢɹ, ɫɭɟɜɟɪɢɹ, 
ɨɛɪɹɞɵ; ɬɪɭɞ. 
ɋɚɦɨɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɡɢɞɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ [14, c. 147]. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹ, ɡɚ-
ɩɢɫɚɧɧɵɟɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦɈ. Ȼ. ɒɚɦɛɚɜɤɧɢ-
ɝɟ «ɉɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɚɛɯɚɡɨɜ» [16], 
ɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɩɨɪɨɤɢ, ɢɡɴɹɧɵɢɫɥɚɛɨɫɬɢ, 
ɫɬɨɥɟɬɢɹɦɢ ɩɨɪɢɰɚɟɦɵɟ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɨɬ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯ ɫɬɚɪɲɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɭɛɟɪɟɱɶ 
ɫɜɨɢɯɩɨɬɨɦɤɨɜ: ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ –  «ȿɫɥɢȻɨɝɧɟ 
ɩɨɥɸɛɢɥ, ɜɨɪɨɜɚɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ», ɡɥɨɫɥɨɜɢɟ 
ɢ ɥɟɫɬɶ – «Ɂɚɫɩɢɧɨɣɧɟɤɥɹɧɢɢɜɝɥɚɡɚɧɟ 
ɯɜɚɥɢ», ɩɨɞɥɨɫɬɶ – «Ʉɬɨ ɩɥɨɯɨɟ ɡɚɞɭɦɚɥ, 
ɫɚɦ ɜɩɥɨɯɨɟ ɭɝɨɞɢɬ»,  «Ɂɥɚɹ ɫɨɛɚɤɚɢ ɫɚɦɚ 
ɧɟɟɥɚ, ɢɞɪɭɝɢɦɧɟɞɚɜɚɥɚ», ɝɨɪɞɵɧɹ – «ɑɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢɡɴɹɧɨɜ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɭɧɟɝɨɝɨɪɞɵɧɢ», ɡɚɜɢɫɬɶ  –  «Ɍɨɝɨ,  ɤɬɨɡɚ-
ɜɢɞɭɟɬ, ɱɭɠɨɟɫɱɚɫɬɶɟɝɭɛɢɬ», ɥɨɠɶ – «Ʌɟɝ-
ɤɨ ɜɪɚɬɶ  – ɫɥɭɲɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨ». Ɉɫɭɠɞɟɧɢɟ 
ɡɥɚ, ɭɱɟɧɢɟɨɱɭɠɨɦɞɭɪɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɢɧɢɡɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚɛɯɚɡɫɤɨɝɨɧɚ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɨɱɢɬɚɧɢɟ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɚɜɠɢɡɧɢɷɬɧɨɫɚ: «Ʉɬɨɧɟɩɨ-
ɱɢɬɚɟɬɫɬɚɪɲɟɝɨ, Ȼɨɝɚɭɬɨɝɨɧɟɬ», «ɋɧɚɱɚɥɚ 
Ȼɨɝ, ɡɚɬɟɦɫɬɚɪɲɢɣɝɨɜɨɪɢɬ», «ȼɸɧɨɫɬɢɱɬɢ 
ɫɬɚɪɰɟɜ, ɱɬɨɛɵɬɟɛɹɩɨɱɢɬɚɥɢ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ». 
Ⱥɛɯɚɡɫɤɢɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ «ɉɨ ɩɥɨɞɚɦ ɦɨɠɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɤɚɤɨɝɨɨɧɢɞɟɪɟɜɚɛɵɥɢɫɨɪɜɚɧɵ», 
©Ɇɟɞɜɟɞɶ ɩɨɤɭɫɚɥ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɟɝɨ ɜɵɪɚɫɬɢɥ» 
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɢɬ. ɞ. ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɨɛɨɛɹɡɚɧ-
ɧɨɫɬɹɯɫɬɚɪɲɟɝɨ, ɧɨɢɨɜɚɠɧɨɫɬɢɫɬɪɟɦɥɟ-
ɧɢɹɞɟɬɟɣɛɵɬɶɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ-
ɦɢɫɜɨɟɣɫɟɦɶɢ, ɮɚɦɢɥɢɢ, ɧɟɩɨɞɜɨɞɢɬɶ, ɧɟ 
ɫɪɚɦɢɬɶɜɡɪɨɫɥɵɯɢɭɱɢɬɶɫɹɱɭɜɫɬɜɭ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɞɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ (ɫɬɵɞɧɨ – 
ɩɯɚɲɶɚɪɨɭɩ, ɧɟɩɨɨɛɵɱɚɸ – ɰɚɫɵɦ, ɝɪɟɯ – 
ɝɷɧɚɯɚɪɨɭɩ) ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɡɧɚɱɢɦɭɸɮɭɧɤɰɢɸ 
ɜɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɚɛɯɚɡɨɜ. ɋɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɚɪɟɛɟɧ-
ɤɚɭɱɢɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɤɚɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɧɟɠɟ-
ɥɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɤɢɟɩɨɫɬɭɩɤɢɧɟɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɵ, 
ɬɟɦɫɚɦɵɦɩɪɢɜɢɜɚɹɧɨɪɦɵɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. ȼɷɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜɚɠ-
ɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɨɡ-
ɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ. 
ɉɪɢɜɢɬɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɢ ɞɭ-
ɯɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟ-
ɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɚɤ ɰɟɪɤɨɜɧɨɩɪɢɯɨɞ-
ɫɤɢɯ ɲɤɨɥ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ȼɵɫɨɤɨ ɨɬɦɟɱɟ-
ɧɵ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, ɧɚɭɱ-
ɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɟɪɜɨɩɪɨɯɨɞɰɟɜ ɚɛɯɚɡɫɤɨɣ ɷɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤɋ. Ɇ. Ⱥɲɯɚɰɚɜɚ, ɋ. ɉ. Ȼɚɫɚɪɢɹ, 
Ⱦ. ɂ. Ƚɭɥɢɚ, Ⱦ. Ɍ. Ɇɚɪɝɚɧɢɹ, ɇ. ɋ. ɉɚɬɟɣ-
ɩɚ, ɋ. ə. ɑɚɧɛɚ, Ⱥ. Ɇ. ɑɨɱɭɚ, Ⱥ. ɂ. ɑɭɤɛɚɪ, 
Ɏ. ɏ. ɗɲɛɚɢɞɪ. 
ȼɯɨɞɟɨɠɢɜɥɟɧɢɹɨɛɵɱɚɟɜɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ 
ɜ Ⱥɛɯɚɡɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɚɫɶ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚ-
ɧɢɟɦ: ɫɩɥɟɬɟɧɢɟ ɢ ɞɪɭɠɟɫɤɨɟ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ, ɢɫɥɚɦɚ ɢ ɩɚɝɚɧɢɡ-
ɦɚ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɤɚɧɨɧɨɜ ɫ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɵɦɫɨ-
ɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɯɫɹ ɹɡɵɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɣɢɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɣ, ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨ ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤ ɜɡɝɥɹɞɚɦ ɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨ-
ɜɟɞɚɧɢɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ 
ɜɦɢɪɧɨɦɫɨɫɟɞɫɬɜɟɫɞɪɭɝɢɦɢɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ 
ɢɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɚɜɚɞɪɭ-
ɝɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɹɦɠɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɜɡɝɥɹɞɚɦɢɢɨɛɵɱɚɹɦɢɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ .
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɩɨ-
ɦɹɧɭɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɵɯ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɦɭɠɟɫɬɜɚ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ, ɫɦɟɥɨɫɬɢ, ɭɞɚɥɶɫɬɜɚ, ɫɢɥɵɜɨɥɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ,  ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ «Ⱥɛ-
ɯɚɡɵ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢ-
ɤɚ» [2, ɫ. 39], ɝɞɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɛɬɢɥɶɧɚɹ 
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɚɛɯɚɡɨɜ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ 
ɨɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭɤɥɚɞɟ, ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɟɧɧɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɞɥɹɱɥɟɧɨɜɷɬɧɨɫɚ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɜɨɟɧɧɵɦ 
ɫɪɚɠɟɧɢɹɦ, ɱɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɡɚɧɹɬɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɜɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɵɯ ɢɝɪɚɯ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ. 
Ɉɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɨɬɜɚɠɧɵɯɝɟɪɨɹɯɜɧɚɪɨɞɟ 
ɫɥɚɝɚɥɢɫɶɥɟɝɟɧɞɵ, ɨɧɢɯɩɟɥɢɩɟɫɧɢ, ɚɬɪɭ-
ɫɨɜɫɪɚɦɢɥɢ. ɍɚɛɯɚɡɨɜɝɨɜɨɪɹɬ: «Ɇɭɠɟɫɬɜɨ 
ɢ ɨɬɜɚɝɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɝɪɚɧɢɰ», «ɇɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɝɟɪɨɹɧɟɟɝɨɫɟɦɶɹ,  ɚɥɸɞɢɛɨɥɶɲɟɡɧɚɸɬ»,  
©ɋɦɟɥɨɫɬɶ – ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɨɛɟɞɵ», «Ƚɟɪɨɣ 
ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɟɞɢɧɨɠɞɵ, ɚ ɬɪɭɫ – ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ», 
©ɋɪɚɦ ɞɚɠɟ ɫɥɚɜɚ ɧɟ ɫɦɨɟɬ», «Ɍɪɭɫɥɢɜɵɣ 
ɢɬɟɧɢɫɜɨɟɣɛɨɢɬɫɹ» ɢɬ. ɞ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɷɦɨ-
ɰɢɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɨɬɞɚ-
ɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɫɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹɨɞɨɥɝɟɢɨɩɨɞɨɛɚɸɳɟɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɦɟɧɹɟɬɫɹɨɫɨɡɧɚɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [4]. ɗɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɪɟɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ – 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɩɨɧɢɦɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ «ə» 
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢɢɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɭɝɚ-
ɞɵɜɚɬɶɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɜɵɛɢɪɚɬɶɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɠɢɬɟɣɫɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ 
ɫɬɪɨɝɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ-
ɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɨɛɨɸɞɧɵɦ ɨɫ-
ɦɵɫɥɟɧɧɵɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦ. Ⱦɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ 
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɤɚɤɢɦɢɨɧɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ. ɉɪɢɜɢɬɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɨɛɳɢɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ, ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɝɨ-
ɜɨɪɟ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, 
ɩɭɬɟɦ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɷɦɨɰɢɣ 
ɢɱɭɜɫɬɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɜɩɪɨɲɥɨɦɢɥɢɧɚɫɬɨɹɳɢɦɩɟɪɢɨɞɨɦɠɢɡɧɢ 
[8, ɫ. 67].
ɋɥɟɞɭɟɬɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨɨɛɭɱɟɧɢɟɦɥɚɞ-
ɲɢɯɭ ɚɛɯɚɡɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶɤɚɤɪɨɞɢɬɟ-
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ɥɹɦɢ, ɬɚɤɢɜɫɨɰɢɭɦɟ. Ƚɥɚɜɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ 
ɱɟɪɬɨɣɜɟɤɨɜɵɯɬɪɚɞɢɰɢɣɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɹɜɥɹɥ-
ɫɹ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɣ ɜ ɟɞɢɧɟɧɢɢ 
ɬɪɟɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɫɨɰɢɭɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ [8, c. 43]. ɉɨɦɢɦɨɦɚɬɟɪɢ 
ɢ ɨɬɰɚ ɜ ɪɨɥɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɦɨɝ ɬɚɤɠɟ ɛɵɬɶ 
ɥɸɛɨɣ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɱɥɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɋɬɚɪɲɢɣ, 
ɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢɪɨɞɫɬɜɚ, ɠɢɜɭ-
ɳɢɣɩɨɫɨɫɟɞɫɬɜɭɢɥɢɫɨɜɫɟɦɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ, 
ɛɵɥ ɜɩɪɚɜɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɭ ɩɨ 
ɥɸɛɨɦɭɩɨɜɨɞɭɢɥɢɩɪɢɱɢɧɟɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟ-
ɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ [6, c. 39]. Ɉɝɪɨɦɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɢ ɩɨɞ-
ɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɪɢɭɱɚɥɢ 
ɟɝɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɜɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɥɸɞɟɣ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɫɨɰɢɭɦɚ, ɬɪɭɞɚ) ɢɜɚɠɧɵɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɭɫɬɨɟɜ – ɞɨɛɪɚ, ɩɪɚɜɞɵ [17].
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɩɪɢɦɚ-
ɬɚɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ 
ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤ-
ɬɚɯ, ɱɬɨ ɢ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɨɡɧɚɬɶ 
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ, ɡɚ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɨɦ 
ɡɚɦɟɬɢɬɶɮɟɧɨɦɟɧ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɢ, ɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɪɢɱɢɧɵɛɵ-
ɬɢɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɭɱɢɬɜɚɠɧɵɦɠɢɡɧɟɧɧɵɦɩɪɟɞ-
ɩɢɫɚɧɢɹɦ, ɧɨɷɬɨɧɟɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨɨɧɞɟɥɚɟɬ 
ɜɵɛɨɪ ɡɚ ɧɢɯ. ɉɨɜɡɪɨɫɥɟɜ ɢ ɨɬɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ 
ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɫɭɞɶɛɟ, ɞɟɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬ-
ɞɚɞɭɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɤɚɧɨɧɚɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɵɫɬɪɨɹɬɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸɠɢɡɧɶ [3, c. 67].
Ⱦɪɭɝɨɣɩɪɢɧɰɢɩ – ɨɛɭɱɟɧɢɟɪɟɛɟɧɤɚ ɬɪɭ-
ɞɭ – ɜɜɨɞɢɥɫɹ ɫ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɩɟɫɬɨɜɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɚɤɭɫɟɪɞɧɨɫɬɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɜɬɪɭɞɟ, ɜɡɚ-
ɢɦɨɜɵɪɭɱɤɚɢɬ. ɩ. Ⱥɛɯɚɡɫɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪɢɡɨ-
ɛɢɥɭɟɬ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹɦɢ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,  ɩɨɥɶɡɟ ɟɝɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: «ɑɟɥɨɜɟɤɫɥɚɜɟɧɫɜɨɢɦɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɬɪɭɞɨɦ», «ɑɬɨɧɟɞɨɛɵɬɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨ (ɪɭɤɚɦɢ), ɬɨɜɤɭɫɚɧɟɢɦɟɟɬ», «Ⱦɪɭɠɧɵɣ 
ɬɪɭɞ ɫɭɞɶɛɭ ɭɞɥɢɧɹɟɬ, ɪɚɛɨɬɚ ɢɡɩɨɞ ɩɚɥɤɢ 
ɠɢɡɧɶ ɨɬɪɚɜɥɹɟɬ», «Ɉɬɞɵɯ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ – ɱɬɨ 
ɛɟɡɩɪɢɩɪɚɜɵɟɞɚ». Ɇɚɥɶɱɢɤɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɨɥɸɜɪɟɦɟɧɢɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶɜɦɭɠɫɤɨɦɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɟ – ɫ ɞɟɞɨɦ, ɨɬɰɨɦɢ ɫɬɚɪɲɢɦɢɛɪɚɬɶɹ-
ɦɢ, ɩɟɪɟɧɢɦɚɹ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ, 
ɭɱɢɥɢɫɶ ɬɪɭɞɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɜɚɠɚɬɶ ɟɝɨ 
ɩɥɨɞɵ. Ⱦɟɜɨɱɤɢɠɟ, ɧɚɯɨɞɹɫɶɜɨɛɳɟɫɬɜɟɛɚ-
ɛɭɲɟɤ, ɫɟɫɬɟɪɢɦɚɦ, ɭɱɢɥɢɫɶ ɝɨɬɨɜɢɬɶɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɢɭɯɚɠɢɜɚɧɢɹɡɚɝɨɫɬɹɦɢ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɚɜɢ-
ɥɚɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɞɥɹɚɛɯɚɡɫɤɨɣɠɟɧɳɢɧɵ – 
ɛɭɞɭɳɟɣɠɟɧɵ, ɦɚɬɟɪɢ, ɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɵɨɱɚɝɚ. 
ȼ ɚɛɯɚɡɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨɦ ɱɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɨɝɨɜɨɪ-
ɤɢ: «ɋɨɥɧɰɟ – ɦɢɪ ɨɫɜɟɳɚɟɬ, ɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 
ɡɧɚɧɢɹ», «Ɂɧɚɧɢɟ – ɝɨɫɬɶ, ɪɚɡɭɦ – ɯɨɡɹɢɧ», 
©ɋɵɧɚ ɭɱɚɬ, ɱɬɨɛ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɫɬɚɥ, ɚɫɜɟɱɭɡɚɠɢɝɚɸɬ, ɱɬɨɛɞɨɦ ɨɡɚɪɹɥɚ». 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɝɪɚɥ ɮɨɥɶɤɥɨɪ. ɋ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɚ 
ɞɟɬɢ ɫɥɵɲɚɥɢ ɨɬ ɫɬɚɪɲɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɪɢɬ-
ɱɢ, ɧɟɛɵɥɢɰɵ, ɦɭɞɪɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɫɤɨ-
ɪɨɝɨɜɨɪɤɢ ɢ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɢɫɦɟɤɚɥɤɭ. ȼɩɪɟɞɚ-
ɧɢɹɯɭɫɬɧɨɝɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɚɛɯɚɡɨɜ 
ɨɬɜɚɠɧɵɟ, ɫɢɥɶɧɵɟɢɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɟɝɟɪɨɢɛɨ-
ɝɚɬɵɪɢ (Ⱥɛɪɚɫɤɢɥ, ɋɚɫɪɵɤɜɚ, ɇɚɪɱɯɟɭɢɞɪ.), 
ɩɨɦɢɦɨɫɦɟɥɨɫɬɢ, ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɹ, ɭɦɟɧɢɹɜɵ-
ɞɟɪɠɚɬɶɫɬɪɚɞɚɧɢɹɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɢɡɪɹɞɧɵɟɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ: ɩɪɨɡɨɪ-
ɥɢɜɨɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ, ɧɚɯɨɞɱɢɜɨɫɬɶ. Ɉɛ-
ɪɚɡɰɚɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ ɋɚɬɚɧɟɣ 
Ƚɭɚɲɚ, Ƚɭɧɞɚ ɉɪɟɤɪɚɫɧɚɹ, ɧɨ ɢ ɦɭɞɪɨɫɬɢ, 
ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɦɟɬɥɢɜɨɫɬɢ. ȼ ɫɤɚɡ-
ɤɚɯɨɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶɢɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɵ («Ʉɚɤ 
ɪɚɡɥɭɱɢɥɢɫɶɋɨɥɧɰɟɢɅɭɧɚ», «Ʉɚɤɩɨɹɜɢ-
ɥɨɫɶɨɡɟɪɨɊɢɰɚ», «ɉɨɱɟɦɭɧɚɥɭɧɟɩɹɬɧɚ» 
ɢ ɬɩ.), ɞɚɜɚɜɲɢɟ ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ 
ɩɢɳɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɪɟɛɟɧɤɚ. 
Ɍɪɟɬɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ – ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹ – ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɨɪɦɵɠɢɡɧɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɢɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɗɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɥɚɫɢɬ: «ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣɨɧɟɫɬɶ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɟɝɨɩɪɚɜ 
ɧɚɠɢɡɧɶ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɟɝɨɧɚɫɭɳɧɨɣɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɯɪɚ-
ɧɟɧɢɟɭɜɚɠɟɧɢɹɤɟɝɨəɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ 
ɟɝɨɭɫɩɟɯɨɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ».
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɩɫɭɚɪɚ, ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɚɛɯɚɡɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɭɠɞɟɧɢɟɡɥɚ (ɜɨɪɨɜ-
ɫɬɜɚ, ɡɥɨɫɥɨɜɢɹ, ɥɟɫɬɢ, ɩɨɞɥɨɫɬɢ, ɝɨɪɞɵɧɢ), 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɫɬɚɪɲɢɯ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɫɬɚ-
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɧɨɜɤɢɡɚɩɪɟɬɚ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶɢɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ, 
ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶɢɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɜɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɧɢ, ɤɚɤɛɵɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɪɚɧɟɟ, ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɬɪɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ: ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɹɪɤɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ, ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, 
ɷɬɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɨɸɡ 
ɧɟɦɨɠɟɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɛɟɡɨɞɧɨɝɨɢɡɫɜɨɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɜɵɛɨɪɨɱɧɚɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɡɜɚɧɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚɜɨɬɨɪɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚ.
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ, ɦɨɠɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɚɛɯɚɡɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞ-
ɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɮɟɪɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧ-
ɧɵɯ, ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ 
ɢ ɨɩɵɬɚ ɚɛɯɚɡɨɜ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɨɫɩɨɞ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɨɪɦɚɯ, ɰɟɥɹɯɢɡɚɞɚɱɚɯɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɵɯɧɚɩɨɧɹɬɢɢɚɩɫɭɚɪɚ, ɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ 
ɢɧɚɜɵɤɚɦɢɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɢɧɰɢɩɵɚɛɯɚɡɫɤɨɣ 
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɚɤɪɚɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɵɯ ɞɥɹ ɚɛɯɚɡɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ 
ɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸɜ ɫɢɫɬɟɦɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɧɚɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɜɰɟɥɨɦ. 
ȼɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯȺɛɯɚɡɢɢ (ɞɟɬɫɤɢɣ 
ɫɚɞ, ɲɤɨɥɚ, ɤɨɥɥɟɞɠ, ɜɭɡ) ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɣɬɢ ɲɢ-
ɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ. ȼɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɩɨɢɫɬɨɪɢɢɤɪɚɹɫɥɟɞɭɟɬɢɡɪɹɞɧɨ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɷɬɧɨɝɪɚ-
ɮɢɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȼɚɠɧɨɨɬɦɟ-
ɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɚɪɨɞɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚ 
ɢɫɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɹɨɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɤɚɤɪɨɞɧɵɦ, ɬɚɤɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɹɡɵɤɚɦɢ.
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ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɹ 
ɪɨɥɶɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɭɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ. ȼ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ Ⱦɨɤɬɪɢɧɨɣ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɪɢɧɹɬɨɣɞɨ 2025 ɝɨɞɚ [16],  ɢɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵ 
ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ.  Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹɰɟɥɶɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɭɡɟ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ «ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɪɟɥɵɯ ɝɪɚɠ-
ɞɚɧɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɗɬɚɨɛɳɚɹɰɟɥɶɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɞɜɟɛɨɥɟɟɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ:
– ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤ ɠɢɡɧɢ 
ɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɟɝɨɡɚɞɚɬ-
ɤɨɜ, ɨɫɜɨɟɧɢɟɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɨɥɢ ɝɪɚɠɞɚ-
ɧɢɧɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɠɢɡɧɟ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
– ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɱɬɨɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ» [13, ɫ. 4].
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ɑɭɯɪɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɦɟɧɨɜɢɱ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɫɢɫɬɟɦɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ,  mba3@ngs.ru, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɊɈɅɖȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈȽɈɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺ 
ȼɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɅɂɑɇɈɋɌɇɈɆɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂɂ 
ɋɌɍȾȿɇɌɈȼɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌȺ 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɜɨɩɪɨɫɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɜɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ,   ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹɢɮɚɤɬɨɪɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɵɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɭɱɟɬɨɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɤɪɚɬɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, ɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ, ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ 
ɦɢɪɭ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɤɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸɥɢɱɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɢɧɠɟɧɟɪɚ. Ⱦɚɟɬɫɹɨɛɨ-
ɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɡɚɞɚɱ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɰɟɧɧɨɫɬ-
ɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ.
Chukhrov Alexandr Semenovich
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ROLE OF THE EDUCATIONAL COMPONENT OF VOCATIONAL 
AND PERSONAL FORMATION OF ENGINEERING STUDENTS
Abstract. The article discusses the implementation of the educational function in terms of the 
educational process at the Technical University,   examines the pedagogical conditions and factors 
of professional and personal formation of engineering students, settle principles of education stu-
dents-specific technical training. A brief description of the conditions conducive to the students 
formi¬ rovaniyu value-semantic relationship to themselves, to others, to the outside world, updating 
needs to samo¬ razvitiyu person of the future engineer. The substantiation of the principles of edu-
cation of students-specific technical education. Designated areas of implementation of the complex 
educational problems – professional, social, educational, social and psychological. 
Keywords: student youth,,  education, technical education, value-meaning attitude.
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɂɦɟɧɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɜɟɤɚ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɜɝɨɞɵɩɟɪɟɫɬɪɨɣ-
ɤɢ (1985–1990 ɝɝ.)  ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ 
ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɹɬɢɥɟɬɢɟ  
(1991–1995 ɝɝ.) ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɨɧɨ-
ɦɟɪɧɨɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶɢɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹ, ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ. 
ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟɏɏ±ɏɏI ɜ. (c 1999 ɝ.) 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜɧɨɜɶ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɜɮɨɤɭɫɟɜɧɢɦɚɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɍɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ [17]. ɋɷɬɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ,  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ɇɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜɚ-
ɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɢ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ)  
[11; 13; 20; 22].  
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɪɟɚ-
ɥɢɡɭɸɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɨɫɨ-
ɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɨɞɢɬɫɹɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  ɉɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚ-
ɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ 
ɢɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭ, ɜɭɡɵɩɪɢɡɜɚɧɵɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɛɚɡɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ,  
ɟɟ ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɱɬɨ, 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɜɟɞɭɳɭɸɪɨɥɶ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɉ ɬɚɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɦɢɪɨɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
[15; 22; 25; 26]. 
ȼɩɟɪɜɵɟ  ɫɢɫɬɟɦɚɜɡɝɥɹɞɨɜɧɚɪɨɥɶɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɚ ɢɯ ɝɭɦɚɧɧɭɸ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɦɢɫɫɢɸ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ȾɠȽ. ɇɶɸɦɟɧɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ «ɂɞɟɹ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ». ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ 
ɰɟɥɶɸ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɧɚɧɢɣ. ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɞɨɥɠɟɧ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɩɨɥɧɨɦɫɦɵɫɥɟɷɬɨ-
ɝɨɫɥɨɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɧɢɯ «ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ 
ɩɪɢɜɵɱɤɭɭɦɚ» [14,  ɫ. 142]. ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ 
ɛɥɢɡɤɢɟɢɞɟɢɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɧɟɦɟɰ-
ɤɢɦɭɱɟɧɵɦȼɢɥɶɝɟɥɶɦɨɦɮɨɧȽɭɦɛɨɥɶɞɬɨɦ 
[8]. Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɫɨɫɬɨɢɬɜɨɛ-
ɭɱɟɧɢɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɵɫɥɢɬɶ, 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟ ɢɯ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɡɞɧɟɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɮɢ-
ɥɨɫɨɮɫɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɟɝɨɪɨɥɢɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɟ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɟɛɭɞɭɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ  ɜɵɫɤɚɡɵɜɚ-
ɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ 
ɬɚɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 
ɤɚɤ  ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɹɦ,  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜɢɯɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ 
ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɣɢɩɪɚɜɢɥɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ [4; 15; 20; 25; 26].
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ – ɷɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɨɥɨɞɟɠɶ 
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 17 ɞɨ 25 ɥɟɬ. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɨ 
ɂ. Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɤɚɤ «ɰɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɵɣɩɟɪɢɨɞɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜɰɟɥɨɦ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» [9, ɫ. 184]. Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹ-
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ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɨɧɹɬɢɟ 
©ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɨ» ɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɟɦɭɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɢ «ɦɨɥɨɞɟɠɶ», «ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹɦɨɥɨɞɟɠɶ», 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ, ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ,  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ  
ɢɡɭɱɟɧɢɹɜɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ (Ɇ. ɇ. Ɋɭɬɤɟɜɢɱ [19], 
ɂ. Ɇ. ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ [10], ȼ. Ⱥ. əɞɨɜ [21] 
ɢ ɞɪ.), ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ (ɂ. Ⱥ. Ɂɢɦɧɹɹ [9], 
Ɇ.  ȼ.  ɢ Ɍ.  Ⱥ.  Ɋɨɦɦ [18],  ɋ.  Ⱦ.  ɋɦɢɪɧɨɜ 
[20] ɢ ɞɪ.) ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (Ȼ. ȽȺɧɚɧɶɟɜ [3], 
Ʉ. Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ, Ɍ. ɇ. Ȼɟɪɟɡɢɧɚ [1], 
Ʌ. Ȼ. ɒɧɟɣɞɟɪ [24] ɢɞɪ.). 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜ ɜɭɡɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ [11; 13; 18]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ɇ. ɘ. Ʉɨɧɨɧɨɜɨɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
ɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ, ɱɬɨɟɝɨɜɧɢɦɚɧɢɟ  ɫɨɫɪɟɞɨɬɨ-
ɱɟɧɨɜɛɨɥɶɲɟɣɦɟɪɟɧɚɩɪɨɰɟɫɫɚɯɩɨɥɭɱɟ-
ɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚ ɤɚɤɛɭɞɭɳɟɝɨɢɧɠɟɧɟɪɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɭɧɟɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ [12]. Ɍɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɧɚɪɟɲɟɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɰɟɧɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɬɭɞɟɧɬɚɜɢɡɛɪɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɪɨɦɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɜɚɠɧɚ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɧ-
ɠɟɧɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɚɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɦɟɫɬɟ 
ɫɬɟɦ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ – ɷɬɨɜɫɟɝɞɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɦɨ-
ɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɨɫɨɛɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦɰɟ-
ɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚɢɜɵɫɲɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɦɵɫ-
ɥɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɤɨɧɬɢɧɭɭɦ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɩɨ ɦɵɫ-
ɥɢȼ. Ɇ. Ⱥɥɥɚɯɜɟɪɞɨɜɚ (2003), ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ  ɜɧɨɫɢɬɶɢɜɩɪɨɰɟɫɫɩɨ-
ɡɧɚɧɢɹ, ɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɬɨɬɨ 
ɫɜɨɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɟ, ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɧɚɱɚɥɨɟɫɬɶɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶ-
ɧɵɣɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɢɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨ, ɢɛɭɞɭɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [2]. ɐɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ  ɢɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ [5; 6; 7].
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɦɢ  ɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ  
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɜɭɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ-
ɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɫɛɚɥɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɚ  ɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ – ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɨɛɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɯɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟ-
ɫɬɜɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ,   ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ 
ɬɚɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɩɨɩɭɥɹɰɢɢɜɵɫɬɭɩɚ-
ɟɬɨɞɧɨɣɢɡɜɟɞɭɳɢɯ;
– ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɧɵɯɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶɢɯɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɟ;
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɛɭɞɭɳɢɯ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯ-
ɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢɢɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 
– ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ, ɡɞɨɪɨɜɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢɫɬɚɤɢɦɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚɦɢɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɡɞɨɪɨɜɵɣɨɛ-
ɪɚɡɠɢɡɧɢ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɢɞɟɚɥɵɢɷɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɨɪɦɵɠɢɡɧɢ.
ɉɨɞɚɧɧɵɦɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɹɜɥɟ-
ɧɨ,  ɱɬɨɤɱɢɫɥɭɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɯ  ɮɚɤɬɨ-
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɪɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɭɡɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ  
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɢɜ ɰɟɥɨɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
[22; 23]. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɫɥɟɞɭɸɳɢɯɝɪɭɩɩɡɚɞɚɱ:
– ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣ: 
• ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ;
• ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ  ɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɫɬɭɞɟɧɬɨɜ;
– ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣ: 
• ɞɥɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɝɪɚɠɞɚɧ-
ɫɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɦɢɫɫɢɢɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ;
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɳɟɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɜ;
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ 
ɫɬɢɥɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ;
– ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣ:
• ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ  ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ, ɬɚɤɢɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɠɢɡɧɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟ;
• ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɝɪɭɩɩɚɯɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ 
ɜɭɡɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɵɩɨɥɚ-
ɝɚɟɦ:
• ɩɪɢɧɰɢɩ  ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ; 
• ɩɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡ-
ɞɟɣɫɬɜɢɣ – ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜɢɮɨɪɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ;
• ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɞɟɣɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɤɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ;
• ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ɉɨɞɜɨɞɹɤɪɚɬɤɢɣɢɬɨɝ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɜɭɡɟɞɨɥɠ-
ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɭ ɧɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɫɟɛɟ, ɤ  ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ 
ɦɢɪɭ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɫɚɦɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɢɧɠɟɧɟɪɚ. 
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢ ɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜ ɞɟɬɫɬɜɚ ɫɟɝɨɞɧɹɧɟ ɜɵɡɵɜɚ-
ɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ. ɂ ɫɚɦɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɨɩɪɚɜɚɯɢɢɯɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɬɪɚɠɚɟɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨɜ ɫɮɟɪɟɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣɜɫɟɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ (ɞɟɬɶɦɢ, ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ). ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɚɤɩɪɚɜɨɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ,  ɚ ɢɞɟɢ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɟɟɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɤ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɬɪɟɜɨɠɢɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹɨɫɬɪɨɟɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɭɪɨɜɧɹɩɪɚɜɨ-
ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɚɜɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɟɚɥɢɹɦ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ɍȾɄ: 37.015.31:347.63
ɆɚɡɢɧɚɈɤɫɚɧɚɇɚɡɢɦɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɨɛɳɟɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, Ɉɪɟɧ-
ɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, mazina-oks@mail.ru, Ɉɪɟɧɛɭɪɝ
ɂɇɋɌɂɌɍɌɍɉɈɅɇɈɆɈɑȿɇɇɈȽɈɉɈɉɊȺȼȺɆɍɑȺɋɌɇɂɄɈȼ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɋȺɄȺɄɆȿɏȺɇɂɁɆɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ 
ɉɊȺȼɈȼɈȽɈȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɍɑȺɓɂɏɋə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜ 
ɞɟɬɫɬɜɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɜɬɨɪɨɦɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɩɨɩɪɚɜɚɦɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣɰɟɥɶɸɭɱɪɟɠɞɚɟɦɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɩɨɦɧɟɧɢɸɚɜɬɨɪɚ, ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟɫɬɨɥɶɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɚɤɤɚɤɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
ɨɩɵɬɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɋɚɫɤɪɵɬɵɩɨɧɹɬɢɟ, ɰɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɩɨɩɪɚɜɚɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɩɪɚɜɚɪɟɛɟɧɤɚ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹɨɩɪɚɜɚɯɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɚɜɨɜɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ.
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Abstract. The article considers the problem of provision and protection of the rights of children in 
terms of educational organizations. The author of the necessity and the possibility of legal education 
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UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢ-
ɨɧɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɬɶɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɢɡɚɳɢɬɭɩɪɚɜɞɟɬɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɧɟɦɨɝɭɬɜ ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟɞɟɥɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɹɜɥɹ-
ɹɫɶɜɫɟ ɟɳɟɩɨɥɭɡɚɤɪɵɬɵɦ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɨɧɨɣ 
ɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɪɚɜ. 
ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɨ-
ɢɫɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɚɤɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ, ɧɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɜɨɩɥɨɳɚɸɬɫɹ ɷɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɠɢɡɧɶ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
[10]. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɱɟɪɟɡɫɨɡɞɚɧɢɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɩɨɥɧɨ-
ɦɨɱɟɧɧɨɝɨɩɨɩɪɚɜɚɦɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨ-
ɛɨɣ «ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ, 
ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɫɨɡɧɚɧɢɟɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɩɨɦɨɳɶɸɫɢɫɬɟɦɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯɮɨɪɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɟɬɨ-
ɞɨɜɫɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» [4]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨ-
ɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɣ ɥɟɤɬɨɪɢɣ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɩɪɚɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɧɢɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦɢɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɤɨɧ-
ɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ [7]. ɇɚɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨ-
ɝɨ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɦɨɝɚɟɬɜɪɟ-
ɲɟɧɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣɫɪɟɞɟ, ɧɨɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɩɪɚɜɨ-
ɜɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɩɨɩɪɚɜɚɦɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɤɚɤ «ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦ 
ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ-
ɫɹ» [6]. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣɰɟɥɶɸɭɱɪɟɠɞɚɟɦɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟɫɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧ-
ɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢ ɟɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɜɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɨɩɵɬɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɩɨɥɧɨ-
ɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɭɱɪɟɠɞɚɟɬ-
ɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜ ɞɟɬɫɬɜɚ. 
ȿɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɩɨ-
ɦɢɧɚɧɢɢɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭɫɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɭɨɛɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢɟɣ ɈɈɇ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢ-
ɧɹɬɨɣ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɟɣ ɈɈɇ; ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢɢɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟɡɧɚɧɢɣɨɩɪɚɜɚɯ 
ɪɟɛɟɧɤɚ; ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɢ ɭɜɚ-
ɠɟɧɢɸ ɩɪɚɜ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ [5].
ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɷɬɨ ɧɟɨɮɢɰɢ-
ɚɥɶɧɨɟɥɢɰɨ, ɢɡɛɪɚɧɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɫɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟɋɨɜɟɬɨɦɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. «ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ 
ɩɨɩɪɚɜɚɦɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – 
ɷɬɨ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɧɟɱɥɟɧ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ), ɤ ɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭɦɨɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɜɫɥɭɱɚɟ» [1]:
– ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜɚɲɢɯɩɪɚɜɢɥɢɩɪɚɜɜɚɲɟ-
ɝɨɪɟɛɟɧɤɚɤɚɤɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ;
– ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɜɚɦɢ, ɜɚɲɢɦɪɟɛɟɧɤɨɦɢɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɤɭɪɚɬɨ-
ɪɨɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ;
– ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ (ɜɪɚɦɤɚɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ);
– ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɢɝɢɝɢɟɧɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ;
– ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɜɧɟɫɬɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨ-
ɝɨ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤɦɟɯɚɧɢɡɦɩɪɚɜɨɜɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɞɚɧ-
ɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬ:
– ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɝɚɪɚɧɬɢɟɣɡɚɳɢ-
ɬɵɩɪɚɜɢɡɚɤɨɧɧɵɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ;
– ɩɨɦɨɝɚɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤɭɫɥɨɜɢɹɦɬɪɭɞɚ;
– ɩɨɦɨɝɚɟɬɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɣɨɩɵɬɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɭɥɚɠɢɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɭɦɟɧɢɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ-
ɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɩɨɧɢɦɚɹ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɹ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ);
– ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɜɫɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭɢɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɟɨɫɨɡ-
ɧɚɧɢɟɫɜɨɢɯɩɪɚɜɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ [2];
 – ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ɇɚɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɬɟɨɪɟɬɢ-
ɤɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɫɪɟɞɢɨɫɧɨɜɧɵɯɰɟɥɟɣɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɦɵɜɵɞɟɥɢ-
ɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:
– ɫɨɡɞɚɧɢɟɰɟɥɨɫɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟ-
ɝɨɫɹɜɪɟɲɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ;
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɡɚɳɢɬɚɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɨɫ-
ɧɨɜɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɡɚɤɨɧɧɵɯɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ [3].
Ɉɩɢɪɚɹɫɶɧɚɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɰɟɥɢ, ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɩɪɚ-
ɜɚɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɪɟɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɡɚɞɚɱ:
– ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɯɫɹɢɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ [8];
– ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨ-
ɪɢɧɝɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
– ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɫɟɦɶɟɣɫɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨ-
ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ;
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɫɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ [9];
– ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚ-
ɫɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɞɥɹɧɢɯɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ;
– ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɦɟɠɜɟ-
ɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɪɚɧɟɟ ɜɵɹɜ-
ɥɟɧɢɟɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɞɟɬɫɤɨɝɨɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɫɞɟɬɶɦɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢ-
ɦɢɫɹɜɬɪɭɞɧɨɣɠɢɡɧɟɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ).
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɭɧɤɟ  [10].
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɨɩɪɚɜɚɦɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɟɩɨɞɦɟɧɹɟɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɭ-
ɪɚɬɨɪɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟ 
ɢɥɢɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȿɝɨɪɨɥɶɫɨ-
ɫɬɨɢɬ ɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɞɟɬɟɣ (ɤɚɤ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɢɜɞɜɢ-
ɠɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ 
ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [9]. ɋɟɦɶɹ – ɭɱɟɧɢɤ – ɲɤɨɥɚ – 
ɨɫɧɨɜɧɵɟɭɱɚɫɬɧɢɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɢ ɞɨɜɟɪɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɩɵɬɨɦɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɞɥɹɧɚɲɢɯɞɟɬɟɣɢ 
ɨɩɵɬɨɦɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨ-
ɝɨɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɛɳɟɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɲɢɪɨɤɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨ-
ɩɪɨɫɵɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ  ɞɜɢɠɟɧɢɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɨɫɜɨɟɧɢɹɟɸɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯɮɨɪɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɦɵɫɥɨɜ, ɧɨɪɦɢɩɪɢ-
ɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɜɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢɡɚɧɢɦɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚɯɭ-
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɤɚɤɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸ-
ɳɟɝɨɮɚɤɬɨɪɚ, ɜɥɢɹɸɳɟɝɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ.  ȼɧɵɧɟɲɧɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɝɥɭ-
ɛɢɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɬɨɝɨɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚ-
ɰɢɢɝɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ «ə» ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɨɛɪɟɬɟɧɢɟɥɢɱɧɨɣ 
ɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɜɫɨɡɞɚɧɧɵɯɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯɞɥɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢɟɺɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɫɩɨɦɨ-
ɳɶɸɢɦɟɸɳɢɯɫɹɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜɫɬɪɨɢɬɫɹɧɨɜɨɟ «ə» ɪɟɛɺɧɤɚ [4; 6].
Ⱦɥɹɭɥɭɱɲɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɫɭɱɺɬɨɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɢɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɍȾɄ   372.212.3
Ȼɭɬɟɧɤɨɇɚɬɚɥɶɹȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɟɨɪɢɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɚ, natali-2058@mail.ru, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȺəɆɈȾȿɅɖɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈɗɋɌȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɊȺɁȼɂɌɂəȾȿɌȿɃȾɈɒɄɈɅɖɇɈȽɈȼɈɁɊȺɋɌȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟɪɟɛɺɧɤɚɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɢ  ɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ-
ɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ȾɈɈ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ɢɦɨɞɭɥɹɦɢ  ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɦɨɞɟɥɢ, ɹɞɪɨɦɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɸɬɫɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɦ  ɩɪɢɧɰɢɩɵɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɵɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɦɚɪɲɪɭɬɨɜ (ɫɩɨɧɹɬɢɣɧɨɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢɤɚɪɬɚɦɢ) ɞɥɹɞɟɬɟɣɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɤɚɤɤɨɪɪɟɤɬɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟ «ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ» ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɩɨɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ «ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ» (ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ).
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɢɦɨɞɭɥɢɦɨɞɟɥɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ.
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CONCEPTUAL MODEL ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT 
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Abstract. This article presents the author’s interpretation of the conceptual model of artistic and 
aesthetic development of preschool children based on the realities of modern teaching preschool ed-
ucational institution and holistic educational process. The main emphasis in the analysis presented 
conceptual model is made on the formation of artistic and aesthetic culture in the preschool period.
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UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɧɚɰɟɧɧɨɫɬɧɨɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɯ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɬɫɬɜɚɢɞɟɬɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɦɨɞɟ-
ɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ 
ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɪɹɞɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ɞɨ-
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, Ƚɥɚɜɚ II), ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɚɡɚ [11, ɫ. 33]. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ  
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ  ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɟɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚ «ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɪɟɛɺɧɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [5; 7]. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɢɩɪɢɪɨɞɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɢɧɬɟɪɟɫɵɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɚɠ-
ɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɟɝɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ. Ɍɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɪ.), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ  ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ;  
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ, ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɺɦɨɜ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɩɪ.). Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚ-
ɝɧɨɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɤ ɦɢɪɭ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɪɟɛɺɧɤɚɤɚɤɨɫɧɨɜɵ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɬɟɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɚɯ  ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ (ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-
ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ). Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɝɚɳɺɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ 
ɨɩɵɬɨɦ, ɨɩɵɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜɞɟɣɫɬɜɢɣɢɨɩɵɬɨɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɺɧɤɚ.
ɉɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣɦɨ-
ɞɟɥɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɦɵɭɱɢɬɵɜɚɥɢ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ; ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟ-
ɧɢɹ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ, 
ɩɨɥɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɚɪɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɢɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛ-
ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨ-
ɞɟɥɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ.
ɐɟɥɟɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɜ ȾɈɍ.  ɐɟɥɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɜɨɟɞɢɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɮɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɭɫɩɟɯ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  (ɋ. Ɏ. Ȼɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɚ, Ʉ. ɘ. Ȼɟɥɚɹ, 
ɇ. ɇ. Ʌɹɳɟɧɤɨ, Ʌ. ȼ. ɉɨɡɞɧɹɤ, Ʌ. ɂ. Ɏɚ-
ɥɸɲɢɧɚɢɞɪ.). ɋɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ  
ɷɬɚɩɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
[10, ɫ. 12]. I ɷɬɚɩ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɰɟɥɟɣɫ  ɭɱɺɬɨɦɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ (ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ «ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ»). 
II ɷɬɚɩ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɛɥɢɠɧɢɯ, 
ɫɪɟɞɧɢɯ, ɞɚɥɶɧɢɯ ɰɟɥɟɣ. III ɷɬɚɩ – ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɰɟɥɢ 3-5 ɭɪɨɜɧɟɣ) ɫ ɭɱɺɬɨɦ 
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɫɬɢ. 
IV ɷɬɚɩ – ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɭɫɥɨɜɢɣɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ (ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝ, ɪɟɫɭɪɫɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɟɢ ɬ. ɞ.). V ɷɬɚɩ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɫɬɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ, ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟɢɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɟɺ 
ɷɬɚɩɚɯ. VI ɷɬɚɩ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɱɺɬɤɨɝɨɚɥɝɨ-
ɪɢɬɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɢɯɤɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɥɢ. VII ɷɬɚɩ – ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɺɧɤɚɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟ-
ɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɎȽɈɋɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɱɟɪɟɡɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟɪɟɛɺɧɤɚ 
ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɷɬɚɥɨɧɨɜ; ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ; 
ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɪɟɛɺɧɤɚ; ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɤɭɫɚɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ 
[1, ɫ. 67; 2].
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ 
ɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨ (ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ), ɩɨɥɢ-
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɭɱɧɵɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ) ɢɩɚɪɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ (ɦɟɬɨɞɢɤɨɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ) ɩɨɞɯɨɞɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ 
ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɩɨɞɯɨɞɨɜ 
ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟ-
ɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟ) ɞɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɦ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛɺɧɤɚ («ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ» ɜ ɨɛɳɟ-
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ; «ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ» ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɨɦ ɨɩɵɬɚ; ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɢɫɤɭɫɫɬɜɭɢɦɢɪɭ 
ɜɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). Ɉɫ-
ɧɨɜɭ ɢ ɧɨɜɢɡɧɭ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ (ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɷɫɬɟ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ). 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨ-
ɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɧɟɦɵɫɥɢ-
ɦɨ ɛɟɡ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ɇɋ. Ɍɤɚɱɺɜɨɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɭ 
ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ: – 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɚɤɚɞɟ-
ɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɟ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɩɪɨ-
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɢɞɪ.) [9, ɫ. 132]. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɢɣɨɛɡɨɪɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (Ɏ. ɇ. Ƚɨɧɨ-
ɛɨɥɢɧ, Ɍ. ɇ. Ʉɨɡɥɨɜɫɤɢɣ, ȼ. Ⱥ. Ʉɪɭɬɟɰɤɢɣ, 
Ȼ. Ɇ. Ɍɟɩɥɨɜɢɞɪ.) ɩɨɡɜɨɥɢɥɧɚɦɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɩɟɞɚɝɨɝɭ, ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɸɳɟɦɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɦɟɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɯɭɞɨ-
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɟɣ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɺɧɧɚɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɚɹ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɢ ɝɨɬɨ-
ɜɚɹ ɤ ɫɚɦɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ. 
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯȼ. ɂ. Ⱦɨɥɝɨɜɨɣɩɨɞɱɺɪɤɢ-
ɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɟɞɚ-
ɝɨɝɚɫɜɹɡɚɧɵɫɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦɧɚɭɱɧɨɣɨɫɧɨɜɵ 
ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɜɢɞɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫ ɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɟɦɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ [5, ɫ. 21].
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬ-
ɱɺɬɥɢɜɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚ-
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ɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɢɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɨɞɭɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ (Ƚ. ɘ. Ȼɟɥɹɟɜ, 
ȿ. ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɟɜɫɤɚɹ, ȼ. Ɍ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, 
ȼ. ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ, Ʌ. ȼ. ɒɤɨɥɹɪɢɞɪ.) ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ «ɧɨ-
ɜɵɦɢɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ», ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɫɚɦɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢɧɚɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɚ ɤɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɪɚɡɧɵɦɜɢɞɚɦ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɤɚɪɬɢɧɟɦɢɪɚ; ɠɟ-
ɥɚɧɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɫɜɨɺ ɜɢɞɟɧɢɟɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɜ ɹɪɤɢɯ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɚɯ. 
Ɋɟɫɭɪɫɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ȾɈɍ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫ-
ɬɚɧɟɦɵɫɥɢɦɚɛɟɡɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟɜɵɜɟɫɬɢɜɫɟɯɭɱɚɫɬ-
ɧɢɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ «ɩɟɞɚɝɨɝ – 
ɪɟɛɺɧɨɤ – ɪɨɞɢɬɟɥɶ» ɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨ. ɂɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ: ɦɭɡɟɣɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɦɟɞɢɚɪɟɫɭɪɫ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɨɧɚɪɨɞɧɨɦɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɟ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ (ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɥɚɧɲɟɬɜɪɢɫɨɜɚɧɢɢ), ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɫɪɟ-
ɞɚɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɢɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɪɟɫɭɪɫ. 
ȼ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦɦɨɞɭɥɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ; ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɭɡɟɣɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɢɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ).
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ȾɈɍ ɢ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɛɚɡɢɪɭɸ-
ɳɢɯɫɹ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟɭɫɜɨɟɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬ-
ɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɛɺɧɤɚ 
Ɍ. Ɇ. Ⱦɚɜɵɞɟɧɤɨ, Ɍ. ɂ. ɒɚɦɨɜɚ, Ƚ. ɇ. ɒɢɛɚ-
ɧɨɜɚɢɞɪ.). ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɨɞɭɥɟ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ-
ɳɢɦɢ: 1) ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
2) ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɩɪɨɞɭɤɬɨɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɱɟɪɟɡɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬ-
ɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɚ «ə» 
ɪɟɛɺɧɤɚ. Ɇɨɞɭɥɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɭɦɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭɩɨɜɵɛɨɪɭɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ, ɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɨɜɪɚɛɨɬɵ 
ɫɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɨɩɬɢɦɢ-
ɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɡ-
ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɢɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɜɨɩɪɨɫɵɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɭɳ-
ɧɨɫɬɶɜɫɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɨ-
ɧɹɬɢɟ «ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ» (Ʌ. Ƚ. Ȼɨɝɨɫɥɚɜɟɰ, 
Ⱥ. Ɇ. Ɂɢɧɨɜɢɱ, Ⱥ. Ⱥ. Ɇɚɣɟɪ, Ⱦ. ɂ. Ɏɟɥɶ-
ɞɲɬɟɣɧ, Ʌ. Ɇ. ɒɢɩɢɰɢɧɚɢɞɪ.) ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɨɛɳɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɢɜɥɢɹɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚ, ɱɟɪɟɡɤɨ-
ɬɨɪɭɸ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɺɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɫɟɛɹ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɎȽɈɋ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɎȽɈɋ, ɝɥ. I, ɩ. 1.4-4 [12]), ɨɫɧɨɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɚ ɧɚ «ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɢɯɜɨɡɪɚɫɬ-
ɧɵɦɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚ 
ɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɫɚɦɢɦɫɨɛɨɣ, ɞɪɭ-
ɝɢɦɢɞɟɬɶɦɢ, ɜɡɪɨɫɥɵɦɢɢɦɢɪɨɦ» (ɎȽɈɋ, 
Ƚɥ. I, ɩ. 1.4-4 [Ɍɚɦɠɟ]). ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɞɨ-
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ȼɈɉɊɈɋɕȼɈɋɉɂɌȺɇɂəɂɈȻɍɑȿɇɂə
ɲɤɨɥɶɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɧɚɱɢɧɚɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɵ-
ɜɚɬɶɫɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɞɥɹɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣ, 
ɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵ ɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɹɰɟ-
ɥɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢ ɫɬɢ-
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɚɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɺɧɤɚ. Ɇɵ 
ɫɨɝɥɚɲɚɟɦɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦȺ. Ⱥ. Ɇɚɣɟɪɚ, ɱɬɨ 
©ɜɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɞɨɥɠɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ: ɟɝɨɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɫɬɶɢɫɨ-
ɪɚɡɜɢɬɢɟ» [8, ɫ. 68]. ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȾɈɍ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɜɫɟɝɞɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭɫɜɨɟɣɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɹɦɢ, ɚɬɚɤɠɟɜɧɟɲɧɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɫɨ-
ɰɢɭɦɚɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɦɟ-
ɟɬɩɪɚɜɨɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɡɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟ-
ɛɺɧɤɚ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɜɧɟ-
ɞɪɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (Ƚ. Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ). 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɹɜɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɦɧɟɧɢɸ 
ɂ. Ⱥ. Ʌɵɤɨɜɨɣ, ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɥ-
ɧɨɰɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹ-
ɦɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɨɦ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ» 
[7, ɫ. 21]. ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɛɺɧɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ: 
©ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» (ɇ. ɇ. ɉɨɞɞɴɹɤɨɜ), 
©ɡɨɧɭɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ» (Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬ-
ɫɤɢɣ), ɦɨɞɟɥɶ ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚ 
(C. H. Waddington), – ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹɦɢ, ɡɚɜɢ-
ɫɢɬɨɬɜɥɢɹɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ, ɪɚɡɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɟɧɡɢɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟ-
ɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ 
ɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢɜɩɪɚɤɬɢɤɟɪɚɛɨɬɵȾɈɍɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣɫɧɢɡɤɢɦ, ɫɪɟɞɧɢɦɢɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɹ-
ɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɧɢɣɩɨɪɚɡɧɵɦɬɟɦɚɦ. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ-
ɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɬɟɣɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɨɱɧɨɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ, ɭɪɨɜɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɪɨɞɢɬɟ-
ɥɟɣ; ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟ-
ɬɟɣ [3, ɫ. 18]. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɦɟɟɬ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɪɟɛɺɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɢɧɬɟ-
ɝɪɚɥɶɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɳɟɟɫɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɷɫɬɟɬɢɤɨɩɨɜɟɞɟɧ-
ɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɛɺɧɤɚ [2].
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Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣɫɢFɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɜɢɞɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨɧɚɥɢɱɢɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɜɨɩɪɨ-
ɫɚɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜ. ɉɨ-
ɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɪɢɫɤɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɢ ɢɯ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟ-
ɞɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɤ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ, ɬɚɤɢ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ) ɮɚɤɬɨɪɨɜ [9]. ȼɨɡ-
ɦɨɠɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɚɜɬɨɧɨɦɢɢɜɭɡɨɜɞɟɥɚ-
ɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɰɟɧɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɪɢɫɤɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɠɢɡɧɟɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɜɭɡɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɪɢ-
ɫɤɨɜ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ); 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ; ɤɚɞɪɨɜɵɟ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ); 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ); ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɨɧɧɵɟ. Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚ-
ɬɢɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɧɧɵɟ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ) 
ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɪɢɫɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɪɢɫɤ – ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬ-
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ 
ɍȾɄ 370+378+615.832 
Ⱥɧɭɮɪɢɟɜɚɘɥɢɹȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, alex7@cn.ru, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɈȻɓɂȿɉɊɈȻɅȿɆɕɎɍɇɄɐɂɈɇɂɊɈȼȺɇɂəȼɍɁȺ 
ȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕɏɍɋɅɈȼɂəɏ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɜɨɩɪɨɫɵɚɧɚɥɢɡɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɪɢɫɤɨɜɜɭɡɚɫɭɱɟɬɨɦɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɫɢɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɢɤɚɞɪɨɜɵɯɪɢɫɤɨɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɧɟɧɢɣ ɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɢɢɯɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɪɚ-
ɛɨɬɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɢɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ. Ɉɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢɧɚɦɟɬɢɥɢɫɶɢɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɹɪɢɫɤɨɜ. ɍɞɟɥɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɦɤɨɦ-
ɩɚɧɟɧɬɚɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɞɟɥɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɦɨɥɨɞɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɏɨɥɞɢɧɝɚ «ɊɀȾ». Ɋɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɪɢɫɤɨɜɫɢɫɬɟɦɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɪɢɫɤɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɚɞɪɨɜ, ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, 
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Abstract. The article examines questions of the analysis of the main internal risks of higher ed-
ucation institution taking into account results of monitoring of a sitema of education are considered. 
Results of sociological research are presented to the operating education system among future gradu-
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ɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɲɢɛɤɢɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɤɨɜ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɢɫɬɟɦɵɩɨɜɵɲɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɞɪɨɜ; ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɞɥɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɫɬɚɬɭɫ (ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ) ɜɭɡɚ; 
ɫɥɚɛɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ, ɧɟ-
ɪɚɡɜɢɬɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɞɪ [8]. Ɍɚɤɫɟɝɨɞ-
ɧɹɨɤɨɥɨ 40% ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣɢɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɋȽɍɉɋɹɜɢɥɫɹ 
ɟɝɨɜɵɫɨɤɢɣɫɬɚɬɭɫɫɪɟɞɢɞɪɭɝɢɯɜɭɡɨɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨ-
ɦɨɱɢɣ, ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɨɫɢɫɬɟɦɟɝɪɚɧɬɨɜ 
ɢɞɪ. ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ 80% ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɭɞɟɥɹɸɬ ɞɨɫɬɚɱɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɧɟ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɞɪɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɨɛɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɂɚɦɟɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɧɢɠɚɸɬɷɬɨɬɪɢɫɤ, ɜɵɞɟɥɹɹɜɫɜɨɟɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɬɞɟɥɶɧɵɟɢɧɫɬɢɬɭɬɵ [7].
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɢɫɤ – ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɚɦɢ; ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟɫɧɢ-
ɠɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɢɞɪ.
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣɪɢɫɤ) – 
ɨɲɢɛɨɱɧɨɟɰɟɧɨɜɨɟɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɫɬɨ-
ɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ); ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɢ PR-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɪɤɟ-
ɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɭɡɨɜɢɞɪ. 
Ʉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢ-
ɫɤɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɸ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɫɩɪɨɫɚɧɚɪɚɛɨɱɭɸɫɢɥɭ; 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɫɩɪɨɫɚɧɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ; ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜɢɞɪ.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢ-
ɫɤɨɜɦɨɠɧɨɜɵɹɜɢɬɶɫɥɚɛɵɟɦɟɫɬɚ, ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɭɡɨɜ. ɉɟɪɜɢɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɧɚɥɢɱɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ), 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɪɢɫɤɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨɧɚɪɹɞɭɫɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨ-
ɥɨɞɟɠɢ ɧɚɦɟɬɢɥɢɫɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦɢɦɟɠɞɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. ɉɨ-
ɞɨɛɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɜɢɞɹɬ 
ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɥɶɡɭ ɨɬ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ-
ɧɢɹ,  ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ.  Ʉɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɢ ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɡɚ-
ɦɟɬɧɵɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɩɪɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹ:
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɡɧɚɧɢɣɨɦɟɯɚɧɢɡɦɟɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵɫɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ;
– ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ;
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɵɬɚɪɚɛɨɬɵ, 
ɧɢɡɤɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ;
– ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɵ-
ɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸɢɩɪɟɫɬɢɠɧɭɸɪɚ-
ɛɨɬɭ [3].
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɪɟɯɫɬɭ-
ɩɟɧɱɚɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ: «ɛɚɤɚɥɚɜɪɢ-
ɚɬɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬ (ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹɜɨ 
ɦɧɨɝɢɯ ɜɭɡɚɯ)». Ƚɥɚɜɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɛɚ-
ɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ – ɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɫɥɟɱɟɬɵɪɟɯ 
ɥɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɭɡɤɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɜɟ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɢɬɶɞɢɩɥɨɦɡɚɪɭɛɟɠɨɦ. 
Ʉɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɬɚɤɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɢ-
ɫɬɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ (60%) ɧɟ ɫɩɟɲɚɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɢɯɧɚɪɚɛɨɬɭ, ɬɚɤɤɚɤɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɫɬɭɩɚɟɬɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɚɦ [6]. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɤ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɭɡɨɜ, ɱɬɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɧɭɠɧɵ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢ-
ɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ȼɟɡɭɫ-
ɥɨɜɧɨ, ɠɟɥɟɡɧɵɦɞɨɪɨɝɚɦɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ 
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ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɧɭɠɧɵɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ [10]. 
ɂɡ 158 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɜɭɡɨɜ, 14 ɢɡɧɢɯɨɬ-
ɪɚɠɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɹɜɥɹɥɨɫɶɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦɧɟɧɢɹɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ ɢ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɚɧɚɥɢɡɚɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɧɚɦɢɚɧɤɟɬɟ, ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ: 77 % 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹɨɜɜɟɞɟɧɢɟȻɨɥɨɧɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɟ 
ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 
ɜɭɡɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɬɟɦɵ ɪɵ-
ɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 23%- ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɯɭɞ-
ɲɢɥɨɫɶɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜ. Ɍɚɤɠɟ 
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ 
ɛɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬ. Ɉɤɨɥɨ 50 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɛɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɛɵɥɚ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ, ɬɨ 50-70% ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɩɪɨɞɨɥɠɢ-
ɥɢɛɵɫɜɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ. ɇɚɜɨ-
ɩɪɨɫɨɪɟɚɤɰɢɢɪɨɞɢɬɟɥɟɣɧɚɬɨ, ɱɬɨɢɯɞɟɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ: 6% – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ, 30% – ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ (ɧɟɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ), 37% – 
ɜɵɪɚɡɢɥɢɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɬɟɬɚɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, 27% – ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɚɦɛɵɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ȼɚɲɢ ɛɭɞɭ-
ɳɢɟɩɥɚɧɵ: ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɦɚɝɢ-
ɫɬɪɚɬɭɪɟ; ɜɵɯɨɞɧɚɪɚɛɨɬɭ; ɜɵɯɨɞɧɚɪɚɛɨɬɭ 
ɜɈȺɈ «ɊɀȾ»; ɫɥɭɠɛɚɜɚɪɦɢɢɢɞɪɭɝɨɟ».
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɫɬɚɪɲɢɯɤɭɪɫɨɜɢɧɠɟɧɟɪɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɢɡ 115 ɱɟɥɨɜɟɤɥɢɲɶ 16 (12,2%) 
ɯɨɬɹɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨ-
ɪɨɝɨɣ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚ-
ɬɭɪɟ ɪɟɲɢɥɢ 19 (16,5%) ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɚɪɦɢɸ 
ɫɨɛɪɚɥɢɫɶɢɞɬɢ 15 (13%) ɸɧɨɲɟɣ. 23(20%) 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɜɵɛɪɚɥɢɩɭɧɤɬ «ɞɪɭɝɨɟ», ɨɛɴɹɫɧɹɹ 
ɷɬɨɬɟɦ, ɱɬɨɟɳɟɧɟɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶɫɜɵɛɨɪɨɦ. 
ɗɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɵɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɲ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɯɨɞɹɬ: ɥɢ-
ɞɟɪɫɤɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɭɦɟɧɢɟɧɟɫɬɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɜɨɢɯɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [1,3]. Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɨɞɟɥɢɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢɦɨɥɨɞɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɟɥɹɬɶɬɚɤɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ 
ɤɚɤ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɢɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɢɟɧɬɚ-
ɰɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɪ-
ɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɞɪ. ɇɚɨɫɧɨɜɟɊɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɈȺɈɊɀȾɨɬ 
04.05.2008 ʋ 970ɪ «Ɉɩɨɥɨɠɟɧɢɢɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɈȺɈɊɀȾ», ɤɦɨɥɨɞɵɦɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɱɧɨɣɮɨɪɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɥɟɬ, ɩɪɢ-
ɧɹɬɵɟɧɚɪɚɛɨɬɭɜɏɨɥɞɢɧɝɜɝɨɞɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɭɱɟɛɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɨɝɨɜɨɪɨɦɨɰɟɥɟɜɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɞɚɧɧɨɝɨɭɱɟɛɧɵɦɡɚɜɟɞɟɧɢ-
ɟɦɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɤɨɦɩɚɧɢɟɣ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɢɢ ɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɭɈȺɈ «ɊɀȾ» ɬɚɤɢɟɤɚɤ: ɩɪɨɞɜɢɠɟ-
ɧɢɟ ɩɨ ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ (ɈȺɈ «ɊɀȾ») 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ); ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɜ ɏɨɥɞɢɧɝɟ «ɊɀȾ» (ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɣɜɫɮɟɪɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨ±ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɧɚ ɤɭɪ-
ɫɵ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɫ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚ). ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɄɨɧɰɟɩɰɢɟɣɠɢ-
ɥɢɳɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɈȺɈ «ɊɀȾ», ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɹɬɶɥɶɝɨɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɢɩɨɬɟɱɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɈȺɈ «ɊɀȾ», ɩɪɢ 
ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɜ-
ɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ (ɦɟɫɹɱɧɨɣ ɬɚɪɢɮɧɨɣ 
ɫɬɚɜɤɢ), ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹɪɚɫɯɨɞɵɩɨɩɟɪɟɟɡɞɭ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ, 
ɚɬɚɤɠɟɩɨɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɧɚɧɨɜɨɦɦɟɫɬɟɠɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚɜɪɚɡɦɟɪɟɦɟɫɹɱɧɨɝɨɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹɩɥɚɬɚ 
ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɢɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɲɤɨɥɚɯɢɧɬɟɪɧɚɬɚɯ 
ɈȺɈ «ɊɀȾ» ɜɪɚɡɦɟɪɟ 5 % ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯɡɚ-
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ɬɪɚɬɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɜɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɈȺɈ «ɊɀȾ», ɫɜɨɡ-
ɦɟɳɟɧɢɟɦɪɚɫɯɨɞɨɜɞɨɩɨɥɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɡɚ 
ɫɱɟɬɫɪɟɞɫɬɜɈȺɈ «ɊɀȾ» [5]. 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɪɢɫɤɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɢɧɢ-
ɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɜɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɲɤɨɥɚ – ɜɭɡ – ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɨ – ɛɢɡɧɟɫ»; ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɨɜɭɡɨɜɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɜɭɡɨɜ, ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ PR-ɤɨɦɩɚɧɢɹ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɜɭɡɨɜ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ; ɭɫɢɥɟɧɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɧɚɜɫɟɯɭɪɨɜɧɹɯ [2; 4]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɛɚɡɟɟɞɢɧɵɯɧɚɭɱ-
ɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨ-
ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ (ɎȽɈɋ) ɊɎ 
ɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɨ 
ɢɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɚɦɢɯ 
ɜɭɡɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɭɱɟɬɨɦɜɨɡɦɨɠɧɵɯɪɢɫɤɨɜ.
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ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ⱥɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɟɣɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ 
ɫɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ («autos» – ɫɚɦ, «didasko» – ɭɱɭ 
ɥɢɛɨ «didaktikos» – ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɣ) ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɟ. Ⱥ. ɉ. Ɇɨɢɫɟɟɜ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ 
ɍȾɄ 378:78.01+785
ɎɪɨɥɨɜɚɇɚɬɚɥɢɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɉɨ-
ɜɨɥɠɫɤɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢ, alex11@telenettv.ru, ɋɚɦɚɪɚ
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɃɉɈɌȿɇɐɂȺɅɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɃ 
ȺɍɌɈȾɂȾȺɄɌɂɄɂȼɉɊɈɐȿɋɋȿɂɋɉɈɅɇɂɌȿɅɖɋɄɈɃ 
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂɋɌɍȾȿɇɌɈȼɆɍɁɕɄȺɇɌɈȼ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ; ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ-
ɫɹɩɨɧɢɦɚɧɢɟɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢɤɚɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɞɟɥɚɞɢɞɚɤɬɢɤɢ; ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɜɭɡɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɫɭɳɧɨɫɬɶɢɜɜɨɞɢɬɫɹɪɚɛɨɱɟɟɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɟɩɨɧɹɬɢɣ «ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ» ɢ «ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵ» (ȺȾɉ). Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶɤɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɦɤɥɚɫɫɟ, ɚɜɬɨɪɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜ ɜɭɡɟ; ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɦɟɲɚɸɳɢɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ ɬɟɱɟɧɢɸ 
ȺȾɉ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɢɞɵɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɟɧɚɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɟɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɤɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɢ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɢɥɚɯ; ɱɬɟɧɢɟɦɭɡɵɤɢɫɥɢɫɬɚɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɢɫ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɟɢɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɷɫɤɢɡɧɨɟɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟɦɭ-
ɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɬɭɞɟɧɬɚɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, 
ɨɫɨɡɧɚɬɶɢɫɨɨɬɧɟɫɬɢɫɜɨɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɨɫɜɨɟ-
ɧɢɟɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɢɜɵɪɚɛɨɬ-
ɤɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ; ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ (ȺȾɉ); ɜɢɞɵɦɭɡɵɤɚɥɶ-
ɧɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɟɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟɦɭɡɵɤɢ ɫ ɥɢɫɬɚ, 
ɷɫɤɢɡɧɨɟ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.
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PEDAGOGICAL POTENTIAL OF MODERN AUTODIDACTICS IN THE 
PROCESS OF PERFORMANCE TRAINING OF STUDENTS-MUSICIANS
Abstract. The article reveals the current importance of autodidactics problem; the understanding 
of autodidactics is explained as the separate division of didactics; in the context of professional student 
training in higher educational institution the essence and the notions of “autodidactics” and “autodi-
dactic processes” (ADP) are introduced. Concerning the process of training students-musicians in the 
performance class the author considers the peculiarities of performance training in higher educational 
institution; distinguishes the reasons preventing the successful realization of ADP. The author defines 
the types of musical-performance activity targeted at self-education: playing in a band contributes 
to anticipation development, self-confidence; playing music from the list activates performance and 
musical and intellectual resources of the individual; sketch playing of musical material helps students 
to develop creativity, coordinate personal ability with the profession demands; independent learning 
of musical piece develops creative initiative and critical thinking. 
Keywords: autodidactics; autodidactic processes (ADP); types of musical-performance activity  – 
band music playing, playing music from the list, sketch playing of musical material, independent 
learning of musical piece.
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ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ, 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɬɟɪɦɢɧ «autodidacte» ɩɨɹɜɢɥ-
ɫɹɜɫɟɪɟɞɢɧɟ XVI ɜɟɤɚɜɨɎɪɚɧɰɢɢ, ɚɫɤɨɧɰɚ 
XIX ɜɟɤɚɩɪɨɱɧɨɡɚɧɢɦɚɟɬɫɜɨɟɦɟɫɬɨɜɪɚ-
ɛɨɬɚɯɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜ [8]. ɉɪɢɭɱɚɫɬɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɢɷɬɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚ «auto» ɨɛɪɚ-
ɡɭɟɬɫɹɰɟɥɵɣɪɹɞɬɟɪɦɢɧɨɜ (ɫɚɦɨɜɧɭɲɟɧɢɟ, 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɢ ɬɞ.), ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɬɟɪ-
ɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɭɤɢɬɟɪɦɢɧ «ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ» ɫɬɚɥɚɤɬɢɜɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ 90-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ. 
ɂ. ȼ. Ʉɢɱɟɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ɉɛɨɝɚɳɟɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɜ 90-ɟ ɝɨɞɵ 
XX ɜɟɤɚ» ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨɞɚɧɧɵɣɬɟɪɦɢɧɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɧɟɨɥɨɝɢɡɦɨɦ, ɧɨɜɵɦ 
ɬɟɪɦɢɧɨɦ, ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ [5, ɫ. 74]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ, ɤɚɤɥɸɛɚɹɧɨɜɚɹ 
ɧɚɭɤɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹɫɟɪɶɟɡɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɟɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɟɧɵɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟɫɪɚɡɧɵɯɫɬɨɪɨɧɢɫɫɥɟɞɭɸɬɟɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɨɜɨɦɭɨɫɜɟɳɚɹɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɹ 
ɢɯ. ȿɫɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɚɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɧɚɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɧɚɩɪɨ-
ɰɟɫɫɩɟɪɟɞɚɱɢɡɧɚɧɢɹ, ɬɨɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ – ɧɚ 
ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɟɝɨ ɫɚ-
ɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɜɫɨ-
ɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦɢɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚɯ: ɭɯɨɞɹɬɜɩɪɨɲɥɨɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
ɧɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɜɫɟ ɚɤ-
ɬɢɜɧɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨ-
ɪɨɦɡɧɚɧɢɹɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɟɜɝɨɬɨ-
ɜɨɦɜɢɞɟ, ɚɨɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹɫɚɦɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ, ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɨɣ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», – ɪɟɡɨɧɧɨɨɬɦɟɱɚɸɬ 
ɭɱɟɧɵɟɜɨɛɥɚɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ [11, ɫ. 39].
ɋɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼ. ȼ. Ⱥɧ-
ɧɟɧɤɨɜɚ, ȼ. Ⱥ. Ʉɭɪɢɧɫɤɨɝɨ, Ⱦ. Ƚ. Ʌɟɜɢɬɟɫɚ. 
Ⱦ. Ƚ. Ʌɟɜɢɬɟɫ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɭ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ 
ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜɨɛɥɚɫɬɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɧɞɟɥɚɟɬɚɤɰɟɧɬɧɚɭɦɟɧɢɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɩɟɪɟ-
ɜɨɞɢɬɶ ɢɞɟɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢɡ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 
ɜ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɧɚ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ «ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɨɬɛɨɪɭɢɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ» [6, ɫ. 165–166]. 
ȼ. Ⱥ. Ʉɭɪɢɧɫɤɢɣ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɚɭ-
ɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɭ ɤɚɤ «ɨɬɪɚɫɥɶ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛ-
ɭɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ» [9]. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɦ ɩɨɞɯɨɞɵ 
ɤ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚ-
ɸɬɫɹɧɚɭɱɟɬɟɫɩɟɰɢɮɢɤɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɹ (ɚɭɞɢɚɥɵ, ɜɢɡɭɚɥɵ, ɤɢɧɟɫɬɟɬɵ); ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɟ, ɩɚɫɫɢɜ-
ɧɨɟ); ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɢɥɚɯɢɬɞ. 
ȼ. ȼ. Ⱥɧɧɟɧɤɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɭ 
ɫɩɨɡɢɰɢɢȽȿɈɋ (ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɟɞɢɧɨɣɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ), ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɧɨɜɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɫɚ-
ɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɛɨɡɧɚɱɚɹ ɚɭɬɨ-
ɞɢɞɚɤɬɢɤɭ ɤɚɤ «ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɦɢɪɚɢɫɟɛɹɭɱɚɳɢɦɫɹ» [1], ɨɧɨɬɦɟɱɚɟɬɧɟ-
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɦɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɦɨɞɟɥɶɸ 
ɧɨɜɨɣɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɫɬɟɪɠɧɟɦɤɨɬɨɪɨɣɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚɨɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɹɩɪɨɛɥɟɦɭɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢɜɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜɜɜɭɡɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɫɚ-
ɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɚɬ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ, ɢɝɪɚɟɬɜɫɟɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶ ɜ ɭɱɟɛ-
ɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȿɫɥɢɞɢɞɚɤɬɢɤɚɤɚɤɫɨɫɬɚɜɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɡɭɱɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɚɹ ɧɚɦɢ 
ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɚ-
ɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɛɚɡɨɜɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɢɡɩɪɟɞ-
ɩɨɫɵɥɨɤɭɫɩɟɲɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. ȼ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ 
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ɫɦɵɫɥɟ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɟ-
ɡɧɚɧɢɹɤɡɧɚɧɢɸ, …ɬɨɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɨɬ 
ɡɧɚɧɢɹɤɧɟɡɧɚɧɢɸ, ɬɟ. ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ» [4, c. 106]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɟɜɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɟɜɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɚɥɢɱɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧ-
ɬɚ – ɢɡɮɚɡɵɪɚɡɜɢɬɢɹɜɮɚɡɭɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɍɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥɚ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɮɨɪɦɵɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɭɳɧɨɫɬɢɩɨɧɹɬɢɹ «ɚɭɬɨɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ». Ɉɛɪɚɳɟɧɧɵɟɤɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵɧɚɰɟɥɟɧɵɧɚɩɨɢɫɤɧɨɜɨɝɨɡɧɚɧɢɹ 
ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɫɚɦɨ-
ɩɪɢɧɹɬɢɹɢ ɫɚɦɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɧɹɬɢɟ 
©ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ» (ȺȾɉ) ɬɪɚɤ-
ɬɭɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɰɟɥɟ-
ɜɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ, 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
©ɫɚɦɨɫɬɢ» ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɛɥɚɞɚɧɢɟ 
ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, 
ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɚɜɢɬɶɢɪɟɲɚɬɶɧɨɜɵɟɡɚɞɚɱɢɫɚɦɨ-
ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɦɭɡɵɤɚɧ-
ɬɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ «ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɨɬɤɪɵɜɚɟɬɛɨɥɶɲɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» [14, ɫ. 644]. 
ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɚɦɢ, ɢɦɟɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹɢɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟɫɜɹ-
ɡɢɞɥɹɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɡɚɦɵɫɥɚ 
ɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣɢɞɟɢɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ – ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɟɦɟɫɥɭ – «ɟɳɟ 
ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢ-
ɤɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɵɫɥɹɳɟɝɨɦɭɡɵɤɚɧɬɚ» 
[10, ɫ. 71]. Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɧɟɜɫɟɝ-
ɞɚ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣɨɩɵɬ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɜ ɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɨɜɵɟɧɚ-
ɭɱɧɵɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɢɞɟɢ. 
Ɉɞɧɚɢɡɩɪɢɱɢɧɷɬɨɝɨɜɢɞɢɬɫɹɧɚɦɜɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɧɟ ɜɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɋɪɟɞɢ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɦɟɲɚɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ ɬɟɱɟ-
ɧɢɸ ȺȾɉ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɭɸɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜ-
ɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ «ɫɚɦɨɫɬɢ»; ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɭ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɧɟɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ «ɜɵɫɨɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɡɧɚ-
ɱɢɦɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɥɹɫɚɦɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ» 
[12, ɫ. 70]; ɫɥɚɛɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɤɪɚɡɜɢɬɢɸɬɚɤɢɯɤɚɱɟɫɬɜɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɚɤɚɫ-
ɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɧɨɜɨ-
ɦɭ, ɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɚɯɚ ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɭɞɚɱɚɦɢ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɭɫɩɟɯɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɢɥɚɦɢɢɬɞ.
Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶɤɩɪɨɰɟɫɫɭɨɛɭɱɟɧɢɹɜɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɫɜɨɛɨɞɚ. 
ȼɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟɪɟɲɟ-
ɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɨɜɥɚɞɟɧɢɹɚɭɬɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢ-
ɦɢɧɚɜɵɤɚɦɢ ɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢɢɬɚɤɬɢɤɢɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɨɬɬɟɯɮɨɪɦɢɜɢɞɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹɩɟɞɚɝɨɝ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɪɨɫɬɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɜɢɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɧɚɞɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦɫɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɢɦɟɝɨɩɭɛɥɢɱɧɵɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɜɟɞɭɳɭɸ 
ɪɨɥɶ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɢɥɢɬɶ 
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ɚɤɰɟɧɬɧɚɬɟɯɜɢɞɚɯɪɚɛɨɬɵ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨ-
ɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɬɤɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ: ɚɧ-
ɫɚɦɛɥɟɜɨɟ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɱɬɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɢ 
ɫɥɢɫɬɚ; ɷɫɤɢɡɧɨɟɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɨɫɜɨɟɧɢɟɦɭɡɵ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ.
Ⱥɧɫɚɦɛɥɟɜɨɟ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɨɫɨɛɚɹ 
ɮɨɪɦɚɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ 
ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɧɨɝɨ-
ɝɪɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɇɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɝɨ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɲɚ-
ɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ. «ɉɪɨɹɜɥɹɹ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɭɧɢ-
ɤɚɥɶɧɵɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɫɦɵɫɥɨɜ», – ɬɚɤɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭɨɛ-
ɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ȿ. Ⱥ. Ⱥɧɭɮɪɢɟɜ 
[2]. ȼɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦɩɨɢɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦ, ɥɢɱɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɹɪɱɟ 
ɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ. ɉɨɦɢɦɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɢɝɪɚɬɶ 
ɜɤɨɦɚɧɞɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɞɢɚɥɨɝ, ɝɨɬɨɜ-
ɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ. ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝ ȼ. ə. Ʌɹɭɞɢɫ ɩɢɲɟɬ: «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ… ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɪɢɪɨɞɵɜɫɹɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹɢɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫ ɱɟɦ ɫɜɹɡɚɧɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ 
ɧɟɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɚɧɚɝɪɭɩɩɨɜɵɟɮɨɪ-
ɦɵɭɱɟɧɢɹ, …ɧɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɢɡ “ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɚ”, ɛɨɝɚɬɨɝɨɪɚɞɨɫɬɶɸɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɢɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» [7, ɫ. 32]. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɜɨɞɢɬ 
ɧɚɫ ɤ ɜɵɜɨɞɭɨɬɨɦ,  ɱɬɨɰɟɧɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬ-
ɧɨɝɨ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ 
ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɟ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɢɝɪɵ ɜ ɱɟɬɵ-
ɪɟ ɪɭɤɢɥɢɛɨɞɥɹ ɞɜɭɯɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ. Ɇɟɠɞɭ 
ɬɟɦ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢɢ ɩɟɪɟ-
ɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹɮɨɪɦɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɦɭ-
ɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɷɫɤɢɡɧɨɟ ɪɚɡ-
ɭɱɢɜɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɱɬɟ-
ɧɢɟɦɭɡɵɤɢɫɥɢɫɬɚ, ɪɚɛɨɬɚɧɚɞɩɨɥɢɮɨɧɢɟɣ 
ɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɥɨɠɧɵɦɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ. 
əɜɥɹɹɫɶɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹɤɠɢɜɨɦɭɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚ-
ɧɢɸ, ɢɝɪɚɜɚɧɫɚɦɛɥɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɬɭɞɟɧ-
ɬɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧ-
ɧɵɟɡɧɚɧɢɹɢɭɦɟɧɢɹɜɪɚɦɤɚɯɫɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɨɛɨ-
ɝɚɳɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ «ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛ-
ɭɱɟɧɢɹ» [15]. Ɇɭɡɵɤɚɧɬ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɣɲɤɨɥɭ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶɤɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɢ, ɭɦɟɟɬɤɨɦɮɨɪɬɧɨɱɭɜ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɫɥɸɛɵɦɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɨɫɨɡɧɚɟɬ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɢɥɚɯ, ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɪɟɲɚɟɬɜɨɩɪɨɫɵɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɥɧɟɧɢɹ.
ɑɬɟɧɢɟɦɭɡɵɤɢɫɥɢɫɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɨ-
ɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɦ ɫɚɦɵɟ ɛɥɚɝɨ-
ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɧɚɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɇɚɜɵɤ ɱɬɟ-
ɧɢɹ ɦɭɡɵɤɢ ɫ ɥɢɫɬɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɣ ɬɟɤɫɬ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚ-
ɪɢɬɟɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨɥɧɨ-
ɰɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɢɟɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ 
ɢɩɨɩɨɥɧɹɬɶɡɧɚɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɢɯɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɍɨɬɨɫɨɛɵɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɞɴɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɫɟɝɞɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɩɪɢ ɡɧɚ-
ɤɨɦɫɬɜɟɫɧɨɜɨɣɦɭɡɵɤɨɣ, ɞɟɥɚɟɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɦ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢ-
ɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɭɢɰɢɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɪɟ-
ɲɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɯɨɜɵɯ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
Ɇɭɡɵɤɚɧɬ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɱɢɬɚɸɳɢɣɬɟɤɫɬɦɭ-
ɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɢɫɬɚ, ɧɚɯɨɞɢɬ-
ɫɹ ɜ ɨɫɨɛɨ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɨɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɪɨɹɥɹ, ɨɧɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɩɟɪɧɵɟ ɤɥɚɜɢɪɵ, ɚɪɚɧɠɢɪɨɜɤɢ ɫɢɦɮɨɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ, ɤɚɦɟɪɧɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨ-
ɤɚɥɶɧɵɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶ 
ɱɬɟɧɢɟɫɥɢɫɬɚɢɝɪɚɟɬ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɢɚɧɢɫɬɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ, 
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ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɭɞɨɜɨɥɶɧɨɱɚɫɬɨɩɪɢ-
ɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ 
ɢɥɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɤɚɤɧɚ 
ɪɟɩɟɬɢɰɢɹɯ, ɬɚɤɢɜɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɛɟɡɬɳɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɱɬɟɧɢɹɦɭɡɵɤɢ ɫ ɥɢɫɬɚ ɜɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɡɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ («ɜɢɠɭ»); ɫɥɭɯɨɜɨɣ («ɫɥɵɲɭ»); 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ («ɱɭɜɫɬɜɭɸ»); ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨ-
ɢɧɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ («ɦɵɫɥɟɧɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, 
ɤɚɤ ɫɞɟɥɚɬɶ»); ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɦɨɬɨɪɧɵɣ («ɞɟ-
ɥɚɸ»). ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɧɨɬ ɫ ɥɢɫɬɚ 
ɤɚɠɞɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɞɪɭɝɨɣ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɣɫɧɢɦ, ɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɧɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚ.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɦɭɡɵɤɢ 
ɫ ɥɢɫɬɚ ɢɝɪɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹ-
ɸɳɚɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɛɟɡ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɫɥɭɯɨɜɨɟ ɱɬɟɧɢɟ): 
ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɥɵɲɚɬɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟɮɨɪɦɭɥɵ, ɤɨɝɞɚɬɟɤɫɬɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟ «ɧɨɬɚ 
ɡɚɧɨɬɨɣ», ɚɰɟɥɵɦɢɡɜɭɤɨɜɵɦɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚ-
ɦɢ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɚɯɬɟɯɧɢɤɢ 
ɢɚɩɩɥɢɤɚɬɭɪɵ; ɭɦɟɧɢɟɩɪɨɱɢɬɵɜɚɬɶɧɨɬɧɵɣ 
ɬɟɤɫɬɝɥɚɡɚɦɢɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢ-
ɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɦɭɡɵɤɢ, ɟɟɨɬɥɢɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɛɨɥɟɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ, ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ, ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
ɗɫɤɢɡɧɨɟ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɚ – ɨɞɢɧɢɡɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɜɢɞɨɜɦɭɡɵ-
ɤɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. əɜɥɹɹɫɶɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱ-
ɧɵɦɦɟɠɞɭɱɬɟɧɢɟɦɫɥɢɫɬɚɢɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɬɚɤɨɣɜɢɞɪɚɛɨ-
ɬɵɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɨɜɥɟɤɚɬɶɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɚɦɵɣɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣɪɟɩɟɪɬɭɚɪ, ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɏɨɬɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɬɭɞɟɧɬɧɟɞɨɜɨɞɢɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɞɨɭɪɨɜɧɹ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɧɨɩɨɫɬɢɝɚɟɬɟɝɨɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɨɪɦɭɥɵ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
Ƚɥɚɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɜɵɫɬɪɨɢɬɶɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵɫɬɭɞɟɧɬ 
ɫɦɨɝɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɵɹɜɢɬɶɫɜɨɣɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɨɨɬɧɟɫɬɢɢɯɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɥɢɲɶ ɧɚɦɟɱɚɟɬ ɤɨɧɟɱɧɭɸ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɭɸɰɟɥɶɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɹɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɢɟɦɵɢɫɩɨɫɨɛɵɪɟɲɟ-
ɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ, ɚɟɟɨɫɧɨɜɧɭɸɱɚɫɬɶ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢ ɯɭ-
ɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɩɪɨ-
ɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɪɟɲɚɟɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɵɢɫɬɟɦ, ɱɬɨɫɥɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɷɫɤɢɡɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɗɫɤɢɡɧɨɟɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡ-
ɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɡɜɭɤɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚ, ɱɟɦɭɫɨ-
ɩɭɬɫɬɜɭɟɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɫɨɛɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɫɬɢ, ɹɪɤɚɹɢɝɪɚɫɩɨɥɧɨɣɨɬɞɚɱɟɣ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ, ɱɬɨɩɪɢɬɚɤɨɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɥɟɝɤɨɦɨɝɭɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɨɲɢɛɤɢɢɞɚɠɟɫɪɵ-
ɜɵ, ɢɦɟɧɧɨ ɢɝɪɚ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɡɧɚɱɢ-
ɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬ 
ɟɝɨɜɩɟɪɟɞ, ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬɧɚɭɫɩɟɯ, ɜɨɫɩɢɬɵ-
ɜɚɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɱɬɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɢ 
ɫ ɥɢɫɬɚ ɢ ɷɫɤɢɡɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɢɦɟɸɬɦɧɨɝɨɨɛɳɟɝɨ. ɋɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɢɜɢɞɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɟɛɭɸɬɨɬ 
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɦ, ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɢɨɫɨɛɨɝɨɦɧɨɝɨ-
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɢɛɵɫɬɪɨɣɪɟɚɤɰɢɢ, 
ɢ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɭɩɪɨɳɟɧɢɹɮɚɤɬɭɪɵ; ɫɞɪɭɝɨɣ – ɬɚɤɚɹɪɚɛɨɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɢɫɩɨɥ-
ɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɚɧɚɥɢɬɢ-
ɤɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ 
ɩɨɥɟɡɪɟɧɢɹɢɫɥɭɯɨɜɨɟɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɩɢɚɧɢ-
ɫɬɚ, ɩɨɦɨɝɚɟɬɫɬɚɜɢɬɶɢɭɫɩɟɲɧɨɪɟɲɚɬɶɧɨ-
ɜɵɟɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɧɨɜɵɦɰɟɥɹɦ. 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶ-
ɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɨɞɢɧɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɢɜɵɪɚɛɨɬɤɟɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ȿɫɥɢɜɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɚɯɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ, ɬɨ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ 
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ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɟ ɬɚɤ ɭɠɜɟɥɢɤɨ. Ⱦɚɧɧɚɹɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚɬɪɟɛɭɟɬɨɫɨɛɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ-
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɭɸɫɢɧɬɭɢɰɢɟɣ, ɨɡɚɪɟɧɢɟɦ, ɢɧɫɚɣɬɨɦ. ɗɬɨ 
ɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɬɚɢɧɫɬɜɨ, ɝɞɟɫɚɦɵɣɰɟɧɧɵɣɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟɧɚɟɞɢɧɟ 
ɫ ɫɨɛɨɣɢ ɤɚɤɢɬɨɝ – ɫɨɡɞɚɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵɦɭɡɵɤɚɧ-
ɬɚɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵɞɨɛɢɬɶɫɹɥɭɱɲɟɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɢɭɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɧɨ, 
ɢ ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ, – ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɜɢɬɨɤ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɣɬɢ ɢɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵɢɫɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ, ɜɵɣɬɢɡɚɩɪɟɞɟɥɵɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ. 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɰɟɥɵɣɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ ɭɦɟɧɢɣ: ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɨɫɦɵɫ-
ɥɟɧɧɵɣ ɪɚɡɛɨɪ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ; ɩɨɞɛɨɪ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ 
ɢɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦɭɫɬɢɥɸɚɩɩɥɢɤɚɬɭɪɵ; ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɟɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɩɥɚɧɚɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; 
ɩɨɢɫɤ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɦɵɫɥɚ; ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜ 
ɜɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɢɬɞ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɨɠɟɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
©ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɸ 
ɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ, …ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸɤɪɚɛɨɬɟ 
ɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɟ» [3, ɫ. 100]. ɋɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɟ ɌɋɈ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɷɬɚɩɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪ-
ɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɧɚ ɩɪɟɞɤɨɧɰɟɪɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɥɹ 
ɡɚɩɢɫɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹɨɲɢɛɨɤɢɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣɢɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɚɰɢɢ, ɧɚɩɨɫɬɤɨɧɰɟɪɬɧɨɦɷɬɚɩɟɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɞɚɱɧɵɯ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɯɧɚɯɨɞɨɤ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɚɤ-
ɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɧɢɟ 
ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛ-
ɪɚɬɧɨɣɫɜɹɡɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɩɨɥɭɱɚɟɬɞɨɫɬɭɩɤɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɢɡɭɱɚɟɬ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢɨɛɢɡɭɱɚɟɦɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ; ɚɧɚ-
ɥɢɡɢɪɭɟɬ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɦɭ-
ɡɵɤɚɧɬɚɦɢ; ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ 
ɜɢɞɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɬɞ. Ɍɚɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɬɢɥɹɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
©ɪɟɫɭɪɫɨɦɞɥɹɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ» [13, ɫ. 428].
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɜɢɞɵɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɣ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɧɚɰɟɥɟɧɵɧɚɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ. 
Ⱥɧɫɚɦɛɥɟɜɨɟɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟɦɭɡɵ-
ɤɢɫɥɢɫɬɚ, ɷɫɤɢɡɧɨɟɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟɦɭɡɵɤɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɨɦɨɝɚɸɬɡɚɩɭ-
ɫɬɢɬɶȺȾɉɜɪɟɠɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɜɟɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɢɣɬɜɨɪɱɟɫɤɢɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɜɵɫɲɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟ-
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɢɡɚɞɚɱ. ɉɨɦɧɟɧɢɸȼȺ. Ⱥɞɨɥɶɮɚ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɭɦɚ 
ɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦ, ɧɨɢɜɛɭɞɭɳɟɦ [2]. 
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɜɭɡɚɯ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɧɚ-
ɍȾɄ 378.14.015.62
ȼɚɪɥɚɦɨɜɚȿɥɟɧɚɘɪɶɟɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ, ɑɭɜɚɲɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ev302@mail.ru,ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɗɌɇɈɄɍɅɖɌɍɊɇɕɃɄɈɆɉɈɇȿɇɌɋɈȾȿɊɀȺɇɂə 
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɃɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɂȻȺɄȺɅȺȼɊɈȼ 
ɂɇɈəɁɕɑɇɈȽɈɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ. 
ɋɬɚɬɶɹɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɤɩɨɧɹɬɢɹɦɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɜɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɵɫɬɭɩɚɟɬɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦɪɹɞ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɹɡɵɤɨɜɭɸ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ), ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ (ɪɟɱɟɜɭɸ), ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ, 
ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ, ɥɢɧɝɜɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ, ɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ. ȼɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɜɵɞɟɥɟɧɵɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɟɟɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. ɂɡɥɨ-
ɠɟɧɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦ, ɱɬɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɛɚɤɚ-
ɥɚɜɪɨɜ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ 
ɫɭɱɟɬɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɟɟɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɸɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɨɛɳɟɫɬɜɭɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟ.
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ETHNO-CULTURAL COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF BACHELORS OF FOREIGN-LANGUAGE PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract. The article considers the ethno-cultural component of professional competence of bach-
elors of pedagogical education, who are the future foreign-language teachers. The article refers to the 
approaches to the concepts of competence and professional competence in the conditions of reforming 
the Russian system of higher education. Professional competence is defined as the systemic integrated 
concept which includes some capacities (which are following: linguistic, communicative (speech), 
socio-cultural, linguo-didactic, personal, linguo-cognitive); they relate to peculiarities of professional 
training of bachelors, who are the future foreign-language teachers. In each capacity there are compo-
nents which characterize its ethno-cultural content. The considered propositions allow to come to the 
conclusion that professional training of bachelors which is aimed to forming professional competence 
and is carried out taking into account features of its ethno-cultural component, contributes to profes-
sional education of the person required by a society at present.
Keywords: professional competence, capacity, Bachelor of pedagogical education, foreign-lan-
guage education.
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ɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ 
ȼ. ɇ. ȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ, ɗ. Ɏ. Ɂɟɟɪ, ȼ. Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, 
Ⱥ.  ɂ.  ɇɢɠɧɢɤɨɜ,  ɘ.  Ƚ.  Ɍɚɬɭɪ,  ȼ.  Ⱦ.  ɒɚ-
ɞɪɢɤɨɜ ɢ ɞɪ.) ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɭɬɨɱɧɹɸɳɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɋ. ȿ. ɒɢɲɨɜɚ 
ɢ ɂ. Ƚ. Ⱥɝɚɩɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɜ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɨɩɵɬɚ [12]. Ɇ. Ⱥ. ɑɨɲɚɧɨɜ, ɪɚɡ-
ɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶ-
ɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [11]. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɨɬ-
ɦɟɱɚɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɧɨɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɗ. Ɏ. Ɂɟɟɪ [8]), ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɰɟɥɟɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɝɢɛɤɢɯ (ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɳɢɯɫɹɤɭɫɥɨɜɢɹɦɫɪɟɞɵ) 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱ (ɂ. Ƚ. Ⱥɝɚɩɨɜ [1], Ⱥ. Ⱥ. ȼɟɪ-
ɛɢɰɤɢɣ [5], Ⱥ. Ⱥ. Ⱦɭɛɚɫɟɧɸɤ [6] ɢɞɪ.). 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯɢɪɚɛɨɬɚɯɝɨɬɨɜ-
ɧɨɫɬɶɭɱɢɬɟɥɹɤɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɯ (ɨɫɧɨɜɧɵɯ) ɡɧɚɧɢɣ (core 
knowledge) ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (competencies), 
ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (qualities) ɢ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨ-
ɝɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ [13;14;15]. 
ȼɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɧɚɭɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ȼ. Ⱥ. Ⱥɞɨɥɶɮ, Ɍ. ɇ. Ȼɨɣɤɨ, Ɇ. Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, 
ɇ.  Ⱥ.  Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ,  ɇ.  Ⱥ.  ɂɥɶɢɧɚ,  ɂ.  ɘ.  ɋɬɟ-
ɩɚɧɨɜɚɢɞɪ.)  ɨɬɦɟɱɚɸɬɜɚɠɧɨɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɜɭɡɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭ ɧɟɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɭɤɢ [3; 9] .
ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɡɚɨɫɧɨɜɭɜɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɢ-
ɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ: 1) ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨ-
ɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɟɤ-
ɬɢɪɨɜɚɬɶɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ 
ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 2) ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɭɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɭɟɬɫɨɱɟɬɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɟɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ 
ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɦɨɬɢɜɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹɨɩɵɬɚɢɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɎȽɈɋ 
ȼɉɈ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ, ɨɩɵɬɚ, ɚɬɚɤɠɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɈɄ) ɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɉɄ), ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɚɤɚɥɚɜ-
ɪɨɜɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɎȽɈɋ, ɧɨ ɢ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɇ. ȼ. Ȼɚɝɪɚɦɨ-
ɜɨɣ, Ⱥ. Ʌ. Ȼɟɪɞɢɱɟɜɫɤɨɝɨ, Ɇ. ɇ. ȼɹɬɸɬɧɟɜɚ, 
ɘ. ȼ. ȿɪɟɦɢɧɚ, Ɉ. ȿ. Ʌɨɦɚɤɢɧɨɣ, 
Ɍ. ɂ. ɋɤɪɢɩɧɢɤɨɜɨɣ, ɋ. Ɏ. ɒɚɬɢɥɨɜɚ, 
Ⱥ. ȼ. ɓɟɩɢɥɨɜɨɣɢɞɪ. ɩɨɡɜɨɥɢɥɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨ-
ɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɹɡɵɤɨɜɚɹ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ), ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ (ɪɟɱɟ-
ɜɚɹ), ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ, ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɢ ɥɢɧɝɜɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɢ [4;7;10]. ɂɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɡɧɚɧɢɹ», «ɭɦɟ-
ɧɢɹ», «ɧɚɜɵɤɢ», «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɨɩɵɬ», 
©ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɦɨɬɢɜɚɰɢɹ», «ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ». 
ɗɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
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ɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɢɟɜɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɷɬɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɗɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ) ɡɧɚ-
ɧɢɹɯɢɭɦɟɧɢɹɯɢɯɩɪɢɦɟɧɹɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: 
– ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɬɧɨɫɹ-
ɳɟɣɫɹɤɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭɹɡɵɤɭɤɚɤɱɚɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ (ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ-
ɪɨɞɨɜɫɬɪɚɧɢɡɭɱɚɟɦɵɯɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜ);
– ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɸɬ ɚɧɚɥɢɡ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɢɯɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɤɭɥɶɬɭɪ 
ɪɨɞɧɨɝɨɢɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨɷɬɧɨɫɨɜ; 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɡɵɤɚ 
ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɵ ɜ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɨɫɧɨ-
ɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɧɟ-
ɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚ-
ɧɢɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ɗɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɨɣ (ɪɟɱɟɜɨɣ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
– ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟ-
ɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤɜɰɟɥɹɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɢɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶɢɧɨɹɡɵɱɧɵɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɷɬɧɨɫɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ;
– ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɤɥɚɫɫɢ-
ɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɞɢɚɥɨɝɚɤɭɥɶɬɭɪ.
ɗɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɧɢɹɢɭɦɟɧɢɹɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ:
– ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢɪɨɞɧɨɣɫɬɪɚɧɵ, ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɫɜɨɟɝɨ (ɪɨɞɧɨɝɨ) ɷɬɧɨɫɚɢɟɝɨ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɣɥɟɠɚɬ 
ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɷɬɧɨɫɚɫɬɪɚɧɵɢɡ-
ɭɱɚɟɦɨɝɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ; 
– ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶɜ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭ-
ɪɟ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɦɢɫɹɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜɟɤɚɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɪɨɜɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ;
– ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ 
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɥɟɦ ɪɟɱɢ, 
ɪɟɱɟɜɵɦ ɷɬɢɤɟɬɨɦ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɪɟɱɟɜɵɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɭɪɨɜɟɧɶɫɨɡɧɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɞɢɚɥɨɝɚ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɹɡɧɚɧɢɣɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɨɛɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ 
ɢɫɬɪɚɧɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ).
ɗɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜ: 
– ɡɧɚɧɢɹɯɢɭɦɟɧɢɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɹɡɵɤɭɜɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɫɜɤɥɸ-
ɱɟɧɢɟɦɜɧɢɯɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ;
– ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɹɡɵɤɚɦɫɜɤɥɸɱɟɧɢ-
ɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, 
ɨɩɵɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ;
– ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɪɨɞɧɨɣ ɷɬ-
ɧɨɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɨɦɹɡɵɤɟɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɟ.
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ,ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ-
ɳɚɹɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭ-
ɸɫɹɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɦɟɟɬɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜ:
– ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɬɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨɷɬɧɨɫɚ; ɨɩɵɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɦɢɝɪɭɩɩɚɦɢ; 
– ɨɫɨɡɧɚɧɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ-
ɧɢɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɡɧɚɧɢɹɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɵ;
– ɭɦɟɧɢɹɯɢɧɚɜɵɤɚɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɢ-
ɡɧɚɧɧɵɯɜɪɨɞɧɨɣɢɥɢɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣɷɬɧɨɤɭɥɶ-
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ɬɭɪɟɦɨɪɚɥɶɧɵɯɧɨɪɦ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɩɪɢɧɹɬɶɧɚ 
ɫɟɛɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
– ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɢɭɱɢɬɟɥɹɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɢɩɪɢɡɧɚɧɢɢɨɫɜɨɟɧɧɨɣɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɪɚɡɧɵɯɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪ;
– ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɞɢɚɥɨɝɟ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɪɨɞɧɨɣ 
ɫɬɪɚɧɵɢɫɬɪɚɧɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨɹɡɵɤɚ).
Ʌɢɧɝɜɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɹɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɭɱɟɛɧɨɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɗɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɧɚɧɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨɚɩɩɚ-
ɪɚɬɚ; ɭɦɟɧɢɟɩɪɢɦɟɧɹɬɶɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɤɭɥɶɬɭɪ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɟɝɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɜɫɢɥɭ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵ-
ɤɚɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɨɞɧɨɝɨ 
ɷɬɧɨɫɚɢɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹɤɩɨɡɧɚɧɢɸɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɞɪɭɝɢɯ (ɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɷɬɧɨɫɨɜ. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶɭɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɜɫɟɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦɭɫɩɟɲ-
ɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ 
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ.
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ȼɥɚɞɟɧɢɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɚ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, 
ɬɤ. ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɯɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɜɭɡɚ. 
Ɍɚɤɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɦɨɝɭɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. 
ȼɭɡɨɜɫɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɚɹ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɟɧɚɜɵɤɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɭɦɟɧɢɹ, ɧɨɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ. ȼɨɩɪɨɫɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ (ɄɄ) ɩɨ-
ɫɜɹɳɟɧɪɹɞɪɚɛɨɬɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜɢɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ. 
ɍȾɄ 378.016:372.881.1
ȼɨɪɨɛɶɟɜɚɌɚɬɶɹɧɚɂɜɚɧɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɇɨɹɛɪɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ (ɮɢɥɢɚɥ) 
ɎȽȻɈɍȼɉɈ «Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ», tanya-vorobeva-55@mail.ru, 
ɇɨɹɛɪɶɫɤəɦɚɥɨɇɟɧɟɰɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɕɏɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ 
ȼɉɊɈɐȿɋɋȿɈȻɍɑȿɇɂəɂɇɈɋɌɊȺɇɇɈɆɍəɁɕɄɍ 
ȼɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈɆȼɍɁȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɞɚɱɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɜɭɡɟ. Ɉɛɨɛɳɚɸɬɫɹɜɵɡɨɜɵɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɚɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɪɨɥɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɤɚɤ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ – ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɧɨɜɚɹɮɭɧɤɰɢɹɹɡɵɤɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɹɡɵɤɨɜɨɣɫɪɟɞɵɜɭɡɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɢɧɰɢɩɨɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɹɡɵɤɨɜɨɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɫɬɢ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɹɡɵɤɨɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ, ɢɧɨɹɡɵɱɧɚɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɢɧɨɹɡɵɱɧɚɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ. 
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THE OBJECTIVES OF PROFESSIONALLY ORIENTED LANGUAGE 
TRAINING AT A TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Abstract. The article deals with the directions and objectives of professionally oriented language 
training at a modern technical higher education institution. It summarizes the challenges of outer and 
inner environment of the institution that influence the formation of the professional portrait of a spe-
cialist in science, technology, and engineering. The article also analyzes the role of foreign languages 
as an instrument of professional activity, which allows a modern specialist to conduct research and be 
involved in the educational process on a new, higher level – the level of international cooperation. The 
article examines a new function of language training at a technical higher education institution – the 
formation of language environment of a higher education institution on the basis of the principles of a 
professionally oriented approach to language education and interdisciplinarity.
Keywords: language education, professional didactics, foreign language professional, profession-
ally-oriented foreign language competence.
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɩɪɢɡɧɚɸɬɩɹɬɶ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɄɄ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɨɰɢ-
ɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣɢɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɧɚɲɟɣɬɨɱ-
ɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵ, ɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɨɥɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɢɧɨɹɡɵɱɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɉɨɞ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ ( ɞɚɥɟɟɂə). 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɣ ɥɢɧɝ-
ɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɰɟɥɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ±ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɧɨɫɢɬ 
ɜɤɥɚɞɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɦɟɬɨɞɢɤɭɨɛɭɱɟɧɢɹɂə 
ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟ-
ɥɟɣ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɭ. 
ɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɭɸ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ±ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ±ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭɡɧɚɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯɪɹɞɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɨɜ, ɤɚɤɨɛɳɢɯɞɥɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɨɬ-
ɥɢɱɧɵɯ – ɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɪɭɩɩɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ±ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɪɚɫɲɢɪɟɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ: 1) ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɵɣ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ), ɤɨɬɨɪɵɣ, 
ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɥɟ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɞɪɭɝɨɣ – ɧɚɰɟɥɢɜɚɟɬ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ (ɩɟɱɚɬɧɵɯ 
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɜɵɞɟɥɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸ-
ɬɟɪɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ; 2) ɛɢɡɧɟɫ (ɢɥɢ ɞɟɥɨ-
ɜɨɣ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ 
ɜɢɞ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɫɬɧɨɝɨ (ɜɫɬɪɟɱɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ 
ɢɬɩɢɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ (ɞɟɥɨɜɵɟɩɢɫɶɦɚ, ɮɚɤ-
ɫɵ, ɬɟɥɟɤɫɵɢ ɬɩ.) ɨɛɳɟɧɢɹɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɢ; 3) ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɢɥɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɢɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢ-
ɧɚɪɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɨɬɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢ-
ɟɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ±ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɧɚɭɱɧɨ±ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ 
ɹɡɵɤɭɜɫɢɫɬɟɦɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶ: ɫɢɫɬɟɦɧɨ±ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɧɵɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ±ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ±ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɦɟɠɞɢɫɰɢ-
ɩɥɢɧɚɪɧɵɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ±ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ±ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ, ɥɢɧɝɜɨɫɬɪɚɧɨ-
ɜɟɞɱɟɫɤɢɣɢɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ. 
ȼɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭ-
ɳɟɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɨɦɢɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɢɣɜɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɨɪɬɪɟɬɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟ-
ɫɤɨɦɜɭɡɟ:
– ɫɥɢɹɧɢɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɦɵɯɜɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɂə;
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ [2; 4].
ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶɨɫɬɚɜɥɟɧɵɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹɜɨɩɪɨɫɵɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɭɧɢɯɬɚɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɥɛɵɢɦɭɫɩɟɲɧɨɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹɫɨɫɜɨ-
ɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɢɧɨɹɡɵɱɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɜɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ: ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɢ ɪɟɱɟɜɚɹ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɦɟɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɪɚɫɲɢɪɢɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɩɨɪɨɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɫɩɟ-
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ɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɜ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɵɳɟɧ-
ɧɭɸ ɪɟɱɶ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɥɢɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɢɨɩɢɫɵɜɚɬɶɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹɜɭɱɟɛɧɵɯɰɟɥɹɯ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɱɟɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɛɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɪɟɱɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸ-
ɳɢɯ ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭɩɢɲɭɳɟɦɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ-
ɫɹ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɫɭɱɟɬɨɦɭɦɟɧɢɹɩɨɪɨɠɞɚɬɶɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟɪɟɱɟɜɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (ɬɟɤɫɬɵ).
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɤɭɪɫ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɫɨɡɞɚɬɶɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɫɨɜɦɟɫɬ-
ɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɟɠ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɩɢɲɭ-
ɳɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɢɧɨɹɡɵɱ-
ɧɨɝɨ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɰɢɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɨ-
ɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɜɢɞɵɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɜɜɢɞɟɰɟɥɟɜɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ:
– ɹɡɵɤɨɜɭɸ: ɨɛɭɱɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɹɡɵɤɨ-
ɜɵɦɫɢɫɬɟɦɚɦ, ɚɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɚɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɜɧɢɯ, ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɨɛɳɟ-
ɧɢɹ; ɡɧɚɧɢɟ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɫɜɨɟɣɢɢɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɣɜɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣɤɚɪɬɢɧɟɦɢɪɚ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣ-
ɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɨɛɳɟɧɢɹ; ɭɱɟɬɩɪɢɨɛɭɱɟɧɢɢɂəɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɧɚɭɱɧɨɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɞɟɥɨɜɨɣɫɮɟɪ 
ɨɛɳɟɧɢɹ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ: ɩɚɪɚɥ-
ɥɟɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɧɨɪɦɚɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɧɚ 
ɪɨɞɧɨɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɹɡɵɤɚɯ; ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɤɥɸɱɟɜɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɹɡɵɤɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 
ɂəɩɟɪɟɫɬɚɟɬɛɵɬɶɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɧɨɫɬɚɧɨɜɢɬ-
ɫɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɞɪɭɝɨɣ – ɭɱɟɛ-
ɧɨɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ: ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ, ɩɨɦɢɦɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɜ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ (ɫɟɦɢɧɚɪɵ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɢ); 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɫɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɹɡɵɤɚ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟɹɡɵɤɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɥɶɸɬɚɤɨɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɜɭɡɟɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɹɡɵɤɨɜɨɣɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɜɫɟɯɭɪɨɜɧɹɯ.
əɡɵɤɨɜɚɹ ɫɪɟɞɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ ɩɨ-
ɡɜɨɥɢɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɬɟɥɹɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ, 
ɨɛɨɛɳɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɧɚ ɂə ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ 
ɢ ɝɪɚɧɬɚɯ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɥɭɱɚɬɶɩɪɢɡɧɚɧɢɟɧɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟ [5; 6].
ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫ-
ɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɜɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɫɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɭɫɬɧɭɸɢɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɸɧɚɂə (ɞɟɥɨɜɚɹɩɟɪɟɩɢɫɤɚ, ɭɫɬɧɵɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ), ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɚɬɶ ɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶɂəɜɭɱɟɛɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ).
Ⱦɚɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɪɟɲɚɟɬɫɢɫɬɟɦɚɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɇɨɹɛɪɶɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚɧɟɮɬɢɢɝɚɡɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɧɚɭɪɨɜɧɟɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲ-
ɧɟɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɜɭɡɚɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɞɜɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɂəɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; ɂə ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ [7].
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɡɵ-
ɤɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
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ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɨɫ-
ɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂə ( ɹɡɵɤ ɜ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɢɧɟɫɚɦɨɰɟɥɶ, ɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɤɨɦɚɧɞɟ), ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ, 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ); ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɮɨɪɦɚ 
ɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɡɚɧɹɬɢɣɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɮɨɪɦɚɬɹɡɵɤɨɜɨɝɨɢɦɟɠɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ).
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɵ, 
ɫɬ. ɧ. ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɦɢɭɦɟɧɢɹɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (transferable skills) [6; 7]. Ⱦɚɧ-
ɧɚɹɝɪɭɩɩɚɭɦɟɧɢɣɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɢɩɨɞɞɟɪɠɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ, 
ɫɢɦɭɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢ case-studies, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦɢɜɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɂə. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɞɨɜɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɟɦɵɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɢ-
ɧɢɦɚɬɶɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɢɢɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɞɚɧɢɹ, 
ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɭɫɩɟɲɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɦɟɠɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟɫɜɹɡɢ.
Ʉɟɳɟɨɞɧɨɣɝɪɭɩɩɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɭɦɟɧɢɣ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚ-
ɟɦɵɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (compensatory skills) 
[6; 8]. Ⱦɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɭɦɟɧɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-
ɟɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛ-
ɭɱɚɟɦɵɯ. Ɂɞɟɫɶɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ: ɜɵɛɨɪ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɢɫɤ ɢɥɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɡɚɞɚ-
ɱɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɷɬɚɩɧɨɟɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɫɨɨɬɧɟ-
ɫɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɟɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣɢɧɠɟɧɟɪɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯɜɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɤɚɤ 
soft skills [7]. Ⱦɚɧɧɚɹɝɪɭɩɩɚɭɦɟɧɢɣɫɜɹɡɚɧɚ 
ɫɨɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɬɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɜɭɡɚɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɥɢɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹɦ. Soft skills ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨ-
ɜɵɜɚɬɶ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɨɛɨɛɳɚɬɶɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɧɚɭɱɧɵɟɬɟɤɫɬɵɞɥɹɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜɜɞɚɧɧɨɣɢɥɢɫɦɟɠɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ 
ɡɧɚɧɢɣ. Ƚɪɭɩɩɚɭɦɟɧɢɣɜɤɚɬɟɝɨɪɢɢ soft skills 
ɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɂəɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɛɨ-
ɬɚɬɶɫɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢɬɟɤɫɬɚɦɢɩɨɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵɜɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɂə.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɹɡɵɤɨɜɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɟɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɧɟɫɬɨɥɶɤɨɜɟɟɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɧɚɹɡɵɤɨɜɵɟɡɧɚɧɢɹɢɪɟɱɟɜɵɟ 
ɭɦɟɧɢɹ, ɫɤɨɥɶɤɨɜɟɟɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɧɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢ, ɬɟɯ-
ɧɢɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɨɛɭɱɟɧɢɹɂəɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬɫɬɭɞɟɧɬɭɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɜɨɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɤɚɤ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɚ, 
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɝɨɬɨɜɵɦ 
ɢ ɫɬɪɟɦɹɳɢɦɫɹ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. 
ɇɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɂə 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ, ɮɨɪ-
ɦɢɪɭɟɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɪɭɝɨɡɨɪɩɨɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɫɜɚɢɜɚɬɶɮɨɪɦɚɬɵɪɚɛɨɬ, ɜɨɫɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɧɵɟɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɰɢɟɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɨɞɭɤɬɨɦ).
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɂə 
ɜɤɥɸɱɟɧɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɢɚɤɚɞɟɦɢɱɟ-
ɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ, 
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ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɡɚɪɭɛɟɠɨɦɢɬɞ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɂə ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɛ-
ɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ:
– ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɭɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɧɚɪɨɞɧɨɦɹɡɵɤɟ, ɬɟ. ɭɦɟɧɢɟ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɟɪɧɨ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɹɫɧɨ 
ɫɬɪɨɢɬɶɭɫɬɧɭɸɢɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸɪɟɱɶɢɝɨɬɨɜ-
ɧɨɫɬɶɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɨɞɧɨɝɨɢɡɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɵɯɹɡɵɤɨɜ;
– ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭɥɨɝɢɤɢɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚɪɚɫ-
ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜɟɞɟɧɢɸ ɞɢɫɤɭɫ-
ɫɢɢɢɩɨɥɟɦɢɤɢ;
– ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɭɫɫɤɢɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɹɡɵɤɚɦɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦɞɟɥɨɜɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ; 
– ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɥɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɟɟ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
– ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɢɡ-
ɭɱɚɬɶɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣɨɩɵɬɩɨ 
ɬɟɦɚɬɢɤɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
– ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɪɢɧɹɬɵɯɪɟɲɟɧɢɹɯɢ ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɱɟɬɚ ɫ ɟɝɨ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɟɣ (ɩɭɛɥɢɱɧɨɣɡɚɳɢɬɨɣ).
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɂə ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ, ɧɟɬɨɥɶɤɨɡɧɚɧɢɹɂəɢɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɬɟɫɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɱɟɫɬɜɚɫɞɪɭɝɢɦɢɤɚɮɟɞɪɚɦɢ.
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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɪ-
ɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢ-
ɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯɚɫɩɟɤɬɚɯɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 
ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ȼɪɚɦɤɚɯɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɜ 2010 ɝɨɞɭɆɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 034300 «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚ», ɤɨɬɨɪɵɣɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɫɧɨɜɧɵɟɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ [3]. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɤɪɟɩɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɞɢɧ 
ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɍȾɄ 378:796.062
ɒɚɪɢɩɨɜɆɚɪɚɬɎɨɚɬɨɜɢɱ
ɋɬɚɪɲɢɣɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɤɚɮɟɞɪɵɢɫɬɨɪɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚɢɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, girewik1987@bk.ru, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɊȺɁȼɂɌɂȿȽɈɌɈȼɇɈɋɌɂȻȺɄȺɅȺȼɊȺɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃɄɍɅɖɌɍɊɕ 
ɄɋɉɈɊɌɂȼɇɈɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɆɍɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɉɬɪɚɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɨɩɵɬɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ. Ⱦɚɧɨɨɩɢɫɚɧɢɟɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɞɚɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚɬɚɤɠɟɩɭɬɢɢɯɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ. ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ, ɚɬɚɤɠɟɢɯ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪ. Ɉɬɪɚɠɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ, 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɪɢɩɨɦɨɳɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɢɡɭɱɚɟɦɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɜɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧɩɪɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɫɟɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ, ɛɚɤɚɥɚɜɪɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ.
Sharipov Marat Foatovich
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DEVELOPMENT OF READINESS OF BACHELOR OF PHYSICAL 
EDUCATION TO SPORT-PEDAGOGICAL MANAGEMENT
Abstract. The article discusses the process of development regarding the readiness of students 
with a Bachelor of Physical Culture to sport-pedagogical management. An experimental study was 
conducted to explore this issue further. The article opens with the description and experimental justi-
fication of the complex of pedagogical conditions regarding the process of development to readiness, 
as well as ways to implement them. The data used in the study was based of a comparison of various 
complex pedagogical conditions versus individual pedagogical conditions upon the educational pro-
cess of the Bachelor of Physical Education. With the help of mathematical statistics and comparative 
analysis, it is proved that an entire complex of developed pedagogical conditions is most effective 
for implementing the studied pedagogical process. The results founded reflects the influence of ped-
agogical conditions on motivational, evaluative, cognitive, operational, and reflective components of 
readiness for sport-pedagogical management.
Keywords: development, readiness, bachelor of physical education, sport-pedagogical manage-
ment. 
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ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɇɚɲɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤ ɷɬɨ-
ɦɭɢɞɪɭɝɢɦɜɢɞɚɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨ-
ɜɚɧɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɬɚɤ 
ɤɚɤɷɬɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸɢɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ. 
ɗɬɨɫɥɟɞɭɟɬɢɡɚɧɚɥɢɡɚɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɤɨɬɨɪɨɟɛɵɥɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɦɢɪɚɧɟɟ 
ɫɬɚɬɶɟ [10, c. 205].
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɨɪɨɧɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɜɭɡɨɜɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ [1; 5; 6; 9]. ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ, ɤɚɤ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬȺ. Ɇ. Ʉɨɪɨɛɤɨɜ [5, c. 99], ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ. ɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚ-
ɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,  ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ,  ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɩɵɬɧɨ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡɚɫɩɟɤɬɨɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚ ɢɦɟɧ-
ɧɨ – ɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ – ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ. 
ɇɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɬɚɤɢɟɦɟɬɨɞɵ, ɤɚɤɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɢɧɞɭɤɰɢɹ, 
ɞɟɞɭɤɰɢɹ, ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɢ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɇɚɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.
ɇɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚ-
ɩɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɫɬɚɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.
ɇɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɗɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɢɦɟɥɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸɫɯɟɦɭ: ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭ-
ɸɳɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɨɱ-
ɧɵɣɷɬɚɩɵ.
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɜɤɨɧɫɬɚ-
ɬɢɪɭɸɳɟɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɨɱɧɨɦ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɧɚɹɈ. ȼ. Ȼɚɹɧɤɢɧɵɦ [2, ɫ. 145]. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɫɨɞɟɪɠɢɬ 40 ɷɬɚɥɨɧɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵ-
ɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɨɬɧɭɥɹɞɨɨɞɧɨɝɨɛɚɥɥɚ. Ⱦɚɥɟɟɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚ-
ɥɚɫɶɞɨɥɹɨɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɚɧɚɛɪɚɧɧɵɯɛɚɥɥɨɜ (30) ɢɨɩɪɟɞɟɥɹɥ-
ɫɹ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ. 
ȼɫɟɝɨɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɚɜɬɨɪɨɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɭɪɨɜɧɹ – ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɵɣ (0,9-1 ɛɚɥɥ), ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (0,6-0,89 
ɛɚɥɥɨɜ), ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ (0,3-0,59 ɛɚɥɥɨɜ) 
ɢɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣ (ɦɟɧɟɟ 0,3 ɛɚɥɥɚ). 
Ⱦɨɥɠɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ –  ɬɨ ɟɫɬɶ 
0,6-1 ɛɚɥɥ.
ɇɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɢɦɟɟɬɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɵ (ɞɚɥɟɟɆɐɄ,  ɄɄ,  ȾɄɢɊɄ).  Ⱥɧɚɥɢɡɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ [2; 4; 5; 6], ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɩɵɬɚ ɤɨɥɥɟɝɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɢ-
ɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɜɫɟɯɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɝɨ-
ɬɨɜɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɛɭɞɟɬɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢɞɚɧɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ. Ⱦɚɥɟɟɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɢɯ.
ɉɟɪɜɨɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɭɫɥɨɜɢɟ – ɚɤɬɢɜɢ-
ɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ 
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ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɚɪɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
[11; 12; 13]. ɋɭɳɧɨɫɬɶɩɚɪɬɢɫɩɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɞ-
ɯɨɞɚɜɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɨɛɨɛɳɟɧɚɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ȿ. ȼ. əɤɨɜɥɟɜɚ ɢ ɇ. Ɉ. əɤɨɜɥɟɜɨɣ. 
ɉɚɪɬɢɫɢɩɚɰɢɹ, ɥɟɠɚɳɚɹ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ, ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟ-
ɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [11, ɫ. 122]. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɬɶ ɩɚɪɬɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦ, ɱɬɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɮɨɪɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɤɚɤɭɱɚɫɬɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɢɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɧɢɦɢ, ɭɠɟɜɪɨɥɢɭɱɢɬɟ-
ɥɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɬɪɟɧɟɪɚɢɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɰɚ.
ȼɬɨɪɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɢɧɬɟ-
ɝɪɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɬɟ 
ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɚɯ. ȼɬɨɪɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ» ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɬɨɪɨɧɚɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɨɛɴ-
ɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜ ɰɟɥɨɟ ɪɚɧɟɟ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɱɚ-
ɫɬɟɣɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȼɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɪɨɫɬɨɦɨɛɴɟɦɚɢɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɢɯ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɜɧɟɤɨɟɰɟɥɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɨɧɨɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜ [8, ɫ. 201].
Ɇɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɚɜɫɟɯɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɚɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨ-
ɰɟɫɫ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɇɧɨ-
ɝɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɮɨɪɦɢɪɭ-
ɸɬɫɹɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɧɚɪɚɡɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɞɨɥɠɟɧɭɫɢɥɢɬɶɷɮɮɟɤɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɚɧɧɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ.
Ɍɪɟɬɶɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫ-
ɥɨɜɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɪɢɨɛɪɟ-
ɬɚɟɬɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣɜɢɞ.  Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɧɚɦɢɛɵɥ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧ ɫɩɟɰɤɭɪɫ – «Ɉɫɧɨɜɵ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ». 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ – ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɗɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɛɚ-
ɡɢɫ (ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ) ɭɠɟ 
ɡɚɥɨɠɟɧ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɟɰɤɭɪɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɧɚ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɨɟɫɬɶɧɚɱɟɬɜɟɪɬɨɦɤɭɪɫɟ. 
ɉɭɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɚɠɞɨɝɨɢɡɬɪɟɯɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ 1.
Ʉɚɠɞɨɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɭɫɥɨɜɢɟɧɚɯɨɞɢɬ-
ɫɹɜɬɟɫɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫɞɪɭɝɢɦɢ,  ɬɨɟɫɬɶ 
ɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨ-
ɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɛɵɥɢ 
ɜɵɛɪɚɧɵɬɪɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢ: 
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɍɪɚɥȽɍɎɄ), ɝ. ɑɟɥɹ-
ɛɢɧɫɤ, ɮɢɥɢɚɥ ɍɪɚɥȽɍɎɄ, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 
ɢ ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɝ. ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ.
Ʉɚɠɞɨɦɭɢɡɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɛɵɥ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɭɫɥɨɜɧɵɣɤɨɞ: ɉɍ-1, ɉɍ-2 ɢɉɍ-3 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɜɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɟɛɵɥɢɩɪɢɜɧɟɫɟɧɵɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɛɚ-
ɤɚɥɚɜɪɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɫɟɝɨɛɵɥɨ 
ɫɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ ɬɪɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
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ɢ ɨɞɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɵ (ɗȽ-1-3 ɢɄȽ). 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɨɬɪɚɠɟɧɨɜɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɜɨɜɫɟɯɝɪɭɩɩɚɯɞɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɜɨɜɫɟɯɝɪɭɩɩɚɯɢɦɟɸɬɩɪɢɛɥɢ-
ɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – 
ɪɚɡɦɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɚɥɥɚ. Ɍɚɤɠɟɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨ, ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧɵ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. Ɋɚɫɱɟɬɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
ɜɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ», ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɣ ɜɩɨɫɨɛɢɢ 
ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ Ⱦ. Ⱥ. ɇɨɜɢ-
ɤɨɜɚ [7, c. 6], ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ȼɢɥɤɨɤɫɨɧɚɆɚɧɧɚɍɢɬɧɢ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨɪɚɡɥɢɱɢɹɧɨɫɹɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɟɡɧɚɱɢɦɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ-
ɧɢɰɵɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ 
ɢɨɛɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹɜɨɜɫɟɯɱɟɬɵɪɟɯɝɪɭɩɩɚɯ. ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɷɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɵɟɝɪɭɩɩɵɦɨɠɧɨɫɱɢ-
ɬɚɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɢɞɟɧɬɢɱɧɵɦɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɬɶ ɢɯɞɥɹɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɚɧɧɵɯɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɩɵɬ-
ɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ-
ɥɚɫɶ ɜ ɬɪɟɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɝɪɭɩɩɚɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɛɟɡɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.
ȼɤɨɧɰɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ «Ɉɫɧɨɜɵ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ») 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɉɭɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɭɫɥɨɜɢɟ ɉɭɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɩɚɪɬɢɫɢ-
ɩɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɉɍ-1)
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɚɢɛɨɥɟɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɮɨɪɦɨɛɭɱɟɧɢɹ
– ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɷɥɟɦɟɧɬɨɜ «ɤɟɣɡɫɬɚɞɢ» ɢɩɪɨɟɤɬɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ 
ɫɭɱɟɬɨɦɦɧɟɧɢɹɫɚɦɢɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɬɟɦɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɟɪɚɛɨɬɵ
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ 
ɉɍ-2)
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɞɥɹɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟɜɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
– ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɵɹɜɥɟɧɢɹɨɛɳɢɯɚɫɩɟɤ-
ɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɜɭɡɚ
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɉɍ-3)
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɩɟɰɤɭɪɫɚ «ɨɫɧɨɜɵɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɚ» ɞɥɹɜɨɫɶɦɨɝɨɫɟɦɟɫɬɪɚɨɛɭɱɟɧɢɹɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ;
– ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɣɦɨɞɟɥɢɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɛɚɤɚ-
ɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɭ 
– ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɯɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
– ɜɵɛɨɪɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ, ɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɪɚɡɜɢɬɢɹɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯɢɥɢɪɚɡɜɢɬɵɯɜɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɩɵɬɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ
Ƚɪɭɩɩɚ ɉɥɨɳɚɞɤɚ Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɗȽ-1 ɍɪɚɥȽɍɎɄ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 4 ɤɭɪɫ, 30 ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɍ-1, ɉɍ-2, ɉɭ-3
ɗȽ-2 ɍɪɚɥȽɍɎɄ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 4 ɤɭɪɫ, 25 ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɍ-1; ɉɍ-3
ɗȽ-3 ɋɂɎɄ, ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ 4 ɤɭɪɫ, 27 ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɍ-2, ɉɍ-3
ɄȽ ɍɪɚɥȽɍɎɄ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ 4 ɤɭɪɫ, 30 ɱɟɥɨɜɟɤ –
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ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
ɛɵɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵɩɨɜɬɨɪɧɵɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɭɪɨɜ-
ɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.
ɇɚɪɢɫɭɧɤɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚ-
ɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɭ ɩɟɪɜɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɪɨɫ ɞɨ 7,30 
ɛɚɥɥɨɜ, ɬɨɟɫɬɶɞɨɫɬɢɝɡɨɧɵɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬɵɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɵɯɝɪɭɩɩɚɯɬɚɤɠɟɛɵɥɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɧɨɧɟɧɚɫɬɨɥɶɤɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ.
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɟɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɬɚɤɠɟɜɵɪɨɫɞɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɧɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɛɥɢɠɟɤɧɢɠɧɟɣɟɟ 
ɝɪɚɧɢɰɟ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɫɬɚɥɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɝɨɭɪɨɜɧɹ. Ɋɚɫɱɟɬɵɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɨɫɹɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢ-
ɦɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɞɨɥɠɧɚɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜ-
ɧɨɝɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɡɨɲɥɢ 
ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ. 
ȼɬɪɟɬɶɟɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟ (ɪɢɫɭ-
ɧɨɤ 4) ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫɞɢɧɚɦɢɤɨɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɬɨɪɨɣ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ 
ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɣɧɚɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦɷɬɚɩɟ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚɞɢɧɚɦɢɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨɢɡɦɟɪɟɧɢɣ (ɗȽ-1)
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ɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɉɪɢɪɨɫɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɨɫɢɬ ɫɬɚɬɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɧɟɡɧɚɱɢɦɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ȼɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5) ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɨɛɳɟɝɨɭɪɨɜɧɹɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɟɡɧɚɱɢɦɵɦɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɦɟɧɧɨɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɗɬɨɛɵɥɨɬɚɤɠɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɡɚɧɹɬɢɣɧɚɫɩɟɰɤɭɪ-
ɫɟ «Ɉɫɧɨɜɵɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬɚ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɯɨɞɟ ɨɩɵɬɧɨɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟ-
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚɞɢɧɚɦɢɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨɢɡɦɟɪɟɧɢɣ (ɗȽ-2)
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚɞɢɧɚɦɢɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨɢɡɦɟɪɟɧɢɣ (ɗȽ-3)
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ƚɢɫɬɨɝɪɚɦɦɚɞɢɧɚɦɢɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨɢɡɦɟɪɟɧɢɣ (ɄȽ)
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ɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢ-
ɬɟɪɢɹ ȼɢɥɤɨɤɫɨɧɚɆɚɧɧɚɍɢɬɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɛɟɡɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, 
ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɞɨɥɠɧɨɝɨ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ) ɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
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PERSONAL POTENTIAL OF THE 1-ST YEAR STUDENTS OF NSPU* 
Abstract. A study of personal characteristics of the 1-st year students of NGPU studied at Novosi-
birsk and Kuybishev to assess their personal potential, depending on area of residence was performed. 
It was shown the existence of common personality traits in students, characterizing the high level 
of their life potential and also the presence of differences related to living conditions. Students at 
Novosibirsk have more pronounced level of reflection, resilience, life satisfaction, self-determina-
tion, and the perceived authenticity of the selection, orientation, career and professional development, 
while students at Kuybishev have higher level of purpose, self-organization and physical health. The 
results can be the basis for the organization of educational process based on identified personal char-
acteristics of students. 
Keywords: personal potential, a student, a place of learning, reflexivity, vitality, self-organization, 
quality and life satisfaction, life values, career.
* It is prepared and published within realization of the State task No. 2014/366 for performance of NIR 
«Health and Safety in an Education System»
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɪɨɥɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɨ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɦɭ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɭɬɢ, 
ɫɬɚɥɢɜɫɟɱɚɳɟɜɵɫɬɭɩɚɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ 
[1; 4]. ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɤɜɵɩɭɫɤɧɢ-
ɤɚɦ ɜɭɡɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɧɚɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
©ɪɚɫɬɢ» ɜɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɭɦɟɧɢɟɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɧɚɜɵɤɢ, ɨɫɜɚɢɜɚɬɶɧɨɜɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ 
ɫɱɟɬɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.
ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ⱥ. Ƚ. Ɇɚɤɥɚɤɨɜɚ, ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ – ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ [10]. ȼ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, 
ɤɚɤɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɫɚɦɨ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚ-
ɰɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɤɨɪɹ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ [5]. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ 
ɷɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɪɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɢɦɟɧɧɨɨɧɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɭɱɚɫɬɢɟɜɪɚɡɜɢɬɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɪɟɛɺɧɤɚ [7]. ȼɬɨɠɟ 
ɜɪɟɦɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɚɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢɜɞɢɧɚɦɢɤɟɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹɜɜɭɡɟ, ɚɬɚɤɠɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɦɟɫɬɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɫɢɯɨɮɢ-
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɨɩɢɫɚɧɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ [6; 8; 9]. Ɋɟɲɟɧɢɸɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɯɢɡɷɬɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɩɨɫɜɹɳɟɧɚɧɚɫɬɨ-
ɹɳɚɹɪɚɛɨɬɚ.
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɡɭɱɢɬɶɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɇȽɉɍ, 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜɤɪɭɩɧɨɦɧɚɭɱɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟɢɪɚɣɨɧɨɦɰɟɧɬɪɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪɟɝ. ɇɨ-
ɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɢɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ).
Ɇɟɬɨɞɵɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɫ-
ɯɨɞɹɢɡɰɟɥɢɪɚɛɨɬɵ, ɜ 2014 ɝ. ɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 18-20 ɥɟɬ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɩɨɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɦɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɧɚ 1-ɦɤɭɪɫɟ 
ɇȽɉɍɜɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ (25 ɱɟɥ.) ɢɮɢɥɢɚɥɟ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɜɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɟ (25 ɱɟɥ.). ȼɫɟ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨ-
ɜɵɦɢ (ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ I-II ɝɪɭɩɩɚɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ) 
ɢɧɚɦɨɦɟɧɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɟɢɦɟɥɢɨɫɬɪɵɯ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɜɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɞɧɹ (ɫ 9 ɞɨ 12 ɱɚɫɨɜ). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɨɬɟɫɬɚɦɋ. Ⱥ. Ȼɨɝɨɦɚɡɚɢɫɨɚɜɬ. 
[5] ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɢɡ-
ɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
©Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩ-
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ɬɚɰɢɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜ» 
[2]. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɫ ɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɞɥɹɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɜɵɛɨɪɨɤȼɢɥɤɨɤɫɨɧɚɆɚɧ-
ɧɚɍɢɬɧɢ ɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɩɪɢ 
ɪ0,05.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɢɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ⱥɧɚɥɢɡɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɨɛɫɥɟ-
ɞɭɟɦɵɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɹɜɢɥɪɚɡɥɢɱɢɹɩɨɦɧɨ-
ɝɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ (Ɍɚɛɥɢɰɚ1).
ɉɪɢɨɰɟɧɤɟɬɟɫɬɚɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɞɢɚ-
ɝɧɨɫɬɢɤɢɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ 
ɜɵɲɟɭɫɬɭɞɟɧɬɨɤɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɩɨɫɪɚɜ-
ɧɟɧɢɸɫ ɞɟɜɭɲɤɚɦɢ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ. Ɉɫɬɚɥɶ-
ɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɟɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɦɟɠɞɭɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɧɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɚɦɨɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɢɦɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɫɟɛɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ,  ɩɨɧɹɬɶ,  ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɹɬ 
ɢɯ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɡɧɟɫɬɨɣ-
ɤɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɢ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ. Ʉɚɤɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (Ɍɚɛɥɢ-
ɰɚ 1), ɭɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɫɬɭɞɟɧ-
ɬɨɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɛɵɥ ɜɵɫɨɤɢɣ, 
ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɭɫɥɨɜ-
ɧɵɯ ɧɨɪɦ. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɝɪɭɩɩɚɦɢɧɟɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨ.
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯɰɟɥɟɜɵɯɭɫɬɚ-
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɜɭɲɟɤ 18-20 ɥɟɬ (ɛɚɥɥɵ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜ Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ
Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɪɟɮ-
ɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɋɢɫɬɟɦɧɚɹɪɟɮɥɟɤɫɢɹ 38,6±1,2 35±0,7 *
ɋɚɦɨɤɨɩɚɧɢɟ 21,6±1,0 22,6±1,0 ɧɞ
Ɏɚɧɬɚɡɢɹ 26±1,1 24,6±1,1 ɧɞ
ɀɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ 119,4±25,6 112,9±25,1 ɧɞ
ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 16,6±4,4 17±5,0 ɧɞ
ɐɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɺɧɧɨɫɬɶ 32,6±4,2 36,2±4,9 ɧɞ
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 24,3±3,6 22,3±6,6 ɧɞ
Ɏɢɤɫɚɰɢɹ 18,6±4,5 20±5,1 ɧɞ
ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 7,3±3,6 7,6±3,9 ɧɞ
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 9,9±1,3 9,4±2,0 ɧɞ
ɋɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ ɋɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɹ 18,2±2,0 14,3±2,0 ***
Ⱥɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ 16,4±1,8 14,4±3,0 *
ɋɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 11,3±2,5 10,0±1,8 ɧɞ
ȼɵɛɨɪ 27±2,3 18,5±3,3 ***
Ʉɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢ:
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟ 12,8±1,5 13,1±2,4 ɧɞ
ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ 21,7±2,1 20,3±3,0 ɧɞ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ
10,3±1,0 10,1±2,2 ɧɞ
ɋɮɟɪɚɨɛɳɟɧɢɹ 20,2±1,8 20,4±2,5 ɧɞ
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢ 25,7±5,2 21,5±6,9 ɧɞ
ɀɢɡɧɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ 113,4±6,2 116,1±11,0 ɧɞ
əɤɨɪɶɤɚɪɶɟɪɵ: ©ɋɥɭɠɟɧɢɟ» 5,9±0,4 5,2±0,7 **
©ȼɵɡɨɜ» 5,0±0,6 4,4±0,9 *
©ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ» 4,1±1,0 4,1±1,2 ɧɞ
©ɋɜɨɛɨɞɚɞɥɹ» 4,9±0,5 4,8±1,0 ɧɞ
©ɋɜɨɛɨɞɚɨɬ» 5,5±0,4 4,8±0,7 **
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
 *- ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɟɪɜɨɝɨɤɭɪɫɚɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɢɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ
 *– ɪ <= 0,05;**– ɪ <= 0,01;***– ɪ <= 0,001; ɧɞ- ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ.
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɧɨɜɨɤɢɦɟɟɬɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɬɟɫɬɭ «ɋɚɦɨɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1) ɭɤɚɡɵ-
ɜɚɸɬ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ 
ɦɟɠɞɭɫɬɭɞɟɧɬɤɚɦɢɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩ, ɱɬɨɦɨɠɟɬ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 
ɤɭɫɩɟɲɧɨɣɭɱɺɛɟ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɍ ɧɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɛɨ-
ɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɚɦɨɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɠɢɡɧɟɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɦɨɞɟɥɟɣɩɨɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɬɭɫɭɨɪɝɚɧɢɡɦɚɢɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. Ȼɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ 
ɬɟɫɬɚ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɢɦɢ ɪɚɡɞɜɨɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɭɜɫɬɜ. ɍɬɪɚɬɚ 
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɬɚɤɠɟ ɩɨ-
ɬɟɪɸɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɤɢɝɪɚɦ, ɨɬ-
ɱɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟ, ɭɬɪɚɬɭ ɰɟɥɨɫɬ-
ɧɨɫɬɢɢɫɦɵɫɥɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨ-
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɭ ɧɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɤɚɪɶɟɪɧɨɦɩɥɚɧɟ, ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɜɚɹɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ. Ɉɧɚɦɨɠɟɬɨɤɚɡɵɜɚɬɶɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɚɞɟɜɭɲɟɤ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜ ɢɬɨɝɟɩɨɡɜɨɥɹ-
ɟɬ ɢɦ ɜɵɣɬɢ ɢɡɩɨɞ ɜɥɚɫɬɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ 
ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɇɢɡɤɢɟ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɝɨɜɨɪɹɬ 
ɨɛ ɢɯ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɢɧɚɥɢɱɢɢɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɜɵ-
ɛɨɪɚɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ.
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɟɸ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢɨɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɭɫɬɭɞɟɧɬɨɤɝ. Ʉɭɣɛɵ-
ɲɟɜɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪ-
ɫɤɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɟɩɟɧɶɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɫɜɨɛɨɞɧɨɟɜɪɟɦɹ, ɫɮɟɪɚ 
ɨɛɳɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶɜɢɫ-
ɫɥɟɞɭɟɦɵɯɝɪɭɩɩɚɯ.
ɒɤɚɥɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɺɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɶɸɢɡɦɟ-
ɪɹɟɬɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸɨɰɟɧɤɭɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɠɢɡ-
ɧɟɧɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢɧɞɢɜɢɞɚ 
ɢɨɬɪɚɠɚɟɬɨɛɳɭɸɦɟɪɭɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɝɚɪɦɨ-
ɧɢɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɍɫɬɭɞɟɧɬɨɤɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɭɪɨɜɟɧɶɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɶɸɨɤɚɡɚɥɫɹɛɨɥɟɟɜɵɫɨ-
ɤɢɣ, ɱɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɛɨɥɶɲɢɦ 
ɜɵɛɨɪɨɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɥɭɱɲɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɟɫɬɚɨɰɟɧɤɢɠɢɡ-
ɧɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (20 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ), ɜɚɠ-
ɧɵɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɨɜɜɟɝɨɠɢɡɧɢ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 2), ɦɵɩɪɢɲɥɢ 
ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɡɧɚɱɢ-
ɦɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɟɜɭɲɟɤ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 
ɢ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɨɧɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ, 
ɯɨɬɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɧɢɯɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɳɢɦɢ 
ɫɪɟɞɢɩɹɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ.
ɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɬɪɚɠɚ-
ɸɬɨɛɳɢɟɞɥɹɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢɰɟɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɫɞɪɭɝɨɣ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɨɬɥɢɱɢɹɝ. ɇɨ-
ɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɢɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ.
ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɨ ɡɚɞɚɟɬ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɀɢɡɧɟɧɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɤɩɟɪɜɨɝɨɤɭɪɫɚ 18-20 ɥɟɬ 
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɢɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ
Ɋɚɧɝ ɐɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 
ɛɚɥɥɵ
ɐɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɭɣɛɵɲɟɜ, ɛɚɥɥɵ
1 ©ɠɢɬɶɩɨɥɧɨɣɠɢɡɧɶɸ» 6,7±0,2 ©ɞɨɫɬɢɱɶɠɟɥɚɟɦɨɣɰɟɥɢ» 6,7±0,1
2 ©ɛɵɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɧɵɦ»
6,7±0,2 ©ɛɵɬɶɡɞɨɪɨɜɵɦ» 6,6±0,1
3 ©ɞɨɫɬɢɱɶɠɟɥɚɟɦɨɣɰɟɥɢ» 6,6±0,2 ©ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɜɛɟɡ-
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ»
6,5±0,2
4 ©ɧɚɣɬɢɫɦɵɫɥɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ» 6,4±0,3 ©ɠɢɬɶɩɨɥɧɨɣɠɢɡɧɶɸ» 6,5±0,2
5 ©ɥɸɛɢɬɶɢɛɵɬɶɥɸɛɢɦɵɦ» 6,3±0,4 ©ɧɚɣɬɢɫɦɵɫɥɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ»
6,5±0,1
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɞɥɹ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ʉɚɪɶɟɪɧɨɟ 
©ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ «ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɹɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɭɜɚɠɟɧɢɹɢɩɪɢɡɧɚɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɨɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ [3].
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɪɶɟɪɵ ɩɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɦɭ ɬɟɫɬɭ «əɤɨɪɹ ɤɚɪɶɟɪɵ» ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 
ɩɟɪɜɨɝɨɤɭɪɫɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɭɡɚ, ɦɵɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
©ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɥɭɠɟɧɢɟ», «ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ 
ɜɵɡɨɜ» ɢ «ɫɜɨɛɨɞɚɨɬ» ɭɞɟɜɭɲɟɤɝ.  ɇɨɜɨɫɢ-
ɛɢɪɫɤɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɫɬɭɞɟɧɬɤɚɦɢɝ. Ʉɭɛɵ-
ɲɟɜɚ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɣɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢɩɟɪɜɵɯɤɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɤɚɪɶɟɪɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 1-ɝɨ ɤɭɪɫɚ ɇȽɉɍ, ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɢ ɜ ɝ. Ʉɭɣɛɵ-
ɲɟɜɟ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɤɚɤɨɧɚɥɢɱɢɢɨɛɳɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɜɵ-
ɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɬɚɤɢ ɨɧɚɥɢɱɢɢɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦɢɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. ɍɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɝ. ɇɨɜɨ-
ɫɢɛɢɪɫɤɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɢ, ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɶɸ, ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ, ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨɜɵɛɨɪɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚ 
ɤɚɪɶɟɪɭ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, 
ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɝ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɜɵɲɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɺɧɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɫɬɭɞɟɧɬɨɤ, 
ɚɬɚɤɠɟɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ, ɩɪɨɮɢɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɥɢɱɧɨɫɬɢɢɬ. ɞ.
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɨɜɵɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ – ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɬɨɤɢɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɜɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɩɫɢ-
ɯɨɬɟɪɚɩɢɢ, ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟɜɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɢ, ɚɬɚɤɠɟɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ [1]. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɩɪɨɛɥɟɦɵɤɥɢɟɧɬɚ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ɉɩɢ-
ɲɟɦɧɨɜɭɸɬɢɩɨɥɨɝɢɸɩɪɨɛɥɟɦɤɥɢɟɧɬɚɞɥɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɑɚɫɬɶɞɚɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɪɚɫɤɪɨɟɦ 
ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɚ ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ, ɬɤ. ɢɯ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɭɠɟɭɞɟɥɟɧɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɧɢ-
ɦɚɧɢɹɜɞɪɭɝɢɯɜɢɞɚɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɞɥɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɍȾɄ 376+37.0
ɋɢɡɢɤɨɜɚɌɚɬɶɹɧɚɗɞɭɚɪɞɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɇɨɜɨ-
ɫɢɛɢɪɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, tat@ccru.ru, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ȼɨɥɨɲɢɧɚɌɚɬɶɹɧɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɇɨɜɨ-
ɫɢɛɢɪɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, fppd.voloshina@ngs.ru, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɌɂɉɈɅɈȽɂəɉɊɈȻɅȿɆȾɅəɊȿɎɅȿɄɋɂȼɇɈȽɈ 
ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɄɈɇɋɍɅɖɌɂɊɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɚɜɬɨɪɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɧɨɜɵɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɜɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ – ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɬɨɤɢɤɨɬɨ-
ɪɨɝɨɜɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ, ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟɜɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɚɬɚɤɠɟɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ⱥɜɬɨɪɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɧɨɜɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɤɚɡɚɧɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ – ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɚ ɦɟɬɨɞɨɦ – ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣɜɢɞɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɭɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɭɩɪɢɦɟɧɹɬɶɦɧɨɝɢɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɤɥɢɟɧɬɚ 
ɩɪɢɟɦɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɜɪɚɦɤɚɯɞɪɭɝɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɬɜɨɪɢɬɶɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭ. ȼɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɨɜɚɹɬɢɩɨɥɨɝɢɹɩɪɨɛɥɟɦɤɥɢɟɧɬɚɞɥɹɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɫɚɦɨɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɹɩɪɨɛɥɟɦ.
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TYPES OF PROBLEMS FOR REFLEXIVE COUNSELLING
Abstract. In this article the authors examine the new modern approach in psychological coun-
seling – counseling reflexive, whose origins in the humanistic and existential psychotherapy, hu-
manistic approach to psychology, as well as in the methodology of psychology and methodology of 
psychological counseling. The paper presents a new typology of customer problems to psychological 
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PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɪɟɦ ɛɚɡɨɜɵɦ ɭɪɨɜ-
ɧɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ ɫɯɟɦɟ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɜɜɢɞɟɤɜɚɞɪɚɬɨɜ; ɞɜɭɦɜɬɨɪɢɱ-
ɧɵɦɭɪɨɜɧɹɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɜɜɢɞɟɨɤɪɭɠ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɢɞɜɭɦɧɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɧɚɷɬɨɣɫɯɟ-
ɦɟɭɪɨɜɧɹɦ – ɝɥɭɛɢɧɧɵɦɭɪɨɜɧɹɦ. 
Ƚɥɭɛɢɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɦɵɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɟɦ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ, 
ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɚɧɚɥɢɡɨɦɢɨɩɢɫɚɧɢɟɦɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. Ɍɚɤɨɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ɍɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɱɬɨ 
ɢɡɭɱɟɧɵ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɞ-
ɯɨɞɚ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɦɵ ɭɞɟɥɹɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɬɚɬɶɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɟɦɢ, ɱɬɨɪɚɫɤɪɵɜɚ-
ɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɨɞɞɪɭɝɢɦɮɨɤɭɫɨɦ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɩɪɚɤɬɢɤɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɚɯɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɦɟɬɚ-
ɨɧɬɨɥɨɝɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ – ɥɢɱɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɫɨɜɟɪɲɚɹɩɨɫɬɭɩɨɤɢɨɫɜɚɢɜɚɹɧɨɜɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦɡɧɚɤɚ – ɟɞɢɧɫɬɜɨɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɉɛɨɡɧɚɱɚɹ ɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ, ɦɵ ɜɧɨ-
ɫɢɦɜɧɟɝɨɢɞɟɸɟɝɨɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɚɤɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɟ. ɫɚɦɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ) ɩɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɸɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɩɪɟɛɵɜɚɟɬɜɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ 
ɧɨɜɵɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɜɨɪɹɬɟɯ-
ɧɢɤɢ, ɩɪɢɟɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫɥɭɱɚɹ ɢ ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. 
ɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟɤɨɧɫɭɥɶ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɸɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸɤɚɤ «ɩɨɦɨɳɢɥɸɞɹɦɜɢɯ 
ɨɤɚɡɚɧɢɢɩɨɦɨɳɢɫɚɦɢɦɫɟɛɟ» (Ɇ. ɏɟɪɛɟɪɬ).
Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɧɚɦɢ ɨɛɴ-
ɟɤɬɧɨɣɦɨɞɟɥɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢɩɪɨɛɥɟɦɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɟ – 
ɩɪɟɞɦɟɬɟɞɚɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɩɨɦɨɳɶɸɨɩɢ-
ɫɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɟɝɨɜɪɚɦɤɚɯɱɟɬɵɪɟɯɦɟɪɧɨ-
ɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.
Ɉɞɧɨɣɨɫɶɸɤɨɨɪɞɢɧɚɬɹɜɥɹɸɬɫɹɞɜɚɝɥɭ-
ɛɢɧɧɵɯɭɪɨɜɧɹɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɪɭɝɨɣɨɫɶɸ – ɬɪɢ 
ɛɚɡɨɜɵɯɭɪɨɜɧɹɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɪɟɬɶɟɣɨɫɶɸ – ɞɜɚ 
ɜɢɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɨɣ ɨɫɶɸ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɟɱɟɥɨ-
ɜɟɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɢ ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɬɧɚɟɞɢɧɢɰɭɢɡɦɟɪɟɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɢɥɵɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹɢɝɥɭɛɢɧɵɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ [4], ɚɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɞɚɧɧɭɸɟɞɢɧɢɰɭɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ.
Ɉɞɧɨɫɨɛɵɬɢɟɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɧɨɟɬɨɱɤɢɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬɷɬɨ-
ɝɨɱɟɬɵɪɟɯɦɟɪɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶɧɚɷɬɭɟɞɢɧɢɰɭɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɦɵ 
ɦɨɠɟɦ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɨɧ. Ɂɨɧɚ, ɝɞɟ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɧɢɠɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟɮɟɧɨɦɟɧɵ, ɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ 
ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɂɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɟɦ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɟɩɪɢɜɟɫɬɢɤɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɢ,  ɤɚɤɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯɮɟɧɨɦɟɧɨɜ. Ɂɨɧɚ, ɝɞɟɷɬɢɮɟ-
ɧɨɦɟɧɵɭɠɟɟɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɚɤɨɬɨɪɭɸɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɟɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɫɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ. Ɍɪɢɡɨɧɵɨɯ-
ɜɚɬɵɜɚɸɬɫɨɛɨɣɜɫɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɛɴɟɦɩɨɫɥɟɞɧɟɣɡɨɧɵɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬ 
ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚɩɟɪɜɨɣ ɡɨɧɵ. Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, 
ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɨɫɬɪɨ-
ɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɚ-
ɬɪɟɲɟɱɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɵ 
ɩɪɢɲɥɢɤɜɵɜɨɞɭɨɜɵɞɟɥɟɧɢɢɧɨɜɨɝɨɜɢɞɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɨɜɨɣɬɢɩɨɥɨɝɢɢɩɪɨɛɥɟɦɞɥɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɨɞɟɥɶ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢɩɪɨɛɥɟɦɞɥɹ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɢɠɟ.
Ȼɚɡɨɜɵɯɭɪɨɜɧɹɬɪɢ. Ʉɪɢɬɟɪɢɣɢɯɪɚɡɥɢ-
ɱɟɧɢɹ – ɷɬɚɩɵɞɢɧɚɦɢɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɟɟ ɜɧɭɬɪɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ 
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɜɜɢɞɟɦɚɬɪɟɲɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɞɢ-
ɧɚɦɢɤɭ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɬɨɞɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɞɨɞɪɭɝɨɝɨ. 
ɋɪɨɠɞɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɢɩɨɦɟɪɟɟɝɨɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɜɢɠɟɬɫɹ 
ɜɝɥɭɛɶ, ɤɚɤɷɬɨɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫɭɧɤɟ, ɤɰɟɧɬɪɭ 
ɢ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɵ ɭɠɟ ɦɨɠɟɦ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɪɨɫɬɤɢ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɤɜɚɞɪɚɬɟ 
ɫɯɟɦɵ. ȼɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɟ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɫɯɟɦɵ ɧɚ 
ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ, ɚɫɩɟɪɢɮɟɪɢɢɜɰɟɧɬɪ. Ɋɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɢɟ ɫɯɟɦɵ,  ɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɶ ɞɜɢɝɚɹɫɶ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ, 
ɤ ɢɫɬɨɤɚɦ, ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢɢɯɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɭɪɨɜɧɹɦ, ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹɤɰɟɧɬɪɭ.
ɉɟɪɜɵɣ ɛɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɟɲɟ-
ɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɟɠɚɳɢɯ 
ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ʉɬɚɤɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɦɵɨɬɧɨɫɢɦ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
                  
         
         
–
–
–
Ɋɢɫɭɧɨɤ   – Ɇɨɞɟɥɶɬɢɩɨɥɨɝɢɢɩɪɨɛɥɟɦɞɥɹɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
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ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɩɪɚɜɢɥ, ɧɨɪɦ 
ɢɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
ȼɬɨɪɨɣɛɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ, 
ɢɥɢɩɪɨɳɟɫɤɚɡɚɬɶ, ɢɫɯɨɞɧɵɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɧɚɷɬɨɦɭɪɨɜɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɨɛɨɞɵ 
ɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɢɡɧɢɢɫɦɟɪɬɢ. 
Ɍɪɟɬɢɣɛɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ – ɷɬɨɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ 
ɷɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɧɟɪɚɡ-
ɪɟɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɟɪ-
ɜɵɦɞɜɭɦɭɪɨɜɧɹɦ. Ɉɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɧɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɬɟ. ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɨɝɟɦɵɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ. 
ȼɫɟɬɪɢɭɪɨɜɧɹɩɪɨɛɥɟɦɜɥɢɱɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɨɛɪɚɡɭɸɬɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɵɛɨɪɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɦɥɢɱɧɨɫɬɶɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɬɪɟɲɟɧɢɟɨɫɚɦɨɣɫɟɛɟ – ɤɚɤɨɣɛɵɬɶ? 
Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫ: «ɉɨɱɟɦɭ 
ɢɡɦɧɨɠɟɫɬɜɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɩɢɫɵɜɚ-
ɟɦɵɯɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɦɵɜɵɛɪɚ-
ɥɢɢɦɟɧɧɨɜɵɲɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ?». 
ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɵ ɨɬɧɟɫɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦɭ ɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɟɝɨ ɤɚɤ ɜɩɨɥɧɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɧɟɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ, 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɛɢɯɟɜɢɨɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɞɪ. ȼ ɷɬɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɞɥɹɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɵɧɟɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɦ 
[3, ɫ. 59]. Ɉɯɜɚɬɢɬɶɬɚɤɨɣɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɣɨɛɴ-
ɟɤɬ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɧɚ-
ɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ, ɧɟɬɨɱɬɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɨɫɬɨ 
ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɢɞɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧɢɩɨɥɟɡɟɧ, ɧɨ 
ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ.
ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɦɵ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɡɚɫɱɟɬɧɟɪɚɡɜɢ-
ɬɨɫɬɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɬɟɦɵ: ɭɫɜɨɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɝɢɛɤɨɫɬɢɭɦɚ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɫɟɛɹɢɫɨɰɢɭɦɚ, ɥɸ-
ɛɨɜɶɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ 
ɨɩɵɬɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɬ. ɟ. ɱɟɦɬɨɧɟɪɚɡ-
ɪɟɲɢɦɵɦ, ɜɱɟɦɨɧ «ɡɚɫɬɪɹɥ» ɢɜɵɛɪɚɬɶɫɹ, 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɢɡɦɟɧɢɬɶɧɢɤɚɤɧɟɦɨɠɟɬ.
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞ-
ɥɟɠɚɬɬɨɥɶɤɨɬɟɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɢɱɢɧɨɣɪɨɠɞɟ-
ɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɢ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶɜɵɛɢɪɚɟɬɢɫɬɪɨɢɬɫɚɦɭɫɟɛɹ 
ɧɚɨɫɧɨɜɟɨɫɨɡɧɚɜɚɧɢɹɫɟɛɹɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜɤɨɬɨɪɨɟɜɯɨɞɹɬɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨ-
ɰɢɭɦ, ɧɨɢɦɢɪɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟ-
ɞɵ, ɩɨɷɬɨɦɭɢɩɪɨɛɥɟɦɵɷɬɢɯɭɪɨɜɧɟɣɪɚɡɪɟ-
ɲɚɸɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɨɞɨɜɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɬɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɮɥɟɤɫɢɢɢɤɨɪɪɟɤɰɢɢ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɭɠɟɪɚɡɜɢɬɨ [6, ɫ.  225].
Ɉɬɥɢɱɢɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɨɬɜɫɟɯɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬ 
ɢɩɫɢɯɨɥɨɝɪɚɛɨɬɚɸɬɧɟɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ, ɚ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɬɟ. ɫɪɟɮɥɟɤɫɢɟɣ. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ [2, ɫ. 46]. Ɉɬ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤɪɚɡɜɢɬɚɪɟɮɥɟɤɫɢɹɭɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤɚɹɨɧɚ 
ɫɚɦɚɩɨɫɟɛɟ, ɡɚɜɢɫɢɬɢɬɨ, ɛɭɞɟɬɥɢɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢ ɬɨ, 
ɤɚɤɨɧɛɭɞɟɬɢɯɪɚɡɪɟɲɚɬɶ. Ɂɚɞɚɱɚɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɚ  – ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸ.
ɉɨɦɧɟɧɢɸɌ. ɗ. ɋɢɡɢɤɨɜɨɣ ɢ Ɍ. ȼ. ȼɨ-
ɥɨɲɢɧɨɣ, ɞɪɭɝɢɦ ɛɚɡɨɜɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɜɵ-
ɫɬɪɚɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɟɪɜɨ-
ɝɨ (ɜɵɛɨɪɚ) ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) 
ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢ-
ɟɦɞɥɹɧɢɯ – ɷɬɨɭɪɨɜɟɧɶɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɷɬɨɝɨɭɪɨɜ-
ɧɹ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɧɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ, ɧɨ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ 
ɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɷɬɢɯɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɥɟɠɢɬɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɸ [7, ɫ. 43].
ȼɫɟ ɬɪɢ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɹ «ɨɤɭɬɚɧɵ» ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɦɢɜɬɨɪɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ, ɩɨɧɚ-
ɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ – ɞɜɚ. ȼɬɨɪɢɱɧɵɟɭɪɨɜɧɢ  – ɷɬɨ 
ɢɨɫɧɨɜɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟɛɚɡɨɜɵɯɭɪɨɜɧɟɣ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɡɧɚɤ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɧɚɛɚɡɨɜɵɟɢɜɬɨɪɢɱɧɵɟ – ɷɬɨɞɢɧɚɦɢɤɚɪɚɡ-
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ – ɩɪɨɛɥɟɦɵɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ – ɥɸɛɜɢ, 
ɞɪɭɠɛɵ, ɜɪɚɠɞɵ ɢ ɬɩ. ɤɚɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɨ-
ɥɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɧɢɟɦɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɷɦɨ-
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɰɢɣ  – ɨɛɢɞɨɣ, ɝɧɟɜɨɦ, ɦɟɫɬɶɸɢɬɩ., ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɜɨɥɢɢɧɚɦɟɪɟɧɢɹɤɥɢɟɧɬɚ [5, ɫ. 43].
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ-
ɫɹ ɦɟɧɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ. ȿɫɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯɦɟɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɬɨ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɟɭɪɨɜɧɢ – ɷɬɨ ɜɬɨɪɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, 
ɚɛɚɡɨɜɵɟ – ɩɟɪɜɨɟ. ɉɟɪɜɵɣɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ – ɷɬɨɭɪɨɜɟɧɶɜɢɞɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɨɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ 
ɭɧɟɝɨɛɚɡɨɜɵɯɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɬɨɪɨɣɜɬɨɪɢɱɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ – ɭɪɨɜɟɧɶɜɵɞɟɥɟɧɢɹɫɦɵɫɥɚɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ, ɬɟ. ɬɨɝɨ, ɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɫɚɦɨɣɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. ɂɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɜɬɨɪɨɝɨɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ. ȼɫɟ 
ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ 
ɨɬɜɬɨɪɨɝɨɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ [10].
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɤɨɬɨɪɨɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶɢɮɨɪ-
ɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢ ɫɩɨɫɨɛɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɫɟɛɹɢɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢɧɚɨɫɧɨɜɟɜɵ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜɢɭɫɜɨɟɧɧɵɯ, ɚɬɚɤɠɟɜɵ-
ɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ, ɡɧɚɱɟɧɢɣ.
ɋɬɟɩɟɧɶɝɥɭɛɢɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵɥɸɛɨɝɨɭɪɨɜ-
ɧɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨ-
ɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, 
ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɱɟɥɨɜɟɤɚɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹɢ 
ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ, ɱɬɨɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ. ɑɭɜɫɬɜɚ 
ɢ ɷɦɨɰɢɢ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ 
ɜɵɲɟɫɯɟɦɟɜɜɢɞɟɫɬɪɟɥɨɤ, ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɳɢɯ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɟɩɨɥɟɩɪɨɛɥɟɦɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɚɯ, «ɥɢɧɢɣ 
ɠɢɡɧɢ». ɑɭɜɫɬɜɚɢɷɦɨɰɢɢ, ɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟ-
ɧɢɸ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, 
ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɨɧɢ 
ɟɫɬɶ «ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɤɚɧɶ» ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɟɪɟ-
ɠɢɜɚɟɦɵɟɷɦɨɰɢɢɢɱɭɜɫɬɜɚɹɜɥɹɸɬɫɹɫɢɥɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼɱɟɬɵɪɟɯɦɟɪɧɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɨɱɟɥɨɜɟɤɟɨɧɢɹɜɥɹɸɬɫɹɟɝɨɬɪɟɬɶɢɦɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɟɦ, ɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɢɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ – ɟɝɨ ɱɟɬɜɟɪɬɵɦ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɠɢɡɧɢ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ 
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɜɫɟɯɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɛɨɪɚ. 
ɗɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɧɚɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ 
ɜɵɲɟ ɫɯɟɦɟ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɟɟɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ, ɬɨɨɧɚ 
ɡɚɣɦɟɬɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɢɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɹɬɵɦɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼɨɜɫɟɯɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɤɪɨɦɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɛɨɪɚ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɯ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ, ɚɬɚɤɠɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɩɪɨɛɥɟɦɟɜɵɛɨɪɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɨɞɢɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɞɧɨɣ ɞɥɹ 
ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶ-
ɬɢɪɨɜɚɧɢɢɪɚɛɨɬɚɞɨɥɠɧɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɧɟɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹɤɚɤɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɥɢɥɸɛɚɹ 
ɞɪɭɝɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɚ ɫ ɜɵɛɨ-
ɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣɫɨɜɟɪɲɢɥɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɜɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɤɚɤɚɹɥɢɛɨɢɡɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɇɨɱɬɨɠɟɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬɜɵɛɨɪ, ɱɬɨ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ, ɟɫɥɢɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɫɞɪɭɝɨɝɨɮɨɤɭɫɚ, ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ? ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɮɢɥɶɬɪɨɦɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɨɣ 
ɜɵɛɨɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɦɢɮɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɧɠɢɜɟɬ ɜ ɫɚɦɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟɞɨ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹɢɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ 
ɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɛɵ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɟɝɨɧɚɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɧɨɣɜɵɲɟɫɯɟɦɟɜɫɚɦɨɦɰɟɧɬɪɟɜɝɥɭɛɶ 
ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɛɨɪɚ. Ɇɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɥɨɣɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɥɢɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɝɥɭɛɢɧɧɵɟɛɟɫɫɨɡ-
ɧɚɬɟɥɶɧɵɟɞɭɯɨɜɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ [9]. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɬɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɦɟɬɨɞɵɢɧɟɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ, ɧɨ 
ɬɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ 
ɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɷɬɢɯɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɥɟɠɢɬɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɸ [8].
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɦɢɮɚ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤ ɜ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɢɦ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɞɜɢɠɟɬɫɹ 
ɜɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ɂɦɟɧɧɨɜɪɚɦɤɚɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵɛɚɡɨɜɵɯɢɜɬɨɪɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɟɣ. 
ȼɨɜɪɟɦɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɩɪɨɯɨɞɢɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɵɣ –  ɷɬɨ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɥɸɛɨɝɨɭɪɨɜɧɹ, ɜɬɨɪɨɣ – ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɵɛɨɪɚ, ɥɟɠɚɳɟɣɜɨɫɧɨɜɟɡɚɪɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɪɟɬɢɣ – 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟɫɩɨɫɨɛɚɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
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ɩɪɢɜɟɞɲɟɝɨɤɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ – ɪɟɮ-
ɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɯɨɞɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɹɬɵɣ – ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯɜɵɛɨɪɨɜɜɯɨɞɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɲɟɫɬɨɣ – ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɫɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɨɱɧɟɟ 
ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ, ɫɟɞɶɦɨɟ – ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɭ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɡɧɚɬɶɧɚɢɛɨɥɟɟɬɢɩɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɬɟɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɧɚɦɢ, ɤɚɤ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɥɚ-
ɞɟɬɶɫɩɨɫɨɛɚɦɢɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɧɚɧɢɹ-
ɦɢɨɪɟɮɥɟɤɫɢɢ.
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ȼɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ 
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ɦɢɪɟ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɨɛ-
ɥɚɞɚɸɳɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɤ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɟ-
ɫɦɨɬɪɹɧɚɦɧɨɝɢɟɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɢɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɨɛɭɱɟɧɢɹɞɨɤɚɡɚɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɍȾɄ 37.32
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CORRELATION OF CREATIVITY AND INTELLIGENCE OF TEENAGERS
Abstract. Currently, the ever-changing socio-economic and political conditions require a creative 
approach to solving problems. In this regard, the formation of the creative personality acquires social 
significance.
This article contains the results of studies on the interaction between creativity and intelligence. 
The primary aim of the given research is to identify the structure and content of the term «creativity». 
The author uses a number of theoretical and empirical methods. The methods of mathematical statis-
tics are used to analyze the results of the experiment. The main conclusion of the study is that crea-
tivity is the ability which is relatively independent of intelligence. Therefore, due to highly developed 
creativity, teenagers may have a good chance to integration into society. 
Keywords: creativity, intelligence, creativity development, correlation, teenagers.
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ɜɭɫɜɨɟɧɢɢɡɧɚɧɢɣ, ɧɨɢɪɚɡɥɢɱɢɟɜɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɹɯɞɟɬɟɣɤɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ. 
ȼɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɬɟɪɦɢɧ «ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬ» ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɤɚɤ «ɨɛɳɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤɩɨɡɧɚɧɢɸɢɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦ,  ɨɩɪɟɞɟɥɹ-
ɸɳɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ…» 
[8, ɫ. 263]. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ ɞɨ 
ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɤɨɣɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢ. ɑɬɨɤɚ-
ɫɚɟɬɫɹɭɪɨɜɧɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɨɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɤɢɩɨɞɨɛɧɵɣɜɨ-
ɩɪɨɫɨɫɬɚɟɬɫɹɫɩɨɪɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɡɝɥɹɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɧɹɬɫɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɩɪɢɪɨɞɵɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚɬɚɤɠɟ 
ɟɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ.
ȼɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɡɚɧɹɥɢ ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɪɭɞɵ Ⱦɠɨɹ ɉɨɥɚ 
Ƚɢɥɮɨɪɞɚ (Joy Paul Guilford), ɤɨɬɨɪɵɣɜɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɜɵɞɟɥɢɥ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨɛɟɝɥɨɫɬɶɢɝɢɛɤɨɫɬɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɞɟɣ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢɢ ɛɵ-
ɫɬɪɨɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶɫɹɫɨɞɧɨɣɢɞɟɢɧɚɞɪɭɝɭɸ); 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶɢɞɟɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹɨɬɨɛɳɟ-
ɩɪɢɧɹɬɵɯ); ɢɪɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɶ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɤɰɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɫɬɢɦɭ-
ɥɨɜɫɪɟɞɵ); ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɞɪ. ȼ 1967 
ɝɨɞɭ Ƚɢɥɮɨɪɞ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɨɞɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ  –  «ɞɢɜɟɪ-
ɝɟɧɬɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟ». Ɉɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ, 
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɦɭ (ɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ), ɤɚɤ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɟ, ɢɞɭɳɟɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɪɚɡɧɵɯɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢ ɨɬɫɬɭɩɚɸɳɟɟɨɬ ɥɨɝɢɤɢ [10]. 
Ⱦɚɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɥɨɠɢɥɢɧɚɱɚɥɨɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɚɦɬɟɫɬɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɡɚɞɚɧɢɣ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɨɧɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɵɯɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɟɣ: ɨɧɢɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɱɢɫɥɨɨɬɜɟɬɨɜ; ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɡɚɞɚɧɢɸ; ɭɱɢɬɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɟɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɟɞɢ-
ɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɧɟɬɪɢɜɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ (Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ, 
ɋ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ɇ. Ȼ. ɒɭɦɚɤɨɜɚ, ȿ. ɂ. ɓɟ-
ɛɥɚɧɨɜɚ, ɇ. ɉ ɓɟɪɛɨ, Ɇ. Ƚ. əɪɨɲɟɜɤɢɣ.) 
ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ (ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɵɦ) ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ. 
Ɇ. Ƚ. əɪɨɲɟɜɤɢɣ, Ⱥ. ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ ɩɨɧɢ-
ɦɚɸɬ ɩɨɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɭɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɟɟɬɨɝɨ, ɢɡɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɬɜɨɪɱɟ-
ɫɬɜɭ» ɢ «ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ», ɬɤ., ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸɋ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, ɨɧɢ ɯɨɬɶɢɨɱɟɧɶ 
ɛɥɢɡɤɢɟ, ɧɨɧɟɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ [2; 6; 9]. 
ȼɡɝɥɹɞɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɬɚɤɠɟɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵ. 
ȼɬɟɫɬɚɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɌɨɪɪɟɧɫɨɦ (Ellis 
Paul Torrance), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚ-
ɞɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɛɟɝɥɨɫɬɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢɢɞɟɣ [11]. ɋɯɨɠɢɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɬɪɭɞɚɯ Ƚ. Ɇ. Ʉɨɞɠɚɫɩɢɪɨɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɛɟ-
ɝɥɨɫɬɶ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɱɟɬɤɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɢɯɪɟɲɟɧɢɢɢɞɪɭɝɢɟ [4]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȼ. ɇ. Ʉɨɡɥɟɧɤɨ, ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯɥɢɱɧɨɫɬɟɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɪɟɨɛɥɚ-
ɞɚɸɬɬɚɤɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤ 
ɝɢɛɤɨɫɬɶ, ɛɟɝɥɨɫɬɶɢɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ [5]. 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɟɞɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɧɟɬ 
ɟɞɢɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ». Ɉɞɧɚ-
ɤɨɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɯɨɠɢɯɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɷɬɨɛɟɝɥɨɫɬɶ, 
ɝɢɛɤɨɫɬɶɦɵɫɥɢɢɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɢɞɟɣ.
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɭɳɟ-
ɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɞɜɚɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɢɢɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ.
1. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɨɬɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
Ⱦɠ. Ƚɢɥɮɨɪɞ, ɗ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ, ə. Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚ-
ɪɟɜɢɞɪ.). ɉɪɢɜɟɪɠɟɧɰɵɞɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɝɨ-
ɜɨɪɹɬɨɬɨɦ, ɱɬɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶɸɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦɨɱɟɧɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ 
[2]. ɗ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ ɩɵɬɚɥɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶɦɨɞɟɥɶ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɭɸɬɟɞɢɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ, ɟɫɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ (IQ) 
ɧɢɠɟ 115-120, ɬɟ. ɧɟɬɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɥɢɱɧɨɫɬɟɣ 
ɫɧɟɜɵɫɨɤɢɦɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨɩɨɫɥɟɞɭ-
ɸɳɢɟɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɟɥɢɤɩɪɨɬɢɜɨ-
ɪɟɱɢɜɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ [11]. 
2. ȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ, ɢɧɚɨɛɨɪɨɬ. ɗɬɭɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹɪɚɡɞɟɥɹɥɢ 
ɢɪɚɡɞɟɥɹɸɬɦɧɨɝɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɜɨɛɥɚɫɬɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ (Ⱦ. ȼɟɤ-
ɫɥɟɪ, Ƚ. Ⱥɣɡɟɧɤ, Ɋ. ɋɬɟɪɧɛɟɪɝɢɞɪ.) [2]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɄɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɨɝɨɥɨɧɝɢɬɸɞɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ Ʌ. Ɇ. Ɍɟɪ-
ɦɟɧɨɦ (L. M. Terman) ɜ 1921 ɝɨɞɭ. ȼ ɯɨɞɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ 3 ɫɪɟ-
ɡɚ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ: ɜ 1927-1928, 
1932-1940 ɢ 1951-1952 ɝɝ. ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɜɫɟ ɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɞɟɬɢɭɫɩɟɲɧɨɨɤɨɧɱɢɥɢɲɤɨɥɭ, 2/3 ɩɨɥɭɱɢ-
ɥɢɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɚɛɨɥɟɟ 150 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɬɚɥɢɞɨɤɬɨɪɚɦɢɧɚɭɤ. Ƚɨɜɨɪɹɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ, ɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɢɨɞɢɧ 
ɪɚɧɧɢɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɜɵɛɨɪɤɢɌɟɪɦɟɧɚɧɟ 
ɩɪɨɹɜɢɥɫɟɛɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɨɛɟɧɧɨɬɚɥɚɧɬɥɢ-
ɜɨɝɨɬɜɨɪɰɚɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɥɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨɅɶɸ-
ɢɫɭɆɟɞɢɫɨɧɭ, ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ 
ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ – ɦɨɠɧɨɛɵɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɨɦ, 
ɧɨɧɟɨɛɥɚɞɚɬɶɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ [Ɍɚɦɠɟ]. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɆȺɈɍ «Ʌɢɰɟɟ 
ʋ 97» ɝ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚ. Ⱦɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɛɵɥɢ 
ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: «ɍɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɬɟɫɬ (ɍɂɌɋɉɑ – 
Ɇ)» (Ȼɚɬɭɪɢɧ ɇ. Ⱥ., Ʉɭɪɝɚɧɫɤɢɣ ɇ. Ⱥ.), 
©Ɇɢɧɧɟɫɨɬɫɤɢɣɬɟɫɬɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɆɌɌɆ)» (Ɇɚɪɤɢɧɚɇ. ȼ., ɆɚɬɜɟɟɜɚɅ. Ƚ.). 
ȼ 2012 ɝ. ɫɩɨɦɨɳɶɸɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɫɢ-
ɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɢɤɦɵɜɵɹɜɢɥɢɤɨ-
ɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 30 ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɉɪɢɷɬɨɦɛɵɥɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨɫɪɟɞɧɢɦɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 26,7% ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ – 53,3% ɢ ɜɵ-
ɫɨɤɢɦ – 20% ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ «Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɋɩɢɪɦɟɧɚ», ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɹɦɭɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɭɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ 0,05%, ɩɪɢɪ=0.32). Ɍɚɤɠɟɛɵɥɚɨɛ-
ɧɚɪɭɠɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ 
ɢɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ  – 
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ (ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 0,05%, ɩɪɢ ɪ=0.32) 
ɢɝɢɛɤɨɫɬɶɸ (ɧɚɭɪɨɜɧɟ 0,01%, ɩɪɢɪ=0.46). 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 2013 ɝ. ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɢɫɥɚ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯɞɨ 114 ɱɟɥɨɜɟɤ,  ɜɤɥɸɱɚɹɜɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 6-ɯ ɢ 8-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɛɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɢɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
ȼɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɣɩɚɪɚɦɟɬɪɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɚ-
ɤɨɣɤɚɤɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟ, ɯɨɬɶɢɧɟ-
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦɨɛ-
ɪɚɬɧɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ (ɪ= – 0.03). 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɧɵɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɧɟɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ ɬɟɨ-
ɪɢɸ ɗ. ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧ-
ɬɟɥɥɟɤɬ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɟɞɢɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ, ɟɫɥɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ (IQ) 
ɧɢɠɟ 115-120. Ⱦɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɞɚɧɧɨɣɡɚɞɚ-
ɱɢɦɵɫɨɩɨɫɬɚɜɢɥɢɡɧɚɱɟɧɢɹ IQ, ɧɚɯɨɞɹɳɢ-
ɟɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ 90 – 114, ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɢɦɡɧɚɱɟɧɢɹɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 30 ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. ɉɪɢɷɬɨɦɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɹɦɨɣ, ɧɨɫɥɚɛɨɣɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɟɡɧɚɱɢ-
ɦɨɣ (ɪ=0.24), ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɢɧɬɟɥɥɟɤ-
ɬɨɦɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɪɚɡ-
ɥɢɱɢɣ ɜɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦ, ɱɬɨɜɡɚɢɦɨɫ-
ɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɨɱɟɧɶɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ:
1) ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢɫɧɢɡɤɨɣɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ;
2) ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɧɨ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ, ɧɟɜɵ-
ɞɚɸɳɢɦɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ. ɗɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɯɚɜɬɨɪɨɜ (Ɋ. Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ, Ɇ. Ɋɭɧɤɨɢɞɪ.), 
ɦɟɠɞɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɜ ɫɟɦɶɟ, ɩɫɢɯɨɬɢɱɧɨɫɬɶɸɪɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ: ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɵɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɤɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢ 
ɦɨɝɭɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚɜɭɱɟɛɟ, ɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɤɫɥɚɛɨ-
ɦɭɭɫɜɨɟɧɢɸɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɱɬɨɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɚ [7]. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ 
ɨɬɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟɧɟɨɛɵɱɧɵɯ 
ɢɞɟɣ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
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ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦɦɵɲɥɟ-
ɧɢɹ, ɚɬɚɤɠɟɛɵɫɬɪɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ.
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɍɋɄ). ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɪɚɠɚ-
ɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɚ (ɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɢ ɬɞ.). 
ɎɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɍɋɄɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɵɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɢɬɞ.) ɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɂɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɦɨɠɧɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚ [6].
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɷɬɨ-
ɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɛɵɥ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ 
Ⱦɠ. Ɋɨɬɬɟɪ. Ɉɧɜɵɞɟɥɢɥɞɜɚɬɢɩɚɥɸɞɟɣ: 
1) ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɵ – ɥɸɞɢ, ɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ 
ɜɫɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɜɢɯɠɢɡɧɢɫɨɛɵɬɢɹɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɜɥɢɹɧɢɹɜɧɟɲɧɢɯɫɢɥ, ɫɭɞɶ-
ɛɵ, ɫɥɭɱɚɹ, ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ, ɬ. ɟ. ɷɬɨɬɟ, ɤɬɨɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɥɢɱɧɨɣɠɢɡɧɢɢɤɚɪɶɟɪɵ;
2)  ɢɧɬɟɪɧɚɥɵ –  ɥɸɞɢ,  ɭɜɟɪɟɧɧɵɟ ɜ ɬɨɦ,  
ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɧɢ ɫɚɦɢ, ɛɟɪɭɳɢɟ 
ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ; 
ɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɢɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨɫɚɦɢɞɨ-
ɛɢɥɢɫɶɜɵɫɨɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ, 
ɫɞɪɭɝɨɣ – ɜɢɧɹɬɫɟɛɹɜɨɜɫɟɯɧɟɭɞɚɱɚɯɢɧɟ-
ɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯɢɬ. ɞ. [8].
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɍȾɄ 159.9:316.6
Ƚɥɚɞɵɲɟɜɘɪɢɣȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ 
Ⱦɨɤɬɨɪ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
sir.yu-oskar2012@yandex.ruɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɍɊɈȼɇəɋɍȻɔȿɄɌɂȼɇɈȽɈɄɈɇɌɊɈɅə 
ɍɋɌɍȾȿɇɌɈɄɇȽɍɗɍ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɥɨɤɭɫɚɤɨɧɬɪɨɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 
ɇȽɍɗɍ. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɞɟɜɭɲɟɤɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɜɚɠɧɵɯɫɨ-
ɛɵɬɢɣɜɢɯɠɢɡɧɢɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɢɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɬɨɨɧɢɜɫɢɥɚɯɤɨɧɬɪɨɥɢ-
ɪɨɜɚɬɶɫɜɨɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ. ȼɦɟɫɬɟɫ ɬɟɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶ 
ɞɟɜɭɲɟɤɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨɝɥɚɜɧɵɣɮɚɤɬɨɪɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ – ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨɭɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɫɜɹɡɟɣ 
ɦɟɠɞɭɲɤɚɥɚɦɢɍɋɄ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɭɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɨɞɧɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ-
ɧɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɨɛɳɟɣɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹɢɛɨɥɟɡɧɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɥɨɤɭɫɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɨɫɧɢɤɍɋɄ, ɤɨɪɪɟ-
ɥɹɰɢɨɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡ. 
 Gladyshev Iuri Vladimirovich
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of labour Economics and management staff 
sir.yu-oskar2012@yandex.ru, Novosibirsk
THE PARTICULAR OF THE LEVEL OF SUBYECTIVE 
CONTROL STUDENTS NSUEM 
Abstract The article presents the results of studies of locus of control students NSUEM. It was 
found that most of the girls said that most of the important events in their lives was the result of their 
own actions, which they can control important events in their lives. However, a significant part of 
them believes that the major factor in the organization of industrial activity are the external circum-
stances. Correlation analysis showed the presence of a large number of internals of positive relations 
between the scales USC, while at the externalities identified only one positive correlation. 
Keyword: locus of control internality, externalhost, questionnaire UIC, correlation analysis
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ɭɪɨɜɧɹɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹȾɠ. Ɋɨɬɬɟɪɚ 
ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ȿ. Ɏ. Ȼɚɠɢɧɚ, ɋ. Ⱥ. Ƚɨɥɵɧɤɢ-
ɧɨɣ, Ⱥ. Ɇ. ɗɬɤɢɧɞ [4]. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ɟɟ ɨɫ-
ɧɨɜɭ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɹ ȾɠɊɨɬɬɟɪɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɞɨɛɚɜɢɥɢ 
ɜ ɨɩɪɨɫɧɢɤɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɛɲɤɚɥɵ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯɧɟɭɞɚ-
ɱɢ, ɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɛɥɚɫɬɢɡɞɨɪɨɜɶɹ.
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭɥɸɞɟɣɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɜɨɣ-
ɫɬɜɟɧɧɵ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɢɧɬɟɪ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɝɪɚɧɢɰɚ 
ɦɟɠɞɭɧɢɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɣ:  ɩɨɨɞ-
ɧɢɦɲɤɚɥɚɦɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣ, ɩɨ 
ɞɪɭɝɢɦ – ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣɥɨɤɭɫɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭɞɚɧɧɵɟɥɨɤɭɫɵɤɨɧɬɪɨɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬɜɜɢɞɟɫɢɧɭɫɨɢɞɵ [2]. 
ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɍɋɄɫɢɧɭɫɨɢɞɚ, 
ɩɪɨɯɨɞɹɳɚɹ ɱɟɪɟɡ 5,5 ɫɬɟɧɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɨɪɦɟ. Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɲɤɚɥɟɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ, 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜɧɢɡ – ɨɛ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
ɒɤɚɥɚ ɨɛɳɟɣ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɂɨ) – 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɰɢɮɪɵ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɭɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨ-
ɤɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɬɟ. ɬɚɤɢɟ 
ɥɸɞɢ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɢɯɫɭɞɶɛɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ-
ɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ 
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ 
ɢɬɞ.).  ȿɫɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɷɬɨɣɲɤɚɥɟɧɢɡ-
ɤɢɟ, ɬɨɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨɬɚɤɢɟɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɵ 
ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɫɧɢɦɢɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ (ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɥɭɱɚɹ, ɜɟɡɟɧɢɹɢɬɞ.), ɚɧɟɨɬɧɢɯɫɚɦɢɯ.
ɒɤɚɥɚɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɣ (ɂɞ). ȼɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɷɬɨɦɭɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɭ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ. ȼɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɧɢɡɤɚɹɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɦɚɥɨɦɭ 
ɭɪɨɜɧɸɦɨɬɢɜɚɰɢɢɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣ, ɧɢɡ-
ɤɨɦɭɢɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸɤɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɒɤɚɥɚɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɧɟɭɞɚɱ 
ɂɧ) – ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ 
ɢɫɢɬɭɚɰɢɹɦ. Ⱦɥɹɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜɨɧɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɜɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢɜɢɧɢɬɶɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɜɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯ, ɞɥɹ ɷɤɫ-
ɬɟɪɧɚɥɨɜɩɪɢɱɢɧɚɧɟɭɞɚɱ – ɫɥɭɱɚɣ, ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɜɟɡɟɧɢɟ, ɞɪɭɝɢɟɥɸɞɢ.
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɂɫ). ȼɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɝɨɜɨɪɹɬ 
ɨɬɨɦ, ɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɫɱɢɬɚɟɬɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɡɚɜɫɟɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɜɫɟɦɶɟ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɢɧɞɢɜɢɞɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɟɛɹɤɚɤɩɪɢ-
ɱɢɧɭɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ.
ɒɤɚɥɚɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɂɩ). ȼɵɫɨɤɚɹɢɧ-
ɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɨɬɨɦ, ɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɬ. ɞ. ɇɢɡɤɢɟ 
ɰɢɮɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨɢɦɟɧɧɨɜɧɟɲɧɢɟɨɛɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɤɨɥɥɟɝɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ) 
ɢɝɪɚɸɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɂɦ). ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɧɟɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɢɧɞɢɜɢɞɫɤɥɨɧɟɧɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɫɤɥɚɞɵɜɚɸ-
ɳɢɟɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɤɚɤɧɟɭɞɚɱ-
ɧɵɟɢɡɡɚɤɚɤɢɯɥɢɛɨɞɟɣɫɬɜɢɣɫɢɯɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɒɤɚɥɚ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ (ɂɡ). ȼɵɫɨɤɢɟ ɰɢɮɪɵ 
ɝɨɜɨɪɹɬɨɬɨɦ,  ɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɫɱɢɬɚɟɬɫɟɛɹɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, 
ɱɬɨɢɫɰɟɥɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɢɧɞɟɤɫɚɦɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ 
ɭɪɨɜɟɧɶɫɜɨɟɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɬɨɥɶɤɨɫɞɟɣɫɬɜɢɹ-
ɦɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.
ɐɟɥɶɸɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɢɥɨɫɶ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 3-ɝɨ 
ɤɭɪɫɚɇȽɍɗɍ. Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɨɩɪɨɫɧɢɤɍɋɄ, ɚɞɚɩɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɣ ȿɎ. Ȼɚɠɢɧɵɦ, ɋȺ. Ƚɨɥɵɧɤɢɧɨɣ, 
ȺɆ. ɗɬɤɢɧɞ. Ɉɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɢɥ 85 ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ.
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɨɜɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ: ɩɪɨɜɟɪɤɢɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (Ȥ2), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (Ɍɤɪɢɬɟɪɢɣɋɬɶɸɞɟɧɬɚ). ȼɯɨɞɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨɜɫɟɲɤɚɥɵɜɜɵ-
ɛɨɪɤɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɪɟɥɹ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɛɵɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɚɧɝɨɜɨɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɋɩɢɪɦɟ-
ɧɚ. ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɵɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ 
SSPS 20. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɉɛɳɚɹ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɂɨ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, 38% ɫɬɭɞɟɧɬɨɤɢɦɟɸɬ 
ɜɧɟɲɧɢɣɥɨɤɭɫɤɨɧɬɪɨɥɹɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɬɧɟ-
ɫɟɧɵɤɷɤɫɬɟɪɧɚɥɚɦɢ 39% ɢɦɟɸɬɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɥɨɤɭɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɯ ɦɨɠɧɨ 
ɫɱɢɬɚɬɶɢɧɬɟɪɧɚɥɚɦɢ. ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɭ 23 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ. 
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɂɞ). Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ (75%) ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨɜɫɟ-
ɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɨɧɢ ɞɨ-
ɛɢɥɢɫɶɫɚɦɢɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɫɭɫɩɟɯɨɦɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɶɫɜɨɢɦɰɟɥɹɦɢɜɛɭɞɭɳɟɦ. Ⱦɥɹ 10% 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ. ɋɛɚ-
ɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɭ 15 % 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ. 
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɭɞɚɱ (ɂɧ). 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜɢɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜɩɨɷɬɨɦɭɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɸɨɞɢɧɚɤɨɜɨ (ɩɨ 42%). ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɭ 16 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ.
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɂɫ). Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ 54% ɞɟɜɭɲɟɤ ɢɦɟɸɬ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɬɟ. ɞɟɜɭɲɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, 
ɱɬɨɢɦɟɧɧɨɨɧɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɡɚɫɨɛɵɬɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɢɥɢɭɠɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɜɢɯɫɟɦɟɣɧɨɣɠɢɡɧɢ. ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ, 20% ɪɟ-
ɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɫɤɥɨɧɧɵɫɱɢɬɚɬɶɧɟɫɟɛɹ, ɚɫɜɨɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜɩɪɢɱɢɧɨɣɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɦɶɟ. ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɭ 26 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ. 
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɂɩ). Ⱦɥɹ 70% ɞɟɜɭɲɟɤɨɫ-
ɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜɧɟɲɧɢɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɟɡɟɧɢɟɢɬɞ.). 
Ɍɨɥɶɤɨ 19% ɫɬɭɞɟɧɬɨɤɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨɢɯɩɨ-
ɫɬɭɩɤɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɢɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵɭ 11 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ. 
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɂɦ). ȼɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɞɟɜɭɲɟɤ (78%), ɬɟ. ɨɧɢ 
ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 10% ɞɟɜɭɲɟɤ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. 
ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɭ 12 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ.
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɢɛɨɥɟɡɧɢ (ɂɡ) – ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
(70%) ɞɟɜɭɲɟɤɫɱɢɬɚɸɬɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵ-
ɦɢɡɚɫɜɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟ. 17% ɞɟɜɭɲɟɤɭɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚ-
ɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ. ɋɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɭ 13 % ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɥɨɤɭɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵɢɞɪɭɝɢɦɢɚɜɬɨɪɚɦɢ [1]. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɠɢɜɭɬ 
ɞɨɥɶɲɟɦɭɠɱɢɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɟɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɨɞɧɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɢɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 
ɯɪɨɦɨɫɨɦɧɵɦɧɚɛɨɪɨɦ, ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɦɩɪɨ-
ɮɢɥɟɦ ɢ ɬɞ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɞɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨɠɟɧɳɢɧɵ ɜɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, 
ɱɟɦɦɭɠɱɢɧɵ, ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ: 
ɱɚɳɟɩɨɫɟɳɚɸɬɜɪɚɱɟɣɫɰɟɥɶɸɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢ-
ɤɢɢɬɞ. [3]. 
ȼɬɨɪɨɣ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢ ɞɨɤɚɡɚɧɧɵɣ 
ɮɚɤɬ: ɜɵɫɨɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶɡɞɨɪɨɜɶɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɢɦɟɧɧɨɞɥɹɠɟɧɳɢɧ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɟɪɚɪɯɢɣɬɟɪ-
ɦɢɧɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣɠɟɧɳɢɧ –  ɡɞɨɪɨɜɶɟ,  ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
ɭɦɭɠɱɢɧɨɧɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɬɪɟɬɶɟɦɱɟɬɜɟɪ-
ɬɨɦɦɟɫɬɟ [5 c.284-286]. 
ɂɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɧɚɥɵ ɢ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɨ ɪɹɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɵ ɛɨɥɟɟ 
ɭɜɟɪɟɧɵɜɫɟɛɟ, ɛɨɥɟɟɫɩɨɤɨɣɧɵɢɛɥɚɝɨɠɟ-
ɥɚɬɟɥɶɧɵ. ɂɯɨɬɥɢɱɚɟɬɛɨɥɟɟɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹɫɢ-
ɫɬɟɦɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣɤɦɢɪɭɢɛɨɥɶɲɚɹɨɫɨɡɧɚɧ-
ɧɨɫɬɶɫɦɵɫɥɚɢɰɟɥɟɣɠɢɡɧɢ [7; 9]. 
Ʌɸɞɢɫɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɥɨɤɭɫɨɦɤɨɧɬɪɨ-
ɥɹ ɢɦɟɸɬɱɟɪɬɵ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜ, ɬɚɤ ɢɢɧ-
ɬɟɪɧɚɥɨɜ, ɜɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɨɧɢɨɛɥɚɞɚɸɬɛɨɥɟɟ 
ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɧɟɲɧɢɯɭɫɥɨ-
ɜɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭɧɚɜɬɨɪɨɦɷɬɚɩɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɦɵɜɵɞɟɥɢɥɢɞɜɟɝɪɭɩɩɵɫɬɭɞɟɧɬɨɤɩɨɤɪɢ-
ɬɟɪɢɸɨɛɳɟɣɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɵ – 
32 ɞɟɜɭɲɤɢɢɢɧɬɟɪɧɚɥɵ – 33). 
ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɲɤɚɥɚ-
ɦɢ ɍɋɄ. Ɂɧɚɱɢɦɵɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ 
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ɭ ɢɧɬɟɪɧɚɥɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ ɨɛɳɚɹ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɛɥɚɫɬɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɢɧ-
ɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɭɞɚɱ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɬɚɛɥ. 1). 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɨɪɪɟɥɹ-
ɰɢɣɲɤɚɥɍɋɄɭɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜɛɵɥɚɜɵɹɜɥɟ-
ɧɚɬɨɥɶɤɨɨɞɧɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɦɟɠɞɭɨɛɳɟɣɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɢɛɨɥɟɡɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 3-ɝɨɤɭɪɫɚ 
ɇȽɍɗɍ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ: 
1) ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɢɦɟɧɧɨɨɧɢɧɟɫɭɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɬɨ, ɤɚɤ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɯɠɢɡɧɶ ɜɰɟɥɨɦ, ɢɱɬɨ ɨɧɢ 
ɜɫɢɥɚɯɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢ;
2) ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟ-
ɜɭɲɟɤɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣɮɚɤɬɨɪ ɜ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɜɧɟɲɧɢɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɟɡɟɧɢɟɢɬɞ.); 
3) ɫɬɭɞɟɧɬɤɢɢɧɬɟɪɧɚɥɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ-
ɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭɲɤɚɥɚɦɢɍɋɄ, 
ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɭɷɤɫɬɟɪɧɚɥɨɜɜɵɹɜɥɟɧɚɬɨɥɶ-
ɤɨɨɞɧɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɨɛɳɟɣ 
ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹɢɛɨɥɟɡɧɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ1 – ɁɧɚɱɢɦɵɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɲɤɚɥɍɋɄɫɬɭɞɟɧɬɨɤɇȽɍɗɍ 
ɒɤɚɥɵ
ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɵ 
ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɵ
ɢɧɬɟɪɧɚɥɵ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɵ
ɨɛɳɚɹɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɂɨ) ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɨɛɥɚɫɬɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ (ɂɞ)
0,458*  0,672*
ɨɛɳɚɹɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɂɨ) ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɨɛɥɚɫɬɢɧɟɭɞɚɱ (ɂɧ)
 0,623*  0,725*
Ɉɛɳɚɹɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɂɨ) ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɫɟɦɟɣɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɂɫ)
 0,580*  0,636*
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɜɨɛɥɚɫɬɢɧɟɭɞɚɱ (ɂɧ) ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢɜɫɟɦɟɣɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɂɫ
 0,498*  0,609* 
ɂɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶɜɨɛɥɚɫɬɢɧɟɭɞɚɱ (ɂɧ) ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɜɫɟɦɟɣɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɂɫ) 
 0,497*  0,610*
Ɉɛɳɚɹɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɂɨ) ɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹɢɛɨɥɟɡɧɢ (ɂɡ)
 0,495*  0,478*  0,467* 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: * – p  0.05 – ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. 
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɥɭɠɟɛɧɨɛɨɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɨɛɚɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ. 
ȼ ɫɥɭɠɟɛɧɨɛɨɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨɛɨɟɜɚɹ ɢ ɛɨɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɢɦɟɸɳɢɟɪɚɡɧɵɟɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧ-
ɧɭɸɨɫɧɨɜɭ. ȼɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵ-
ɞɟɥɹɟɬɫɹɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹɢɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɦɢɰɟɥɹɦɢɭɱɟɛɧɨɛɨɟ-
ɜɨɣɢɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ 
ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤ ɛɨɟɜɨɣ, ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – 
ɤ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɱɟɦ 
ɜɨɛɟɢɯɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹ, 
ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ 
ɜɢɞɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟɜɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɦ [1, ɫ. 60; 6, ɫ. 287].
Ȼɨɟɜɚɹ ɢ ɭɱɟɛɧɨɛɨɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɫɟɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɤ ɢɯ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. ɋɥɭɠɟɛɧɨɛɨɟɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ –  ɷɬɨ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɤɪɚɣɧɟ ɜɵɫɨ-
ɍȾɄ 159.96
ɄɭɡɧɟɰɨɜȺɧɞɪɟɣȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɤɚɮɟɞɪɵɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɫɩɨɪɬɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨɜɨɟɧɧɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɜɨɣɫɤɢɦɝɟɧɟɪɚɥɚɚɪɦɢɢɂ. Ʉ. əɤɨɜɥɟɜɚɆȼȾɊɨɫɫɢɢ, cuz.ndrei@yandex.ru, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɉɊɈȻɅȿɆɕɉɈȾȽɈɌɈȼɄɂȼɈȿɇɇɈɋɅɍɀȺɓɂɏ 
ɄɋɈɊȿȼɇɈȼȺɇɂəɆȼɉɊɈɐȿɋɋȿ 
ɋɅɍɀȿȻɇɈȻɈȿȼɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɩɟɰɢɮɢɤɭɮɟɧɨɦɟɧɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹɢɟɝɨɨɬɥɢɱɢɟ 
ɨɬɬɚɤɢɯɮɨɪɦɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɤɚɤɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, 
ɫɢɧɞɪɨɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ). 
Ɉɩɢɫɚɧɵɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɩɪɢɱɢɧɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹɜɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ. ȼɫɬɚɬɶɟɧɚɨɫɧɨɜɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨɢɦɟɟɬɫɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦɢɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɜɨɟɧ-
ɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯɤɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟɜɵɝɨɪɚɧɢɟ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɣ, ɫɥɭ-
ɠɟɛɧɨɛɨɟɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ.
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PROBLEMS OF MILITARY TRAINING FOR A COMPETITION
IN THE SERVICE AND COMBAT ACTIVITIES
Abstract. The article made formulation of the problem of research of military training for a com-
petition in the service and combat activities. This article analyzes the phenomenon of mental burnout 
in sports activities, and further defined in the form of a three-component structure.
The article reveals the differences in the determination of mental burnout and such forms of mal-
adjustment athletes as stress, overtraining, depression, chronic fatigue syndrome. This direction is 
also complemented by considering groups of symptoms of mental burnout in sports activities (phys-
ical, emotional, behavioral and cognitive). Attention is given to alternative approaches to address the 
causes of mental burnout in sports activities of military personnel. Also in this article substantiates the 
idea that there are data which reflect the positive relationship between mental burnout and personal 
characteristics of athletes. On this basis, summed up the results and draw appropriate conclusions.
Keywords: mental burnout, sports activities, soldier, combat activities, athlete.
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ɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨɥɟɜɵɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, 
ɤ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ 
[2, ɫ. 144–150]. Ɍɨɱɧɨɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɭ ɬɚɤ 
ɠɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɵɫɨɤɢ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢ-
ɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢɩɟɪɟɝɪɭɡ-
ɤɚɦɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ. 
ɂ, ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ ɤ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɛɨɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɜɭɯ 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɫɟɪɶɟɡ-
ɧɨɦɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ ɫɩɨɪɬɫɦɟ-
ɧɚ. ɋɩɨɪɬɫɦɟɧ, ɧɟ ɭɫɩɟɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɬɪɟɫɫ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɦɨɳɧɨɦɭ 
ɞɢɫɬɪɟɫɫɭ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɤɪɚɣɧɟɡɚɬɪɭɞ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɵɝɨɪɚ-
ɧɢɸɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɚɧɚɥɢɡɞɚɧɧɨ-
ɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɹɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚ-
ɳɢɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ. 
ȼɩɟɪɜɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɵ-
ɝɨɪɚɧɢɸ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜɨɡɧɢɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
80-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɨɫɢ-
ɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (D.A. Feigely, 
R.ȿ. Smith, L.K. Fender). ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ 
ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɟɞɢɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɧɚɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟɬɟɪɦɢɧɚ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ» ɜɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (J. Coakley, P. Cohn, D. Gould, 
J. Silva, 1990). ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɜɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɵɥɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɣ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ), ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. Ⱦɚɧ-
ɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ Ɍ. Raedeke ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɢɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɋ. Maslach 
ɢ S. Jackson, ɬɨɥɶɤɨ ɜɦɟɫɬɨ ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ (ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯɱɭɜɫɬɜɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɭɛɴɟɤɬɚɦ 
ɫɜɨɟɝɨɬɪɭɞɚ) ɚɜɬɨɪɨɦɛɵɥɜɜɟɞɟɧɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
©ɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ» 
[10, ɫ. 396–417].
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɭɬɚɧɢɰɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹɢɬɚɤɢɯɮɨɪɦɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɨɜ, ɤɚɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɫɢɧɞɪɨɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ. Ⱦɥɹɜɧɟɫɟɧɢɹɧɟɤɨɬɨɪɨɣɹɫɧɨɫɬɢ 
ɜɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɩɨɧɹɬɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ 
ɨɬɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ, ɱɬɨɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ - ɷɬɨɧɟɩɪɨɫɬɨɨɛɳɚɹɪɟɚɤɰɢɹɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɚɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɨɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɤɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɩɨɦɨɳɢɢɥɢɛɟɡɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ. 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɜɵɝɨɪɚ-
ɧɢɟɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɣɫɢɧɞɪɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ), 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɱɭɜɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɰɟ-
ɧɢɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ ɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɟɣ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ, ɞɪɭɝɢɟ ɞɚɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, 
ɱɬɨɨɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɮɨɪɦɞɟɩɪɟɫɫɢɢ 
[9, ɫ. 209–221].
ȼɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɞɚɧɧɵɦɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɥɨɫɶ, ɱɬɨɞɟɩɪɟɫɫɢɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɫɜɨ-
ɛɨɞɧɚɢɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɢ, ɬɨɝɞɚ 
ɤɚɤɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟɜɵɝɨɪɚɧɢɟ, ɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟ, 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ 
(A. Bakker, W. Schaufeli, H. Freudenberger). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɟɞɢɧɨɛɨɪɰɟɜ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ 
ɟɝɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ «ɩɟɪɟɣɬɢ» ɜ ɞɟɩɪɟɫɫɢɸ, 
ɧɨ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɷɬɨ ɞɜɚ ɨɬɥɢɱɧɵɯ, ɯɨɬɹ 
ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ, ɹɜɥɟɧɢɹ. Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ. ɂɧɨ-
ɝɞɚ ɢɯ ɬɪɭɞɧɨ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ,  ɬɚɤ 
ɤɚɤɨɧɢɨɱɟɧɶɩɨɯɨɠɢɩɨɫɜɨɢɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ,  ɱɬɨ ɫɢɧ-
ɞɪɨɦɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɭɫɬɚɥɨɫɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ-
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɫɹ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ, 
ɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ. ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟɜɵɝɨɪɚɧɢɟɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɬɟɱɟɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ, ɚɫɢɧ-
ɞɪɨɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɟɬ 
ɨɫɬɪɨɟɧɚɱɚɥɨɫɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɨɱɟɧɶɩɨɯɨɠɢ-
ɦɢɧɚɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ (ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɚ, ɛɨɥɶɜɦɵɲɰɚɯ, ɝɨɥɨɜɧɵɟɛɨɥɢ, ɚɧɝɢɧɚ 
ɢ ɞɪ.). ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɥɨɫɬɢɱɚɫɬɨɛɵɜɚɟɬɬɪɭɞɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɩɫɢɯɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱦɪɭɝɢɦɨɬɥɢɱɢɟɦɞɚɧɧɵɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢ-
ɹɯɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɭ «ɜɵɝɨɪɟɜɲɢɯ» ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɤɨɜ, ɞɥɹɫɢɧɞɪɨɦɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɭɫɬɚɥɨɫɬɢ 
ɷɬɨɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ [3, ɫ. 209–217].
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɢɧɞɪɨɦ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ, ɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ. 
ɋɥɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵɦɟɠɞɭɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ ɢ ɩɟɪɟɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ 
ɦɟɠɞɭɧɢɦɢɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ, ɱɬɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɩɟɪɟɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɱɢɬɚ-
ɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɜɟɞɭɳɢɣɤɩɟɪɟɭɬɨɦɥɟɧɢɸ, ɚɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɧɟɪɚ ɧɚ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶ-
ɧɨɫɬɢɫɨɛɵɬɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɩɪɢ-
ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨɩɟɪɟɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɜɵ-
ɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹ.
ɍɱɚɫɬɢɟɜɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹɯɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɞɥɹ ɜɨɟɧɧɨɫ-
ɥɭɠɚɳɢɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɱɬɨ, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɮɢɡɢɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɤɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɭɫɬɚɥɨɫɬɢ, ɬɪɚɜɦɚɦ, ɬɪɭɞɧɨ-
ɫɬɹɦ ɜ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɵɝɨ-
ɪɚɧɢɸ, ɫɧɢɠɟɧɢɸɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨɫɬɪɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɢɞɟɧɬɢɮɢ-
ɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɬ 
ɬɪɚɜɦɵ, ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɧɟɪɚ ɢɥɢ ɤɪɢɬɢɤɭ ɤɨ-
ɦɚɧɞɢɪɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɩɪɨ-
ɬɢɜɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ. ɂɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɫɥɨɠɧɵɢɫɥɟɞɭɸɬɢɡ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢɤɚɤ 
ɜɧɟɲɧɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ, ɬɚɤ 
ɢɫɜɨɢɯɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ [11, ɫ. 36–50].
ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɜɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɫɥɨɜɧɨɦɨɠɧɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɜ 4 ɝɪɭɩɩɵ:
1)  ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ: ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɫɧɚ, ɯɪɨɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ, ɝɚɫɬɪɨɷɧɬɟɪɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢɡɧɟɦɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ, ɫɧɢɠɟɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɯɪɨɧɢɱɟ-
ɫɤɚɹɭɫɬɚɥɨɫɬɶ;
2) ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ: ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɛɟɫɩɨɦɨɳ-
ɧɨɫɬɶ, ɝɧɟɜɚɝɪɟɫɫɢɹ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɧɢɠɟɧɧɵɣ ɮɨɧ ɧɚɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ;
3) ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵ-
ɦɢ ɢ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɟɢɧɬɟɪɟɫɚɤɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ 
ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɯɨɞ ɨɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɦɟɠ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ;
4) ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ: ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɳɟɣ ɱɪɟɡ-
ɦɟɪɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ 
Ɋ. ɍɷɣɧɛɟɪɝ, Ⱦ. Ƚɨɭɥɞ, J. Gallimore, S. Burke).
&ɩɟɤɬɪ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚ-
ɧɢɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɛɲɢɪɟɧ. ɍɱɢɬɵɜɚɹɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɟɝɨɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɭɤɚɠɞɨɝɨɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɚ, ɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɭɦɟɬɶɟɝɨɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ 
ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. ɗɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɧɨɝɞɚ 
©ɜɵɝɨɪɟɜɲɢɦ» ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɥɢ 
ɥɟɧɶ, ɱɚɫɬɨɬɪɟɧɟɪɵɞɚɠɟɧɟɩɵɬɚɸɬɫɹɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɶɢɫɬɢɧɧɵɟɩɪɢɱɢɧɵɫɧɢɠɟɧɢɹɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɫɢɯɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɟɫɫɚ, ɧɨ ɟɫɬɶɢɫɜɨɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ. ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɜɭɯɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɚɧɵ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɮɨɪɦɥɟɧɵɜɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɨɛɴ-
ɹɫɧɹɸɳɢɟɩɪɢɪɨɞɭɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʉɧɢɦɨɬ-
ɧɨɫɹɬɫɹ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɚɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
R. Smith (1986), ɦɨɞɟɥɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ 
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ɜ ɫɩɨɪɬ G.  Schmidt,  G.  Stein,  ɦɨɞɟɥɶ ɡɚ-
ɤɪɟɩɥɹɟɦɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɫɬɪɟɫɫ 
J. Silva, ɦɨɞɟɥɶɨɞɧɨɦɟɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɞɟɧ-
ɬɢɱɧɨɫɬɢɢɜɧɟɲɧɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ J. Coakley. 
Ɇɨɞɟɥɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹɜɫɩɨɪ-
ɬɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɚɧ-
ɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɢɛɨɥɟɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ R. Smith, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɟɫɫ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ 
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɟɫɫ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹ. ɉɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɯɢɞɨɥ-
ɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ʉɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟ-
ɝɭɥɹɬɨɪɚɦɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɪɚɧɝɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɭɪɨ-
ɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɧɟɦɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ. 
Ʉ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦ ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸɪɟɚɤɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚ ɫɢɬɭɚ-
ɬɢɜɧɵɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɪɟɝɭ-
ɥɹɬɨɪɵ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ 
ɧɚɫɪɟɞɨɜɵɟɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɮɚɤɬɨɪɵ. Ʉɩɟɪ-
ɜɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨ ɜɬɨɪɵɦ – ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ (ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɥɨɤɭɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɞɪ.). ȼɧɟɲɧɢɟ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɜ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɚ ɤ ɦɨɧɨɬɨɧɢɢ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɬɪɟ-
ɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ) ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɚ ɜ ɷɥɢɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɜɤɨɦɚɧɞɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɫɬɪɟɧɟɪɨɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ). Ʉɜɧɟɲɧɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɧɟ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ 
ɫɬɪɟɫɫɵ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɫɟɦɟɣɧɨɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ, ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɫɬɶɨɬɫɟɦɶɢ, ɛɨɥɟɡɧɢɛɥɢɡ-
ɤɢɯɥɸɞɟɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɟɠɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɂ. ɉ. ȼɨɥɤɨɜ, Ƚ. Ȼ. Ƚɨɪɫɤɚɹ, 
ȼ. ɇ. Ⱦɚɣɧɹɤ, Ⱥ. Ⱥ. Ʉɚɱɢɧɚ, Ɋ. Ɇɚɪɬɟɧɟ, 
Ⱥ. Ʌ. Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜɚ, ɇ .ȼ. ɋɬɚɦɛɭɥɨɜɚ, 
ȼ. ɒɟɥɥɟɧɛɟɪɝɟɪ, Ɍ. Ʉ. Skanlan, C. L. Stain, 
Ʉ. Ravizza, R. Smith).
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢɤɜɚɥɢ-
ɮɢɤɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟ-
ɧɨɜ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɛɨɪɚ ɜ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 
ɫ ɫɭɞɶɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫ-
ɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɟɪɚɦɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ ɢ ɤɥɭɛɨɜ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɧɨɫɢɬ ɧɟɨɞɧɨ-
ɡɧɚɱɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɧɨɦɨɠɟɬɤɚɤɦɨɛɢɥɢɡɨ-
ɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ-
ɜɟɫɬɢɤɟɟɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɇɨɛɢɥɢɡɭɸɳɢɣ 
ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɜɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɩɨɫɬɨɪɨɧ-
ɧɢɯ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬ-
ɧɨɫɬɶɩɨɹɜɥɟɧɢɹɨɲɢɛɨɤ (Ɋ. Ɇɚɪɬɟɧɟ). 
ɇɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɪɨɫɬɨɦ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜɟ-
ɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚ-
ɧɢɹ, ɧɨɷɬɨɧɟɜɫɟɝɞɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ. ɋɧɢ-
ɠɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɫɩɨɪɬɟ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟ-
ɧɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ. 
ɉɨɞɚɧɧɵɦɌ. ɋ. Ɍɢɦɚɤɨɜɨɣ, ɭɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ 
ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɠɟɦɮɨɪ-
ɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣɫɧɢɠɚɟɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɩɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɢ [7, ɫ. 15–19].
 ȼ ɫɩɨɪɬɟ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɠɟɫɬɤɢɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ, 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɜɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɟɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ, ɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɨɞɚ-
ɪɟɧɧɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɤɚɪɶɟɪɭ.
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹɭɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɡɚ-
ɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ R. Smith ɜɵɫɤɚɡɚɥ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɵɝɨɪɚ-
ɧɢɸɛɨɥɶɲɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ, ɡɚɧɢ-
ɦɚɸɳɢɟɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɩɨɪɬɚ, 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɬɟɧɧɢɫ, ɝɢɦɧɚɫɬɢ-
ɤɚ, ɤɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ɉɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɷɬɨ 
ɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɜɤɨɦɚɧɞɧɵɯɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɜɢɞɚɯɫɩɨɪ-
ɬɚ. ȼ ɫɩɨɪɬɟ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɭɞɚɱɭ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɢ, ɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹ (R. Smith).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɧɨɫɢɥɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɩɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɢɣɩɨɥɭɱɢɥɢɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵ-
ɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨ 
D. Gould ɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɵ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵ-
ɝɨɪɚɧɢɟ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚ-
ɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ, ɱɚɳɟ ɭɤɥɨɧɹɸɬɫɹ ɨɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬɜɧɟɲɧɟɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ, ɧɟ ɫɤɥɨɧɧɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫ-
ɫɚ.  Ɉɧɢɩɪɨɹɜɥɹɥɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɸɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɤɪɢɬɢɤɟɢɨɠɢɞɚɧɢɹɦɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɧɭɠɞɚɥɢɫɶɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ 
ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɲɢɛɤɚɦ [8, ɫ. 322–340]. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɭ ɩɥɨɜɰɨɜ Ɍ. Raedeke ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɚɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɛɥɸɞɚ-
ɟɬɫɹɭɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɩɚɥɢ «ɜɥɨ-
ɜɭɲɤɭɫɩɨɪɬɚ», ɬɨɟɫɬɶɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɯɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɵɦɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ (Ɍ. Raedeke).
ȼɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡ-
ɭɱɚɥɨɫɶ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭ-
ɸɬ ɥɢɲɶ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ 
ɜɫɩɨɪɬɟ. ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɫɬɪɟɫɫɭɜɫɩɨɪ-
ɬɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɚɫɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ, ɭɪɨɜ-
ɧɟɦ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɸ, ɥɨɤɭɫɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ. ɋɚɦɨ-
ɨɰɟɧɤɚɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɭɝɪɨɡɵɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɬɪɟɜɨɝɢ. ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɫ ɧɟɜɵ-
ɫɨɤɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ ɦɟɧɟɟ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɫɟɛɟ 
ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɛɨɥɶɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɟɜɨɝɢ. 
ȼɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣɢɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ «ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ» 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ɋɚɡɜɢɬɢɸ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵ-
ɫɨɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɨɛɥɚ-
ɞɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢɡɛɟɝɚɧɢɹ ɧɟɭɞɚɱ ɭ ɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɤɚɤ ɭɝɪɨɠɚɸ-
ɳɭɸɢɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɩɪɢɷɬɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɛɟɫ-
ɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, ɫɬɪɚɯɚɢɥɢɬɪɟɜɨɝɢ [4, ɫ. 13–15].
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɜɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟ-
ɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɜɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɨɬɪɚɠɟɧɵɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ:
- ɚɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ (S. Cresswell, R. Eklund, 
Ɍ. Raedeke, A. Smith, 2001),
- ɪɨɥɟɜɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ (Ɉ. Kjormo, 
ɇ. Halvary), 
- ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɸ (R. Vealeyet al.). 
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɜɵ-
ɝɨɪɚɧɢɟɦɢɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɨɬɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɡɹɬɵɦɢ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚɦɢ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦ ɥɨɤɭɫɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ɍ. Raedeke, A. Smith), ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɜɫɟɛɟ 
Ɉ. Kjormo, ɇ. Halvary).
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɹɡɢɛɵɥɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɝɨɪɚ-
ɧɢɟɦ ɢ ɬɚɤɢɦɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɚɤ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (Ɍ. Raedeke, Ⱥ. Smith), ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ – ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɨɣ (Ɍ. Raedeke, Ⱥ. Smith). Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨ-
ɬɪɟɜɨɠɧɵɟ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ 
ɫ ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɶɧɵɦɥɨɤɭɫɨɦɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɚɦɨɬɢ-
ɜɚɰɢɟɣ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɟ ɪɨɥɟɜɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
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ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢ-
ɥɚɯ, ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɢɞɚɧɧɵɟɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɢɥɨɬɚɠɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨɜɬɟɱɟɧɢɟɞɜɭɯɥɟɬɡɚɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɚɦɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢ-
ɦɢɫɹɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɦɢ [5; 6].
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɧɟ-
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
ɫɤɨɦɚɧɞɢɪɚɦɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ [5, ɫ. 279].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɪɟɯ-
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵ-
ɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ: 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ), 
ɭɫɢɥɟɧɧɨɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟɦ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ 
ɫɜɨɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɱɭɜ-
ɫɬɜɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɨɛɟɫɰɟɧɢɜɚɧɢɟɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɣ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɫɜɹɡɢɫ ɞɜɨɣɧɵɦ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɟɝɨɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢ-
ɹɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚ-
ɳɢɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɜɨɟɧɧɨɣ, 
ɢɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬ-
ɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɩɨɪɬɭ, ɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɡɧɹɦ, 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɬɪɚɜɦ, ɭɯɨɞɢɡɫɩɨɪɬɚ.
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɧɵ-
ɧɟɲɧɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɚɤ-
ɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɦɢɪɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, 
ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶ [3].
ȼ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɜɜɟɥɢ ɚɜɬɨɪ-
ɫɤɭɸɬɪɚɤɬɨɜɤɭ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ» [5] – ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɫɬɭɩɚɬɶɜɨɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɞɪɭɝɢɦɢɥɸɞɶɦɢɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤɬɢɜɧɨɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɟ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɢɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚ, ɞɪɭɝɞɪɭɝɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɸɞɪɭɝɨɝɨɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɜɧɭɬɪɟɧɧɟ-
ɝɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ (ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ).
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ [2] – ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɚɪɬɧɟɪɚ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɟ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ; 
ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɤ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭɪɚɡɪɟɲɟ-
ɧɢɸɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣɢ ɤ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ [4].
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ- 
ɜɨɥɟɜɨɣ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ); 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹɫɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɨɥɟɪɚɧɬ-
ɧɨɫɬɢɭɦɥɚɞɲɢɯɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱥɜɬɨɪɫɬɚɬɶɢɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɥɩɨɧɹɬɢɹ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ», «ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ». ȼɵɞɟɥɟɧɵɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɵ. ȼɵɹɜɥɟɧɚɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨ 20 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ȼɯɨɞɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɤ: ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɚɧɚɥɷɦɩɚɬɢɢ (ɊɄɗ) (1ɫɜɹɡɶ), ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɜɷɦɩɚɬɢɢɢ (ɉɋɗ) (2 ɫɜɹɡɢ) ɢɦɟɸɬɦɟɧɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɹɡɟɣɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.
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THE CORRELATION ANALYSIS OF THE FORMATION 
OF TOLERANCE AT YOUNGER TEENAGERS IN THE COURSE 
OF THE CONSTRUCTIVE INTERACTION
Abstract. Article is devoted to the correlation analysis of formation of tolerance at younger teen-
agers in the course of constructive interaction. The author defined the concepts “tolerance”, “con-
structive interaction”; I allocated components: emotionally – strong-willed, cognitive, motivatsion-
no  – valuable, activity. The interrelation between indicators of components of tolerance in the course 
of constructive interaction by method of the correlation analysis where there were 20 indicators is 
revealed; and the rational channel of empathy, penetration in empathy have smaller quantity.
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ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ (ɬɟɪɩɢɦɵɣ ɢ ɧɟɬɟɪɩɢɦɵɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ); ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ 
ɡɧɚɧɢɹ); ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɢɬɨɝ) [9]. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 1) ɷɤɫɩɪɟɫɫɨɩɪɨɫɧɢɤ «ɂɧ-
ɞɟɤɫ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ» Ƚ. ɍɋɨɥɞɚɬɨɜɚ, 
Ɉ. Ⱥ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ, Ɉ. ȿ. ɏɭɯɥɚɟɜ, Ʌ. Ⱥ. ɒɚɣɝɟɪɨɜɚ; 
2) ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ 
[7]; 3) ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɛɳɟɣ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ; 4) ɨɩɪɨɫɧɢɤ 
ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɷɦɩɚɬɢɢ; 
5) ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɟɣȼ. ȼ. Ȼɨɣɤɨ; 6) ɲɤɚɥɚɮɚɲɢɡɦɚ; 
7) ɨɩɪɨɫɧɢɤɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɨɛɳɢɯɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɭɞɟɬɟɣ; 8) ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɬɟɫɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 9) ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢ-
ɤɢ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬɧɨɦɭɩɨɜɟɞɟɧɢɸɄ. Ɍɨɦɚɫɚ; 10) ɨɰɟɧɤɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ; 11) ɦɟɬɨɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ; 11) ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ – ɫɬɚ-
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɨɫɶɜɆɄɈɍ «Ʌɢɰɟɣʋ1» ɝ. ɒɚɞɪɢɧɫɤɚ 
Ʉɭɪɝɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ. ȼɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦɷɤɫ-
ɩɟɪɢɦɟɧɬɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 208 ɭɱɟɧɢɤɨɜ 5–6 
ɤɥɚɫɫɨɜ.
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ: ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ [5] ɦɟɬɨɞɨɦɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨɚɧɚɥɢɡɚ [9].
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɟ ɫɨɱɥɢ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɨɫɶ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ. 
Ⱦɚɧɧɵɣɜɵɜɨɞɛɵɥɫɞɟɥɚɧɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ: ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚ – ɋɦɢɪɧɨɜɚ [1] ɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫ-
ɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɤɚɡɚɥ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ 0,05; ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɦɟɞɢɚɧɚɢɦɨɞɚɫɨɜɩɚɞɚɸɬ 
ɫɞɨɩɭɳɟɧɢɟɦ 1; ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɹɢɷɤɫɰɟɫɫɩɪɢ-
ɛɥɢɠɟɧɵɤɧɭɥɸ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵɦɨɠɟɦɩɪɢɦɟɧɹɬɶɦɟ-
ɬɨɞɵɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɢɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢ-
ɡɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ. 
Ⱦɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɩɟɰɢɮɢɤɢɫɜɹɡɢɫɪɟ-
ɞɢ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧ-
ɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ Ʉ. ɉɢɪɫɨɧɚ [8], 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦɭ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ 
ɤɚɪɬɢɧɭɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ.
Ɇɚɬɪɢɰɵɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɵɜɬɚɛɥ. 1 (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɧɟɢɦɟɸɳɢɟɡɧɚɱɢ-
ɦɵɯɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ, ɨɩɭɳɟɧɵ).
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
ɂɧɌ  – ɢɧɞɟɤɫ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɂɡɌ – ɢɡɦɟ-
ɪɟɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ, ɄɌ – ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɋɤɗ  – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɷɦɩɚɬɢɢ, ɗɄɗ – ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɷɦɩɚɬɢɢ, ɂɄɗ – ɢɧɬɭ-
ɢɬɢɜɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɷɦɩɚɬɢɢ, ɍɜɗ – ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɜɷɦɩɚɬɢɢ, ɂɗ – ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɜɷɦɩɚɬɢɢ, 
Ɉɓɗ – ɨɛɳɢɣɭɪɨɜɟɧɶɷɦɩɚɬɢɢ, ɒɎ – ɲɤɚɥɚ 
ɮɚɲɢɡɦɚ, ɍɉ – ɭɪɨɜɟɧɶɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɗɈ  – ɷɦɨɰɢɢɢɨɰɟɧɤɚ, ɋɩ – ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ, 
ɋɬ – ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, Ʉɦ – ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ, 
ɂɡ – ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ, ɉɫ – ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ, 
ɂɧ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩ, ɉɪ – ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩ, Ʉɥ – ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩ.
Ɍɚɛɥɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨ-
ɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɟɫ-
ɧɵɯ (p < 0,01) ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɢɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɦɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (7 ɫɜɹɡɟɣ), 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
(13 ɫɜɹɡɟɣ), ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
(6 ɫɜɹɡɟɣ).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɫɪɟɞɢ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – 13 ɫɜɹɡɟɣ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – 
16 ɫɜɹɡɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – 
14 ɫɜɹɡɟɣ.
Ɇɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨ-
ɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ – ɊɄɗ (1 ɫɜɹɡɶ), 
ɉɋɗ (2ɫɜɹɡɢ).
Ɇɚɬɪɢɰɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜɌɚɛɥɢɰɟ – 2 (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɧɟɢɦɟɸɳɢɟɡɧɚ-
ɱɢɦɵɯɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣɨɩɭɳɟɧɵ).
Ɍɚɛɥɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨ-
ɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɟɫ-
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ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
ɧɵɯ (p < 0,01) ɩɪɹɦɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɝɨ (7 ɫɜɹɡɟɣ), ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (1 ɫɜɹɡɶ), 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (1 ɫɜɹɡɶ).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɬɦɟɱɟɧɨɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1– Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟɫɜɹɡɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɫɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɗȼɄ
ɊɄɗ ɗɄɗ ɂɄɗ ɍɜɗ ɉɋɗ ɂɗ ɈȻɗ ɗɈ ɋɤɗ
ɉ
ɨɤ
ɚɡ
ɚɬ
ɟɥ
ɢ
 
Ⱦ
Ʉ
ɋɩ -0,17* 0,47** 0,27**
ɋɬ 0,17* 0,20** 0.19* 0,24**
Ʉɦ 0,19* 0,24* 0,17*
ɂɡ 0,21* 0,29** -0.17*
ɉɫ -0,20** 0.19* 0,23* 0,21**
ɉ
ɨɤ
ɚɡ
ɚɬ
ɟɥ
ɢ
 
Ɇ
ɐ
Ʉ
ɂɧ 0.17* 0,40** -0,19* 0,40** 0,47**
Ʉɥ 0,31** 0,18** 0.31* 0,32**
ɉɪ 0.19** 0,32** 0,28** 0,24** 0,29**
ɍɉ 0,19** -0,24** -0.17* 0,19* 0,24**
ɉ
ɨɤ
ɚɡ
ɚɬ
ɟɥ
ɢ
Ʉ
Ʉ
ɄɌ -0,18** 0,18* -0,23* 0.17* 0,22**
ɂɧɌ 0,18** 0,42** 0,32** 0,16* 0,24**
ɂɡɌ 0,16* 0,17* -0.17*
ɒɎ -0,17* 0,40** -0,27** 0.17* 0,27**
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ɂɞɟɫɶɢɞɚɥɟɟ «*» – ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɫɜɹɡɢɩɪɢ p < 0,05; «**» – ɩɪɢ p < 0,01.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɗȼɄ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɄɄ – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɆɐɄ – ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ȾɄ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 –Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɟɫɜɹɡɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɫɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɵɦ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɄɄ
ɄɌ ɂɧɌ ɂɡɌ ɒɎ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɗȼɄ ɊɄɗ
ɗɄɗ -0,18**
ɂɄɗ 0,18* 0,16*
ɍɜɗ -0,23* 0,18** -0,17*
ɉɋɗ
ɂɗ 0,42** 0,17* 0,40**
ɈȻɗ 0.17* 0,32** -0,27**
ɗɈ 0,22** 0,16* -0.17* 0.17*
ɋɤɗ 0,24** 0,27**
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɆɐɄ ɂɧ 0,18* 0,39* 0,40*
Ʉɥ 0,19*
ɉɪ 0,17* 0,41* 0,19* -0,32*
ɍɉ 0,17** 0,27* 0,19* 0,14*
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢȾɄ ɋɩ 0,23* -0,23* 0,27*
ɋɬ 0,17*
Ʉɦ 0,17*
ɂɡ 0,26** -0,19**
ɉɫ 0,19*
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13 ɫɜɹɡɟɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚ – 11 ɫɜɹɡɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚ – 6 ɫɜɹɡɟɣ.
Ɇɚɬɪɢɰɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɬɟɫɧɵɯ (p < 0,01) ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɝɨ 
(13 ɫɜɹɡɟɣ), ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (1 ɫɜɹɡɶ), 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (1 ɫɜɹɡɶ).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɬɦɟɱɟɧɨɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – 16 ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚ – 11 ɫɜɹɡɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚ – 8 ɫɜɹɡɟɣ.
Ɇɚɬɪɢɰɵɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɟɫɧɵɯ (p < 0,01) 
ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɚ-
ɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɢ ɞɚɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨ  – ɜɨɥɟɜɨɝɨ (6 ɫɜɹɡɟɣ), ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚ (1 ɫɜɹɡɶ), ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (1 ɫɜɹɡɶ).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɪɹɦɨ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨ-
ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɬɦɟɱɟɧɨɫɪɟɞɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨɥɟɜɨɝɨɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɚ – 14 ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚ – 6 ɫɜɹɡɟɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – 8 ɫɜɹɡɟɣ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨ 20 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɜɨ-
ɥɟɜɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɋɤɗ – Ɉɩɪɨɫɧɢɤɞɥɹɞɢɚ-
ɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɷɦɩɚɬɢɢ; Ɉɓɗ, 
ɂɗ,  ɍɜɗ,  ɗɄɗ,  ɂɄɗ –  Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɭɪɨɜɧɹ 
ɷɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ȼ. ȼ. Ȼɨɣɤɨ; 
ɗɈ – Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɫɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ:  ɒɎ –  ɒɤɚɥɚɮɚ-
ɲɢɡɦɚ; ɄɌ  – Ɇɟɬɨɞɢɤɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɳɟɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ; ɂɡɌ – 
ȼɨɩɪɨɫɧɢɤ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ; 
ɂɧɌ – ɗɤɫɩɪɟɫɫɨɩɪɨɫɧɢɤ «ɂɧɞɟɤɫ ɬɨɥɟ-
ɪɚɧɬɧɨɫɬɢ». Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: Ʉɥ, ɂɧ, ɉɪ – Ɉɰɟɧɤɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ; ɍɉ – Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɞɥɹ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɭɞɟɬɟɣ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: Ʉɦ, ɉɫ, 
ɂɡ, ɋɩ, ɋɬ – Ɇɟɬɨɞɢɤɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɪɟɞɪɚɫ-
ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸɄ. Ɍɨɦɚɫɚ.
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɬɨɝɢɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɩɨɡɜɨ-
ɥɹɸɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɱɢɫɥɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɪɟɞɢɞɚɧɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɬɨɥɟ-
ɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɪɢɫ. 1).
Ɍɚɛɥɢɱɧɨ ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ 
ɱɢɫɥɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɨ-
ɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – 68 ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢ-
ɦɵɯ ɫɜɹɡɟɣ. ɑɢɫɥɨ ɬɟɫɧɵɯ(p < 0,01) ɩɪɹɦɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
35 ɫɜɹɡɟɣ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɢɯɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢɤɫɬɪɭɤɬɭɪɟɬɨɥɟ-
ɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɚɤɟɞɢ-
ɧɨɣɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ɇɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨ-
ɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ – ɊɄɗ (1ɫɜɹɡɶ), 
ɉɋɗ (2 ɫɜɹɡɢ).
ȼɵɜɨɞ, ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟɦ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶɨɰɟɥɨɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ-
ɫɬɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɜɧɚɥɢɱɢɢ, ɱɬɨɬɚɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɊɄɗ, ɉɋɗ 
ɜɷɦɩɚɬɢɢɢɢɦɟɸɬɦɟɧɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɹ-
ɡɟɣɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ – ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɟ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ:
– ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɜɯɨɞɹɬɱɟɬɵɪɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – 
ɜɨɥɟɜɨɣ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ – ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɵɣɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ; 
– ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɚɧɧɵɦɢɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɨɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɫɜɨɣɫɬɜɚ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4  – ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
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ɍȾɄ 612.062
ɅɨɩɫɚɧȺɥɞɵɧɚɣȾɚɧɡɵɧɨɨɥɨɜɧɚ
Ⱥɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  Ɍɭɜɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, aldynaild@mail.ru, Ʉɵɡɵɥ
ȾɚɞɚȾɨɥɚɚɧɚɑɢɝɢɪɨɨɥɨɜɧɚ
Ⱥɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  Ɍɭɜɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, dadadolana@mail.ru, Ʉɵɡɵɥ
ȻɭɞɭɤɨɨɥɅɚɪɢɫɚɄɚɪɚɋɚɥɨɜɧɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  Ɍɭɜɢɧɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ,buduk-ool@mail.ru, Ʉɵɡɵɥ
ɉɋɂɏɈɎɂɁɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɂɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ 
ɌɍȼɂɇɋɄɂɏɘɇɈɒȿɃɋɊȺɁɅɂɑɇɈɃɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃȺɄɌɂȼɇɈɋɌɖɘ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɬɭɜɢɧɫɤɢɯɸɧɨɲɟɣɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɨ 59 ɱɟɥɨɜɟɤ 17-18-ɥɟɬ-
ɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ – ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɭɱɢɥɢɳɚɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨɪɟɡɟɪɜɚɢɭɱɚɳɢɯɫɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɢ-
ɤɭɦɚ, ɧɟɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɫɩɨɪɬɨɦ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨɭɛɨɪɰɨɜɜɵɲɟɫɤɨɪɨɫɬɶɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯɪɟɚɤ-
ɰɢɣ, ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɧɟɪɜɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢɢɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ. ȼɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ 
ɤɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɧɨɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶɸɤɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢɩɪɢɧɢɡɤɨɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɤɨɫɜɟɧɧɨɣ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɵ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ, ɦɟɧɟɟɪɚɡɞɪɚɠɢɦɵ. ɍɫɩɨɪɬɫɦɟ-
ɧɨɜɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɢɨɛɪɚɡɧɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɢɡɤɢɣɧɟɣɪɨɬɢɡɦ) ɢɧɢɡɤɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PERSONAL FEATURES TUVINIAN BOYS 
WITH DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITY
Abstract. The article presents psychophysiological and personal characteristics Tuvinian boys 
with various physical activity. It is shown that the wrestlers higher speed sensory reactions, the un-
balance of nervous processes with predominance of excitation process, higher rates of internality 
and aggression. Volleyball players are characterized by higher rates of adaptation of self-acceptance, 
emotional comfort, the desire to dominate, but the tendency towards physical aggression at low rate 
of indirect aggression, negative, suspicious, verbally aggressive, less irritable. 
Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person.
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ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ. ɁȾɈɊɈȼɖȿ. ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ
ɉɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ 
ɷɬɚɩɨɦɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɚɦɹɬɶ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
Ʌ. ɇ. Ȼɚɪɵɛɢɧɨɣ, ɀ. Ʌ. Ʉɨɡɢɧɨɣ (2010) ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɜɢɞɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɩɨɪɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɣɫɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɱɚɥɨɦɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨɜɵ-
ɛɨɪɚ ɮɨɪɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ [1]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢ-
ɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɬɚɤɨɝɨɩɫɢɯɨɮɢ-
ɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɢ ɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵ-
ɦɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ [2]. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟ-
ɧɢɹ ɜɟɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, 
ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɵɦɩɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟɦ. ɉɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ) ɢ ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɭɸ ɱɟɪɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠ-
ɧɨɫɬɶ), ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹɜɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ 
ɤɱɚɫɬɵɦɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹɬɪɟɜɨɝɢ [3; 4; 5]. Ɍɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɦɨ-
ɠɟɬ ɥɢɛɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɥɢɛɨ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɫɧɢɠɚɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ, ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɫɩɨɪ-
ɬɨɦ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɫɭɡɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, 
ɱɬɨ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɯ 
ɭ ɬɭɜɢɧɫɤɢɯ ɸɧɨɲɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ.
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɡɭɱɢɬɶ ɧɟɣɪɨɞɢ-
ɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɭɜɢɧɫɤɢɯ ɸɧɨɲɟɣ 
ɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɜɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ȼɵɥɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɨ 59 ɬɭɜɢɧɫɤɢɯ ɸɧɨɲɟɣ 
ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 17-18 ɥɟɬ – ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɭɱɢɥɢ-
ɳɚɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ, ɢɡ ɧɢɯ ɜɨɥɟɣɛɨ-
ɥɢɫɬɨɜ  – 13, ɛɨɪɰɨɜ – 19 ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɢɤɭɦɚ, ɧɟɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɩɨɪɬɨɦ (ɄȽ) – 27. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɫɢɯɨɮɢɡɢ-
ɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯɸɧɨ-
ɲɟɣɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹ ɚɜɬɨɪɨɜ Ɋ. ɂ. Ⱥɣɡɦɚɧɚ, ɇ. ɂ. Ⱥɣɡɦɚɧ, 
ȼ. Ȼ. Ɋɭɛɚɧɨɜɢɱɚ, Ⱥ. ȼ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ [1]. ɉɪɨ-
ɝɪɚɦɦɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɤɥɸɱɚɥɚɨɰɟɧɤɭɫɤɨ-
ɪɨɫɬɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦɨɬɨɪɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ (ɉɁɆɊ), ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ 
ɞɜɢɠɭɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ (ɊȾɈ), ɨɛɴɟɦɚ ɤɪɚɬɤɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ ɒɭɥɶɬɟ±ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ). ɏɚɪɚɤɬɟ-
ɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɹ ɢ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ) 
ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ Ƚ. Ⱥɣ-
ɡɟɧɤɚ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɚɞɚɩ-
ɬɚɰɢɸɨɰɟɧɢɜɚɥɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɄ. Ɋɨɞɠɟɪɫɚ 
ɢ Ɋ. Ⱦɚɣɦɨɧɞɚ. Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜ-
ɧɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɲɤɚɥɭ ɑ. Ⱦ. ɋɩɢɥɛɟɪɝɟɪɚ–
ɘ. Ʌ. ɏɚɧɢɧɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɩɪɢɩɨɦɨɳɢ ɬɟ-
ɫɬɚɨɩɪɨɫɧɢɤɚ Ȼɚɫɫɚ±Ⱦɚɪɤɢ. ȼɫɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɦɚɟɜɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɞɧɹ 
ɫ 9 ɞɨ 12). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɨɛɪɚɛɨɬɚɧɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɤɟɬɚɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ Statistica 6.0. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ 
ɫɱɢɬɚɥɨɫɶɩɪɢɪ0,05. ȼɬɚɛɥɢɰɚɯɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɪɟɞɧɢɯ (Ɇ) ɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɨɳɢɛɨɤ (±m). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɢɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ.
ɉɁɆɊɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɰɟɧɢɬɶɫɢɥɭɢɩɨɞɜɢɠ-
ɧɨɫɬɶɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1). 
ɍɤɨɪɨɱɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɉɁɆɊɭɛɨɪɰɨɜɭɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨ, ɱɬɨɜɐɇɋɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɩɨɦɟɪɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
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ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɧɟɪɜ-
ɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɜɨɡɛɭɞɢɦɨɫɬɶ 
ɢɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɦɵɲɟɱɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɱɬɨɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɛɵɫɬɪɨɬɵ, ɱɬɨɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɭɫɤɨ-
ɪɟɧɢɸɦɨɬɨɪɧɵɯ ɚɤɬɨɜ [6]. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɭ ɛɨɪɰɨɜ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɟɧɫɨɦɨ-
ɬɨɪɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɛɨ-
ɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɡɛɭɠɞɟ-
ɧɢɹɩɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨɣɞɭɝɟɢ, ɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɧɚ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ [7]. 
ɊȾɈ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɪɜɧɵɟ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵɜɤɨɪɟɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚ – ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ 
ɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ, ɢɯ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɞɜɢɠ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ; ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɟ. 
ɫɬɟɩɟɧɶɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɨɡ-
ɛɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɢɥɟ. ɍ ɜɨɥɟɣ-
ɛɨɥɢɫɬɨɜɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɚɧɚɥɢɡɚ, ɱɢɫɥɨɡɚ-
ɩɚɡɞɵɜɚɧɢɣ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɣ, 
ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɩɪɨɰɟɫɫɚɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ. ɑɢɫ-
ɥɨɨɩɟɪɟɠɟɧɢɣɩɪɟɜɵɲɚɟɬɱɢɫɥɨɡɚɩɚɡɞɵɜɚ-
ɧɢɣɜɄȽ ɢ ɭ ɛɨɪɰɨɜ, ɱɬɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɩɪɨɰɟɫɫɚɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ 
ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟ-
ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɢɡɤɨɦɭɪɨɜɧɟɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɢɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɫɢɬɭɚɰɢɟɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ [8].
ɇɚɪɹɞɭɫɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɦɢɜɚɠɧɨɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɩɚɦɹɬɶɢɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 2). 
ɉɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɛɴɟɦɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɨɛɪɚɡɧɨɣɩɚɦɹɬɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɄȽ.  ɍ ɨɛɭɱɚ-
ɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ɥɭɱɲɟ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɨɜ – ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ 
ɢɨɛɪɚɡɧɚɹɜɢɞɵɩɚɦɹɬɢ. 
ɉɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤɢɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɉɁɆɊɭɄȽ, ɦɨɠɟɬɹɜɥɹɬɶ-
ɫɹɧɢɡɤɚɹɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨ-
ɤɢɟɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢ.
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚ-
ɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɢɧɚɦɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɫɢɯɢɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ȼɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɡɧɚɧɢɟɢ ɭɱɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɟɦ-
ɩɟɪɚɦɟɧɬɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɤ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ ɢ ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ, 
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɬɢɩɬɟɦ-
ɩɟɪɚɦɟɧɬɚɩɨɦɨɞɟɥɢȽ. Ⱥɣɡɟɧɤɚ. ɉɨɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɚɦɛɢɜɟɪɬɚɦɢ (11,7 ɛɚɥɥɨɜ), ɛɨɪɰɵɢɄȽɨɬ-
ɧɨɫɹɬɫɹɤɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɬɪɚɜɟɪɬɚɦ (10,5 
ɢ 10,6 ɛɚɥɥɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) (Ɍɚɛɥɢɰɚ 3). 
ɉɪɢɷɬɨɦɭɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɜɵɫɨɤɚɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ (ɧɢɡɤɢɣ ɧɟɣ-
ɪɨɬɢɡɦ). Ɍɚɤɨɦɭɬɢɩɭɥɢɱɧɨɫɬɢɜɰɟɥɨɦɩɪɢ-
ɫɭɳɢ ɯɨɪɨɲɚɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɶ ɤ ɫɪɟɞɟ, 
ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶɢɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɛɟ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɭɡɨɜɜɵɹɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ, 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɇɟɣɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ
ɉɁɆɊ (ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɪɟɚɤɰɢɢ), ɦɫɟɤ 284,2±22,6* 234,7±8,5 264,9±26,9
ɉɁɆɊ (ɤɨɥɜɨɨɲɢɛɨɤ) 1,7±0,6 0,8±0,4 1,3±0,4
ɊȾɈ (ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ) 0,8±0,3 0,4±0,1+ 1,2±0,2
ɊȾɈ (ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ) 206,6±32,5* 741,1±194,4 830,1±210,0
ɊȾɈ (ɡɚɩɚɡɞɵɜɚɧɢɹ) 410,0±117,7 419,6±76,9 338,7±83,9
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹɨɬɦɟɱɟɧɵ: * – ɦɟɠɞɭ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɚɦɢ 
ɢɛɨɪɰɚɦɢ, ^ – ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɚɦɢɢɄȽ, + – ɛɨɪɰɚɦɢɢɄȽ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ 
Ɉɛɴɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɛɚɥɥ 3,1±0,3^ 3,7±0,4+ 6,8±0,6
Ɉɛɴɟɦɫɦɵɫɥɨɜɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɛɚɥɥ 35,3±0,7 5,4±0,6 6,5±0,5
Ɉɛɴɟɦɨɛɪɚɡɧɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɛɚɥɥ 8,2±0,3^ 7,6±0,4+ 4,6±0,1
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɫɟɤ 71,4±8,3 74,3±8,7 76,9±8,1
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ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ. ɁȾɈɊɈȼɖȿ. ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ
ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɞɨɦɢɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɭɛɨɪɰɨɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɄȽ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 4). 
ɍɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɨɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɄȽɞɨ-
ɫɬɨɜɟɪɧɨɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɚɞɚɩɬɚ-
ɰɢɢ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦ-
ɮɨɪɬɧɨɫɬɢ. Ȼɨɪɰɵ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɢ ɤ ɄȽ, 
ɢ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɚɦ, ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭɢɧɬɟɪɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ɉɨɅ. Ⱥ. Ƚɢɪɟɧɤɨɫɫɨɬɪ. [9] ɢɧɬɟɪɧɚ-
ɥɵ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɨɛɵɱɧɨ 
ɛɨɥɟɟɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵɨɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɛɨɥɟɟɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɫɜɨɟɦɭɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɦɟɧɟɟ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵɫɬɪɟɫɫɭ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯɩɪɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɞɚɜɥɟɧɢɢ.
Ⱥɧɚɥɢɡɭɪɨɜɧɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɨɧɭɨɛɟɢɯɝɪɭɩɩɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɬɫɹɤɚɤɧɢɡɤɢɣ, ɚɭɄȽ – ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ (Ɍɚɛɥɢ-
ɰɚ 5). ɗɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨɜɬɚɤɢɯɜɢɞɚɯ 
ɫɩɨɪɬɚ,  ɤɚɤɜɨɥɟɣɛɨɥɢɜɨɥɶɧɚɹɛɨɪɶɛɚ,  ɝɞɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢɢɫɢɥɵ, 
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶɫɧɢɠɚɟɬɫɹ [3]. 
Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ – ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɱɟɪɬɚɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ ɚɝɪɟɫ-
ɫɢɜɧɵɯɮɨɪɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɊɟɚɧȺȺ., 1996); 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɹɦɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɤɨɫɜɟɧɧɚɹ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɵ ɚɝɪɟɫɫɢɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɚɝɪɟɫɫɢɢ: ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ, ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɢɡɦ, ɨɛɢɞɚ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɪɚɠ-
ɞɟɛɧɨɫɬɶ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ (Buss A., 1961) 
>ɉɪɢɜɨɞɢɬɫɹɩɨ: 10]. 
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɨɪɰɚɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɥɟɟ 
ɫɤɥɨɧɧɵɤɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢɩɪɢɧɢɡɤɨɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɤɨɫɜɟɧɧɨɣɚɝɪɟɫɫɢɢ; ɭɧɢɯɦɟɧɶ-
ɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦɚ, 
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6). ɗɬɨɦɨɠɟɬɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹɫɩɟɰɢ-
ɮɢɤɨɣɜɨɥɟɣɛɨɥɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɣɫɹɨɱɟɧɶ 
ɜɵɫɨɤɨɣ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɨɰɟɧɤɢɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɦɵɯɪɟɲɟɧɢɣɢɭɦɟɧɢɟɦɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶɫɜɨɢɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɯɨɞɭɢɝɪɵ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɄȽɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɚɦɢ. ɑɭɜ-
ɫɬɜɨɜɢɧɵɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɭɛɨɪɰɨɜ, 
ɭɧɢɯɫɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ.
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɜɪɚɠ-
ɞɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨɬɨɦ, ɱɬɨɭɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɟɧɶ-
ɲɢɟ, ɱɟɦɭɢɯɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɧɟɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ-
ɫɹɫɩɨɪɬɨɦ (ɄȽ) (Ɍɚɛɥɢɰɚ 7). 
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧ-
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m) (ɩɨȽ. Ⱥɣɡɟɧɤɭ)
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ
ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹɢɧɬɪɨɜɟɪɫɢɹ 11,7±0,7 10,5±0,9 10,6±0,4 
ɧɟɣɪɨɬɢɡɦ 10,9±1,0 10,7±1,1 13,0±0,9
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m) 
ɩɨɄ. ɊɨɞɠɟɪɫɭɢɊ. Ⱦɚɣɦɨɧɞɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɛɚɥɥ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ 57,7±2,1^ 60,1±1,4+ 50,1±0,5
ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ 72,2±2,8^ 69,8±1,2+ 59,5±4,4
ɩɪɢɧɹɬɢɟɞɪɭɝɢɯ 53,4±4,4 59,8±3,9+ 51,5±1,4
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɦɮɨɪɬ 58,3±2,4^ 61,7±2,7+ 49,7±1,6
ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɶ 59,2±3,1* 69,6±1,8+ 55,5±1,4
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɤɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ 56,0±5,2 50,1±3,6 53,2±1,8
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m) 
ɩɨɑȾ. ɋɩɢɥɛɟɪɝɟɪɭ±ɘɅ. ɏɚɧɢɧɭ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɛɚɥɥ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ
ɪɟɚɤɬɢɜɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ 26,8±1,3^ 27,2±0,9+ 34,2±1,1
ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ 39,3±1,4^ 41,4±0,9+ 45,6±0,8
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ɧɨɫɬɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɭɜɢɧ-
ɫɤɢɯ ɸɧɨɲɟɣ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢɨɬ-
ɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɫɩɨɪɬɨɦ, ɹɜɥɹɸɬɫɹɛɨɥɶɲɨɣ 
ɨɛɴɟɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɶ (ɧɢɡɤɢɣɧɟɣɪɨɬɢɡɦ) ɢɧɢɡɤɚɹɬɪɟ-
ɜɨɠɧɨɫɬɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɧɟ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹɫɩɨɪɬɨɦ. Ɍɚɤɠɟɜɢɞɫɩɨɪɬɚ 
ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢ-
ɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ: 
ɭ ɛɨɪɰɨɜ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɤɨɪɨ-
ɫɬɢ ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɚɦɹɬɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪ-
ɬɚ, ɢɧɬɟɪɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ, ɜɪɚɠ-
ɞɟɛɧɨɫɬɢ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɬɪɨɜɟɪɬɚɦ; ɭɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɨɜ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɨɛɢɞɵ, ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦɚ, ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ 
ɢɨɛɪɚɡɧɨɣɩɚɦɹɬɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹɚɦɛɢɜɟɪɬɚɦɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m) (ɩɨȻɚɫɫɚ±Ⱦɚɪɤɢ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɛɚɥɥ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹɚɝɪɟɫɫɢɹ 5,7±0,5 4,9±0,4 5,3±0,3
ɤɨɫɜɟɧɧɚɹɚɝɪɟɫɫɢɹ 2,5±0,2^ 3,4±0,4 4,1±0,4
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ 3,8±0,4^ 4,1±0,4+ 5,6±0,4
ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦ 2,3±0,3 2,4±0,3 2,4±0,2
ɨɛɢɞɚ 3,5±0,5 3,2±0,4 4,1±0,4
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 5,0±0,4^ 5,8±0,5 6,5±0,3
ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹɚɝɪɟɫɫɢɹ 4,5±0,6^ 6,1±0,5 6,8±0,3
ɱɭɜɫɬɜɨɜɢɧɵ 5,5±0,5 6,5±0,5+ 4,8±0,4
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɢɧɞɟɤɫɨɜɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢɢɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (M±m) 
ɩɨȻɚɫɫɚ±Ⱦɚɪɤɢ)
ɢɧɞɟɤɫɵ, ɛɚɥɥ ɜɨɥɟɣɛɨɥɢɫɬɵ ɛɨɪɰɵ ɄȽ
ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ 8,5±0,8^ 9,0±0,8 10,7±0,5
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ 13,9±0,9^ 15,2±1,2+ 17,8±0,6
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ȼɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɡɪɟɧɢɹ (ɇɁ) [3; 4; 5; 6]. Ɉɞ-
ɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ ɪɚɧɧɟɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɦɚɥɵɲɚ ɫɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɟɣ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭ ɧɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ [7]. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɥɟ-
ɠɢɬɜɪɚɡɧɵɯɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ. ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɚ ɪɚɧɧɹɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ 
ɩɨɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɬɨɪɨɣ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɩɚɬɨɝɟɧ-
ɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɭɪɟɛɟɧɤɚ. ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɦɚɥɵɲɚɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢɫɢɬɨɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɡɪɨɫɥɨɝɨɫɨɰɢɭɦɚɪɟɛɟɧɤɚɤɪɟ-
ɚɥɶɧɵɦɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɟɝɨ 
ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɩɟɪɟ-
ɨɰɟɧɤɚɢɥɢɧɟɞɨɨɰɟɧɤɚɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɬɨɪɦɨɡɨɦ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɍɪɟɬɶɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɨɦ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢ-
ɄɈɊɊȿɄɐɂɈɇɇȺəɉȿȾȺȽɈȽɂɄȺ
ɍȾɄ 376.1
ɎɨɦɢɱɟɜɚɅɢɞɢɹȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɢɦ. Ⱥ. ɂ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, Lida.fomicyeva@mail.ru, ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɎȿɇɈɆȿɇɈɋɌȺɌɈɑɇɈȽɈɁɊȿɇɂəɂɌɂɎɅɈɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂȿ 
ɉɊɂȬɆɕȿȽɈɊȺɁȼɂɌɂəɍɊȿȻȬɇɄȺȼɍɋɅɈȼɂəɏȺȻɂɅɂɌȺɐɂɂ
 Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɤɚɤɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɫɜɨɣɫɬɜɚɝɥɭɛɨɤɨ 
ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɩɟɪɢɨɞɪɚɧɧɟɝɨɞɟɬɫɬɜɚ. ɉɪɢɷɬɨɦɢɡɭɱɚɟɬɫɹɮɟɧɨɦɟɧɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɪɟɛɟɧɤɚɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣ. ȼɫɬɚɬɶɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɷɬɚɩɵɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɚɤɬɚ ɜɢɞɟɧɢɹ ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɡɜɚɧɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ – ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɟɛɟɧɤɚɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɡɪɟɧɢɟ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɟɦɵ.
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ɟɦɚɦɢ (Ʉɉɉ) ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɨɫɜɨɟɧɢɹɢɦɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯɫɟɧɫɨɪɧɵɯɭɦɟɧɢɣ 
ɢɧɚɜɵɤɨɜ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨɝɪɭɩɩɚɞɟɬɟɣɫɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ 
ɡɪɟɧɢɟɦɧɚɪɹɞɭɫɬɨɬɚɥɶɧɨɫɥɟɩɵɦɢɢɞɟɬɶ-
ɦɢɫɨɫɜɟɬɨɨɳɭɳɟɧɢɟɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɢɧɟɡɪɹɱɢɯ. ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɷɬɚɝɪɭɩɩɚ 
ɞɟɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹɬɚɤɠɟɤɚɤɞɟɬɢ 
ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɟɩɨɬɨɣ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟ-
ɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɮɬɚɥɶ-
ɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ 
ɦɚɥɵɲɟɣ ɫ ɪɟɬɢɧɨɩɚɬɢɟɣ ɧɟɞɨɧɨɲɟɧɧɵɯ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɬɚ 
ɡɪɟɧɢɹɜɫɢɬɭɚɰɢɢɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨɬɹɠɟɥɨɝɨ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɫɟɬɱɚɬɤɢ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ. ɇɚ-
ɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɢɡɭɱɟɧɢɟɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨɭɫɩɟɲɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɪɟɚ-
ɛɢɥɢɬɚɰɢɹɦɚɥɵɲɚɫɝɥɭɛɨɤɢɦɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɹ 
ɟɦɭɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭɨɬɪɚɠɟɧɢɸ, 
ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɢɞɟɧɢɹ. ȼɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟɪɟɛɟɧɤɨɦɫɜɨɢɯɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɧɟ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɨɜɫɟ, ɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɨɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɩɪɢɜɚɰɢɟɣ, ɪɚɡɜɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɥɟɩɨɬɵ, ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɜɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɨɩɵɬɚ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ 
ɡɪɟɧɢɟ ɢ ɞɪ. ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɢɦɢ 
ɢɥɢɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢɦɚɥɵɲɭɫɩɨɧɬɚɧɧɨɟ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɭɦɟɧɢɣɢɨɩɵɬɚ. Ȼɟɡ-
ɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɨ-
ɢɫɤɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯɩɪɢɺɦɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ (ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜ-
ɧɹ) ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɡɪɟɧɢɹɜɩɟɪɢɨɞ 
ɪɚɧɧɟɝɨɞɟɬɫɬɜɚ, ɬɟ. ɜɩɟɪɢɨɞɫɟɧɫɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɪɟɧɢɹ, ɱɟɦɭɢɩɨɫɜɹɳɟɧɚɧɚ-
ɫɬɨɹɳɚɹɫɬɚɬɶɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɭ 
ɞɟɬɟɣɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣɧɚɪɹɞɭɫɦɟ-
ɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɧɟɧɨɜɚɹɞɥɹɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɢɦɟɸɬɫɹɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧ-
ɧɵɟɜɨɩɪɨɫɚɦɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ 
ɭɞɟɬɟɣɪɚɡɧɵɯɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɝɪɭɩɩ, ɧɨɜɛɨɥɶ-
ɲɟɣɦɟɪɟ ɭ ɫɥɟɩɵɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɜɧɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɧɟɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɭɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɫɢɫɬɟɦɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟ, 
ɜ ɬɱ. ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵ-
ɛɨɪɚɄɉɉɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ 
ɪɟɛɺɧɤɚ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɨɧ-
ɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɥɨɠɧɨɝɨɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɤɚɤɚɤɬɜɢɞɟɧɢɹ. 
Ɇɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɱɬɨ ɨɫɧɨ-
ɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞ-
ɯɨɞɨɜɤɪɚɡɜɢɬɢɸɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɭɦɚɥɵ-
ɲɚ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨɜɵɛɨɪɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ 
Ʉɉɉɜɵɫɬɭɩɚɟɬɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɟɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɩɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ ɚɫɩɟɤɬɨɜɮɟɧɨɦɟɧɚ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ, ɤɚɤɹɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɩɪɢɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɟ-
ɛɟɧɤɚɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ: 
– ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɡɪɟɧɢɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɫɥɟɩɨ-
ɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ) ɜɨɦɧɨ-
ɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɠɢɡɧɟɧɧɵɦɨɩɵɬɨɦɜɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦɜɨɡɪɚɫɬɨɦɢɧɞɢɜɢɞɚ ;
– ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɡɪɟɧɢɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɟɫɬɶ 
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɨɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɤɚɠɞɨɦɫɥɭɱɚɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟɢɥɢɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɟɧɵ), ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧ-
ɧɨɫɬɶɸɢɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɧɚɪɭɲɟɧɢɣɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ [2]. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦɟɝɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, ɨɬ 
ɫɬɟɩɟɧɢɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɢɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢɰɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ (ɐɁ) ɤɚɤɛɚɡɨɜɨɣɮɭɧɤɰɢɢ;
– ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɧɚɪɭɲɟɧ-
ɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɧɚɫɬɨɥɶɤɨɦɚɥɵɜɡɧɚɱɟɧɢɹɯ, ɱɬɨ 
ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬɦɧɨɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɜɬɱ. ɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ, ɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɯɫɜɹɡɟɣ; 
– ɩɪɢɠɢɡɧɟɧɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɧɟɦɨ-
ɠɟɬɛɵɬɶɜɟɫɶɦɚɜɵɫɨɤɢɦ, ɬɤ. ɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɝɪɭɛɵɦɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɩɨɪɚɠɟ-
ɧɢɟɦɫɬɪɭɤɬɭɪɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɞɧɚɤɨ, 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɤɪɨɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ;
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ɄɈɊɊȿɄɐɂɈɇɇȺəɉȿȾȺȽɈȽɂɄȺ
– ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɚ ɜɢɞɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɚɡɧɵɯɮɚɤ-
ɬɨɪɨɜ, ɜɬɱ. ɨɬɫɬɟɩɟɧɢɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɛɚɡɨɜɵɯ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬ-
ɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ, ɭɫɥɨɜɢɣɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɟɛɟɧɤɚ 
ɢɞɪ. [4; 8];
– ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯɫɟɧɫɨɪɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɬɢɩɚɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɫɥɢɱɟɧɢɟ, ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚ-
ɡɚ, ɬɤ., ɤɚɤɞɨɤɚɡɚɧɨɬɢɮɥɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ, ɡɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɵɭɥɢɰɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɡɪɟɧɢɹ 
ɛɟɡɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɨɞɤɪɟɩɥɟ-
ɧɢɹ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɡɪɟɧɢɸ, 
ɪɚɫɩɚɞɚɸɬɫɹ.
Ʉɨɝɞɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɡɪɟɧɢɢ, ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɜɟɞɟɬɫɹ ɨ ɫɥɟɩɨɦ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɟ: ɠɢɜɹ ɤɚɤ ɫɥɟɩɨɣ, ɬɟ. ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫ ɨɩɨɪɨɣɨɬɪɚɠɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɧɚɫɥɭɯ, 
ɨɫɹɡɚɧɢɟ, ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɢɧɟɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɬɚɤɬɢɥɶɧɵɟɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɨɧɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ (ɩɨɞɤɥɸɱɚɬɶ) ɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɟɡɪɟɧɢɟɜɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɏɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨ-
ɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶɸ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜ ɮɢɥɨ- 
ɢɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɨɷɬɭɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɡɪɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɟɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɪɹɱɢɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɪɚɡ-
ɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɡɪɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɵɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɢɦɭɥɵ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɵ (ɩɪɢɜɥɟ-
ɤɚɬɟɥɶɧɵ) ɞɥɹ ɧɢɯ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɚɤɬɢɜɢɪɭɸɬɫɹ. 
ȿɫɥɢɪɟɱɶɢɞɺɬɨɧɟɡɪɹɱɢɯɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɛɥɚɞɚ-
ɸɳɢɯ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚ-
ɟɜ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɛɥɢɡ-
ɤɢɦɢ ɟɦɭ ɥɸɞɶɦɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ʉɨɝɞɚɠɟɪɟɱɶɡɚɯɨɞɢɬɨɞɟɬɹɯ, ɬɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɪɟɛɺɧɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɜɟɫɶɦɚɭɫɥɨɜɧɨ, ɱɚɫɬɨɫɥɟɩɨɣɦɚɥɵɲ, ɢɦɟɹ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ, ɧɟɬɨɥɶɤɨɧɟɨɫɨɡɧɚɟɬ 
ɢɯɡɧɚɱɟɧɢɟɢɪɨɥɶɞɥɹɫɜɨɟɣɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ,  ɧɨɡɚɱɚɫɬɭɸɧɟɩɨɧɢɦɚɟɬ,  ɱɬɨɭɧɟɝɨ 
ɟɫɬɶɡɪɟɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭɞɚɠɟɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɪɟɧɢɹ ɭ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɯ 
ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ Ʉɉɉ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɛɺɧɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɤ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ (ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɭ 
ɫɬɢɦɭɥɭ) ɫ ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪ-
ɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɩɟɪ-
ɜɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɥɟɩɨɝɨ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɡɪɟɧɢɟ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ⱥ. ɂ. Ʉɚ-
ɩɥɚɧ, ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ [2]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɚɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɮɭɧɤɰɢɹɯ, ɫɬɟɩɟɧɶɫɨɯɪɚɧɧɨ-
ɫɬɢɤɨɬɨɪɵɯɪɚɡɥɢɱɧɚ. ɗɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɜɵɪɚ-
ɠɟɧɧɭɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ ɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɥɟɩɨɬɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɨɰɟɧɤɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɥɟɩɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɩɨɡɢɰɢɢɢɯɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɜɵɫɬɭɩɚɟɬɫɨɯɪɚɧɧɨɟɐɁ 
ɢɥɢɯɨɬɹɛɵɫɨɯɪɚɧɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɧɟɦɭ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɐɁ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶɜɢɞɟɬɶɮɨɪɦɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡ-
ɥɢɱɚɬɶɦɟɥɤɢɟɞɟɬɚɥɢ. Ɉɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɟɧɧɨɫɬɶɸɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶɸ [1; 4]. Ʉɚɤ 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɐɁɜɵɫɬɭɩɚɟɬɨɫɬɪɨɬɚɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɬɨɝɞɚɤɚɤɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɷɬɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢɧɟɢɦɟɟɬɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 
ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɫɬɪɨɬɵ ɡɪɟɧɢɹ. ɍ ɞɟɬɟɣ 
ɫ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɡɪɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɢ ɐɁ ɧɚ ɥɭɱɲɟ ɜɢɞɹɳɢɣ ɝɥɚɡ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɪɪɟɤɰɢɢɨɱɟɧɶɧɢɡɤɢɟ 
ɢɦɨɝɭɬɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬ 0,04 ɞɨ 0,005–0,001. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɢɞɟɬɚɥɟɣɨɛɴɟɤɬɚɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɞɚɠɟɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨɨɬ 
ɝɥɚɡ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɝɪɭɛɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɡɪɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɐɁ – ɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹɭɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵɞɟɬɟɣɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɞɚɠɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ-
ɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɧɟɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɐɁɱɟɪɟɡɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɟɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɝɨ ɡɪɟɧɢɹɭɞɟɬɟɣɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɟɩɨɬɨɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. 
Ɋɟɛɺɧɨɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɡɪɢ-
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ɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɚ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ, 
ɰɜɟɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ 
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɹɦɢɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɱɚɳɟɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɶɧɨ, ɱɟɦɪɟɚɥɶɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɭɫɢɥɢɹɧɚɩɪɨɹɜɥɟ-
ɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɷɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɜɨɞɚ 
ɟɺɢɡɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɜɪɟɚɥɶɧɵɣɩɥɚɧ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨɜɚɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɄɉɉɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɐɁ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟ ɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɫɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮ-
ɥɟɤɬɨɪɧɵɯɫɜɹɡɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɟɛɟɧɤɭ 
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ) ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɡɪɟɧɢɹɜɠɢɡɧɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.
ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨ-
ɝɭ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɫɬɪɨɬɵ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɬɨɝɨɱɬɨ,  ɱɟɦɨɧɜɵɲɟ,  ɬɟɦɭɪɟɛɟɧɤɚɛɨɥɶ-
ɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɮɨɪɦɟɧɧɨɦ ɡɪɟɧɢɢ, 
ɜ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɨɩɵɬɚ ɩɨɫɬɪɨɟ-
ɧɢɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ (ɜɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɚɡɨ-
ɜɵɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ). Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɯɨɫɬɪɨɬɵ 0,04-0,02 ɪɟɛɟɧɨɤɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɧɚɯɨ-
ɞɹɳɢɯɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɛɥɢɡɤɨɦ, 
ɧɨɢɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɞɚɥɟɧɧɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɨɬ 
ɝɥɚɡ, ɫɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɩɪɚɜɞɚ, ɱɺɬ-
ɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɨɪɦɵ). Ɍɚɤɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚ-
ɤɨɩɥɟɧɢɹ ɪɟɛɺɧɤɨɦɨɦ ɨɩɵɬɚ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣ ɜɠɢɡ-
ɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ 
ɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ 
ɫɜɹɡɟɣɜɟɫɶɦɚɫɥɨɠɧɚɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɤɥɢɧɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɬɟɱɟɧɢɹɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɐɇɋ, 
ɨɩɵɬɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ 
ɭɦɟɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɟɧɫɨɪɧɨɩɟɪ-
ɰɟɩɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɞɪ.
ȼɜɵɛɨɪɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɄɉɉɞɥɹɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɐɁɭɞɟɬɟɣɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣ, 
ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɚɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɤ. ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɫɥɨɠɧɹɸɬ ɦɚɥɵɲɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢɤɐɁ.
Ɍɚɤɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɐɁ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɞɟɬɢ, ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɥɢ 
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɮɢɤɫɚɰɢɟɣ. ɍɬɨɱɧɢɦ: ɡɪɢɬɟɥɶ-
ɧɚɹɮɢɤɫɚɰɢɹ – ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɫɟɬɱɚɬɤɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɩɭɬɟɦ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɥɚɡɧɨɝɨ ɹɛɥɨɤɚ; ɩɪɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬɫɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɧɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɹɦɤɟ 
ɫɟɬɱɚɬɤɢ, ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ – ɜɧɟ ɷɬɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ. ɉɪɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣɮɢɤɫɚɰɢɢɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɬɫɹ ɫɬɨɣɤɨɟ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ ɮɨɜɟɨɥɹɪɧɵɯ 
ɪɟɬɢɧɨɤɨɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɬɟ. ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɚɹ ɹɦɤɚ ɫɟɬɱɚɬɤɢ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɫɟɬɱɚɬɤɢ. 
ɉɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɩɪɨɟɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ 
ɭɱɚɫɬɨɤ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ – ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ, 
ɫɦɟɧɹɸɳɢɟɞɪɭɝɞɪɭɝɚɭɱɚɫɬɤɢɫɟɬɱɚɬɤɢ.   
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɹɬɶ ɭɫɢɥɢɹɧɚɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɪɟɛɟɧɤɨɦɫ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɟɩɨɬɨɣ ɨɩɵɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ (ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ), ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɟɺ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɦɨɝɨ («ɱɢɬɚɟɦɨɝɨ») ɨɛɪɚɡɚɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟ-
ɦɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ.
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɐɁ, ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɚɦɵɯ ɜɵɫɨ-
ɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɨɫɬɪɨɬɵ ɈɁ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɝɥɚɡɨɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɧɢɫɬɚɝɦɚ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɣ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɉɄɑ) ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ 
ɜɫɟɦɱɚɫɬɨɬɧɵɦɤɚɧɚɥɭ, ɮɭɧɤɰɢɢɫɜɟɬɨɨɳɭ-
ɳɟɧɢɹ (ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɫɜɟɬɨ-
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ).
 ɇɢɫɬɚɝɦ ɤɚɤ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɥɚɡ ɪɚɡɧɨɣ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ 
ɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɝɟɧɟ-
ɡɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɭɪɟɛɺɧɤɚɫɧɢɡɤɨɣ 
ɨɫɬɪɨɬɨɣ ɡɪɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ, ɤɫɨɡɞɚɧɢɸɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɤɚɪɬɢɧɤɢ 
ɨɬɪɚɠɚɟɦɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɟɺɧɚɫɟɬɱɚɬɤɟ. ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦɷɬɨɝɨɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɩɨɧɢɦɚɧɢɹɪɟɛɺɧɤɨɦɪɨɥɢɢɦɟɸ-
ɳɟɝɨɫɹɡɪɟɧɢɹɞɥɹɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɡ-
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ɦɨɠɧɨɫɬɢɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɩɨɱɚɫɬɨɬɟɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɢɡɡɚ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɐɁ, ɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɜɩɟɪɢɨɞɪɚɧɧɟɝɨɞɟɬɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɨɣɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɢɞɥɹɫɥɭ-
ɱɚɟɜɫɨɱɟɬɚɧɢɹɧɢɡɤɨɣɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹɫɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɟɦɉɄɑɩɨɨɞɧɨɦɭɢɥɢɜɫɟɦɱɚɫɬɨɬ-
ɧɵɦɤɚɧɚɥɚɦ. Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɷɬɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɧɢɡɤɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɥɢɱɚɬɶɤɨɧɬɭɪɵɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɨɬ ɮɨɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɢɥɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɉɄɑɜɨɡɧɢɤɚ-
ɸɳɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɬɪɚɠɟɧɢɹɨɛɪɚɡɧɟɬɨɥɶɤɨ 
ɧɟɩɨɥɧɵɣ, ɧɟɬɨɱɧɵɣ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɢɡɡɚ 
ɧɢɡɤɨɣɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹ, ɧɨɢɚɦɨɪɮɧɵɣ, ɩɥɨ-
ɯɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɫɥɢɜɚɸɳɢɣɫɹɫɮɨ-
ɧɨɦ, ɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɢɦɨɬɢɜɚɰɢɸɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɐɁ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɚɹ ɫɜɟɬɨɱɭɜ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚ-
ɸɬ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɶ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɜ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɥɵɲɭ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ 
ɫɜɟɬɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧ-
ɧɨɟ (ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ) ɨɫɜɟ-
ɳɟɧɢɟɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹ, «ɪɚɛɨɱɟɣɡɨɧɵ»; 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɫɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɫɜɟɬɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɪɟ-
ɤɪɚɳɚɟɬɫɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɟɝɨɨɫɥɟɩɥɟɧɢɹ. 
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɛɟɧɤɨɦɮɨɪ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ (ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɫɚɦɵɯ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɡɪɟɧɢɹ) ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ, 
ɚɦɨɪɮɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɨɥɧɨɬɚɢɞɪ. ɨɛɪɚɡɨɜ, ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɸɳɢɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɧɢɡɤɨɣɨɫɬɪɨɬɵɡɪɟɧɢɹɜɫɨɱɟɬɚ-
ɧɢɢ ɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨɦɨɠɟɬ 
ɫɧɢɠɚɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹ [2; 4; 8]. 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɪɚɧɧɢɣɩɟɪɢɨɞɠɢɡɧɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ – ɐɁ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ 
ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɹɢɥɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɞɪɭɝɢɯ 
ɛɚɡɨɜɵɯɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣ.
 ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟɪɚɜɧɨ-
ɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
[2; 4], ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ 
ɑȺɁɇ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɪɭɲɟɧɨ ɩɨɥɟ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɨɯɪɚɧɧɵɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ, ɰɜɟɬɨɜɨɟɡɪɟɧɢɟ. ɗɬɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɨɛɳɭɸɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɄɉɉɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɭ 
ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮ-
ɥɟɤɬɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɨɞɤɥɸ-
ɱɟɧɢɹ) ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɦɚɥɵɲɨɦɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶɢɞɨɥɠɧɚɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ, 
ɧɚɫɢɫɬɟɦɧɨɣɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɫɨɯɪɚɧ-
ɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɚɤɬɚ ɜɢɞɟɧɢɹ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɨɩɵɬɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɧɵɯ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɪɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ-
ɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɪɚɠɟɧɢɹɫɥɟɩɵɦ 
ɪɟɛɺɧɤɨɦ.
ɋɨɯɪɚɧɧɨɟ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɡɪɟɧɢɟ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ 
ɨɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɨɧɨɜ (ɩɨ 
ɹɪɤɨɫɬɢ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɐɁ, 
ɬɤ. ɰɜɟɬ, ɢɦɟɹɫɢɝɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɫɬɢɦɭ-
ɥɢɪɭɟɬɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸɨɛɴɟɤɬɚ 
ɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɟɪɟɜɨɞɭɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɜɡɨɪɚ 
ɧɚɧɟɦ, ɱɬɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɭɫɥɨɜɢɟɦɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚ. ɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨ, ɩɟɪɜɨ-
ɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ (ɄɊ) ɫɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɨɣ ɞɟɬɟɣɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɜɟɬɨɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɷɬɨɣ ɫɨɯɪɚɧɧɨɣ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢ, ɬɚɤ ɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɄɊ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ 
ɜɨɛɥɚɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɰɜɟɬɚ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɫɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɟɩɨɬɨɣɫɟɧɫɨɪɧɵɦɷɬɚɥɨ-
ɧɨɦ «ɰɜɟɬ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɚ, ɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɤ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɞɟɬɫɬɜɚɬɪɟɛɭɸɬɨɬɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɄɉɉɜɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɩɨɞɚɧɧɨɦɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ [6; 7].
ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɨɧɢɦɚɧɢɹɨɛɳɢɯɡɚɤɨɧɨɜɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɦ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ 
ɡɪɟɧɢɟɦ, ɦɨɠɧɨɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶɷɬɚɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
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ɞɨɥɠɟɧɩɪɨɣɬɢɪɟɛɟɧɨɤɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɭ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɩɨɞɛɢɪɚɬɶɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɄɉɉɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɦɚɥɵɲɚ.
– ɗɬɚɩ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹɧɚɹɪɤɢɣ ɤɨɛɳɟɦɭɮɨɧɭɨɛɴɟɤɬ, ɩɨ-
ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹɜɫɨɯɪɚɧɧɨɣɱɚɫɬɢɩɨɥɹɡɪɟɧɢɹ, 
ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɺɧɤɚ ɤɪɚɬɤɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɡɨɪ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɛɟɡ 
ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɟɝɨɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɦɟɳɟɧɢɹ. 
– ɗɬɚɩɜɵɪɚɛɨɬɤɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɜɜɢɞɟɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɥɟɠɟɧɢɹɦɟɞ-
ɥɟɧɧɨɩɟɪɟɦɟɳɚɸɳɟɝɨɫɹɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɛɟɡ ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ ɝɨɥɨɜɵ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɹɪɤɢɣɤɨɛɳɟ-
ɦɭ ɮɨɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ.
– ɗɬɚɩɨɫɜɨɟɧɢɹɩɨɜɨɪɨɬɚɝɥɚɡɢɝɨɥɨɜɵ, 
ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ɦɚɥɵɲɚ ɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɦɞɥɹɟɝɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɫɟɧɫɨɪɧɵɯɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɪɤɢɣ, 
ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɮɨɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɞɜɢɠɭɳɢɣɫɹ 
ɨɛɴɟɤɬ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟɤɨɧɬɚɤɬɚ «ɝɥɚɡɚɜɝɥɚɡɚ» 
ɫɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɟɫɥɢɥɢɰɨɜɡɪɨɫɥɨɝɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɫɜɟɳɟɧɨ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɢ ɬɨɱɧɨ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ «ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɨɣ» ɩɨɥɹ 
ɜɢɞɟɧɢɹ ɪɟɛɺɧɤɚ. ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɹ 
ɤɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɫɹɫɬɢɦɭɥɚɦ, ɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɟɬɨɛɢɯɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ.
– ɗɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɜɡɨɪɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɩɨɩɚɜɲɟɝɨ ɜ ɫɨɯɪɚɧɧɭɸ 
ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬ 
ɝɥɚɡ, ɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟɪɟɚɤɰɢɢɧɚɧɨɜɢɡɧɭ. ɉɪɟɞɩɨɱɬɟ-
ɧɢɟɰɜɟɬɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɚɯɪɨɦɚɬɢɱɧɵɦ.
– ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɤ ɫɜɨɢɦ ɪɭɤɚɦ ɢ ɩɚɥɶɰɚɦ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ 
ɞɜɢɠɭɳɢɦɫɹɩɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ.
– ɗɬɚɩ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɪɟɧɢɹ 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ.
ȼɫɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟɜɵɲɟɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɝɥɭɛɨɤɨɧɚɪɭɲɟɧ-
ɧɨɣɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɪɟɛɟɧɤɚɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɢɯ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɣɄɉɉ – ɬɨɱɟɱɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɦ ɦɟɬɨɞɚ «ȼɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ» 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɫɟɧ-
ɫɨɪɧɵɦɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢɦɚɥɵɲɚ. ȼɚɪɢɚɧɬɚ-
ɦɢɷɬɨɝɨɦɟɬɨɞɚɞɥɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɢɮɥɨɩɟ-
ɞɚɝɨɝɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: «ɋɜɟɬɨɜɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ», 
©Ʌɢɧɟɣɧɚɹɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ», «Ɇɢɦɢɱɟɫɤɚɹɫɬɢ-
ɦɭɥɹɰɢɹ», «ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɹɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ», «ɋɬɢ-
ɦɭɥɹɰɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ», 
©ɋɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ». Ʉɚɠɞɵɣ 
ɜɢɞɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɬɚɤɢɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɜɰɟɥɨɦ. 
ɇɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɄɊ ɤɪɨɦɟ ɦɟɬɨ-
ɞɚ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɭ ɜɚɠɧɨ ɜɜɨ-
ɞɢɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɟɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɧɨɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫ ɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɵɦɡɪɟɧɢɟɦ. Ⱦɚɧɧɵɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ [1; 4; 5; 7] 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
Ʉɪɚɬɤɨɨɛɨɡɧɚɱɢɦɢɯ. ɉɪɢɺɦ «ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ» – ɩɨɞɦɟɧɚ ɢɝɪɭɲɟɤ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɜ ɩɨɥɟ ɜɡɨɪɚ ɪɟɛɺɧɤɚ: ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɤɭɞɢɜɥɟɧɢɸ. ɉɪɢɺɦ «ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɤɨɧɬɚɤɬɚ 
©ɝɥɚɡɚɜɝɥɚɡɚ» – ɜɡɪɨɫɥɵɣɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɦɚɥɵɲɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɰɚ, ɪɚɫɩɨ-
ɥɚɝɚɹɟɝɨɩɟɪɟɞɜɡɨɪɨɦɪɟɛɺɧɤɚ (ɨɧɨɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶɯɨɪɨɲɨɨɫɜɟɳɟɧɨ, ɚɱɟɪɬɵɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶ-
ɧɵ). ɉɪɢɺɦ «ɞɢɫɬɪɚɤɬɨɪ» – ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬ ɭɠɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
ɨɬɪɚɠɚɟɦɨɝɨɫɬɢɦɭɥɚɢɬɟɦɫɚɦɵɦɭɯɭɞɲɚ-
ɸɳɢɯɟɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ: ɪɟɛɟɧɨɤɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɨɩɵɬɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɫ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɜɡɨɪɚɧɚ «ɦɟɲɚɸɳɢɣ» ɜɨɫɩɪɢɹ-
ɬɢɸ ɨɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ (ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ) 
ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢɺɦ «ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ» – ɩɟɪɟɞ 
ɜɡɨɪɨɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɞɜɢɠɟ-
ɧɢɟ 2-ɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜ (ɪɚɡ-
ɦɟɪɨɜ, ɰɜɟɬɨɜ): ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɜɡɨɪɫɨɞɧɨɝɨɫɬɢɦɭɥɚɧɚɞɪɭɝɨɣ. 
ɉɪɢɺɦ «ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ»: ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ 
ɢɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɨɩɵɬɚ ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɜɢɠɟ-
ɧɢɣɝɥɚɡɬɚɤ, ɱɬɨɛɵɨɛɴɟɤɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɫɬɚ-
ɜɚɥɫɹ ɜɡɨɧɟɮɢɤɫɚɰɢɢ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟɡɪɟɧɢɹ 
ɜɩɨɢɫɤɟɫɩɪɹɬɚɧɧɨɝɨ «ɧɚɝɥɚɡɚɯ» ɫɬɢɦɭɥɚ.
  ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟ-
ɲɚɬɶ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɦɨɠɟɬ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢ-
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ɄɈɊɊȿɄɐɂɈɇɇȺəɉȿȾȺȽɈȽɂɄȺ
ɹɬɢɹ: ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɤɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɫɥɢɱɟɧɢɸɨɛɪɚɡɨɜ. Ⱦɪɭɝɨɟɞɟɥɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɥɶ-
ɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɬɚɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɡɪɟ-
ɧɢɹɤɚɤɹɜɥɟɧɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɬ-
ɫɪɨɱɟɧɚɜɨɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬ-
ɦɟɬɢɬɶ,  ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɥɢɲɶɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɯɨɞɵ 
ɤɪɟɲɟɧɢɸɬɢɮɥɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɡɪɟɧɢɹɭɞɟɬɟɣɫɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɟɩɨɬɨɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ. 
ɗɬɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ. 
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ɂɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨ-
ɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ 
ɤɤɚɤɨɦɭɥɢɛɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭ, ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɭɱɧɵɯɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɜ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɫɨ-
ɰɢɨɥɨɝɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ȼ ɧɚɲɟɣ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɨɞɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɟɣɩɨɧɢɦɚɟɬ-
ɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, 
ɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɲɥɚɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɫɬɨɪɢɹɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, 
ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟ-
ɬɟ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹȾɟɪɩɬɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ XIX ɜɟɤɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɢɫɬɨ-
ɪɢɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚ-
ɥɢɡɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ, ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ, ɨɱɟɪɤɨɜ, ɫɬɚ-
ɬɟɣ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɧɟɢɦɟɸɳɢɯɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ  – ɜɟɫɶɮɨɧɞ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɲɥɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, 
ɟɝɨɜɤɥɚɞɚɜɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɞɥɹɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. 
ȼɨɩɪɨɫɨɛɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ 
ɂɋɌɈɊɂəɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɃɇȺɍɄɂɂɉɊȺɄɌɂɄɂ  
ɍȾɄ 378(091)
Ʉɚɪɧɚɭɯɇɚɞɟɠɞɚȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ,  Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, pedagog31@mail.ru, Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ
ɂɋɌɈɊɂɈȽɊȺɎɂɑȿɋɄɂȿɉɊɈȻɅȿɆɕɂɁɍɑȿɇɂəȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
ȾȿɊɉɌɋɄɈȽɈɉɊɈɎȿɋɋɈɊɋɄɈȽɈɂɇɋɌɂɌɍɌȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ: ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɫɨɡɞɚɧɜ XIX ɜɟɤɟɩɪɢȾɟɪɩɬɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɵɊɨɫɫɢɢ. ȼɢɡɭɱɟɧɢɢɮɟɧɨɦɟɧɚɉɪɨ-
ɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚɚɜɬɨɪɨɦɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɧɟɦ: XIX – ɧɚɱɚɥɨ XX ɜɟɤɚ – ɩɨɞɪɨɛɧɨɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟɜɧɟɲɧɟɣɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɫɨɜɟɬɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ – ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚɹɨɰɟɧɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ «ɧɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɣɷɩɨɯɢ»; ɤɨɧɟɰ XX – ɧɚɱɚɥɨ XXI ɜɟɤɚ – ɚɧɚɥɢɡɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯɲɤɨɥ. ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ 
ɜɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɦɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɚɜɬɨɪɨɦɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɟɪɜɨɣɩɨ-
ɥɨɜɢɧɵ XIX ɜɟɤɚɤɚɤɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɲɤɨɥɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɲɤɨɥɚ.
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ɂɋɌɈɊɂəɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɃɇȺɍɄɂ  ɂɉɊȺɄɌɂɄɂ
ɤɚɤ Ⱦɟɪɩɬɫɤɢɣ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹɧɚɦɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢ-
ɟɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɵ, ɡɚɪɨɞɢɜ-
ɲɟɣɫɹɜɷɬɨɦɂɧɫɬɢɬɭɬɟ. ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɦɵ 
ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹɤɚɧɚɥɢɡɭɧɚɭɱɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɤɚɤɧɚɭɤɨɜɟɞɱɟɫɤɨɣ, ɬɚɤɢɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣɮɟɧɨɦɟɧɭ «ɧɚɭɱɧɚɹɲɤɨ-
ɥɚ» («ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɲɤɨɥɚ»).
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɵɹɜɥɹ-
ɥɨɫɶɨɞɧɨɣɢɡɝɥɚɜɧɵɯɡɚɞɚɱɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ XIX ɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɥɨ ɫɜɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɥɨɫɶɤɥɸɱɟɜɨɣ 
ɬɟɦɨɣ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɷɩɨɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɊɨɫɫɢɢɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶɜɩɟɪɜɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɟɤɚɜɫɜɹɡɢɫɨɬɤɪɵɬɢɟɦɧɨ-
ɜɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ. ɗɬɨ ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜɪɚɛɨɬɚɯɇ.  ɉ.  Ɂɚɝɨɫɤɢɧɚ [10],  Ⱦ.  ɂ.  Ȼɚɝɚ-
ɥɟɹɢȼ. ɉ. Ȼɭɡɟɫɤɭɥɚ [14], ɋ. ɒɟɜɵɪɟɜɚ [11], 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 100-ɥɟɬɧɢɦ ɸɛɢɥɟɹɦ ɩɟɪ-
ɜɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɷɬɢɯ 
ɸɛɢɥɟɣɧɵɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɨɱɟɪɤɨɜɹɜɥɹɥɢɫɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɞɚɧɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɷɬɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣɨɧɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ 
ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɜɨɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ 
ɜ ɋɛɨɪɧɢɤɚɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨ Ɇɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɢɯ 
ɬɪɭɞɚɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢ ɤɪɚɬɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ-
ɧɢɢȾɟɪɩɬɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɨɟɝɨɜɤɥɚɞɟ 
ɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜ 
ɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ. 
ȼɨɫɨɛɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭ-
ɝɢɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢ XIX ɜɟɤɚȾɟɪɩɬɫɤɢɣ (ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ Ɍɚɪɬɭɫɤɢɣ) ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ: ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɭɫɬɚɜɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɜ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ȼ «ɂɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɨɛɡɨɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ: 1802 – 1902 ɝɝ.»
[29, ɫ. 154–155], ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɋ. ȼ. Ɋɨɠɞɟ-
ɫɬɜɟɧɫɤɢɦ, ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɜɨɜ 
Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɯɜ 1804 
ɢ 1820 ɝɝ. Ɉɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɩɨɞɪɨɛɧɨɧɚɩɢɫɚɥɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ, ȿ. ȼ. ɉɟɬɭɯɨɜ (1902 ɝ.) [9]. ȿɦɭɩɨ-
ɫɜɹɳɟɧɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɨɱɟɪɤɪɟɤɬɨɪɚȾɟɪɩɬ-
ɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚȽ. ȼ. Ʌɟɜɢɰɤɨɝɨ [16]. Ⱦɥɹ 
ɷɬɢɯɪɚɛɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɨɞɪɨɛɧɨɟɢɡɥɨɠɟ-
ɧɢɟɜɧɟɲɧɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɧɨɜɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ 
ɭɫɬɚɜɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚ-
ɜɚ. ȼɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɇ. ɂ. ɉɢɪɨɝɨɜɵɦ [28], Ⱦ. ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɵɦ 
[21] ɞɚɟɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. Ɉɛ ɷɬɨɦ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɛɢɨ-
ɝɪɚɮɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɷɬɨɝɨ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɪɢ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ (ɨ ɇ. ɂ. ɉɢɪɨɝɨɜɟ, Ɏ. ɂ. ɂɧɨɡɟɦɰɟɜɟ, 
Ɇ.  ɋ.  Ʉɭɬɨɪɝɟ ɢ ɞɪ.).  ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ 
ɂ. ɇ. Ȼɨɪɨɡɞɢɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɤ «ɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɱɢɧɚɧɢɟ» ɤɨɧɰɚ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ 
XIX ɜɟɤɚ, ɨɬɦɟɱɚɹ, ɱɬɨ Ⱦɟɪɩɬɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ «ɹɜɢɥɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɨɣɦɨɥɨɞɵɯ 
ɭɱɟɧɵɯ», ɬɚɤɤɚɤɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɨɧɛɵɥ «ɢɫ-
ɬɢɧɧɵɦɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɧɚɭɱɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦ, ɧɟ 
ɭɫɬɭɩɚɜɲɢɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɢɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ» [6, ɫ. 349].
ȼ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɞɨ 80-ɯ 
ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪ-
ɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
Ʉ. Ɍ. Ƚɚɥɤɢɧ [7], ȼ. Ɋ. Ʌɟɣɤɢɧɚ – ɋɜɢɪɫɤɚɹ 
[17]), ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ 
ɜ XIX ɜɟɤɟ (Ⱥ. ȼ. Ʌɸɛɚɪɫɤɢɣ [18], ɏ. Ɍɚɧ-
ɤɥɟɪ [32]).
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. 
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶɜɩɟɪɢɨɞɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɩɟɪɚ-
ɬɨɪɚɇɢɤɨɥɚɹ I, ɜɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢɷɬɨɬɩɟɪɢ-
ɨɞ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɧɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ». 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɢ-
ɤɨɥɚɹ I ɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶɢɧɚɨɰɟɧɤɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ (Ʉ. Ɍ. Ƚɚɥɤɢɧ [7], 
ɗ. ɗ. Ɇɚɪɬɢɧɫɨɧ [20], ɉ. ɂ. Ʉɚɥɶɸ [12] ɢɞɪ.)
ɉɪɨɛɥɟɦɵɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɚɯɫɱɢɬɚɥɢɫɶɞɨ 90-ɯ ɝɨɞɨɜɏɏɜɟɤɚɧɟ-
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɧɟ ɭɞɨɫɬɚɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚɭɱɧɨ-
ɝɨɚɧɚɥɢɡɚ. ȼ 70- 80-ɟɝɝ. ɏɏɜɟɤɚɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɢ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨ-
ɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 
ɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬɢɧɬɟɪɟɫɫɬɚɬɶɹɫɨɬɪɭɞɧɢɰɵɐȽɂȺ 
ɋɋɋɊɗ. ɋ. ɉɚɢɧɨɣ [25], ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹɩɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɷɬɨɝɨɚɪɯɢɜɚ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨ-
ɜɢɧɟɏɏɜɟɤɚ. ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɆ. Ɇ. Ʌɟɜɢɬ 
[15] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɪɚɱɟɛɧɚɹɢɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɎ. ɂ. ɂɧɨ-
ɡɟɦɰɟɜɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ȼ. ɋ. ɉɚɡɢɧɢɱ [24] 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɜɵɫɲɟɣ 
ɲɤɨɥɵɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɧɚɫɥɟɞɢɢɇ. ɂ. ɉɢ-
ɪɨɝɨɜɚ, ɧɨɚɤɰɟɧɬɫɞɟɥɚɧ, ɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟ, ɬɨɥɶ-
ɤɨɧɚɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟɇ. ɂ. ɉɢɪɨɝɨɜɵɦ 
ɜɩɟɪɢɨɞɡɚɧɹɬɢɹɢɦɞɨɥɠɧɨɫɬɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɹ 
Ɉɞɟɫɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɢɟɜɫɤɨɝɨ ɭɱɟɛɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɬɵ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɇɂ. ɉɢɪɨɝɨɜɚɨɩɢɪɚɟɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ 
ȿ. Ɇ. Ȼɚɤɭɲɤɢɧɚ [3] ɭɠɟɜɩɟɪɜɨɦ 10-ɥɟɬɢɢ 
XXI ɜɟɤɚ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɢɞɟɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɜɨɟɧɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ.
Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɧɨɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ȼɗ. Ɍɚɦɭɥɚ [31] «ɉɪɨ-
ɮɟɫɫɨɪɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ Ɍɚɪɬɭɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ» (1988 ɝ.) ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɧɢɦ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ-
ɫɬɪɨɟɧɨ ɧɚ ɞɨɛɪɨɬɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɨɣ ɛɚɡɟ, 
ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫ-
ɥɟɧɧɵɟɚɪɯɢɜɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɡɗɫɬɨɧɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ. ɋ ɤɨɧɰɚ 80-ɯ – 
ɜ 90-ɟɝɨɞɵɏɏɜɟɤɚ. 
ȼɤɨɧɰɟ XX – ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɜ. ɜɫɜɹɡɢɫɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨ-
ɲɥɨɦɭɊɨɫɫɢɢ,  ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫ-
ɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɂ. ȼ. Ɂɚɯɚɪɨɜ 
ɢ ȿ. ɋ. Ʌɹɯɨɜɢɱ [8], Ⱥ. ɋ. Ɋɟɜɭɲɤɢɧ [19] 
ɢɞɪ.). Ɏ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜ, ɨɬɦɟɱɚɹɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶ 
Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜ, 
ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ, ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɨɬ «ɩɟɪɢɨɞɚ ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɚ», 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɦɢɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɦɢ ɫɦɨɝɥɢ ɫ 40-ɯ 
ɝɨɞɨɜ XIX ɜɟɤɚɩɟɪɟɣɬɢɤ «ɩɟɪɢɨɞɭɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ» 
[27, ɫ. 64]. ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮ 
Ⱥ. ɘ. Ⱥɧɞɪɟɟɜ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚ-
ɛɨɬɚɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɨɜ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɪɨɥɶ «Ⱦɟɪɩɬɚ ɤɚɤ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ – ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣ 
ɢȿɜɪɨɩɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹɜɵɪɚɡɢɥɚɫɶɜɨɬɤɪɵɬɢɢ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɞɟɫɶ ɜ 1828-1838 ɝɝ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ» [2, ɫ.492], 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɟ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɜɧɟɦɟɰɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ [1]. 
ȼɷɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɚɜɬɨɪɚɦɢɪɹɞɚɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣ (Ɇ. ɋ. Ȼɚɫɬɪɚɤɨɜɚ [4], Ƚ. ȿ. ɉɚɜɥɨɜɚ 
[23], Ɏ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜ, Ⱦ. Ⱥ. Ƚɭɬɧɨɜ [26] ɢɞɪ.), 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɜɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɟɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢɫɭɜɟ-
ɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɵɥɢ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɞɥɹɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ. Ⱦɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɢɣ 
ɨɛɡɨɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɜ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɦɟɯɚɧɢɤɢ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɡɢɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɚɧɚɬɨɦɢɢɢɯɢɪɭɪɝɢɢɢɞɪ., ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ 
ɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ. ȼɫɜɹ-
ɡɢɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢɫɬɨɪɢɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɊɨɫ-
ɫɢɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɧɚɭɤɢ, ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɜɤɥɚɞɜɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯɲɤɨɥɜɤɨɧɰɟɏɏ – ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜɜ. 
ɜɧɟɫɥɢɬɨɦɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɇ. ɉ. Ʌɭɤɢɧɚ, 
ȿ. ɋ. Ʌɹɯɨɜɢɱ, Ⱥ. ɋ. Ɋɟɜɭɲɤɢɧ [19]. Ɉɛɪɚɳɚ-
ɹɫɶɤɢɫɬɨɪɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɨɜ, ɚɜɬɨɪɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ – ɨɫɧɨɜɚɬɟ-
ɥɟɣ ɧɚɭɱɧɵɯɲɤɨɥ, ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
Ⱥ. Ɇ. ɋɤɜɨɪɰɨɜ [30] ), ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɚɭɱɧɨɣɲɤɨ-
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ɂɋɌɈɊɂəɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɃɇȺɍɄɂ  ɂɉɊȺɄɌɂɄɂ
ɥɵ, ɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣɢɦɢɷɩɨɯɢ. ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɟɥɚɸɬ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɡɧɚɱɢɦɨɝɨɜɤɥɚɞɚɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɭɸɧɚɭɤɭɭɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
XIX ɜɟɤɚɧɟɛɵɥɨɧɚɭɱɧɵɯɲɤɨɥ: ɢɯɭɱɟɧɢɤɢ 
ɧɟɛɵɥɢɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵɨɞɧɨɣɬɟɦɨɣ (ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣ) ɫɭɱɢɬɟɥɟɦ. 
ȼɫɜɨɟɦɢɫɬɨɪɢɤɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɢɦɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɩɨɧɹɬɢɟɧɚɭɱɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ) ɲɤɨɥɵɜɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵ XIX ɜɟɤɚ. 
ȼɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɧɚɦɢɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɟɪɢ-
ɨɞɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚɛɵɥɨɫɜɹɡɚ-
ɧɨ ɨɧɨ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. «ɇɚɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ» ɛɵɥɚ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɬɢɩɚ, ɤɨɝɞɚɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɫɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɭɱɟɧɨɝɨ 
ɤɚɤɬɢɩɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ. ɉɨɞ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɩɨɧɢɦɚɥɨɫɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ – ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɧɚɭɱɧɵɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɭɱɢɥɢɫɶɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ 
ɫɜɨɸ ɧɚɭɤɭ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɟɸ 
ɫɜɨɢɯɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢ-
ɹɯ,  ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɏɏɢɧɚɱɚɥɭ XXI ɜɟɤɨɜ,  
ɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɦɢɧɫɬɢɬɭɬɟ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɚ-
ɬɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɫ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɢɦɟɧɧɵɦ ɫɩɢɫɤɨɦ 
ɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɪɢɱɢɫɥɹɸɬ 
ɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟɬɟɯ, ɤɬɨ ɜɷɬɨɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɫɬɚ-
ɠɢɪɨɜɤɭɭɢɡɜɟɫɬɧɵɯɭɱɟɧɵɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢȺ. Ʌɸɛɚɪɫɤɢɦ 
[18], ɗ. ɗ. Ɇɚɪɬɢɧɫɨɧɨɦ [20], Ɇ. Ɇɢɪɫɤɢɦ 
[22], Ƚ. ȿ. ɉɚɜɥɨɜɨɣ [23] ɤɱɢɫɥɭɜɨɫɩɢɬɚɧ-
ɧɢɤɨɜɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɬɧɟɫɟɧɵ 
Ⱥ. ɉ. Ɂɚɝɨɪɫɤɢɣ, ȼ. ɂ. Ⱦɚɥɶ, ȼ. Ɏ. Ɏɟɞɨɪɨɜ, 
ɱɬɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɢɫɬɢɧɟ. Ʉ. Ɍ. Ƚɚɥɤɢɧɵɦ 
[7] ɜɱɢɫɥɨɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɇɟɜɨɥɢɧ 
ɢɄɪɵɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɬɚɤɨɜɵɦɢɧɟɹɜɥɹɥɢɫɶ.
Ʌ. ɉ. ɘɪɱɟɧɤɨ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɏɚɪɶ-
ɤɨɜɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ (1805-1861 ɝɝ.) [33], 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɧɟ-
ɬɨɱɧɨɫɬɶ: ɨɧɚɩɢɲɟɬɨɬɨɦ, ɱɬɨ «ɜɩɨɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɟɝɨɞɵɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɧɚɩɪɚɜɥɹɥɩɨ 2-3 ɜɵ-
ɩɭɫɤɧɢɤɚɜɷɬɨɬɢɧɫɬɢɬɭɬ». ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥ ɜɫɟɝɨɞɜɚɧɚɛɨɪɚ: ɩɟɪ-
ɜɵɣ – ɜ 1828 ɝɨɞɭ, ɜɬɨɪɨɣ – ɜ 1833 ɝɨɞɭ.
ɗɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ, ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪɵ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ 
ɤɚɪɯɢɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɢɫɬɨ-
ɪɢɟɣ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ. Ʉɧɢɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɬɚɬɶɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨɮɢɥɢɚɥɚɚɪɯɢɜɚɊȺɇ 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɫɬɢɧɨɣ [13], ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɜɬɨɪ ɨɛ-
ɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ 
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚ. ȼ. Ȼɨɪɨɞɭɥɢɧɢȼ. Ɍɨɩɨɥɹɧɫɤɢɣɜɫɜɨɟɣ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ [5] ɨɫɜɟɳɚɸɬ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɉɪɨɮɟɫ-
ɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨ-
ɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ƚ. ɂ. ɋɨɤɨɥɶɫɤɨɝɨ. Ɋɚɛɨɬɵ 
ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɭɠɟ ɜ XXI 
ɜɟɤɟ. Ʉ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟ-
ɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ-
ɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɢɫɬɚɬɶɢ, ɩɨɫɜɹ-
ɳɟɧɧɵɟ 200-ɥɟɬɧɢɦ ɸɛɢɥɟɹɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ: 
ɇ. ɂ. ɉɢɪɨɝɨɜɚ, Ɇ. Ɇ. Ʌɭɧɢɧɚ, Ɇ. ɋ. Ʉɭɬɨɪɝɢ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɚɜɬɨɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɨ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɬɨ ɤɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɬɚɬɶɹɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚȽɟɬɬɢɧɝɟɧɫɤɨ-
ɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɌɪɭɞɟɆɚɭɟɪ [34].
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢ 
Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɞɥɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ, 
ɢɦɟɟɬɛɨɥɟɟɱɟɦ 200-ɥɟɬɧɸɸɢɫɬɨɪɢɸɢɡɭɱɟ-
ɧɢɹ. ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹ, ɤɚɤɩɨɤɚɡɚɥɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ 
ɧɚɦɢ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɤɪɨɦɟ 
ɷɫɬɨɧɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹȼ. ɗ. Ɍɚɦɭɥɚ (ɤɚɧ-
ɞɢɞɚɬɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
07.00.02.), ɤɢɡɭɱɟɧɢɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɟɪɩɬ-
ɫɤɨɝɨɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚɧɚɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɢɤɬɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɨɛɪɚɳɚɥɫɹ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɬɚɬɶɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɤɚɦɢɐȽɂȺɋɋɋɊɢɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ 
ɮɢɥɢɚɥɚ ɚɪɯɢɜɚ ɊȺɇ (ɗ. ɋ. ɉɚɢɧɚ, 
Ɍ. ȼ. Ʉɨɫɬɢɧɚ). ɗɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ 
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ɢ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɹɯ,  ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɜ XX  ɢ ɧɚɱɚɥɟ XXI  ɜɜ.  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯȾɟɪɩɬɫɤɨɦɭɉɪɨ-
ɮɟɫɫɨɪɫɤɨɦɭɢɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɚɬɟɦɛɨɥɟɟɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɸ ɜ ɧɟɦ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɲɤɨɥ, 
ɬɨ ɨɧɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɜɢɞɚɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯɨɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟ-
ɥɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ⱦɟɪɩɬɫɤɨɦ 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɬɪɟɬɢ 
XIX ɜɟɤɚ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟ-
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɧɨɜɨɝɨɬɢɩɚ.
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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɺɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɨɣ, ɨɬɪɚɠɚɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɤɚɞɪɚɯɞɥɹɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬ-
ɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ 
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ-
ɹɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ 
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɩɪɨɛɥɟɦɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹɜɨɩɪɨɫɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɨɩɪɨ-
ɂɁɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɈɉɕɌȺ
ɍȾɄ 331.548
ɍɫɦɚɧɨɜȺɯɦɟɞɊɚɦɚɡɚɧɨɜɢɱ 
ɁɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɦɢɧɢɫɬɪɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɑɟɱɟɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, endless111@yandex.ru, Ƚɪɨɡɧɵɣ 
ɍɋɅɈȼɂəɂɋɊȿȾɋɌȼȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɇɈɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɋɈɉɊɈȼɈɀȾȿɇɂəɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈɋȺɆɈɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂə 
ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋəȼɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈɃɋɂɋɌȿɆȿɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, 
ɚɬɚɤɠɟɨɫɧɨɜɧɵɟɞɟɮɢɰɢɬɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɢɥɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɬɚɤɨɣɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ 
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢ. ɍɬɨɱɧɟɧɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɨɧɹɬɢɣ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨ-
ɜɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» ɢ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ». ɐɟɥɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɪɭɩɩɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵɢɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɚɞɪɨɜɵɟ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹ.
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THE TERMS AND TOOLS OF ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL 
SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 
IN THE REGIONAL EDUCATION SYSTEM
Abstract. The article considers the main factors driving the need for government coordination of 
career guidance activities at the regional level, as well as the main deficits the main deficits, reflecting 
the lack or insufficiency of such coordination in modern Russia. Clarified the concept of «organiza-
tional-pedagogical conditions of professional self-determination» and «organizational-pedagogical 
support of professional self-determination». The purpose of the activities of the organizational-ped-
agogical support of professional self-determination is the reconciliation of interests and needs of 
different population groups with the interests of the economic sector and society. Describes the main 
tools of organizational-pedagogical support of professional self-determination: management-organi-
zational, informational, instructional, personnel.
Keywords: the maintenance (support) of professional self-determination, professional orientation, 
raising the prestige of working professions, the regional level of educational management, social 
partnership, organizational-pedagogical conditions.
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ɜɨɠɞɟɧɢɟɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɦɧɨɝɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɟɮɢɰɢɬɨɜ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɢɡɧɢɯ.
1. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɢ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɦɟɠɞɭɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɞɚɱ. ȿɫɥɢɠɟ ɬɚɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɜɟɞɟɬɫɹ, ɨɧɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɢɫɤɥɸɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɢɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɫɬɨɥɶɤɨɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ «ɩɪɨɮɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ».
2. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣɜɪɟɲɟɧɢɢɡɚɞɚɱɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɜɪɟɝɢɨɧɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɨɪɝɚɧɚɦ 
ɬɪɭɞɚɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵ – ɫɞɪɭɝɨɣ.
3. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɟɲɟ-
ɧɢɢɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɦɟɠɞɭɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ. 
ɎȽɈɋɋɉɈ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɞɚɸɬɲɢɪɨ-
ɤɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵɷɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɛɵɥɢɜɨɩɥɨɳɟ-
ɧɵɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɰɟ-
ɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.
4. ȼɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɫɨɡɞɚɸɬɫɹɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɪɚɦɤɚɯɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɟɤɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɜɲɤɨ-
ɥɟ, ɤɨɥɥɟɞɠɟ, ɜɭɡɟ.
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ, ɞɚ-
ɞɢɦ ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ), ɬɚɤ ɢ, 
ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ (ɤɨɨɪ-
ɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ) ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢɫɭɛɴɟɤ-
ɬɚɦɢ, ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɛɥɚ-
ɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹɜɦɚɫɲɬɚɛɚɯɪɟɝɢɨɧɟ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭ-
ɟɬɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɩɪɨɛɥɟɦɟɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ 
ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ:
1) ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɞɢɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ);
2) ɦɧɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɫɜɹɡɶɫɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɧɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɢɜɟɞɨɦɫɬɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɜɛɨɥɟɟɨɛɲɢɪɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ;
3) ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ, ɰɟɥɟɣ 
ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ 
ɫɢɥɭɧɚɥɢɱɢɹɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢ-
ɩɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚɤɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ (ɜ 
ɬɨɦɱɢɫɥɟ, ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ);
4) ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɢɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɜɧɚɢɛɨɥɟɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ;
5) ɚɤɬɢɜɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɛɢɡɧɟɫɫɮɟɪɵ (ɜɤɥɸɱɚɹ, ɜɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ);
6) ɨɩɵɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢ ɪɹɞɚ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɫɬɪɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɟɟ 
ɜɨɛɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ [8; 9].
ɂɬɚɤ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɟɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ [1]. Ɋɚɡɜɢɜɚɹ 
ɞɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɸɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɹɟɦ ɛɥɨɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
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ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹ.
ɉɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢɦɵɢɦɟɟɦɜɜɢɞɭɭɫɥɨɜɢɹɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɧɚ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ» ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɪɚɡɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɢɞɪɭɝɢɟɬɪɚɤɬɨɜɤɢɬɟɪɦɢɧɚ 
©ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ» ɜ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, Ɍ. ȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚɜɪɚɦɤɚɯ 
©ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ» 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: (1) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ; (2) ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
[7]. ȼ ɧɚɲɟɣ ɠɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɟɞɢ-
ɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟ., ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ) ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ, 
ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɞɪɭɝɭɸɝɪɭɩɩɭ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɧɚɦɢɤɪɨ-
ɭɪɨɜɧɟ, ɬɟ. ɜɫɢɫɬɟɦɟ «ɩɟɞɚɝɨɝ (ɩɫɢɯɨɥɨɝ)  – 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ (ɪɨɞɢɬɟɥɢ)». Ɋɚɡɜɟɞɟɧɢɟɧɚɦɢ 
ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭ-
ɱɚɸɳɢɯɫɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɧɚɦɢɤɚɤɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ:
– ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɣɨɛɴɟɤɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɱɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɜɤɚɞɪɨɜɵɟɢɡɚɬɟɦɜɬɪɭɞɨ-
ɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵ;
– ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ – ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɜɨɡ-
ɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ;
– ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɯɫɹ;
– ɤɨɧɟɱɧɚɹɰɟɥɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɫɨɝɥɚɫɨ-
ɜɚɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɚɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɵɢɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɜɰɟɥɨɦ [3].
ɂɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵɬɟɤɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɨɟɦɵɩɨɧɢ-
ɦɚɟɦ, ɜɫɥɟɞɡɚȼ. ɂ. Ȼɥɢɧɨɜɵɦ, ɤɚɤɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ, 
ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ, 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝɨɜɵɯ) ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɞɚɱ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɢɬɢɩɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ [4].
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚ-
ɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» [2]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɬɟɪɦɢɧ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ», ɦɵɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɦ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɧɚɬɨ, ɱɬɨɷɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɭɱɟɛɧɨɣɝɪɭɩɩɵ (ɤɥɚɫɫɚ) ɢɥɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɩɭɬɺɦɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɨɫɨɛɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɬɟ., ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ «ɜɧɭɬɪɢɲɤɨɥɶɧɨ-
ɝɨ» ɢɥɢ «ɜɧɭɬɪɢɤɨɥɥɟɞɠɧɨɝɨ» ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɬɚɤɚɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹɡɚɞɚɱɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ,  ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚ-
ɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟ-
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ɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɚɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ. 
Ɂɞɟɫɶ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ 
80-ɯ ɝɝ. ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ – Ⱥ. Ⱥ. ȼɚɣɫ-
ɛɭɪɝ [5], ɋ. ɇ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɨɣɢɇ. ɇ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ 
[6], ɬɚɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ – Ɉ. ɉ. Ⱥɩɨɫɬɨɥɨɜɚ 
[1], ȼ. ɂ. Ȼɥɢɧɨɜɚ ɢ ɂ. ɋ. ɋɟɪɝɟɟɜɚ [3; 4], 
Ɍ. ȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɨɣ [7] ɢɞɪ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ-
ɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡ-
ɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ-
ɫɹɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨ-
ɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: (1) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ) ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; (2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; (3) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɢɥɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ) ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛ-
ɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ±ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ-
ɦɢ, ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɧɚ-
ɰɟɥɟɧɧɨɣɧɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛ-
ɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; (4) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ (ɢɥɢɰɟɧɬɪɚ) ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: 
(1) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɚ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɨ-
ɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ; 
(2) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɪɭɛɪɢɤ ɜ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɋɆɂ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯɧɚɨɤɚɡɚɧɢɟɩɨ-
ɦɨɳɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ: (1) ɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 8-9 ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɤɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭɜɵɛɨɪɭɩɭɬɢɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞ-
ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; (2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɸɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɮɨɪɦɪɚɛɨɬɵɩɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; (3) ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ) ɫɟɦɢɧɚɪɚɩɟɞɚɝɨɝɨɜɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
(4) ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: (1) 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɞɜɭɡɚɯ ɢ ɩɟɞ-
ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ ɨɫɨɛɨɝɨ ɫɩɟɰɤɭɪɫɚ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɤɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɢɪɟɲɟɧɢɸɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; (2) ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; (3) ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɲɬɚɬ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯɞɥɹɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨ-
ɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɨɛɳɟɝɨ 
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɫɪɟɞɨɨɛɪɚɡɸɳɟɝɨ» ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚɞɨɥɠɧɚɜɵɫɬɭɩɚɬɶɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ȼɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɷɬɨɬɩɨɞɯɨɞɦɵɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ-
ɟɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɪɚɦɤɚɯɨɬɞɟɥɶɧɨɣɫɬɚɬɶɢ.
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Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ 
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɬɪɚɧɵ. ɂɯɜɫɟɯ 
ɫɬɪɚɧ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢ-
ɛɵɜɚɸɬɜɊɨɫɫɢɣɫɤɭɸɎɟɞɟɪɚɰɢɸɛɨɥɟɟ 750 
ɬɵɫɹɱɱɟɥɨɜɟɤ [2]. ɇɟɡɧɚɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɪɚɡ-
ɥɢɱɢɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɪɦɢɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ 
ɜ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɂɧɬɟɪɟɫɤɬɟɦɟɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɨɜɚɥ ɜɫɟɝɞɚ, ɜ ɦɢɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɨɩɵɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. Ɂɧɚɱɢ-
ɦɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɛɨɬɵȿ. ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɟɜɫɤɨɣ, 
ȼ. ȼ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, Ɉ. ȼ. Ƚɭɤɚɥɟɧɤɨ, ɋ. ɗ. ȿɪ-
ɦɚɤɨɜɨɣ, ɀ. Ⱥ. Ɂɚɣɨɧɱɤɨɜɫɤɨɣ, Ⱥ. Ȼ. ɉɚɧɬɟ-
ɥɟɟɜɚ, Ɉ. Ʌ. ɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜɨɣ, ȼ. Ʌ. ɋɚɪɚɩɚɫ, 
Ƚ. ɋɨɥɞɚɬɨɜɨɣɢɞɪ. 
ɉɪɢɷɬɨɦɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɞɚɩ-
ɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɦɚɥɨɦ ɫɟɜɟɪɧɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬɵ. Ⱥ ɨɧɢ 
ɜɟɫɶɦɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ.
ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɩɥɵɜ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ 
ɜɦɚɥɵɣɫɟɜɟɪɧɵɣɝɨɪɨɞɫɢɸɦɢɧɭɬɧɨɜɵɡɵ-
ɜɚɟɬɨɬɤɥɢɤɫɨɫɬɨɪɨɧɵɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɫɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢɩɨɩɨɜɨɞɭɪɚɛɨ-
ɬɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɶɝɨɬ. ɋɦɹɝɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɝɨɲɨɤɚɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨ-
ɦɨɳɢɩɪɢɛɵɜɲɢɦ – ɨɫɧɨɜɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵɧɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟ.
ȼɨɜɬɨɪɵɯ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɷɬɢɦɫɥɟɞɭɟɬ 
ɍȾɄ 376.7
ɋɭɪɨɜɰɨɜɚȿɥɟɧɚɂɜɚɧɨɜɧɚ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɆȻɈɍɋɈɒʋ 7, surovsovaei@mail.ru, ɇɟɮɬɟɸɝɚɧɫɤɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 
ɨɤɪɭɝ
ȺȾȺɉɌȺɐɂəȾȿɌȿɃɆɂȽɊȺɇɌɈȼȼɈȻɓȿɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ 
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɆȺɅɈȽɈɋȿȼȿɊɇɈȽɈȽɈɊɈȾȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɞɟɬɟɣɦɢɝɪɚɧɬɨɜɜɦɚɥɨɦɫɟɜɟɪɧɨɦɝɨɪɨɞɟ 
ɜɟɫɶɦɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ, ɨɧɢɫɜɹɡɚɧɵɫɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɸɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɨɦɠɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɬɶɸ. ɉɪɨɛɥɟɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɵɧɟɬɨɥɶɤɨɫɧɟɡɧɚɧɢɟɦɹɡɵɤɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɣɧɨɜɨɣɫɬɪɚɧɵ, ɧɨɢɫɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢɩɪɢɛɵɜɲɢɯɢɢɧɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶɸ 
ɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣ. Ⱦɥɹɦɢɝɪɚɧɬɚɜɚɠɧɨɜɥɢɬɶɫɹɜɧɨɜɵɣɫɨɰɢɭɦɫɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 
ɜɧɨɜɨɣɫɬɪɚɧɟ. ȼɫɬɚɬɶɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧ ɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɚɥɨɝɨɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɚɸɬɭɫɤɨɪɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɞɚɩɬɚɰɢɢɞɟɬɟɣ – ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɚɞɚɩɬɚɰɢɹ, ɦɚɥɵɣɫɟɜɟɪɧɵɣɝɨɪɨɞ.
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THE ADAPTATION OF MIGRANT CHILDREN IN THE GENERAL 
ORGANIZATION OF SMALL NORTHERN TOWN
Abstract. Features of social adaptation of migrant children in the small northern town are very 
important, they are associated with compact residence, the mentality of people, educational network. 
Learning problems related not only to ignorance of the language, history and traditions of the new 
country, but also with the psychological experience of arrivals and intolerance locals. For migrants, it 
is important to integrate into a new society from the early days of living in a new country. The article 
defines the factors influencing social adaptation , presented the experience of the educational organ-
ization of small northern town on the use of specific mechanisms of intergroup perception that help 
accelerate the process of social adaptation of children – migrants.
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ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥɦɟɫɬɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨɭɤɥɚɞɚ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫ ɩɟɪɜɵɯ 
ɞɧɟɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɞɥɹɨɬɬɨɪɠɟɧɢɹɦɢɝɪɚɧɬɨɜ.
ȼɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦɩɥɚɧɟɩɪɢɛɵɜɲɢɟɧɭɠɞɚ-
ɸɬɫɹɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɬɨɥɶɤɨɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɭɫɬɨɹɯ, ɧɨɢɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ [1]. ȼɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɦ – ɦɢɝɪɚɧ-
ɬɵ ɜ ɦɚɥɨɦ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ,  ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɝɞɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɸɬ 
ɡɚɦɟɱɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɡɚ ɧɟɩɪɨɞɨɥ-
ɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɫɜɨɢɬɶɧɨɜɵɟɩɨɜɟɞɟɧɱɟ-
ɫɤɢɟɧɨɪɦɵɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɺ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ. 
ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɟɫɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɛɪɨɞɭɲɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɜɫɟɯ 
ɧɨɪɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɟ-
ɥɟɧɢɹɧɚ «ɫɜɨɣ – ɱɭɠɨɣ» ɜɦɚɥɨɦɫɟɜɟɪɧɨɦ 
ɝɨɪɨɞɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɫɭɞɟɛ-
ɧɵɦɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-
ɫɬɟɣɩɪɨɯɨɞɢɬɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɩɨɞ-
ɝɨɬɨɜɤɨɣɜɡɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɜɫɬɪɟɱɟɞɪɭɝ 
ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɨɫɨɛɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɞɟɬɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜ. ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦ, ɱɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟɯɞɟɬɟɣ 
ɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɫɬɚɬɶɹ 78 ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɢ ɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ»), ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢɞɟɬɟɣɦɢɝɪɚɧɬɨɜɨɬɜɨɞɢɬɫɹɢɦɟɧ-
ɧɨɟɣ [6].
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɢ (ȼ. ȼ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, Ɉ. ȼ. Ƚɭɤɚɥɟɧɤɨ, 
Ⱥ. ɇ. Ƚɭɥɹɟɜɚ, Ⱥ. ȼ. Ɇɨɠɟɣɤɨ, ȿ. Ʌ. Ɉɦɟɥɶ-
ɱɟɧɤɨɢɞɪ.) ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɩɪɢɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɟɧɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɦɚɥɨɝɨɫɟɜɟɪɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚ.
ɉɨɞɚɧɧɵɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɚɫɩɨɪɬɚɏɆȺɈ–
ɘɝɪɵɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɬɟɣɦɢɝɪɚɧɬɨɜɜɫɟɜɟɪ-
ɧɵɯɝɨɪɨɞɚɯɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɞɚɧɧɵɟɮɨɪɦɢɪɭɸɬ-
ɫɹɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɧɟɢɦɟɸɳɢɯɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚɢɪɟ-
ɝɢɫɬɪɚɰɢɢ [9]. ɉɪɢɷɬɨɦɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɞɟɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ, 
ɧɨɧɟɜɥɚɞɟɸɳɢɟɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦ, ɞɟɡɚɞɚɩ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɧɨɜɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ; 
ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɳɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯɨɦɢɝɪɚɧɬɚɯ.
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫ ɧɟɡɧɚɧɢɟɦ ɹɡɵɤɚ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɧɨɜɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɢ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢɩɪɢɛɵɜɲɢɯ. Ȼɨɥɟɡɧɟɧɧɨɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ. ȼ ɷɬɨ ɩɟɪɢɨɞ 
ɞɟɬɢ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɧɢɡɤɨɫɬɚɬɭɫɧɨɫɬɶ. Ⱥɝɪɟɫɫɢɸ ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚ ɦɥɚɞɲɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɜɵɩɥɟɫɤɢɜɚɸɬ 
ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɧɭɬɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ, ɡɚɬɟɦɡɚɟɺɩɪɟɞɟɥɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɡɦɟɧɹ-
ɟɬɫɹɜɫɬɨɪɨɧɭɫɧɹɬɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚ-
ɩɪɹɠɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɭɞɟɬɟɣɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɢɦɢɝɪɚɧɬɨɜ.
ɋɩɨɤɨɣɧɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɚɞɟɤɜɚɬ-
ɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɛɭ-
ɞɭɳɟɝɨ, ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɦɨɠɟɬɛɵɫɬɪɟɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤɧɨɜɵɦɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦ.  ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦ,  ɱɬɨɜɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟɨɫɥɚɛɥɹɟɬɫɹɜɥɢɹɧɢɟɫɟɦɶɢ, ɨɫɨɛɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɜɧɭɬɪɢɝɪɭɩ-
ɩɵɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. Ⱦɟɬɹɦɥɸɛɵɯɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɟɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɜɚɠɧɨɦɧɟɧɢɟɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨ-
ɦɭɨɫɧɨɜɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɞɚɩɬɚ-
ɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɧɨɜɵɯ ɧɨɪɦ 
ɢɩɪɚɜɢɥɫɨɰɢɭɦɚ [8]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɦɢɝɪɚɧ-
ɬɨɜ ɜ ɦɚɥɨɦ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɫɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɸɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (ɛɵɫɬɪɨɟɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ, ɭɫɬɨɹɜɲɢɟɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) 
ɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɨɦɠɢɬɟɥɟɣ (ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɠɢɬɟɥɹɦ ɫɟɛɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɭɜɟɪɟɧɧɨ, ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɢɧɨɝɞɚ 
ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɨ). Ⱦɥɹ ɦɢɝɪɚɧɬɚ ɜɚɠɧɨ ɜɥɢɬɶ-
ɫɹ ɜ ɧɨɜɵɣ ɫɨɰɢɭɦ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ,  ɱɬɨɛɵ 
ɧɟɛɵɬɶɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵɦɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɨɞɵ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɯɨɞɢɬɜɦɚɥɨɦɝɨɪɨɞɟɚɤɬɢɜɧɟɟ, 
ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɟɟ. ɉɟɪɟɠɢɜɚ-
ɧɢɹɞɟɬɟɣɦɢɝɪɚɧɬɨɜɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹɫɩɟɪɜɵɯ 
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ɞɧɟɣɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭ-
ɱɢɟɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɤ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɦɨɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨ). Ɋɚɛɨɬɚɩɨɩɨɧɢɦɚɧɢɸɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɚɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɹɦɢɝɪɚɧɬɚɜɫɪɟ-
ɞɭɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɫɫɟɦɶɹɦɢɩɨɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɢɸ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶɨɬɫɪɨɱɟɧɚ.
Ɏɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢɸ, ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜɨ (ɷɬɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɬɢɩ 
ɜɨɜɥɟɱɺɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ 
ɢɥɢɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟ, ɫɬɟɩɟɧɶɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɤɭɥɶɬɭɪɵɧɨɜɨɣɫɬɪɚɧɵ), ɧɨ 
ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨ, ɱɬɨ, ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɛɵɜɲɢɣ ɪɟɛɺɧɨɤ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ 
ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵɦ ɜɧɨɜɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ɉɩɵɬɧɚ-
ɲɟɣɪɚɛɨɬɵɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨ-
ɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹɞɟɬɟɣ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɛɵɫɬɪɟɟ (ɪɢɫ.).
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ – ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ) ɢɥɢɤɥɚɫɫɚ. ɇɚɷɬɨɦ 
ɷɬɚɩɟɞɟɬɢɩɪɨɛɭɸɬɫɟɛɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɹɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɬɪɟɫɫ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɩɟɪɟɟɡɞɨɦ, 
ɨɧɢɫɬɚɪɚɸɬɫɹɧɚɣɬɢɭɫɩɨɤɨɟɧɢɟɜɨɛɳɟɧɢɢ 
ɫɨɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ.
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ – ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ 
ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ – ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɜɟɫɬɢ ɦɢɝɪɚɧɬɚ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɩɨ-
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɭɤɥɚɞɨɦ ɲɤɨɥɵ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɟɺ 
ɦɧɨɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶɢɟɞɢɧɟɧɢɟ. 
ɇɚɬɪɟɬɶɟɦɷɬɚɩɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɫɲɢɪɹɬɶ 
ɪɚɦɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɟɬɹɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
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ɢɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɞɨɦɨɜ 
ɫɩɨɪɬɚɧɚɭɱɚɟɬɪɟɛɺɧɤɚ – ɦɢɝɪɚɧɬɚɨɛɳɚɬɶɫɹ 
ɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɚɦɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɡɩɨɞɞɟɪɠɤɢɤɥɚɫɫɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨ-
ɞɢɬɟɥɹ, ɫɟɦɶɢ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ.
ɑɟɬɜɟɪɬɵɣɷɬɚɩ – ɜɵɯɨɞɡɚɩɪɟɞɟɥɵɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɦɚɥɨɝɨɫɨɰɢɭɦɚ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɹɦɢɞɪɭɝɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɧɚɱɚɥɚɫɜɨɟɣɲɤɨɥɵ, ɡɚ-
ɬɟɦɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɪɭɝɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɨɬɫɬɪɚɧɺɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ɉɹɬɵɣ ɷɬɚɩ –  ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɫɦɟ-
ɲɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɜɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ 
ɪɟɛɺɧɤɚɦɢɝɪɚɧɬɚɧɚɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɟɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɯɨɞɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɭɱɟ-
ɧɢɟɢɭɫɜɨɟɧɢɟɡɧɚɧɢɣɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣɫɬɪɚɧɵ, ɨɛɵɱɚɟɜ, ɭɫɬɨɟɜ, ɧɪɚ-
ɜɨɜɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ, ɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɩɨɦɨɝɚɟɬɦɢɝɪɚɧɬɭ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶɜɧɨɜɨɦɞɥɹɧɟɝɨɨɛɳɟɫɬɜɟ.
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ɥɟɣɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚ. 
ɈɈɇɢɘɇȿɋɄɈɩɪɢɧɹɥɢɪɹɞɜɚɠɧɵɯɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɞɚɧɧɨɣɤɨɧɰɟɩ-
ɰɢɟɣ: ɪɟɡɨɥɸɰɢɹ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚɦɢɪɚ» ɢ «ɉɪɨ-
ɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ 2000 ɝɨɞɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɝɨɞɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚ» (1997 ɝ.); «Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ 
ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɢɪɚ» ɢ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɜɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚ» (1998 ɝ.); ɪɟɡɨɥɸ-
ɰɢɹ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɧɟɧɚɫɢɥɢɹɢɦɢɪɚɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɞɟɬɟɣɩɥɚɧɟ-
ɬɵ 2001-2010 ɝɨɞɵ (1998 ɝ). ɢɞɪ. [2]
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɦɢɪɚɦɵɫɥɢɬɫɹɤɚɤɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɲɢɪɨɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɫɟ-
ɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟɪɚɡɥɢ-
ɱɢɣ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɞɢɚɥɨɝɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɭɫɢɥɢɹ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɟɧɚ-
ɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɚɬɚɤɠɟ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ [7]. 
Ʌɸɛɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɩɢɪɚ-
ɟɬɫɹɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɪɚɡɰɵ. 
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ɇɢɤɭɥɶɧɢɤɨɜȺɧɬɨɧɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɢɪɚ ɜ ɫɩɨɪɬɟ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɫɩɨɪɬɚɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. Ɂɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɩɨɪɬɟ. ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɚɧɚɥɢɡɚɪɚ-
ɛɨɬɵɩɨɜɵɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɜɪɚɛɨɬɟɫɞɟɬɶɦɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢɢɬɪɟɧɟɪɫɤɢɦɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɭɱɟɛɧɨɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ȾɈɋɐ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɜɫɬɚɬɶɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɝɭɦɚɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ 
ɜɞɟɬɫɤɨɦɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɰɟɧɬɪɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢɪɚ, ɝɭɦɚɧɢɡɦ, ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟɩɨɥɟ, ɝɭɦɚɧ-
ɧɚɹɥɢɱɧɨɫɬɶ.
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FORMATION OF A HUMANE IDENTITY OF CHILDREN ATHLETES 
IN THE SPASE OF RECREATIONAL AND SPORTS CENTER
Abstract. The article explains the importance of a culture of peace in the sport, justified the 
importance of sport in shaping the personality of the younger generation. Address the issue of hu-
manization of interpersonal relations in the sport. The results of the analysis of the identification 
of problems in working with children-athletes and coaches carrying out the training process in the 
summer are presented. A special place in the article is given recommendations on the formation 
of a humane personality of children-athletes in children’s health and sports center.
Keywords: culture of peace, humanism, humanization of sports, the problem field, humane 
person.
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FROM A PEDAGOGICAL EXSPERIENTCE
Ⱦɥɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɜɞɭɯɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚɬɚɤɠɟɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵɯɨɬɹɛɵɜɨɞɧɨɣɢɡɫɮɟɪɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɢɞɟɚɥɶɧɵɟɨɛ-
ɪɚɡɰɵɷɬɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɟɨɛɪɚɡɰɵ (ɩɭɫɬɶ 
ɞɚɠɟ ɜ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ) ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɨɬɤɚɡɚɨɬɧɚɫɢɥɢɹ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹɢɞɪɭɝɢɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɞɟɦɨɧ-
ɫɬɪɢɪɭɟɬɫɩɨɪɬ.
ɋɩɨɪɬɢɦɟɟɬɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹɬɚɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɦɢɪɚ, ɤɚɤɦɢɪɨɥɸɛɢɟ, ɬɚɤɤɚɤɨɧɞɟɦɨɧɫɬɪɢ-
ɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɛɟɡɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɢɥɵ. Ȼɨɥɶɲɭɸ 
ɪɨɥɶ ɫɩɨɪɬ ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬ-
ɧɨɫɬɢ, ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨɨɧ ɩɪɟɞɩɨ-
ɥɚɝɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɩɚɫɧɨɫɬɶɩɨ-
ɪɚɠɟɧɢɹ, ɭɱɢɬɫɩɨɤɨɣɧɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɩɨɪɚɠɟ-
ɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɟɝɨɩɪɢɱɢɧɵ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɨɲɢɛɤɢ.
ȼ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟɧɨɪ-
ɦɵɢɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɜɚɠɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨɜɫɢɫɬɟɦɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɢɤɭɥɶɬɭɪɵɦɢɪɚ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɟɬɛɨɝɚɬɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɢ-
ɨɛɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɧɨɪɦɚɦ 
ɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɩɟɪɧɢ-
ɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɩɨɪɬ – ɬɚɤɚɹ ɫɮɟɪɚ, ɝɞɟ 
ɷɬɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ 
ɜɚɠɧɚɹɪɨɥɶ. ȿɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɪɹɞɩɪɢɱɢɧ [5].
ɉɟɪɜɚɹɩɪɢɱɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ,  ɱɬɨ ɥɸɞɢ 
ɦɨɝɭɬɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɨɫɩɨɪɬɨɦɪɚɡɥɢɱɧɵɟɰɟɥɢ 
ɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ⱦɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɰɟɥɢ 
ɢɫɪɟɞɫɬɜɚɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. ȼɚɠɧɨɟɦɟɫɬɨɫɪɟ-
ɞɢɧɢɯɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɧɨɪɦɚɦ.
ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ,  ɱɬɨ 
ɫɩɨɪɬ – ɷɬɨ ɫɮɟɪɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, 
ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ, ɤɨɝɞɚ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢ-
ɤɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɜɚɠɧɵ ɨɛɳɢɟ 
ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɩɨɛɟɞɵ. 
Ɍɪɟɬɶɹɩɪɢɱɢɧɚɫɜɹɡɚɧɚɫɬɟɦ, ɱɬɨɫɩɨɪɬ – 
ɝɭɦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɵɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɨ-
ɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɫɨɪɟɜ-
ɧɨɜɚɧɢɣ ɨɧɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɪɶɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɩɨɪɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɹɦɨɟ 
ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɸ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɸ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ 
ɢɦɟɟɬɡɞɟɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɚɛɥɸɞɚɬɶɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɬɚɤɢɯɜɚɠɧɟɣɲɢɯɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ  ɢɞɭɯɨɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɯ  ɤɚɤɞɨɛɪɨ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɞɨɥɝɢɞɪ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɎɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬ 
4 ɞɟɤɚɛɪɹ 2007 ɝ. N 329-ɎɁ «Ɉɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɸɬɫɹɤɚɤɨɞɧɨɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɫɪɟɞɫɬɜɜɨɫɩɢ-
ɬɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɫɨɱɟɬɚɸɳɟɝɨ 
ɜ ɫɟɛɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ ɱɢ-
ɫɬɨɬɭɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɥɨɠ-
ɧɚ ɢ ɩɨɪɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɥɢ-
ɹɧɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. ȼɫɟɛɨɥɶɲɟɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ, ɤɪɨɦɟ 
ɛɨɪɶɛɵ, ɫɬɨɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɚ, ɜɢ-
ɞɹɬɜɧɺɦɧɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢɧɟ-
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢ. ɗɬɨɧɟ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɨɪɟɜɧɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɡɧɚɱɢɦɚ, 
ɬɪɭɞɧɚ. Ɉɧɚɬɪɟɛɭɟɬɛɨɥɶɲɢɯɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɢɥ. ȼɠɟɫɬɨɤɨɦɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, 
ɩɨɥɧɟɟɢɹɪɱɟ, ɱɟɦɜɨɛɵɞɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɢɜɫɹɤɚɹɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɤɚɠ-
ɞɚɹɱɟɪɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɵɟɟɺɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ [7].
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɡɚɜɨɺɜɵɜɚɬɶ 
ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɱɬɨ ɩɨɛɭɠɞɚ-
ɟɬɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɢɬɪɟɧɟɪɨɜɠɟɥɚɬɶɜɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶɩɨɛɟɞɵɧɚɞɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɟɣɤɨɦɚɧ-
ɞɨɣɩɭɬɺɦɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɵɢɝɪɵɲɧɵɯɨɱɤɨɜ, 
ɛɚɥɥɨɜɢɥɢɩɪɢɡɨɜɵɯɦɟɫɬɡɚɱɚɫɬɭɸɥɸɛɵ-
ɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɬɪɟ-
ɧɟɪɨɜ, ɫɭɞɟɣɢɡɪɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦ, 
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ɂɁɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɈɉɕɌȺ
ɱɬɨɛɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɸ-
ɳɢɦɢɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚɩɨɛɟɞɭɜɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɛɵɥɢɦɨɪɚɥɶɧɵɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɥɢ.
ɋɚɦɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɜɢɞɹɬɜɫɩɨɪɬɟ, ɤɚɤɩɨ-
ɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ. Ɋɚɛɨɬɚɧɚɞɫɨɛɨɣ, ɛɨɥɶɲɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɜɨɥɟɜɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɥɭɱɲɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ ɜɨɫ-
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ-
ɦɢ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ. ɂ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɜɫɩɨɪɬɫɦɟɧɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɥɢɱɧɨɫɬɢɱɟɪɟɡɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɸɦɟɠ-
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɩɨɪɬɟ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɨɪɬɚ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɣ. ɂɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ: 
ɂ. Ɇ. Ȼɵɯɨɜɫɤɚɹ, ɘ. ɇ. ȼɚɜɢɥɨɜ, ȼ. ɂ. ɋɬɨ-
ɥɹɪɨɜ, Ȼ. ɋɭɯɨɞɨɥɶɫɤɢɣ,  ɊɟɧɟɆɚɣɨɢɞɪ.
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹɫɩɨɪɬɚ» ɜɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɬɪɚɤɬɭɟɬɩɨɧɹɬɢɟ «ɝɭ-
ɦɚɧɢɡɦ» ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ƚɭɦɚɧɢɡɦ – 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɩɪɚɜ 
ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɫɱɚɫɬɶɟ ɢ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ 
ɤɚɤɧɨɪɦɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢ, ɛɨɪɶɛɚ 
ɡɚɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɢɥɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ƚɭɦɚɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɬɨ, ɱɬɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɳɟɫɬɜɚɢɥɢɱɧɨɫɬɢ «ɪɚɛɨɬɚɟɬ» 
ɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɧɚɟɝɨɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ, 
ɧɚ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. [8] 
ȼɫɩɨɪɬɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ 
ɝɭɦɚɧɧɭɸ, ɢɝɪɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɡɚɤɥɸɱɟɧ 
ɨɝɪɨɦɧɵɣɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ.
ȼ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɩɨɞɯɨɞɟ –  ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɨɬɨɛɵɱɧɵɯɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɢɧɚɪɚɜɧɵɯɭɱɚɫɬɜɭɸɬ 
ɥɸɞɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɥɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɬɞ., ɚɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɥɸɛɨɣɡɪɢɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢɝɪɨɤɨɦ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɢɝɪɨɤ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɦɨɠɟɬɡɚɞɚɜɚɬɶɬɨɧ 
ɢɝɪɟ, ɢɡɦɟɧɹɬɶɟɟɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɂɞɟɫɶɜɫɟɦɟɪɧɨ 
ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɪɵɰɚɪɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɪɚɫɨɬɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣɢɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ, ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɬɜɨ,  ɮɚɧɬɚɡɢɹ,  ɸɦɨɪ.  ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢ-
ɪɭɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɧɚɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɚɧɟɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ, ɧɚ 
ɛɨɪɶɛɭɫɫɨɛɨɣ, ɚɧɟɫɫɨɩɟɪɧɢɤɨɦ, ɢɫɤɥɸɱɚ-
ɟɬɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢɢɧɚɫɢɥɢɹ. [7]
ɂɫɯɨɞɹɢɡɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɲɟɫɬɢ  ɥɟɬ (2009-2014 ɝɨɞɵ) ɫɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵ-
ɦɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɭɱɟɛɧɨɬɪɟɧɢ-
ɪɨɜɨɱɧɵɟɫɛɨɪɵɜȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢɬɚ», ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ  ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ «ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟɩɨɥɟ».
1. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ  
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ, ɤɚɤɭɞɟɬɟɣɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɬɚɤɢɭɬɪɟ-
ɧɟɪɨɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ.
2. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɬɪɟɧɟɪɚɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɱɟɪɟɡ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɧɚɰɟɥɢɜɚɧɢɟɬɨɥɶ-
ɤɨɧɚɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.
3. ɍɞɟɥɟɧɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɝɭ-
ɦɚɧɢɡɚɰɢɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɚɦɤɨɥ-
ɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ. 
4. ɇɚɥɢɱɢɟɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨɫɬɢɥɹɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɭ ɬɪɟɧɟɪɚɫɤɨɦɚɧɞɨɣɞɟɬɟɣ-
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ. 
5. ɋɥɚɛɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɮɭɧɤɰɢɢɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɤɨɦɚɧɞɵ, 
ɤɚɤɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ  ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɠ-
ɞɨɝɨɟɟɱɥɟɧɚ.
6. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɫɩɢ-
ɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɞɟɬɫɤɨɝɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ  
ɧɨɪɦɢɩɪɚɜɢɥɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  
ɜɤɨɦɚɧɞɟ.
7. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɦɚɧɞ, ɬɚɤɢɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟɞɟɬɫɤɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɝɨɰɟɧɬɪɚ.
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢɬɚ» ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ   
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɦɨɝɚɸɬɩɨɡɧɚɬɶ  ɪɟ-
ɛɟɧɤɚ, ɜɵɫɬɪɨɢɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɞɟɬɶɦɢ,  
ɚɬɚɤɠɟɦɟɠɞɭɞɟɬɶɦɢɢɜɡɪɨɫɥɵɦɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɰɟɧɬɪɚ «Ɉɪɛɢɬɚ».
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ, 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɯɭɞɨ-
ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɢɞɪ.
2. ɇɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹ, ɝɞɟɨɬɥɢɱɧɵɟɨɬɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ, ɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: 
©ɹ  – ɞɪɭɝɢɟ»»; «ɹ – ɫɬɚɪɲɢɟɬɨɜɚɪɢɳɢ», ɝɞɟ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɪɢɬɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɠɢɡɧɟɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ  ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɣɨɩɵɬɪɟɛɟɧɤɚ.
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3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɳɭɳɚɟɬ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɲɟ-
ɧɢɸɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯɩɟɪɟɞɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ.
4. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, 
ɝɞɟɭɤɚɠɞɨɣɫɜɨɣɪɢɬɦɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ, ɡɚɫɱɟɬ 
ɤɨɬɨɪɨɣɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɜɨɫɩɢɬɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢ.
5. ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ-
ɸɳɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɛɹɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɱɟɪɟɡɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɚɤɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɬɚɤɢɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ.
6. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɬɪɟɧɟɪɨɜɢɜɨɠɚɬɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯɠɢɡɧɟ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɫɦɟɧɵ 
ɢɤɚɠɞɨɝɨɞɧɹ.
7. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜ-
ɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɭɱɚɫɬɢɟɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɜɟɝɨɠɢɡɧɢ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɉ, ɫɩɨɪɬ – ɬɵɦɢɪ!», ɤɨɬɨɪɚɹ  
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɮɢɥɹ ȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢɬɚ», ɩɨɢɫɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɢ ɮɨɪɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɤɚɠɞɵɣ ɬɪɟɧɟɪ, ɜɨɠɚɬɵɣ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 
ɥɚɝɟɪɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢɪɚɡɞɟɥɹɸɬɤɥɸɱɟɜɵɟɫɦɵɫ-
ɥɵɞɭɯɨɜɧɵɯɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɢɞɟɚɥɨɜɢɰɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɯɚɫɩɟɤɬɚɯɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
– ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɪɟɠɢɦɚɞɧɹ; 
– ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɡɪɨɫɥɵɯɢɞɟɬɟɣɜ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɜɡɪɨɫɥɨɝɨɢɪɟɛɟɧɤɚ;
– ɨɩɵɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɬɟɣ;
– ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɦɵɫɥɚ;
– ɥɢɱɧɨɦ  ɩɪɢɦɟɪɟɸɧɵɦɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɢɞɟɹ, ɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɨɪɬ, 
ɤɚɤɝɭɦɚɧɧɚɹɢɝɪɨɜɚɹɦɨɞɟɥɶɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɸ  ɤɷɬɨɣɠɢɡɧɢɢɟɺɪɚɡɥɢɱɧɵɦɫɮɟɪɚɦ 
ɫɥɭɠɢɥɨɛɪɚɡɰɨɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɬɪɟɧɟɪɨɜ, ɬɚɤ 
ɢɞɥɹɞɟɬɟɣɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ.
ȼ ɥɸɛɨɦ ɜɢɞɟ ɫɩɨɪɬɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɱɟɬɤɢɟ 
©ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɭ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɥɟɞɭɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɲɬɪɚɮɧɵɟɫɚɧɤɰɢɢ: 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɢ ɬɞ. ȼɡɹɜ ɞɚɧ-
ɧɵɣɮɚɤɬɡɚɨɫɧɨɜɭɜȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢɬɚ» ɛɵɥɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ «ɩɪɚɜɢɥɚɢɝɪɵ» ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɟ-
ɫɹɜɫɨɡɞɚɧɢɢ «ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚ» ɬɪɟɧɟɪɚ, 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɢɜɨɠɚɬɨɝɨ. ɗɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɞɟɤɫ  – 
ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɤɬɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢɬɚ».
ȼɫɟ ɫɦɟɧɵ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ «ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɩɨɥɹ», ɚ ɞɧɢ ɫɦɟɧ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ «ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ 
ɢɝɪɵ», ɤɨɬɨɪɵɟɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɩɨɬɪɢɱɟɬɵɪɟ 
ɞɧɹɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ, ɩɚ-
ɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɞɨɫɭɝɨɜɨɟɢɞɪ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɦɨɬɢɜɚɰɢɢɨɫɭɳɟɬɫɜɥɹɸɬ «ɝɚ-
ɥɚɤɬɢɨɧɵ» – ɠɟɬɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɤɨɦɚɧɞɵɩɨ-
ɥɭɱɚɸɬ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɥɚɯ 
ɫɦɟɧɵ,  ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɞɪɭɝɢɯɤɨɦɚɧɞ, ɱɢɫɬɨɬɭ 
ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ ɤɨɪɩɭɫɚɯ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ «ɷɬɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ». ɂɬɨɝɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
©ɫɟɤɬɨɪɚ» ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɥɢɧɟɣɤɚɯ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɧɨɫɹɬɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɫɩɨɪɬɬɚɣɦ», ɝɞɟ ɨɛɴ-
ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɫɤɨɥɶɤɨɢ ɡɚ ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɣɤɨɦɚɧɞɟ 
ɧɚɱɢɫɥɹɥɨɫɶ «ɝɚɥɚɤɬɢɨɧɨɜ». Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɧɚ-
ɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɪɟɛɹɬɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, 
ɨɬɥɢɱɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ «ɫɟɤɬɨɪɟ ɢɝɪɵ». 
ɇɚɝɥɹɞɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ «ɝɚɥɚɤɬɢɨɧɨɜ» 
ɧɚɛɪɚɥɚɬɚɢɥɢɢɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚɦɨɠɧɨɜɫɬɨɥɨ-
ɜɨɣ, ɝɞɟɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ «ɪɟɣɬɢɧɝ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɤɨɦɚɧɞ» ɜɮɨɪɦɟɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɯɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦ.
ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɬɪɟɯɫɦɟɧɜȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢ-
ɬɚ» ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ «ɫɨɜɟɬɤɚɩɢɬɚɧɨɜ», ɧɚɤɨɬɨ-
ɪɨɦɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢɩɨɨɞɧɨɦɭɤɚɩɢɬɚɧɭɨɬ 
ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. ɉɨɦɢɦɨ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ – ɫɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, «ɫɨɜɟɬɤɚɩɢɬɚɧɨɜ» 
ɪɟɲɚɥɜɨɩɪɨɫɵ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɝɪɚɠɞɟ-
ɧɢɹɪɟɛɹɬɩɨɢɬɨɝɚɦ «ɫɟɤɬɨɪɚ»,  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɟɥ ɫɦɟɧɵ, ɞɚɜɚɥ ɨɛɪɚɬɧɭɸɫɜɹɡɶ ɩɨɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ 
ɢɝɪɵ.
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɫɟɯɬɪɟɯɫɦɟɧ 
ɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɥɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɟɞɚɝɨ-
ɝɚɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɤɚɤɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɤɨɦɚɧɞ, ɬɚɤɢɜɨɠɚɬɵɯ, ɩɪɨɜɨɞɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɜɫɟɝɨɥɟɬɚɪɚɛɨɬɚɥɤɚɛɢɧɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ,  ɬɚɤɤɚɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɛɨɥɶɲɟɜɧɢ-
ɦɚɧɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɚɬɶɨɬɞɵɯɭɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɫɢɥ ɞɟɬɟɣɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
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ɂɁɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɈɉɕɌȺ
ɫɢɥ, ɨɬɞɵɯɢɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ 
ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ, ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɫɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɩɪɨɫɦɨɬɪɚɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ. 
Ʉ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɤɥɸɱɟɜɵɦɞɟɥɚɦɫɦɟ-
ɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ «ɫɜɹɡɢ» ɦɟɠɞɭ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɬ-
ɧɨɫɹɬɫɹ: ɥɢɧɟɣɤɚɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫɦɟɧɵ, ɤɨɧɰɟɪɬ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹɢɥɢ «ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɤɨ-
ɦɚɧɞ», ɥɢɧɟɣɤɢ «ɫɟɤɬɨɪɨɜɢɝɪɵ», ɪɨɞɢɬɟɥɶ-
ɫɤɢɣɞɟɧɶ, ɩɪɨɳɚɥɶɧɵɣɤɨɫɬɟɪ, ɥɢɧɟɣɤɚɡɚ-
ɤɪɵɬɢɹɫɦɟɧɵ, ɤɨɧɰɟɪɬɡɚɤɪɵɬɢɹ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ  ɨɮɨɪɦɥɟ-
ɧɢɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɥɚɝɟɪɹ, ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɸ ɮɨɪɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ, ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɬɟɣɢɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫ ɬɪɟɧɟɪɚɦɢ, ɜɨɠɚɬɵɦɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɰɢɟɣɰɟɧɬɪɚɢɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ.
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨȾɈɋɐ «Ɉɪ-
ɛɢɬɵ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɜɤɨɬɨɪɨɣɞɟɬɢɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɜɨɢ  
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɦ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
ȾɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶȾɈɋɐ «Ɉɪɛɢɬɚ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɟɬɫɹ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɢɝɭɦɚɧɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɢɝɪɨɜɵɦɢ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ  ɩɨɦɨɝɚɸɬɝɥɭɛɠɟɪɚɫɤɪɵɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ  ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜɵɫɬɪɨ-
ɢɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɞɟɬɶɦɢɢɜɡɪɨɫɥɵɦɢ 
ɫɰɟɥɶɸɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɭɦɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɸɧɵɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ.
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Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɨɞɢɬɫɹ 
ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨɝɨ 
ɫɨɰɢɭɦɚɜɟɞɢɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨ 
ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɟɞɢ-
ɧɭɸɨɛɳɟɦɢɪɨɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɨɧɧɨɦ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ, ɧɚɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɣ ɧɚ-
ɭɱɧɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɧɚɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɞɪ. [9].
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɥɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨɦɢɪɚ. 
Ɉɞɧɚɢɡɧɢɯ –  ɤɪɢɡɢɫɧɵɟɹɜɥɟɧɢɹɜɷɤɨ-
ɥɨɝɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɛɪɚ-
ɬɢɦɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɋɜɹɡɚɧɵ 
ɨɧɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɬɢɩ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ. 
ɉɭɬɶ ɤ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɥɟɠɢɬ ɱɟɪɟɡ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ ɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɨɥɨɝɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
©Ʌɢɱɧɨɫɬɶ» – ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɨɬɨ-
ɍȾɄ 373.5.047:574
ɌɚɣɥɚɤɨɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɍɱɢɬɟɥɶɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ, Ƚɢɦɧɚɡɢɹʋ6 «ɐɟɧɬɪȽɨɪɧɨɫɬɚɣ», etailakova78@yandex.ru, ɇɨɜɨɫɢ-
ɛɢɪɫɤ 
ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿɗɄɈɅɈȽɈɈɊɂȿɇɌɂɊɈȼȺɇɇɈɃɅɂɑɇɈɋɌɂ 
ȼɈɋɇɈȼɇɈɃɒɄɈɅȿȼɉɊɈɐȿɋɋȿɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɈɃ 
ɂɇɌȿȽɊȺɐɂɂɇȺɉɊɂɆȿɊȿȾɂɋɐɂɉɅɂɇɕ «ɂɇɈɋɌɊȺɇɇɕɃəɁɕɄ»
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨ-
ɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɩɵɬɚ ɮɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɲɤɨɥ 
ɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ» ɢɨɩɢɫɚɧɵ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢ-
ɪɨɞɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-6 ɤɥɚɫɫɨɜ. ɋɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ 
ɹɡɵɤ» ɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɭɱɚɫɬɢɸɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɷɤɨɥɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɚɯ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɹ, ɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɥɢɱɧɨɫɬɶ.
Taylakova Ekaterina Aleksandrovna
Teacher of English, Gymnasium 6 «Centre Gornostay», etailakova78@yandex.ru, Novosibirsk
THE FORMATION OF ECOLOGICALLY-ORIENTED PERSONALITY 
AT SECONDARY SCHOOL IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL 
INTEGRATION BY EXAMPLE OF SCHOOL SUBJECT 
«FOREIGN LANGUAGE»
Abstract. The article deals with pedagogical possibilities of forming the ecologically oriented 
personality based on integrating Finnish schools of nature experience into Russian education. One 
can find the author’s structure model of ecological pupils’ projects in the subject “Foreign language” 
as well as the results of the experiment on how environmentally-friendly the pupils of the 5th and 6th 
forms are. In addition, it sums up the reasonable need for involving pupils into ecological projects 
with the help of foreign language subject in order to develop their ecological outlook and participate 
in international ecological and educational activities.
Keywords: school education, environmental projects, international integration, ecologically ori-
ented personality.
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ɂɁɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɈɉɕɌȺ
ɪɨɟɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɚɟɬ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ: «Ʌɢɱɧɨɫɬɶ – ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜɵ-
ɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹɟɝɨɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚ-
ɱɚɥɚ (ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɢɬɞ.), ɫɚɦɨɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɜɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɳɟ-
ɧɢɹɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [4, ɫ. 369]. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɱɟɪɬɵɥɢɱɧɨɫɬɢɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ 
ɜ ɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦɢɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢɤɧɢɦ. ɉɨ 
ɧɢɦɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶɨɞɭɯɨɜɧɵɯɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɜɫɟɛɹɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɫɚɦɨɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɸ [3]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫɫɨɡɞɚɧɢɹɭɢɧɞɢɜɢɞɚ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɜɡɝɥɹɞɨɜɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ 
ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟ, ɨɫɨɡɧɚɧ-
ɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢɩɨɫɬɭɩɤɨɜɫɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ [11].
ɂɬɚɤ, ɩɪɨɰɟɫɫɵɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɢɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɢ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜ-
ɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɟɞ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɡɚɞɚɱɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ – ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ, ɧɪɚɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɡɪɟɥɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɦɢɪɚ. Ȼɨɥɶɲɨɣ 
ɜɤɥɚɞɜɩɪɨɰɟɫɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɤɨɣɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɜɧɨɫɢɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. 
ɉɨɥɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ 
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɜɜɟɞɭɳɢɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ. Ɇɵɫɨɝɥɚɫɧɵɫɜɵ-
ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦɇ. ȼ. Ȼɨɝɨɜɢɤɨɬɨɦ, ɱɬɨ «ɢɞɟɢ 
ɛɢɥɢɧɝɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɜɬɨɪɨɝɨɹɡɵɤɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɩɨɫɨɛɚɩɨɡɧɚ-
ɧɢɹ ɦɢɪɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɞɢɚɥɨɝɚɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɜɥɹɸɬɫɹɜɚɠɧɵ-
ɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟɫɨɡɞɚɟɬɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ» [1, ɫ. 267]. 
ȼɪɭɫɥɟɪɟɲɟɧɢɹɝɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɢɩɨɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɟɪɟɞ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣɫɬɚɜɢɬɫɹɡɚɞɚɱɚɩɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭɤɧɨɜɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝ-
ɦɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɟ-
ɲɟɧɢɸɷɬɢɯɡɚɞɚɱɜɤɥɸɱɚɸɬɜɚɠɧɭɸɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɭɸ – ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ [8]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ-
ɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ 
ɢ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɢ-
ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɜɫɢɫɬɟɦɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɯɫɬɪɚɧɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ, 
ɱɬɨ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɸɬ ɫ ɡɨɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢɢɧɚɭɱɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɜɪɚɛɨɬɟɨɪɝɚɧɨɜɜɥɚɫɬɢ, ɱɬɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɧɚɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ. ɉɪɢɦɟɪɨɦɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ. Ɍɚɤ, 
ɨɤɨɥɨ 90% ɮɢɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɨɜɥɟɱɟ-
ɧɵɜɨɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟɞɟɬɫɤɢɟɢɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɚɥɢ-
ɡɭɸɬ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɵ. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɢɦɧɨɝɨɫɬɨ-
ɪɨɧɧɹɹ ɪɚɛɨɬɚ ɷɬɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟ-
ɧɢɸɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶɨɩɵɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨɢɫɨɡɞɚɟɬɨɫɨɛɭɸɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭ [7]. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟɨɩɵɬɚɪɚɛɨɬɵɮɢɧɫɤɢɯɞɟɬɫɤɢɯ 
ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɞɚɥɨɫɬɢɦɭɥɤɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɢɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɟɤɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɲɤɨɥɎɢɧɥɹɧɞɢɢɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. ɗɬɚ ɪɚ-
ɛɨɬɚɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɧɚɦɢɧɚɛɚɡɟɆȺɈɍȽɢɦɧɚ-
ɡɢɹʋ6 «ɐɟɧɬɪȽɨɪɧɨɫɬɚɣ» (ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ) 
ɜ 2014 ɝɨɞɭ. 
ɇɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɚ-
ɸɳɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɟ 
ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ-
ɳɚɹ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [12]. ɍɱɢɬɵɜɚɹ 
ɜɚɠɧɨɫɬɶɷɬɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ6 «ɐɟɧɬɪ Ƚɨɪɧɨ-
ɫɬɚɣ» ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ 
ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɬɪɭɞ-
ɧɢɱɚɹ ɫ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ 
ɋɒȺ, Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, əɩɨɧɢɢ, Ʉɢɬɚɹ. 
ȼ 2011-2012 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭɜ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɛɵɥ 
ɫɨɡɞɚɧ ɐɟɧɬɪ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɚ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟ. ɗɬɨɬɨɩɵɬ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɛɵɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɦɢ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢɜɢɧɬɟɪɟɫɭ-
ɸɳɢɯɢɯɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [5]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹɫɪɟɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ⱦɥɹ ɪɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ» 
ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ: 
– ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣɫɪɟɞ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɵɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯɜɡɝɥɹɞɨɜɢɪɟɲɟɧɢɣ); 
– ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ), ɝɧɨɫɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɨɩɵ-
ɬɚɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
– ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ) ɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ» ɦɵ ɭɱɥɢ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɞɥɹɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨɨɩɵɬɚɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɬɪɚɧɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ ɲɤɨɥɵ, ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɦɢɪ. 
Ɉɛɳɟɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɫɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɪɟɞɫɬɜɦɚɫɫɨɜɨɣɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ (ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɪɚɞɢɨ) ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ-
ɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɭɝɥɭɛɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫɢɡ-
ɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚ. 
ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ 
ɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ:
– ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɝɢɦɧɚɡɢɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɳɢɯɫɹ;
– ɢɡɭɱɟɧɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɫɬɚɪɲɟɣ 
ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ;
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɤɩɪɢɪɨɞɟ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɨɫɚ 35 ɭɱɢɬɟ-
ɥɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 86% ɨɩɪɨɲɟɧ-
ɧɵɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 23% ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɟɤɬɵɜɫɜɨɟɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɡ ɧɢɯ – ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ). ɐɟɥɶ, ɤɨ-
ɬɨɪɭɸɫɬɚɜɹɬɭɱɢɬɟɥɹɝɢɦɧɚɡɢɢɩɪɢɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ,  – ɪɚɫɲɢɪɢɬɶɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹɢɧɚɜɵɤɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟ-
ɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸ-
ɳɢɯɫɹɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨɢɡ 111 ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɫɬɚɪ-
ɲɟɣɫɬɭɩɟɧɢ 74,8% ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 14,4% ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, 3,6% ɝɨɬɨɜɵ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɦ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ «ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ». ɂɡ 115 ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞ-
ɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 67,8% ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 28,3% ɢɦɟɸɬ 
ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, 
18,2% ɝɨɬɨɜɵɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦɩɪɨɟɤɬɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚ-
ɫɬɶɸ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ». 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟ-
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ɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɚɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞ-
ɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɬɪɟɬɢɣɩɪɨ-
ɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, 
ɚɭɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ – ɬɨɥɶɤɨɤɚɠɞɵɣɫɟɞɶ-
ɦɨɣ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ 
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ 
ɜɩɪɨɟɤɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɭɝɥɭ-
ɛɥɟɧɧɵɦɢɡɭɱɟɧɢɟɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɤɭɪɫɨɜ ɜ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɭɸ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɸɢɨɛɳɟɣɧɟɯɜɚɬɤɨɣɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ.
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɵ ɭɱɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɡɚɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ 
ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ»,
ɚɬɚɤɠɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɛɨɬɵɫɷɬɨɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɨɣɩɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɷɤɨɥɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɇɚɲɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
5-6 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱ. 
ȼɧɚɱɚɥɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɭɱɢɬɟɥɹ 
ɧɚɯɨɞɹɬɢ ɨɬɛɢɪɚɸɬɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɮɨɬɨ- ɢɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɫɚɣɬɚɯɮɢɧɫɤɢɯɩɪɢɪɨɞ-
ɧɵɯ ɲɤɨɥ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɢɡ-
ɥɨɠɟɧɢɟɩɨɩɥɚɧɭ – ɞɟɬɫɤɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ; 
ɥɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ; ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. Ɂɚɬɟɦ ɭɱɚɳɢɟ-
ɫɹ ɩɢɲɭɬ ɤɪɚɬɤɭɸ ɚɧɧɨɬɚɰɢɸ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɪɭɫɫɤɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ 
ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɟɥɚɸɬ ɩɟɪɟɜɨɞ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɧɚ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. ȼɢɬɨɝɨɜɨɣɱɚɫɬɢɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɣ (ɂɄɌ) ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚ-
ɛɨɬɵɢɭɱɚɫɬɢɹɜɫɛɨɪɤɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣɩɪɟ-
ɡɟɧɬɚɰɢɢɧɚɪɭɫɫɤɨɦɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɧɚ 
ɬɟɦɭ «ɉɪɢɪɨɞɚ – ɧɚɲɨɛɳɢɣɞɨɦ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɩɵɬɚɮɢɧɫɤɢɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɲɤɨɥ».
ȼ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ 5-6 ɤɥɚɫɫɨɜ (ɜɨɡɪɚɫɬ 
11-13 ɥɟɬ), ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɩɵ: ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɶɧɭɸ (23 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɭɸ (25 ɱɟɥɨɜɟɤ). ȼɪɚɛɨɬɟɫɨɛɟɢɦɢɝɪɭɩ-
ɩɚɦɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
©ɇɚɬɭɪɚɮɢɥ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨ-
ɜɚɧɧɭɸɜɦɚɫɫɨɜɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟȼ. Ⱥ. əɫɜɢɧɵɦ 
ɢɋ. Ⱦ. Ⱦɟɪɹɛɨ. 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ «ɇɚɬɭɪɚɮɢɥ» ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɞɥɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 10-17 
ɥɟɬɢɜɤɥɸɱɚɟɬ 4 ɨɫɧɨɜɧɵɟɲɤɚɥɵ, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟɱɟɬɵɪɟɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢ: ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ (ɉȺ), 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦɭ (Ʉ), ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ (ɉɊ) ɢɩɨ-
ɫɬɭɩɨɱɧɨɦɭ (ɉɋ), ɚɬɚɤɠɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɲɤɚɥɭ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɪɭɞɢɰɢɢ. ɉɚɪɚ-
ɦɟɬɪɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɜɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɚɯ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɤɚɤɫɭɦɦɭɛɚɥɥɨɜɩɨɱɟɬɵɪɟɦɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɲɤɚɥɚɦ (ɉȺɄɉɊɉɋ) [9]. 
ɇɚɫɬɚɞɢɢɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚ ɧɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɭ ɢɫ-
ɩɵɬɭɟɦɵɯ: 
– ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
1 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɧɢɡɤɢɣ, 8 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɧɢɠɟɫɪɟɞ-
ɧɟɝɨ, 10 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɫɪɟɞɧɢɣ, 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 
ɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɝɨ;
– ɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɩɵɬɭ-
ɟɦɵɯ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ, 
8 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, 12 ɱɟɥɨɜɟɤ – 
ɫɪɟɞɧɢɣ, 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɝɨ.
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜɵɹɜɢɥ 
ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 5–6 ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɫɪɟɞɧɢɣɢɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɝɨɭɪɨɜɧɢɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɷɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨɩɪɢɪɨɞɚɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɢɦɤɚɤɪɚɜ-
ɧɨɰɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɷɫɬɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟɨɫɜɨɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɢɪɨɞɵɩɪɨɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɧɟɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ, ɫɥɚɛɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ 
ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶɧɚɜɢɬɚɥɶɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɤɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɭɱɚɳɢɣ-
ɫɹɧɟɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣɩɨ-
ɦɨɳɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɢ 
ɩɨɢɫɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ. ɍɱɚɳɢɣɫɹɝɨɬɨɜɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹɜɩɪɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
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ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɞɪɭɝɢɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ, ɡɚɞɚɧɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. 
ȼɫɜɹɡɢɫɬɟɦ, ɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 5-6 ɤɥɚɫɫɨɜɜɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ 
ɹɡɵɤ» ɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɯɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨ-
ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɭɱɚɫɬɢɸɜɲɤɨɥɶ-
ɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯɩɪɨɟɤɬɚɯ. ɉɪɢɷɬɨɦɦɵɫɱɢɬɚɟɦɜɚɠɧɵɦ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɭɪɨɜɧɟɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟɧɚɜɫɟɯɷɬɚɩɚɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɗɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɟɤɭɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ 
ɭɭɱɚɳɢɯɫɹɩɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɵɯɤɚɱɟɫɬɜɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢɞɥɹɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɫɮɟɪɟ 
©ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ», ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨɜɨɛɳɟɣ 
ɲɤɨɥɟ, ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɜɧɟɫɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɣɜɤɥɚɞɜɩɪɨɰɟɫɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɥɨɝɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɇɵ ɬɚɤɠɟ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ 
ɧɚɦɢ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ «ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ±ɜɡɚ-
ɢɦɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ±ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» 
ɩɨ ȿ. Ⱥ. Ɋɢɩɚɱɟɜɨɣ) [5], ɪɚɫɲɢɪɢɬ ɪɚɦɤɢ 
ɜɢɞɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ (ɤɪɚɟɜɟɞ-
ɱɟɫɤɢɯ) ɞɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ; 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; ɩɨ-
ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɫɠɢɡɧɶɸɢɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜɜɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯ, 
ɞɚɫɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚɯɢɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɢɝɥɚɜɧɨɟ, ɚɤɬɢɜɢɡɢ-
ɪɭɟɬɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜɜɫɜɨɟɦɪɟɝɢɨɧɟ. 
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ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨ 2 ɩɨ 4 ɞɟɤɚɛɪɹ 2014 ɝɨɞɚ 
ɜ ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» 
ɩɪɨɲɟɥ VII ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟ-
ɦɢɧɚɪ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣɤɚɮɟɞɪɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɤɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɂɂȽɋɈɜɪɚɦɤɚɯɉɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɢɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣɤ 45-ɥɟɬɢɸɤɚɮɟɞɪɵ. ɉɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɵɣ ɫɟɦɢɧɚɪ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɸ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟ-
ɦɢɧɚɪɨɜ, ɫɬɚɜɲɢɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɨɣ 
ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ȼɷɬɨɬɪɚɡɚɤɰɟɧɬ 
ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɜɩɪɚɤɬɢɤɟɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ. ɗɬɚɢɞɟɹɢɨɬɪɚɡɢɥɚɫɶɜɧɚɡɜɚɧɢɢ 
VII ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɦɢɧɚɪɚ: «ɉɟ-
ɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ: ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ».
ȼ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɢɡ 
Ɇɨɫɤɜɵ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɭɤɇȽɉɍ, ɇɂɉɄɢɉɊɈ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɵɢɦɚɝɢ-
ɫɬɪɚɧɬɵ. ȼɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯɫɟɤɰɢɣ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣɢɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɚɯɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ 
80 ɤɨɥɥɟɝ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɨɫɧɨɜɨɣɫɟɦɢɧɚɪɚɛɵɥɚ 
ɩɥɟɧɚɪɧɚɹɱɚɫɬɶ, ɜɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɣɭɱɚɫɬɧɢ-
ɤɨɜɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢɩɪɨɪɟɤɬɨɪɇȽɉɍɩɨɧɚ-
ɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɟ Ȼ. Ɉ. Ɇɚɣɟɪ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɂɂȽɋɈ 
ɞɪ. ɢɫɬ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. Ɉ. ɇ. Ʉɚɬɢɨɧɨɜ, ɡɚɜ. 
ɤɚɮɟɞɪɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɞɪɩɟɞ. 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. Ɍ. Ⱥ. Ɋɨɦɦ, ɚɬɚɤɠɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
6 ɫɟɤɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɪɟɠɢɦɟɩɚɧɟɥɶɧɨɣ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ. ɋ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ ɜɵ-
ɫɬɭɩɢɥɢ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɞɨɰɟɧɬ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɂɧ-
ɫɬɢɬɭɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɟɬɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣȺɤɚɞɟɦɢɢɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ ɇɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ (ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ) 
ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ»; ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɂɧɫɬɢɬɭɬɚɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨȽɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȿɝɨɪɨɜɂɥɶɹ 
ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ – «Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɵɜɤɨɨɪɞɢɧɚ-
ɬɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ»; ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɋɜɹɬɨɌɢɯɨɧɨɜɫɤɨɝɨɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ) ɋɤɥɹɪɨɜɚ 
Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ («Ⱦɢɚɥɨɝ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ»); ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɢɢ ɂȿɋɗɇ «ɇȽɉɍ», ɧɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨ-
ɜɨɞɢɬɟɥɶ Ɉɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɑɟɩɟɥɶ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʌɟɨ-
ɧɢɞɨɜɧɚ («ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɥɭɠɛɚ ɜ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɢ: ɦɟɱɬɵ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ»); ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, PhD , ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ⱥɫɩɢɪɚɧɬɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɸ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ «ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ» 
ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ) ɋɢɞɨɪɤɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨ-
ɜɢɱ («ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ»); ɤɚɧɞɢɞɚɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɂɂȽɋɈ «ɇȽɉɍ» 
Ⱥɧɢɤɟɟɜɚɇɟɥɥɢɉɟɬɪɨɜɧɚ («Ⱦɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ»).
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɵɫɬɭ-
ɩɥɟɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɬɪɨɬɨɣ, ɱɬɨ 
ɜɵɡɜɚɥɨ ɡɚɦɟɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ. ɉɨɦɢ-
ɦɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫɟɤɰɢɣ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ 
ɋɢɞɨɪɤɢɧ, ɇɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, 
ɋɟɦɺɧɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɘɫɮɢɧ ɩɪɨɜɟɥɢɦɚɫɬɟɪ-
ɤɥɚɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɢɫɤɚ 
ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ; ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɭɱɚ-
ɳɢɦɢɫɹɢɞɪ.
VII ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɦɢ-
ɧɚɪ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ 
ɢɫɢɛɢɪɫɤɢɯɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɩɨɡɜɨ-
ɥɢɥ ɭɜɢɞɟɬɶ ɹɜɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ 
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SCIENTIFIC LIFE
ɞɜɭɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; ɜɵ-
ɹɜɢɥɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɜɩɨɞɯɨɞɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟɚɤɬɢɜɧɨɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ. ȼɫɟɷɬɨɞɚɟɬ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨɩɪɨɲɟɞɲɢɣɫɟɦɢɧɚɪ 
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɢɡɞɚɧ ɫɛɨɪɧɢɤ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɤɨɬɨɪɵɣɜɨɲɥɢ 27 ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝ, ɩɪɟɩɨɞɚ-
ɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɂɂȽɋɈ. ȼɫɛɨɪɧɢɤɟɨɬɪɚɠɟɧɵ 
ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɢɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢɜɯɨɞɟɫɟɦɢɧɚɪɚ. 
ȼ. ɉ. ɉɢɜɱɟɧɤɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
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ɇȺɍɑɇȺəɀɂɁɇɖ
18-19 ɮɟɜɪɚɥɹ 2015 ɝɨɞɚ ɧɚɛɚɡɟɎȽȻɈɍ 
ȼɉɈ «ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ 
XI Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ©ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 
80-ɥɟɬɢɸ ɇȽɉɍ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨ-
ɝɨ ɝɪɚɧɬɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟ-
ɪɚɰɢɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜɟ-
ɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ 
©Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ» – 
ɇɒ-2486.2014.6. 
ɋɩɪɚɜɤɢ: ɬɟɥ.: (383) 244-12-22; 
8-9137752006; e-mail: matveeva@academ.org
14–15 ɚɩɪɟɥɹ 2015 ɝ.ɂɧɫɬɢɬɭɬɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɇȽɉɍ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ©ɂɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɇȽɉɍ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɢ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɭɸ 
80-ɥɟɬɢɸɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ (ɂɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚɢɫɬɨɪɢɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɢ 90-ɥɟɬɢɸɩɪɨɮ. Ɍ. ɇ. Ɍɪɨɢɰ-
ɤɨɣ. Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢɡɚɫɟɞɚ-
ɧɢɟ ɫɟɤɰɢɢ «Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ 
ɜɁɚɩɚɞɧɨɣɋɢɛɢɪɢɢɧɚɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɹɯ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ 90-ɥɟɬɢɸ ɩɪɨɮ.
Ɍ. ɇ. Ɍɪɨɢɰɤɨɣ, ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ 13 ɦɚɹ 2015 ɝ. 
ɋɩɪɚɜɤɢ: e-mail: aprilsun2015@mail.ru;
16 – 17 ɚɩɪɟɥɹ 2015 ɝɨɞɚɂɧɫɬɢɬɭɬɞɟɬ-
ɫɬɜɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɟɠɟ-
ɝɨɞɧɭɸ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧ-
ɰɢɸ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɞɟɬɫɬɜɚ», 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɭɸ 80-ɥɟɬɢɸɇȽɉɍ. 
ɋɩɪɚɜɤɢ: e-mail: id.nspu@mail.ru
23-25 ɚɩɪɟɥɹ 2015 ɝɨɞɚɧɚɛɚɡɟɋɨɜɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ɢɦɟɧɢ 
ȼ. Ɇ. Ʉɥɵɤɨɜɚ (ɝ. Ʉɭɪɫɤ) ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
XI ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ Ɉɬɱɟɝɨ ɤɪɚɹ». Ʉɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɢɹɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɆɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨɮɟɫɬɢɜɚɥɹɧɚɭɱɧɨɝɨɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ Ⱦɧɸ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɢɩɚɦɹ-
ɬɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɭɞɨɠɧɢɤɚɊɨɫɫɢɢȼ. Ɇ. Ʉɥɵ-
ɤɨɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɷɬɚɩɨɜɨɬɤɪɵɬɨɝɨɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɨɞɧɵɟɢɫɬɨɤɢ»
ɋɩɪɚɜɤɢ: ɬɟɥ. +7(47158)2-18-06, 
+7(47158)2-10-56; e-mail: matveeva@academ.
org, konf-sovsat@mail.ru; ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɬɟɯ-
ɧɢɤɭɦɚ: http://sovsat.ru
ɄȺɅȿɇȾȺɊɖɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂɃ 
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Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜɚ,  Ɂ.  ɂ.  ɉɪɢɟɦɧɚɹ ɫɟɦɶɹ 
ɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɮɟɧɨɦɟɧ : 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / Ɂ. ɂ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜɚ. – ɇɨ-
ɜɨɫɢɛɢɪɫɤ : ɂɡɞɜɨ ɇȽɉɍ, 2014. – 218 ɫ. 
ISBN 978-5-00023-493-8 
2015 ɝɨɞ – ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɞɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪ-
ɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɗɬɨɜɪɟɦɹɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹɢɬɨɝɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɩɪɟɡɟɧɬɭɟɦ 
ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɵɲɟɞɲɭɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡɜɟɞɭɳɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɇȽɉɍ, ɞɨɤɬɨɪɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɤɚɮɟɞɪɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɂɂȽɋɈ Ʌɚɜɪɟɧ-
ɬɶɟɜɨɣɁɨɢɂɜɚɧɨɜɧɵ. 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜɩɪɢɟɦɧɵɯ ɫɟ-
ɦɶɹɯ. ȼɧɟɣɨɬɪɚɠɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɧɨɝɨɥɟɬ-
ɧɟɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɜɬɨɪɚ, 
ɭɞɚɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡ ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɫɟɦɟɣ. Ɇɨɧɨ-
ɝɪɚɮɢɹɜɵɲɥɚɜɫɜɟɬɜɝɨɞɜɵɩɭɫɤɚɩɟɪɜɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵɩɪɢɟɦɧɵɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɭ-
ɱɚɥɢɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
©ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ» ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚ-
ɨɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɂɂȽɋɈ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ 
ɥɟɬ Ɂ. ɂ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɟɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɜɯɨɞɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɚɬɭɫɩɪɢɟɦ-
ɧɵɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ʉɚɠɞɚɹɦɵɫɥɶ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɚɹ 
ɜɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɩɪɨɜɟɪɹɥɚɫɶɧɚ 
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɝɥɭ-
ɛɨɤɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ, ɭɬɨɱ-
ɧɹɥɚɫɶɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ, ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɥɚɫɶɧɚ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɤɚɯɧɚɭɱɧɵɯɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɢɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, 
ɢɦɟɟɬɜɚɠɧɟɣɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸ-
ɳɟɝɨɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɋɬɪɚɬɟɝɢɸɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɞɟɬɟɣ. ȼɟɞɭɳɟɣ ɢɞɟɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ-
ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɚ 
ɩɪɚɜɚɤɚɠɞɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɠɢɬɶɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ-
ɫɹɜɫɟɦɶɟ. ɇɚɪɹɞɭɫɬɚɤɢɦɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɚɤɭɫɵɧɨɜ-
ɥɟɧɢɟ (ɭɞɨɱɟɪɟɧɢɟ), ɨɩɟɤɚɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɚɹ 
ɋɟɦɟɣɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ 1996 ɝɨɞɚ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ – ɩɪɢɟɦɧɚɹ ɫɟɦɶɹ. Ɍɨɥɶɤɨ 
ɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2014 ɝɨɞɭɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ 
ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ 
ɜ 1570 ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ. Ⱦɟɬɟɣ ɜ ɷɬɢɯ ɫɟ-
ɦɶɹɯ – ɛɨɥɟɟ 3200. ɉɪɢɟɦɧɚɹɫɟɦɶɹɫɨɡɞɚɟɬ-
ɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟɞɟɬɟɣɧɚ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɜɫɟɦɶɸ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɨɞɢɧɢɡɪɨ-
ɞɢɬɟɥɟɣ) ɤɨɬɨɪɨɣɩɨɥɭɱɚɸɬɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
ɡɚ ɫɜɨɸ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɩɪɢɟɦɧɵɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɚɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɂ. ɂ. Ʌɚɜɪɟɧ-
ɬɶɟɜɚ, ɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɫɨɡɧɚɧɢɢɢɞɚɠɟɜɩɨ-
ɡɢɰɢɢɩɪɢɟɦɧɵɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɢɟɦ-
ɧɚɹ ɫɟɦɶɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɩɪɢɟɦ ɧɟɤɪɨɜɧɨɝɨ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɜɨɸ ɫɟɦɶɸ. ɋɦɟɲɟɧɢɟ ɭɫɵɧɨɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɨɩɟɤɢɢɩɪɢɟɦɧɨɣɫɟɦɶɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɨ 
ɦɧɨɝɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɤɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɜɨɡɜɪɚɬɚɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱥɜɬɨɪɫɬɚɜɢɬɫɜɨɟɣɰɟɥɶɸ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɦɟɧɧɨɩɪɢɟɦɧɨɣɫɟ-
ɦɶɢ. ɂɩɨɤɚɡɚɬɶɢɯɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɤɨɝɞɚɩɪɢɟɦɧɚɹɫɟɦɶɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɮɟɧɨɦɟɧɨɦ – ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɦɫɬɪɨɝɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɟɦɧɨɣɫɟɦɶɢ.
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚ-
ɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨ-
ɞɵ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ «ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ» 
ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ «ɭɫɥɨɜɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ». ɐɟ-
ɥɶɸɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜ-
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ɄɊɂɌɂɄȺ. ȻɂȻɅɂɈȽɊȺɎɂə
ɥɹɟɬɫɹɪɚɫɤɪɵɬɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢ ɫɦɵɫɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣɢɦɟɟɬ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ, 
ɫɨɛɵɬɢɟ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣɬɨ ɚɫɩɟɤɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɮɟɧɨɦɟ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɢɡɭɱɟɧɢɢɩɪɢɟɦɧɨɣ 
ɫɟɦɶɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ,  ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ,  
ɤɚɤɲɚɝɡɚɲɚɝɨɦɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹɫɚɦɚɢɞɟɹɩɪɢ-
ɧɹɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɟɦɶɸ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɦɶɢ. ɉɨ ɫɭɬɢ, 
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɥɭɠɢɬ ɩɨɢɫ-
ɤɭ «ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», «ɫɬɚɛɢɥɶ-
ɧɵɯɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɟɣ», ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯɜɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢ-
ɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɢɣɬɢɤɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɸɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɦɢɪɚɩɪɢɟɦɧɨɝɨɪɟɛɟɧ-
ɤɚɢɩɪɢɟɦɧɨɝɨɪɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɭɜɲɢɫɶ 
ɫɟɝɨɨɩɵɬɨɦ, ɞɨɜɟɪɹɹɟɝɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɜɵɜɨɞɚɦ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɦ, ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɝɥɭ-
ɛɢɧɧɵɟɫɦɵɫɥɵɢɰɟɧɧɨɫɬɢɜɵɛɨɪɨɜ.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨ-
ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ – ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɢɜɚ (ɫɩɟɤɬɪɚ) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɚɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɩɪɢɟɦɧɨɣɫɟɦɶɟ, 
ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɜɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɫɟɦɶɢɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 
ɜɥɢɹɧɢɹɩɪɢɟɦɧɨɣɫɟɦɶɢɧɚɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɪɟɛɟɧɤɚ.
ȼ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ 
ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɵɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. 
Ʉ ɢɧɬɪɨɜɟɪɬɢɜɧɵɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɭɧɤ-
ɰɢɹɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɦɶɢ, ɨɬɧɟ-
ɫɟɧɵ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɨɯɪɚɧɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ, ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɤɨɦɩɟɧ-
ɫɚɰɢɨɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɢɢɮɭɧɤɰɢɹ ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ; ɤ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɬɢɜɧɵɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ 
ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, – ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ, 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ, ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɢ. Ⱦɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɱɟɦ 
ɲɢɪɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɢɟɦɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚ.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɜɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢɭɞɟɥɟ-
ɧɨɨɛɳɢɦɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɫɟɦɟɣɧɨɝɨɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɩɪɢɟɦɧɵɯɞɟɬɟɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɟɦɶɢɤɚɤɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɬɚ. ȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɚɜɬɨɪɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɬɶɩɪɢɟɦɧɭɸɫɟɦɶɸɤɚɤɨɫɨɛɭɸɫɪɟɞɭ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɟɦɶɢ 
ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɵɪɟɛɟɧɤɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɟɦɭɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶ-
ɧɨɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɤɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɫɚɦɨɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɸɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɭɧɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɟɛɹɤɚɤɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚɜɨɬɤɪɵɬɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ.
Ʌɨɝɢɱɧɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɟɦɶɢ ɫɬɚɥɚ 
ɝɥɚɜɚ ɨ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɦɵɫɥɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɩɪɢ-
ɟɦɧɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɩɪɨɰɟɫɫɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɢɫɚɦɢɞɟɬɢ. Ɉɬɫɸɞɚɢɰɟɥɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚ-
ɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ (ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɨɢɫɤɭɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɟɦɧɨɣɫɟɦɶɢ), ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ (ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦ-
ɧɨɣɫɟɦɶɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɚɜɚɫɟɦɶɢ 
ɢ ɪɟɛɟɧɤɚɧɚɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɪɢɫɤɨɜɜɵɛɨɪɚɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɣ).
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟ-
ɸɬɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɫɩɟɰɢɮɢɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɧɚɷɬɚɩɟɫɨɡɞɚɧɢɹɩɪɢɟɦɧɨɣ 
ɫɟɦɶɢ; ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜ-
ɧɨɣɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɜɨ ɜɪɟɦɹɤɪɢɡɢɫ-
ɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɚɜɬɨ-
ɪɚɨɫɨɡɞɚɧɢɢɝɪɭɩɩɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɟɡɚɜɢ-
ɫɢɦɵɯɷɤɫɩɟɪɬɨɜɩɪɢɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢ-
ɹɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɟɦɧɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɝɥɚɜɟɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ 
ɪɚɫɤɪɵɬɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɢɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦ-
ɧɵɯɫɟɦɟɣ. ɗɬɨɬɪɚɡɞɟɥɢɦɟɟɬɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶ-
ɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɫɢɬɭɚɰɢɢɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɨɣ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ, 
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɠɢɬɶ 
ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶɫɹɜ ɫɟɦɶɟ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɜɡɚ-
ɢɦɧɨɣɥɸɛɨɜɶɸɢɡɚɛɨɬɨɣ, ɜɡɚɢɦɧɨɣɨɬɜɟɬ-
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ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɫɬɶɸ. ɉɨɡɢɰɢɹɚɜɬɨɪɚɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɚɭɱɢɬɶɩɪɢɟɦɧɵɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣɝɥɭɛɨɤɨɢɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɨɩɵɬ, ɱɬɨɛɵɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯɨɬɤɪɵɬɢɣɢɩɪɚɤɬɢɤɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɫɟɦɟɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɬɢɥɶ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɚɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ 
ɨɱɟɧɶɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜɨɫ-
ɩɢɬɚɧɢɹɩɪɢɟɦɧɵɯɞɟɬɟɣ; ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɢɧɚ-
ɦɢɤɭɧɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣɜɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɩɪɢɟɦɧɵɯ 
ɞɟɬɟɣɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ; ɜɫɤɪɵɜɚɟɬ 
ɪɢɫɤɢ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɧɟ-
ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɧɚɭɱɧɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɫɟɦɟɣ. ɉɨɞ-
ɤɭɩɚɟɬɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɡɢɰɢɹ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɟɟɜɟɪɚɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɢɥɵɩɪɢ-
ɟɦɧɵɯɫɟɦɟɣɢɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɞɟɬɟɣ.
ɇɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɩɨɥɭɱɢɬɫɜɨɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɜɂɧɫɬɢɬɭɬɟɢɫɬɨ-
ɪɢɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɩɪɢɟɦɧɵɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɬɭɞɟɧɱɟ-
ɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 
ɋɇɂɆ ȼɆȿɋɌȿ), ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ-
ɧɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ 
ɧɚ ɛɚɡɟɆɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠ-
ɞɟɧɢɹ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ «ɐɟɧɬɪ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɟɦɟɣɧɨɦɭɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬɢɞɟɬɟɣ, 
ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢɢɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɡɚɦɟɳɚɸɳɢɯɫɟɦɟɣ 
©ɋɨɡɜɟɡɞɢɟ»». ȼɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɟɦ ɢ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɷɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
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ɢɡɞɚɧɢɹ ɢ, ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɟɦɫɹ, ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨ-
ɥɟɡɧɵɯɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢɢɩɪɚɤ-
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ɂɡɞɚɧɢɟɥɸɛɨɝɨɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɜɭɡɨɜɫɤɨ-
ɝɨɭɱɟɛɧɢɤɚɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɜɲɤɨɥɟ – ɷɬɨɜɫɟɝɞɚɡɧɚ-
ɱɢɦɨɟɫɨɛɵɬɢɟ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɜɩɟɪɢɨɞɪɟɮɨɪɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɞɚ-
ɧɢɟɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ» 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɐɚɪɟɜɨɣɋɜɟɬɥɚɧɵ 
ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɵ «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɢɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ». Ɇɵɡɧɚɟɦɋɜɟɬ-
ɥɚɧɭȿɜɝɟɧɶɟɜɧɭɤɚɤɚɜɬɨɪɚɦɧɨɝɢɯɪɚɛɨɬɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɢɞɟɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɡɚ-
ɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɪɢɨɛɳɟ-
ɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɧɚ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ. Ɇɵ ɡɧɚɟɦ 
ɟɟ ɤɚɤɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɭɱɚɫɬɜɭɸ-
ɳɟɝɨ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬ-
ɫɤɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ 
ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɱɥɟɧɚɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚɚɜɬɨ-
ɪɢɬɟɬɧɟɣɲɟɝɨɠɭɪɧɚɥɚ «ɇɚɱɚɥɶɧɚɹɲɤɨɥɚ». 
ɇɚɩɢɫɚɧɢɟɭɱɟɛɧɢɤɚɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɟɬɨ-
ɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɧɚ-
ɱɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɢɦɟɧɧɨɷɬɢɦɚɜɬɨɪɨɦɦɨɠ-
ɧɨɫɱɢɬɚɬɶɩɨɷɬɨɦɭɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ.
ɍɱɟɛɧɢɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɜɭɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶ-
ɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ: ɎȽɈɋȼɉɈɢɎȽɈɋɇɈɈ. Ɉɧ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨ-
ɧɹɬɢɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɤɟ, ɤɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ. ȼ ɝɥɚɜɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɦɟ-
ɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɦɟɫɬɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɜɫɢɫɬɟɦɟɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɡɚɞɚɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɚɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɤɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɚɠ-
ɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɬɚɤɨɣ ɝɨɬɨɜ-
ɧɨɫɬɢ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ 
ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ. ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ 
ɭɱɟɛɧɢɤ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɳɢɟ 
ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɠɢ-
ɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɱɬɨ 
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɡɚɞɚɱɭ ɨɛ-
ɭɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨ-
ɬɢɜɚɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɡɚɞɚɱɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɢɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚ. ȼɨɬ ɰɢɬɚɬɚ: «ɑɟɦɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ 
ɚɬɚɤɠɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹ) ɞɟɬɟɣɨɬ 6 
ɞɨ 11 ɥɟɬ? Ʉɚɠɞɵɣɧɚɣɞɟɬ, ɞɨɥɠɟɧɧɚɣɬɢɨɬ-
ɜɟɬɧɚɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɫɚɦɜɯɨɞɟɢɡɭɱɟɧɢɹɭɱɟɛ-
ɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɫɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ, ɞɟɬɶɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ. … Ɉɛ-
ɭɱɟɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ ɬɟɦɠɟ, 
ɱɟɦ ɢ ɥɸɛɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɞɨɫɬɶɸɨɛɳɟɧɢɹɫ ɞɟɬɶɦɢ. … 
ɋɱɚɫɬɥɢɜ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭɦɟɸɳɢɣ ɭɱɢɬɶɫɹ ɭ ɞɟ-
ɬɟɣ! … Ʌɸɛɨɜɶɤɩɪɨɮɟɫɫɢɢ – ɷɬɨɧɟɬɨɥɶ-
ɤɨɩɪɢɪɨɞɧɚɹɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɨɟɳɟ 
ɢ ɬɪɭɞ,  ɬɪɭɞ ɭɦɚɢ ɞɭɲɢ.  ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨ- ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ – 
ɩɨɥɟɞɥɹɬɚɤɨɝɨɬɪɭɞɚ.»
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɋȿ. ɐɚɪɟɜɨɣ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɧɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɥɢ-
ɧɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» 
ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ: ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɚɥɝɨɪɢɬ-
ɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, 
ɨɬɜɟɬɵɧɚɜɨɩɪɨɫɵ «Ʉɚɤ?» ɞɚɸɬɫɹ ɤɚɤɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɟ, ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ, ɤɚɤ ɞɨ-
ɩɭɫɤɚɸɳɢɟɪɚɡɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵɞɟɣɫɬɜɢɣ. ȼɫɟ 
ɷɬɨ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹɦɨɬɢɜɚɰɢɢɞɟɬɟɣɤɢɡɭɱɟɧɢɸɦɚ-
ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɸɞɟɬɟɣɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɭɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɭɱɟɛɧɭɸ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɯɨɞɨɤ, ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɞɟɥɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, 
ȺȼɌɈɊɋɄɂɃɉɈȾɏɈȾɄɈȻɍɑȿɇɂɘɆȺɌȿɆȺɌɂɄȿ 
ȼɇȺɑȺɅɖɇɈɃɒɄɈɅȿ
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ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɜɥɢɱɧɨɫɬɧɨɡɧɚɱɢɦɨɟ, ɠɢɜɨɟɡɧɚɧɢɟ. ɋɬɢɥɶ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢɹɜɵɫɨɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ, «ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɳɢɣ ɤ ɪɚɡɝɨɜɨ-
ɪɭ», ɠɢɜɨɣ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɩɨɧɹɬɧɵɣ. 
ȼɨɬɨɞɢɧɩɪɢɦɟɪɬɚɤɨɣɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɚɜɭɱɟɛɧɢɤɟɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɦɧɨɝɨɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɩɪɢɦɟɪɨɜ. «Ɉɩɪɨɛɨɜɚɜ ɬɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɟɧɢɹ ɤ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɫɥɭɱɚɹɦ, 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ (ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɟɬɢ 
ɫɚɦɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɭ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɫ ɞɪɨɛɹɦɢ, ɚ ɬɨ ɢɦ, ɜɢɞɢɬɟɥɢ, «ɨɛɵɱɧɵɟ» 
ɱɢɫɥɚɧɚɞɨɟɥɢ) ɩɪɢɲɥɢɤɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɦɭɞɥɹ 
ɭɱɢɬɟɥɹɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ: ɩɪɢɞɟɥɟɧɢɢɞɪɨ-
ɛɢɧɚɞɪɨɛɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɪɚɡɞɟɥɢɬɶɱɢɫɥɚɧɚɞ 
ɱɟɪɬɨɣɢɱɢɫɥɚɩɨɞɱɟɪɬɨɣ, ɡɚɩɢɫɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɧɚɞɱɟɪɬɨɣɢɩɨɞɱɟɪɬɨɣ. 
Ⱦɥɹɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨɫɥɭɱɚɹ: 12 : 4 = 3, 35 : 7 = 
= 5 ɢ 12/35 : 4/7 = (12 : 4)/(35 : 7)  = 3/5. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ! ɇɨɜɟɞɶɦɵ, ɜɡɪɨɫɥɵɟ, 
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɟɲɤɨɥɭ, ɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ «ɜɡɪɨɫɥɵɣ» 
ɫɩɨɫɨɛɞɟɥɟɧɢɹɞɪɨɛɟɣɢɧɨɣ?!».
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɟɦ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ «ɩɨɞɟɬɫɤɢ» ɢ «ɩɨ- ɜɡɪɨɫ-
ɥɨɦɭ»: 16/27 : 4/9 = (16 : 4)/(27 : 9) = 4/3 
ɢ 16/27 : 4/9 = 16/27 · 9/4 = (16 · 9)/(27 · 4) =
= 4/3 (ɩɪɢɲɥɨɫɶɩɪɢɛɟɝɧɭɬɶɤ «ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ» 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɪɨɛɟɣ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɵɟ! ɂɤɚɤɨɟ ɩɪɨɫɬɨɟɩɪɚɜɢɥɨ! ɑɬɨɠɟ ɷɬɨ 
ɦɵɜɫɜɨɟɦɞɟɬɫɬɜɟɭɱɢɥɢɞɪɭɝɨɟ, ɝɪɨɦɨɡɞ-
ɤɨɟ ɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɟ, ɩɪɚɜɢɥɨ?! Ⱦɟɬɢ ɛɵɥɢ 
ɜ ɜɨɫɬɨɪɝɟ! Ɇɵ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɟ, ɚ ɭɠɟ ɬɚɤɨɣɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛɨɛ-
ɧɚɪɭɠɢɥɢ! ɇɨ ɷɣɮɨɪɢɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɢ ɝɨɪɟɱɶ 
ɫɨɠɚɥɟɧɢɹɨ «ɧɚɩɪɚɫɧɨɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɯɝɨɞɚɯ» 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɝɚɫɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɩɚɥɢɫɶ ɞɪɨɛɢ, 
ɝɞɟ ɱɢɫɥɚ «ɧɟɞɟɥɹɬɫɹ»: 9/14 : 4/5. ɉɪɚɜɞɚ, 
ɦɵ, ɜɡɪɨɫɥɵɟ, ɧɚɲɥɢ ɢ ɬɭɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ «ɞɟɬɫɤɢɣ» ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶɨɫɧɨɜɧɵɦɫɜɨɣɫɬɜɨɦɞɪɨɛɢ: 
9 · 4 · 5/14 · 4 · 5 : 4/5 = (9 · 4 · 5) : 4/(14 · 4 · 5) : 
: 5 = 9 · 5/14 · 4. ȼɨɬɢɩɨɹɜɢɥɫɹɧɚɲ «ɜɡɪɨɫ-
ɥɵɣ,  ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɣ» ɫɩɨɫɨɛ,  ɢɦɵɤɧɟɦɭɩɟ-
ɪɟɲɥɢɨɬɟɳɟɛɨɥɟɟɝɪɨɦɨɡɞɤɨɝɨ.
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɜɡɪɨɫɥɵɟɜɥɢɰɟɭɱɢɬɟɥɶ-
ɧɢɰɵ, ɢ ɞɟɬɢ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɲɢɟ «ɞɟɬɫɤɢɣ» 
ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɥɟɧɢɹ ɞɪɨɛɟɣ, ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ: 
©ɞɟɬɫɤɢɣ» ɫɩɨɫɨɛɯɨɪɨɲɬɨɥɶɤɨɞɥɹ «ɞɟɥɹ-
ɳɢɯɫɹ», ɚ «ɜɡɪɨɫɥɵɣ» – ɞɥɹɜɫɟɯɞɪɨɛɟɣ, ɧɨ 
ɜɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ «ɞɟɬɫɤɢɣ» ɧɟɪɚɛɨɬɚɟɬ. 
ɂɱɬɨɞɪɨɛɢ – ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɩɟɪɫɨɧɵ, ɭɡɧɚɬɶ 
ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɦɨɠɧɨ ɤɚɤ ɢɡ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɢɡɤɧɢɝ, ɂɧ-
ɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɛɳɟɧɢɹɫɨɡɧɚɸɳɢɦɢɥɸɞɶɦɢ.
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɯɨɱɭ ɩɨɠɟɥɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɨɫɤɨɪɟɟɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɭɱɟɛɧɢɤɨɦ, ɜɤɥɸ-
ɱɢɬɶɟɝɨɜɫɜɨɣɚɪɫɟɧɚɥɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ȼ. ə. ɋɢɧɟɧɤɨ
ɱɥɟɧɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɊȺɈ,
ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ  
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ɄɊɂɌɂɄȺ. ȻɂȻɅɂɈȽɊȺɎɂə
ɇɚɣɧ, Ⱥ. ə. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɪɟɮ-
ɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / Ⱥ. ə. ɇɚɣɧ.  – 
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ : ɍɪɚɥɶɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹ, 2014. – 
292 ɫ. ISBN 978-5-91216-418-1
ɇɟ ɱɚɫɬɨ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɟ-
ɥɚɧɢɟɜɡɹɬɶɫɹɡɚɧɨɜɭɸɤɧɢɝɭɫɧɚɦɟɪɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶɟɟɨɬ «ɤɨɪɤɢɞɨɤɨɪɤɢ». Ɉɛɵɱɧɨ 
ɥɢɫɬɚɟɲɶ, ɦɟɥɶɤɨɦ ɫɦɨɬɪɢɲɶ ɫɧɨɫɤɢ ɢ ɡɚ-
ɞɟɪɠɢɜɚɟɲɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨɧɚ ɪɚɡɞɟɥɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɫ ɬɚɤɨɣ ɰɟ-
ɥɶɸ ɛɪɚɥ ɢ ɹ ɜ ɪɭɤɢ ɞɚɧɧɭɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ. 
ɂ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɧɹɥ, ɞɟɥɚɸ ɨɲɢɛɤɭ: ɪɚɛɨɬɚ ɡɚ-
ɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɝɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɱɬɟ-
ɧɢɹ. ɉɪɢɧɹɥɫɹɲɬɭɞɢɪɨɜɚɬɶɟɟɫɨɜɫɟɣɬɳɚ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɂɧɚɹ ɤɪɭɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨɚɜɬɨɪɚȺ. ə. ɇɚɣɧɚ 
ɩɨɪɹɞɭɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨ-
ɟɤɬɨɜ, ɹɭɛɟɞɢɥɫɹ, ɱɬɨɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ 
ɢɦɲɢɪɨɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɨɛɪɚɳɟɧɚɤ ɫɚɦɵɦ 
ɧɚɫɭɳɧɵɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨɛ-
ɥɚɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ.
ɇɟɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨɫɪɟɞɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜɧɟɦɚɥɨɬɚ-
ɤɢɯ, ɤɬɨ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭɟɬɫɹ ɪɨɥɶɸ ɞɢɤɬɨɪɚ ɝɨ-
ɬɨɜɵɯɬɟɤɫɬɨɜɢɢɦɟɧɧɨɢɯɠɞɟɬɨɬɩɨɫɨɛɢɹ, 
ɠɭɪɧɚɥɚ, ɤɧɢɝɢ. Ɂɚɩɢɫɚɬɶɢɥɢɩɟɪɟɩɢɫɚɬɶɬɨ, 
ɱɬɨ ɢɡɥɨɠɢɥ ɜ ɥɟɤɰɢɢ ɢɥɢ ɫɬɚɬɶɟ ɤɚɤɨɣɬɨ 
ɭɱɟɧɵɣ, ɢ, ɧɟɦɭɞɪɫɬɜɭɹɥɭɤɚɜɨ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ – ɢɜɫɟɜɩɨɪɹɞɤɟ. Ɍɚɤɢɯɩɟɞɚ-
ɝɨɝɨɜ ɞɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ, ɫɤɨ-
ɪɟɟ, ɜɵɡɨɜɟɬɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɤɚɤ 
ɪɚɡɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɩɨɦɭɞɪɫɬɜɨɜɚɬɶ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɚɹ 
ɫɬɚɤɢɦɪɚɫɱɟɬɨɦɪɚɛɨɬɚɧɟɦɨɠɟɬ, ɤɚɤɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɫɬɚɬɶɩɪɹɦɵɦɩɨɞɫɩɨɪɶɟɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤ «ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦɭ» ɫɟɦɢɧɚɪɭ, ɧɨ ɡɚɬɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟɟɟɧɟɫɟɬɨɬɩɟɱɚɬɨɤɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ.
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɤɧɢ-
ɝɢ, ɬɨɨɧɚɨɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ,
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ (ȼ. Ʌ. Ɇɟɬɚɟɜɚ). ɗɬɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜ ɤɧɢɝɟ 
ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɨɲɥɵɯ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɢɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɫɩɟɲɧɨɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ɂɦɟɧɧɨɫɬɚɤɢɯɩɨɡɢɰɢɣɩɨɞɯɨɞɢɬɚɜɬɨɪ 
ɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɫɭɳɧɨɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢɜɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬ-
ɫɹ ɜ ɟɟ ɞɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɢ ɞɚɠɟ 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ 
ɫɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ. ɂɞɚɥɟɟ, ɤɚɤɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɜɪɚ-
ɛɨɬɟ, ɫɫɵɥɚɹɫɶɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɨɩɵɬɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɱɟɦɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɬɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɪɟ-
ɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ «ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɹɧɢɣ», ɧɨɬɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɷɬɚɪɟɮɥɟɤɫɢɹɨɪ-
ɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ, ɤɨɝɞɚɜɫɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɨɢɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ.
ɇɚɱɚɜ ɫ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɧɭɬɪɢ ɨɞɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, 
ɜɧɭɬɪɢɨɞɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɲɤɨɥɨɜɟɞɟɧɢɹ», 
ɚɜɬɨɪ ɞɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɪɢɤɥɚɞ-
ɧɵɯ, ɬɚɤɢɯ. ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤɪɨɥɶɨɰɟɧɤɢɜɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɉɪɢɷɬɨɦɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ 
ɢɚɧɚɥɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɭɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. Ⱦɚɥɟɟ ɥɨɝɢɱɧɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɠɟɩɟɪɜɢɱɧɵɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟ-
ɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɩɨɫɜɨɟɣɩɪɢɪɨ-
ɞɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɭɪɟɮɥɟɤɫɢɢ.
Ƚɥɚɜɵ ɤɧɢɝɢ (ɢɯ ɩɹɬɶ) ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɞɨɩɨɥɧɹɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚ. ȼɧɢɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɡɚ-
ɬɪɚɝɢɜɚɸɬɫɹ – ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɨɫɜɨɟɦɭ – ɬɚɤɢɟ 
ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚ-
ɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɰɟɥɟɜɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɵ, ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶ-
ȼɁȺɂɆɈɋȼəɁɖɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɃɌȿɈɊɂɂɂɊȿɎɅȿɄɋɂȼɇɈɃ 
ɉɊȺɄɌɂɄɂɍɉɊȺȼɅȿɇɂəɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ
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ɧɨɫɬɶ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɢɭɱɟɛɧɚɹ), ɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɷɤɡɚɦɟɧɚɬɨɪɨɜ, ɮɨɪɦɢɩɪɢɟɦɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɨɛɳɢɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ-
ɫɬɢ. ɂɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜɩɨɥɧɟɡɚɭɪɹɞɧɵɟ, ɬɢɩɢɱɧɵɟ 
ɮɚɤɬɵɷɤɡɚɦɟɧɭɸɬɬɨɬɢɥɢɢɧɨɣɬɟɡɢɫ.
Ⱦɨɛɪɨɟ ɞɟɥɨ ɫɞɟɥɚɥ ɚɜɬɨɪ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɜɧɟɞɪɢɜɜɨɛɢɯɨɞɩɨɧɹɬɢɟɨɛɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɜɫɹɤɢɟ ɪɚɫ-
ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɛ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦɢ. 
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɥɢɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɟɟ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ (ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ) ɡɧɚ-
ɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɭɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɜɟɳɢ ɞɚɥɟɤɨ 
ɧɟɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɟ. Ȼɨɥɟɟɬɨɝɨ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɹɢɯɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɢɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵ. ɇɚɞɨ 
ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɯɨɬɹɚɜɬɨɪɢɤɚɫɚɟɬɫɹɟɝɨ, ɨɞɧɚ-
ɤɨɥɢɲɶɜɫɜɹɡɢɫɜɨɩɪɨɫɨɦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɟɦɨ-
ɬɢɜɚɰɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼɪɚɛɨɬɟȺ. ə. ɇɚɣɧɚɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɭɬɜɟɪɠ-
ɞɚɟɬɫɹ ɦɵɫɥɶ ɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ, ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɨɫɨɛɨɣ ɥɨɝɢɤɨɣ, ɷɬɚɩɚɦɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ 
ɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɢɞɢɬ ɫɦɵɫɥ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵɛɵɥɨɩɨ-
ɥɭɱɟɧɨɧɟ «ɪɟɚɥɶɧɨɨɠɢɞɚɟɦɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ», 
ɤɤɨɬɨɪɨɦɭɧɚɞɨɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ, ɚ «ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ», ɬ. ɟ. ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɚɞɨɪɟɲɚɬɶɫɟɣ-
ɱɚɫɢɫɟɝɨɞɧɹ. ɉɨɷɬɨɦɭɬɚɤɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɟɧɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɢɫɤɚ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
ɂɦɟɧɧɨɧɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɜɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɧɨɢɤɚɱɟɫɬɜɨɦɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫ-
ɫɚ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɧɚ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɧɚɡɪɟɜɚɸɳɟɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ 
ɫɭɳɢɦɢɞɨɥɠɧɵɦ, ɦɟɠɞɭɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɦɵɫɥɶ ɚɜɬɨɪɚ. 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɨɩɵɬ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɫɭɳɧɨɫɬɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɟɮɥɟɤɫɢɜ-
ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ. ɉɪɢɷɬɨɦɭɱɟɧɵɣɭɬɜɟɪɠɞɚ-
ɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɹɬɢɩɨɜɵɯɦɟɬɨɞɢɤ 
ɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɥɹɤɚɠɞɨɣɨɬɪɚɫɥɢ, ɪɟɝɢɨɧɚ, 
ɤɚɠɞɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ ɜɫɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɟɫ-
ɫɩɨɪɧɨ, ɩɨɪɹɞɭɜɨɩɪɨɫɨɜɦɨɠɧɨ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹɫɩɨɡɢɰɢɟɣɚɜɬɨɪɚ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɥɢɲɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ.  Ɉɞɧɚɢɡɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɨɣɪɚɛɨɬɵ – ɫɨɱɟɬɚ-
ɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ. 
ȼɵɜɨɞɵ, ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɚɧɚɥɢ-
ɡɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɜ, ɫɟɝɨɞɧɹɭɠɟɧɢɤɨɝɨɧɟ 
ɭɛɟɠɞɚɸɬ. ɇɨ, ɫɬɪɟɦɹɫɶɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸɨɛɲɢɪ-
ɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɟɧɟ-
ɛɪɟɝɚɬɶɢɩɨɞɪɨɛɧɵɦɚɧɚɥɢɡɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ, 
ɹɪɤɢɯɮɚɤɬɨɜ. Ʉɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɜɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɨɣɤɧɢɝɟ. Ɇɵɧɟɧɚɣɞɟɦɡɞɟɫɶ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹɨɩɵɬɚɪɚɛɨɬɵɩɪɟɩɨ-
ɞɚɜɚɬɟɥɹɢɥɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚ. Ⱥɬɚɤɨɣɨɩɵɬ 
ɦɨɝ ɛɵɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ 
ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.
Ʉɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɹɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɬɟɦ 
ɛɨɥɟɟ, ɩɨ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɲɤɨɥɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɤɧɢɝɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ 
ɢ ɫɩɨɪɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɞɢɫ-
ɤɭɫɫɢɢɢɥɢɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹɦ.
Ɍɚɤɨɛɳɟɟɢɡɥɨɠɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɜɵɢɝɪɚɥɨ, ɟɫɥɢɛɵɚɜɬɨɪɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɤɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɣɨɬɪɚɫɥɢɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹ. 
ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ, ɛɵɥɨɛɵɢɧɬɟɪɟɫɧɨɡɧɚɬɶ, ɧɚ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɵ. ɗɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɛɵɧɟɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɱɟɫɤɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ», ɧɨɢɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ 
ɟɟɫɬɨɪɨɧɵɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɜ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨ-
ɫɧɨɜɚɧɢɢ.
Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹ-
ɬɟɥɹɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɢȺ.  ə.  ɇɚɣɧɚɜɵɡɨɜɟɬɩɨ-
ɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɭ-
ɞɢɬɨɪɢɢ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɟɟ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɛɨɥɟɟ 
©ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨ», ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ ɹɡɵɤɨɦ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɢɡɥɨɠɢɬɶɜɫɟɬɨ, ɱɬɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦɭɨɛɳɟɧɢɸ. ɂɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨ-
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ɄɊɂɌɂɄȺ. ȻɂȻɅɂɈȽɊȺɎɂə
ɛɪɚɡɧɵɟɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ȼɵɥɨ ɛɵ ɜɟɫɶɦɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɜɩɨɞɨɛɧɵɯɫɢ-
ɬɭɚɰɢɹɯ, ɩɨɥɟɡɟɧɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɜɪɚɛɨɬɟɫɤɚɞɪɨɜɵɦɪɟɡɟɪɜɨɦ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɣɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟ.
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚɯɨɬɟɥɨɫɶɭɜɢɞɟɬɶɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɸɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɜɧɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɬɢɦɢɡɦɚ, ɪɚ-
ɞɨɫɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɥɸɞɟɣ, ɛɟɪɟɠɧɨɝɨɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹɤɫɟɛɟɢɫɜɨɟɣɫɟɦɶɟ.
ȼ. Ⱥ. Ȼɟɥɢɤɨɜ
ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂəȾɅəȺȼɌɈɊɈȼ
ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɄɋɌȺɌɖəɆ 
ɂɍɋɅɈȼɂəɉɍȻɅɂɄȺɐɂɂȼɀɍɊɇȺɅȿ
1. ɈȻɓɂȿɉɈɅɈɀȿɇɂə
1.1. ɇɚɭɱɧɨɟɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟɢɡɞɚɧɢɟ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ» ɜɤɥɸɱɺɧɜɉɟ-
ɪɟɱɟɧɶɜɟɞɭɳɢɯɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯɧɚɭɱɧɵɯɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯȼȺɄɊɎɞɥɹɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɫɨɢɫɤɚɧɢɟɭɱɟɧɵɯɫɬɟɩɟɧɟɣ 
ɞɨɤɬɨɪɚɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤ (ɜɪɟɞɚɤɰɢɢɨɬ 2014 ɝ.).
1.2. ɀɭɪɧɚɥɩɭɛɥɢɤɭɟɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɲɢɪɨɤɨɦɭɫɩɟɤɬɪɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɜɫɮɟɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɭɱɧɵɟɫɬɚɬɶɢ, ɧɚɭɱɧɵɟɨɛɡɨɪɵ, ɧɚɭɱɧɵɟɪɟɰɟɧɡɢɢ, ɨɬɡɵɜɵ. 
1.3.  Ⱥɜɬɨɪɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 2 ɪɟɰɟɧɡɢɢɡɚɩɨɞɩɢɫɶɸɞɨɤɬɨɪɚɢɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤɩɨɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɟɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ.
1.4. Ɋɟɞɚɤɰɢɟɣɧɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɦɚɬɟɪɢɚɥɵɩɭɛɥɢɤɨɜɚɜɲɢɯɫɹɪɚɧɟɟɧɚɭɱ-
ɧɵɯɫɬɚɬɟɣ, ɚɬɚɤɠɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɪɟɤɥɚɦɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.
1.5. Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɜɟɬɢɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚɹɤɨɥɥɟɝɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɨɬɛɨɪɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɢɯɩɨɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɪɭɛɪɢɤɚɦ. Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚɹɤɨɥɥɟɝɢɹɨɫɬɚɜɥɹɟɬɡɚɫɨ-
ɛɨɣɩɪɚɜɨɧɚɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɚɬɟɣɫɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɧɚɭɱɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ. ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹɜɫɬɭɩɚɟɬɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭɫɚɜɬɨɪɚɦɢɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɩɨɱɬɟɢɦɨɠɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɩɪɨɫɶɛɨɣɨɞɨɪɚɛɨɬɤɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɋɬɚɬɶɢ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɧɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹɢɩɨɱɬɨɜɨɣɩɟɪɟɫɵɥɤɨɣɧɟɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ.
1.6. ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ (ɝɨɧɨɪɚɪ) ɡɚɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɫɬɚɬɶɢɧɟɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ.
1.7. Ⱥɜɬɨɪ (ɫɨɚɜɬɨɪɵ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɧɢɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ-
ɦɢɨɮɨɪɦɥɹɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɢɪɭɤɨɩɢɫɶ ɫɬɚɬɶɢ  
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ 
ɢɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹɧɚɫɚɣɬɟɠɭɪɧɚɥɚ. 
1.8. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜɵɫɵɥɚɸɬɫɹɩɨɡɚɩɪɨɫɭɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ.
1.9. Ɋɟɞɚɤɰɢɹɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɱɚɫɬɢɱɧɨɢɥɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɭɱɧɵɯ 
ɫɬɚɬɟɣɜɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɢɧɞɟɤɫɧɚɭɱɧɨɝɨɰɢɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ, ɚɬɚɤɠɟɪɚɡɦɟɳɚɬɶɞɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɂɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɟɠɭɪɧɚɥɚ.
1.10. ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ «ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ» ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ, ɫɫɵɥɤɢɧɚɠɭɪɧɚɥɩɪɢɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ.
1.11. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹɫɬɚɬɟɣɜɠɭɪɧɚɥɟɢɞɨɫɬɚɜɤɚɠɭɪɧɚɥɚɚɜɬɨɪɚɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɧɚɨɫ-
ɧɨɜɚɧɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɨɛɨɤɚɡɚɧɢɢɭɫɥɭɝɩɨɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦɧɚɭɱɧɨɦɢɡɞɚɧɢɢ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ». ɂɡɜɟ-
ɳɟɧɢɟɨɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦɜɡɧɨɫɟɜɵɫɵɥɚɟɬɫɹɚɜɬɨɪɭɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɬɨɝɨ, ɤɚɤɩɨɢɬɨɝɚɦɪɟ-
ɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɧɹɬɨɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɫɬɚɬɶɢ. 
1.12. ɉɥɚɬɚɫɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸɪɭɤɨɩɢɫɟɣɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɢɦɢ 
ɫɩɪɚɜɤɢɨɛɨɛɭɱɟɧɢɢɜɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟɧɚɨɱɧɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢ.
2. ɌɊȿȻɈȼȺɇɂəɄɆȺɌȿɊɂȺɅȺɆɂɊɍɄɈɉɂɋəɆ
2.1. Ⱥɜɬɨɪɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɪɟɞɚɤɰɢɸɬɟɤɫɬɫɬɚɬɶɢ, 2 ɪɟɰɟɧɡɢɢ, ɡɚɹɜɤɭ (ɉɪɢɦɟɪ 4) ɢɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɨɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɫɬɚɬɶɢ (ɉɪɢɦɟɪ 5ɜɜɢɞɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɣ-
ɥɨɜɜɪɟɞɚɤɬɨɪɟ Microsoft Word. 
2.2. Ɋɭɤɨɩɢɫɶɫɬɚɬɶɢɞɨɥɠɧɚɜɤɥɸɱɚɬɶɜɫɟɛɹɬɟɤɫɬɫɬɚɬɶɢ, ɚɬɚɤɠɟ – ɩɪɢɫɬɚɬɟɣɧɵɟɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɵɧɚɪɭɫɫɤɨɦɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯ:
ɚ) ɍȾɄ;
ɛ) ɞɚɧɧɵɟɨɛɚɜɬɨɪɟ;
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ɜ) ɡɚɝɥɚɜɢɟɫɬɚɬɶɢ;
ɝ) ɚɧɧɨɬɚɰɢɹ;
ɞ) ɤɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ;
ɟ) ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɫɩɢɫɨɤ 
ɉɪɢɦɟɪ 1). 
2.3. Ɉɛɴɟɦ ɫɬɚɬɶɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨ 20 ɬɵɫ. ɩɟɱ. ɡɧɚɤɨɜ. Ɋɭɤɨɩɢɫɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣɨɛɴɟɦ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹɤɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɪɟɞɚɤɰɢɟɣ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɟɤɫɬɚɞɨɥɠɧɵɜɤɥɸɱɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵ:
• ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɡɚɞɚɱɢ (ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚɤɨɬɨɪɵɣɞɚɟɬɫɹɨɬɜɟɬɜɫɬɚɬɶɟ);
• ɧɚɭɱɧɚɹɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ, ɰɟɥɶɸɤɨɬɨɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹɜɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɨɛɥɟɦɭ;
• ɚɧɚɥɢɡɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɪɟɲɟɧɢɸɞɚɧɧɨɣɡɚɞɚɱɢ;
• ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɱɚɫɬɶ;
• ɫɢɫɬɟɦɚɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɢɧɚɭɱɧɚɹɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ;
• ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ;
• ɧɚɭɱɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬɢɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹ.
ɋɬɚɬɶɹɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɚɩɢɫɚɧɚɹɡɵɤɨɦ, ɩɨɧɹɬɧɵɦɧɟɬɨɥɶɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɜɞɚɧɧɨɣɨɛ-
ɥɚɫɬɢ, ɧɨɢɲɢɪɨɤɨɦɭɤɪɭɝɭɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɜɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢɬɟɦɵ. Ⱦɥɹɷɬɨɝɨ 
ɦɨɠɟɬɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɬɟɪɦɢɧɨɜ.
Ɍɟɤɫɬɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹɜɮɨɪɦɚɬɟ Word, ɲɪɢɮɬ Times New Roman, ɤɟɝɥɶ 14, ɦɟɠɫɬɪɨɱɧɵɣɢɧ-
ɬɟɪɜɚɥ 1,5. ɉɨɥɹɫɬɪɚɧɢɰɵ – ɩɨ 2 ɫɦɫɤɚɠɞɨɝɨɤɪɚɹ. ɋɬɪɚɧɢɰɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɵ. ɂɦɟɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜɜɬɟɤɫɬɟɫɬɚɬɶɢ  ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹɧɚɹɡɵɤɟɨɪɢɝɢɧɚɥɚ.
2.4. Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɞɨɥɠɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɫɬɚɬɶɢ. ȼɬɟɤɫɬɟɚɧɧɨɬɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɭɤɚɡɵɜɚɬɶɰɟɥɶɪɚɛɨɬɵ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɜɵɜɨɞɵ. 
Ɍɟɤɫɬ ɞɨɥɠɟɧɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɸɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɥɢɲɧɟɣɞɥɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɬɚɬɶɢ. Ɉɛɴɟɦɚɧɧɨɬɚɰɢɢ – 
1 000 ɡɧɚɤɨɜ (ɲɪɢɮɬ Times New Roman, ɤɟɝɥɶ 12, ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɞɢɧɚɪɧɵɣ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨɲɢɪɢɧɟ, ɨɬɫɬɭɩɚɩɟɪɜɨɣɫɬɪɨɤɢɧɟɬ; ɢɧɬɟɪɜɚɥɩɨɫɥɟɚɛɡɚɰɚ 12 ɩɬ). 
ɉɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɚɧɧɨɬɚɰɢɢɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɨɛɳɢɦɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌɚ 7.9–95, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦ ɧɨɪɦɵ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɢ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ.  
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɢɞɨɥɠɧɚɫɨɫɬɨɹɬɶɧɟɦɟɧɟɟ, ɱɟɦɢɡ 100–250 ɫɥɨɜɢɧɟɛɨɥɟɟ 300 ɫɥɨɜ. 
2.5. Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: 5–10 ɫɥɨɜ, ɩɨɤɨɬɨɪɵɦɢɫɬɚɬɶɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɵɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɩɨɢɫɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɒɪɢɮɬ Times New Roman, ɤɟɝɥɶ 11, ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɞɢɧɚɪɧɵɣ, ɨɬɫɬɭɩɚɩɟɪ-
ɜɨɣɫɬɪɨɤɢɧɟɬ, ɢɧɬɟɪɜɚɥɩɨɫɥɟɚɛɡɚɰɚ 12 ɩɬ.. .
2.6. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɫɩɢɫɨɤ. ɉɨɦɟɳɚɟɬɫɹɜɤɨɧɰɟɫɬɚɬɶɢɩɨɫɥɟɩɨɞɡɚɝɨɥɨɜɤɚ. ȼɫɩɢ-
ɫɨɤɞɨɥɠɧɵɜɨɣɬɢɧɚɭɱɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɋɩɢɫɨɤɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹɜɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨȽɈɋɌɊ 7.05-2008. ɋɫɵɥɤɢɧɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹɜ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɫɤɨɛɤɚɯ, ɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹɩɨɫɥɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɜ ɬɟɤɫɬɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɫɨɞɟɪɠɚɬɧɨɦɟɪɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɫɩɢɫɤɟ, ɩɪɢ 
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɢ – ɫɬɪɚɧɢɰɵ. 
ɉɪɢɦɟɪ 2). 
2.7. ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɚɥɚɬɢɧɢɰɟ (References). ɉɪɢɫɬɚɬɟɣɧɵɣɫɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɧɚ 
ɥɚɬɢɧɢɰɟ (References) ɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɨɮɨɪɦɥɟɧɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɧɹɬɵɦɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɛɢɛɥɢɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Harvard reference system, APA –American Psychological 
Association, Chicago author-date system ɢɞɪ.). Ɉɩɢɫɚɧɢɹɦɨɠɧɨɫɨɡɞɚɜɚɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɨ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɞɥɹɪɚɡɧɵɯɜɢɞɨɜɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ (ɫɬɚɬɶɹ, ɤɧɢɝɚɢɬɞ.). ɉɪɢɦɟɪɫɫɵ-
ɥɨɤɧɚɬɚɤɢɟɫɚɣɬɵ: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/
ɉɪɢɦɟɪ 3).
2.8. Ɋɢɫɭɧɤɢɢɬɚɛɥɢɰɵ. Ɍɟɤɫɬɫɬɚɬɶɢɦɨɠɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶɬɚɛɥɢɰɵ, ɚɬɚɤɠɟɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɵ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɞɪ.). Ⱦɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶ ɫɤɜɨɡ-
ɧɭɸɧɭɦɟɪɚɰɢɸɧɚɡɜɚɧɢɹ. ɇɚɜɫɟɬɚɛɥɢɰɵɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɞɟɥɚɧɵ 
ɫɫɵɥɤɢɜɬɟɤɫɬɟɫɬɚɬɶɢ. ɉɪɢɷɬɨɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɨɫɥɟɫɫɵ-
ɥɨɤɧɚɧɢɯ. ɒɪɢɮɬɧɚɞɩɢɫɟɣɜɧɭɬɪɢɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣɢɞɪɭɝɢɯɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Times New Roman Cyr, ɪɚɡɦɟɪʋ 12, ɦɟɠɫɬɪɨɱɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥ 1,0 (ɨɞɢɧɚɪɧɵɣ). 
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Ɋɢɫɭɧɤɢɩɨɦɟɳɚɸɬɫɹɜɬɟɤɫɬɟɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦɧɟɦɟɧɟɟ 300 dpi, ɫɯɟɦɵɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɪɟɞɚɤ-
ɬɨɪɟ Corel Draw. 
3. ɉɈɊəȾɈɄɊȺȻɈɌɕɋɊɍɄɈɉɂɋɖɘȼɊȿȾȺɄɐɂɂ
3.1. Ⱥɜɬɨɪɵɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɜɨɢɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɫɚɣɬɟɠɭɪɧɚɥɚ.
3.2. ɉɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɭɱɧɨɣɫɬɚɬɶɢɜɟɞɭɳɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪɠɭɪɧɚɥɚɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɨɰɟɧɤɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ȼɫɥɭɱɚɟɨɬ-
ɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɚɜɬɨɪɭɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɩɨɱɬɟɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɨɣ «ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ».
3.3. Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɭɱɧɨɣɫɬɚɬɶɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɞɥɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɧɚ 
ɪɟɰɟɧɡɢɸ. Ʉɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹɭɱɟɧɵɟ, ɢɦɟɸɳɢɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢɪɚ-
ɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɭɤɨɩɢɫɢ. Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɨɦɧɟ 
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɚɜɬɨɪɢɥɢɫɨɚɜɬɨɪɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɨɣɪɚɛɨɬɵ. Ɋɟɰɟɧɡɢɢɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɟɣ 
ɠɭɪɧɚɥɚɢɫɥɭɠɚɬɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɢɥɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɪɭɤɨɩɢɫɟɣ. 
3.4. Ɋɟɰɟɧɡɢɹɞɨɥɠɧɚɫɨɞɟɪɠɚɬɶ:
• ɨɰɟɧɤɭɫɭɳɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɟɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɜɠɭɪɧɚɥɟ;
• ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɨɲɢɛɨɤɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɢ (ɟɫɥɢɨɧɢɟɫɬɶ);
• ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɞɨɪɚɛɨɬɤɟɬɟɤɫɬɚ
3.5. ɉɪɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣɪɟɰɟɧɡɢɢɫɬɚɬɶɹɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɩɥɚɧɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɟɝɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɞɟɥɚɠɭɪɧɚɥɚ. Ⱥɜɬɨɪɚɭɜɟɞɨɦɥɹɸɬɨɜɤɥɸɱɟɧɢɢɫɬɚɬɶɢɜɩɥɚɧɩɭ-
ɛɥɢɤɚɰɢɢ. ɋɪɨɤɢɢɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɪɟɞɚɤɰɢɟɣɫɭɱɟɬɨɦɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɚɫɬɚɬɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɩɥɚɧɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɞɟɥɚ 
ɠɭɪɧɚɥɚ. Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɪɨɤɩɪɢɟɦɚɫɬɚɬɟɣɞɥɹɢɡɞɚɧɢɹɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨɧɨɦɟɪɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦɡɚɞɜɚɦɟɫɹɰɚɞɨɦɟɫɹɰɚɜɵɯɨɞɚ.
3.6. ɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɪɟɰɟɧɡɢɢɧɚ ɫɬɚɬɶɸ ɫ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦɢɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ 
ɜɫɥɭɱɚɟɞɨɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɚɜɬɨɪɭɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟɪɭ-
ɤɨɩɢɫɶɫɬɚɬɶɢɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɨɣ «ɇɚɞɨɪɚɛɨɬɤɭ» ɫɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦɢ. 
3.7. Ʉɞɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɪɭɤɨɩɢɫɢ ɫɬɚɬɶɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɥɨɠɢɬɶɨɬɜɟɬɵɧɚ ɜɫɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ 
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ. Ⱥɜɬɨɪɞɨɥɠɟɧɨɬɩɪɚɜɢɬɶɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɫɬɚɬɶɢɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡ 
ɞɜɟɧɟɞɟɥɢɩɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɪɟɰɟɧɡɢɢɢɡɚɦɟɱɚɧɢɹɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɋɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɵɤɪɭɤɨɩɢɫɢɫɬɚɬɶɢɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢɩɪɢɞɨɪɚɛɨɬɤɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦɟɧɹɟɬɫɹɧɚɡɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɢɢɥɢɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɚɜɬɨɪɫɤɢɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
3.8. ȼɫɥɭɱɚɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɪɭɤɨɩɢɫɢɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɦɚɜɬɨɪɭɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɨɬɤɚɡ. ɋɬɚɬɶɹɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɧɚɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟɛɟɡɭɤɚɡɚɧɢɹɤɚɤɢɯɥɢɛɨɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɚɜɬɨɪɚɯ. 
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɥɢɱɧɨɫɬɢɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɬɚɤɠɟɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ɇɚɪɭ-
ɲɟɧɢɟɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɫɫɨɝɥɚɫɢɹɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɩɨɡɚɩɪɨɫɭɚɜɬɨɪɚ. 
3.9. Ɋɟɞɚɤɰɢɹɨɫɬɚɜɥɹɟɬɡɚɫɨɛɨɣɩɪɚɜɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɫɬɚɬɟɣɜɫɥɭɱɚɟɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɥɢ 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɹɚɜɬɨɪɚɭɱɟɫɬɶɩɨɠɟɥɚɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢ. ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɰɟɧɡɢɣɧɚɪɭ-
ɤɨɩɢɫɶɨɬɞɜɭɯɪɚɡɧɵɯɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɜɢɥɢɨɞɧɨɣɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɪɟɰɟɧɡɢɢɧɚɟɟɞɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬɫɬɚɬɶɹɨɬɜɟɪɝɚɟɬɫɹɛɟɡɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɞɪɭɝɢɦɢɱɥɟɧɚɦɢɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ.
Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɠɭɪɧɚɥɚɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɷɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɧɚɭɱɧɨɣɩɟɪɢɨɞɢɤɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɄɨɞɟɤɫɷɬɢɤɢɧɚɭɱɧɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɫɮɨɪɦɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣɄɨɦɢɬɟɬɨɦɩɨɷɬɢɤɟɧɚɭɱɧɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ (Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ)
ɇɚɲɚɞɪɟɫ: 630126, ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. ȼɢɥɸɣɫɤɚɹ 28, ɇȽɉɍ, 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ «ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɠɭɪɧɚɥɚ» 
Ɍɟɥ./ɮɚɤɫ: 8 (383) 244-12-95.
ɋɚɣɬɠɭɪɧɚɥɚ http://sp-journal.ru
E-mail: sp-journal@nspu.ru; tromm@mail.ru
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ɉɪɢɦɟɪ 1. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟɫɬɚɬɶɢ
ɍȾɄ 370.186
ɆɨɪɨɡɨɜɚɈɥɶɝɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵ …., Ʉɭɡɛɚɫɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɤɚɞɟɦɢɹ, … @mail.ru, ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤ
Ⱥɛɪɚɦɨɜɘɪɢɣɉɟɬɪɨɜɢɱ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ…, Ʉɭɡɛɚɫɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɤɚɞɟɦɢɹ, … @mail.ru, ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤ
ɂɇɌȿȽɊȺɐɂəɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏɉɈȾɏɈȾɈȼ 
ɉɊɂɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂɂɅɂɑɇɈɋɌɂ  ȼɋɂɋɌȿɆȿ 
ɇȿɉɊȿɊɕȼɇɈȽɈɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚɤɫɢ-
ɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɡɚɞɚɱɧɨɝɨ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɝɨɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɞɥɹɚɤɬɢɜɧɨɣɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜɜɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵɤɭɥɶɬɭɪɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢɫɭɱɟɬɨɦɫɩɟɰɢɮɢɤɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ; ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; ɤɭɥɶɬɭɪɚɬɜɨɪɱɟ-
ɫɤɨɣɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢ.
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INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES 
AT DESIGNING OF DEVELOPMENT OF CULTURE OF CREATIVE 
OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, 
competence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant 
potential for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, 
designing the development the culture of creative self-realizations of the person according the 
specificity of continuous pedagogical education.
Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person
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